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AMPLISSil\1IS, NOBILIBVS, 
PR VDENTISSIMIS, ATQVE INTEGERRIMIS 
_VIR ISAC O.D.CON S VLII3VS AC SF. N ATOH.IBVS, INCLYTAE, 
IMP ERIALIS ET H A SE ATI CAE CIVITATTS COLO NI EN SIS AD 
Rhmum, Dominu Ac pat ronu noflrif omni obfiruant i11 
colendu • . 
~~l!~~~~· REQVE N S eO:multorum admiratio,Ampli{simi prudentifGmiq; Viri: . 
quamobrem,cum ca:terarumartium acfacultarum fiudia, fie per Ger* 
· maniam pafsim vigeant atq; enirefcant, vt cum a! iarurn nationum,prz-
~;v.;~~· ~~~ ~~~ fertim vcro Galliz l~alJreguefc_~o_li:-,faclle c~rrare poffevideamur:fola 
' · ·:. ··,_ , Medicina,arsaltoqum nobtl i{ltma& antiqu:ffima,ficapud noscontem 
~· ,""',. . pta iaceat at que vile( cat, vt eius prufdTores vix d1gnitatern fuam retine-
,; , .. re, at que authoritatem fatis tu.eri valeant. Erenim qut earn publi-
ce in fcho};s docent \quOS theoricos. nunc VOcabimus) conqueruntur. 
non immeriro,quod tamedinullam operam nequecuram leaionibusfubtrahant;tarnen di-
fc ipulo rum frequenr.~am rerinere nequeant,quin potius maio rem anfli part em iufl:oaud'to-
rum numer.o defl:itu~ntur. Qui vero earn facbranr,feu, vt vulgo loquimur, praxin excrcent 
(praetici in de ditti)partes fuas longeexperiuntur qunores. Dum en im toto dte furfum ac de~ 
orfum per vrbern difcurrentes,mel ,orem temporis part em ~grotts vifitandisimpendunt;r~ .. 
tum abefl:, vt pra-mium laboribu d·gnum percipiant acconfequantur, vt pro iufia mer cede 
diris intcrcurp onerentur con uiciJS. adi rebusiam in peius vergentibus , non {ati .. fuurn fe~ 
ciffent officium. Need funt qui morboiam progr fio,clamatqueinfcij spraCt tcis,adempiri~ 
ca muhercularum vel agyrtaq.rm co.hfugiunt aux Ita; ijfgue morbo iam finito, praoc~teris 
(efe adiutos contefl:a.nrur~gu9 fkmedici labori~us ~xtenuatis, ltberalio ri cum i,nrenm mer-
cededefraude.nt.Omitto error-e's-ap afiantibus f~pe committ i foli tos,& ~xt er,na, aliter at que 
mandauit Hippocrates,comparata:q l~omniamed~cum f<rpeconf!-mdunt, &a:-grotos in vi-
t::edlfcrimen( quod tum infontimcdtco fal_so unput:Hu r)co~i jciu nr:adco vt no.folum.rheo"' 
rici,{( d & pracbcifuosvtrique patianr~r manes:ac pra~ici q.uidrrnJ vt dixi,Ionge d,uri.orc:s at-
quea-cerbiore~. . . . 
At que huius rei caufas inuefiigantesnonnullidixeru m:ht;cvit!a,hofque abu{ us, non tam 
in art em ipfam,quam in mal am artisforrunarn,.qu~ilh homqm:mpart m vulg~u: i um,pan.lm 
tam profitent iUfl! cui pa contingit inf~nurque,refen:nda tffe. Ec1rn en ·.m dfererum optfma .. 
rum condirionem, vi vulgo fafiidiantur & comemnanrur. Vulgu namque, quod tcfie Pia-
tone, efi cbr~~wrov,axc(f•>ov~~eta-xc(m,om mbufque ad eo }jtterJs ac l.!tt,er.atisoc pr~f~ffo inirnicii,gal~ 
I urn zfopirurn agen , grana hordet gemmis~hoc eft mefhanic~s& qu~fiuofa~ artcs,omp1bU•s 
et~mnobilifl1m1sfcientij pra=:fert &anteponit.Acldunt & aliam.ex parte wofdforurn, qui. 
busfua perindeatquealijsin locisauthoritas confi;uencqu ·r, qu9d c<l!tcris minus videarHur 
ingeniofi &·exercitati. Non enix;n (inquiunt)'omnibus m locis ac cxli climatibus a=:que fee., 
lie~ a nafcuntur ingen i~,ad has vel illas2rte.s percipiendas &e-xercendas perindeidonia. Qyre 
quid em rationes, edi non prorfu.s reijcicnda=:.videantur ( cum quid verifirnile prx fe ferant) 
non tamen talesfunt, meo iudicie ,qu:r rerp ~cu. tangant ,ac porinde exqu ifitis multorum 
iuclictjs fati~faciant. Ac mihi quideTI) penitius in.trofpicicnti, tria potifiimum occur runt, 
fll:l<E medicin:e vigorem ornmJJm rp~xime in .his locis enerua~e videntur. J?rimum om nil· 
urri nih_tl fefe offcrt quod fundi medici.cal .~rnitatem magisvocem atg; accufem, quam cxe~ 
crandum Hlud fat urn Stokum, q'-:19 o.{lln ia.tapt mala quam bona in voluntatem diuinaro 
indifferenter ac nece!fario refq~n.t~( .• . ~::e. opinio y~p.o~e hzretica, edi ab onhodox1s 
patribu.s iamd'i u dam nata ac refutata, & ab antiquaE~defia rei ceca; dJabolo tamen mon.-
,.. 2- ftrofa-
• 
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ll:rofa rum opinion urn faut ore,no u ~s fa ces fu bdente & Eccl efiam vexar c ac pertu rbarc non 
celfamc,cxorri & abeo fu bornari fu nt nouato resquida,c1ui hoc afferere,ac pub! icis fui~ fcri-
pri dcfcnderc no n crubu erunt;coq; pre h do lor res rediJr,co dementiz ventu, vt noti f olt'im 
intefptebeios fimpl Jciore. ,fed & inter nob ~ I t>sac P.r~ftatio res vrriufq; fexus.homint s n:perti 
ftnr,&adhu crcpcn:mtu r,q ui offei r. aliqua corp on parte fracto aut 1 uxato,tdnon repon en ... 
du m,ac med:ci h rurgr all X!! io vtcndum ex ifl:iment,qui illud rcpon~t &in integrii r efl:ituat~ 
fed rorum negoritt m Deo ::~.cn :H u r:e committendum aifeuerenr. Deusenim(inquiunt)fic 
voluit,fic drfpt fu •r,hanc u bi calamiratcm fa taliter immifit,ad hocvt Chrifl:um tn baiulanda 
fua crucc m L~ ar c ~: c L•i fi rcfif't ·re &a humana au x1l ia confugerevelis, futurum vt Dei in tei-
r~m pro uo cs,& gr:w io r ii n pclreru m p~nam ul Cl:eris.Atquehicet rortam altasin quorun 11 
dam memtbus rad i cs cg: r ~ vt c:rir p ri acauerruncari nullo modo poflir, quicquid priuatim, 
C] ticqmd publ:-cc a pij dodlf~ t!e VlfJ in conrrarium adferatur. Sed hosmiffosfaciamust :injt 
t1fper, donee al iqu:mdo m rorm ent is ipfimet confiituri~tquedolorcsexperti, ami co fuos 
mel ius pofihac confol emu r. C ert um int~rim efr,quod hzcopinio feu potius h:i!refis,latius 
forte per Germaniam,qu:l m H.ci pub.Chrtflianreexpeditet propagata; omnem medicinz tii 
vfum rum necetlit arem fund1tu euertat.quod fi maw res noll:riea fuiffent imbuti,arsvtique 
nulla medendi vn quamm uenta excultave foret. 
Venio nuncadaltera m co rrupt~ conrempt<Eque m:dicih<Ecaufam: qu~qu idem,meoiti.•. 
d;cio, non al iunde guam quo rundam hanc profitenttum cu] pafuborm videtur .lamdudum 
enim quilibedibi earn e:xercendt iusl icentiJmquefumit,tam dod us quam indoCl:us. Scribi, 
musindoeti docri4uc poemata paffim,inquit ill c. non aliter hlc nun' accidit ,dum-prll!ter 1~:;. 
gitimos huiusartis profd fores. 
St iaflat m(JicuHI fJfliui4 iJiotll, fr;pbanU/, 
Httbre:u, mon11chm, hiflrio,,.Ajor, 1n~. 
Tales ni mque relitl:isfJrbprijs negotij ,atqueartifidjs,dum profdlionetn h:mc per fas &ne; 
fasinuadunr,medtcin~gloriamnonfecusacHarpyre Vjrgil an~ fcedo immundoqucconra-
d u confp urcanr. Vulgus autem,quodepitheto Platonis d?rte4di~Tovdix mus,ac proinde inter do 
Clum & mdoa um,cmpiricumicrationalem mroicudif,ernerenefcium,omnesqui per hoa 
committuntur crrores,tum inartis~tum in legitiinorumeius profdforum vituperium rna .. 
lit :ose detorquet: vt &hac ratione, non paruavtrifqueignomm i~acc fl10fiar. 
Huicalbo non d.fiimulanrer&illi vcniuntaHcribend1, qutin patria medicin~ fun dameris 
(dum alia fecbntur crepundta:parum fid ehter iatl:is, vn o auta!teroanno to ram Galliam at~ 
que ltaliatn pcragranr,ac fol!da mcdicina(dum maior parstemporis peregrinarionibu ' infu. 
mitu r)vix pnm onbus labris degu lhta.lanccati nihtlomin us fiue bullari do mum redeunt,ac 
gloriatimulta inde arcanafecum ferre ,omrt ium morborum ram curab lium quam incura-
bilium fanationcm intcgram mJgno fupcr Cilio prom1ttunt. Videmus enim quam fc dent 
turp iter,quamq;huiusrurpitudmis omnes.1l1j medici infontes, ob ineptum vulgi iudtcium; 
parttcipes fiant. 
Acdee:xulcerat~ conrcm ptzq ue medicinrcaufishrec qu idem ha&enus.Decernendanun£ 
rcmedia,quaqQeri t io ne pl~ raqu c corrigi poffe videantur ,promendum. 
Etquidem inprimtsqu od ad puuam lllam vulgidefaro opinion em attinet,hoc negotium 
Theologis concederc, quam falcem in a! ien~m mdfem mitt ere mal urn Us:vdi fieri poffir' per 
hosa vialataadangufl: iorem,(edex peditiorcm in cadum viam redudtur. Quod-fi iam nimis 
tranfuerfum acti,acin repro bam menrem lapfi,adco pert maces in errore perfeueret, vt fan is 
Ecclefi~do ctorum monitis,facraru tnque litera rum tefl-imonijslocum dare nolnt (cum ex~ 
tre~ismorb~si.u xta Hippoc~atis ap~onfmum extrema rd nedia fi,n~ <?Ptima) nil aliud rdht~ . 
quamvt namgto fiulta rum tmpofitt, Anricyrasableg~ntur, quo 1btdem p~r Helleborum a 
melancholia turf urn ac deorfum perpurgati; red:C< moneruibusmelius in poflerum aurc pr~~ 
hcant.Empiricos inrenm(quorum maxim us in Germani a ex omnibus artifi'ciJseft numerus) 
rcformandiaccoercendi munus penesordinem politicull)acmagifirarum cfl:o. Illc fn€0Sa 
facris Aefculaptj prffepib-usabarce.tt:lolium,fappas, vepres.omnefq;inutilcs plantJS & quif. 
. qu~ 
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quil ias,ex frecundo A poll in is ~gro eijciat & extirpet,vt {ucC~:refcentibusac florentibus vtilio-
ribus herbis,verre apes pofihac vtiliter & inn oxie polftnt mel! ificare.t ant~m de empiricis • . 
Ad nouitios ill osac minusexpertos,nu per ex Gall ia aut Italia reduces DoCl:ores, nunc r6 
cur rat orat ~o,quibus ianii confilni dare~vt poflhac mel iu s resiuasinfiituar,ad nos pertinehir. 
O,uod Yt fxliciusexequ.ar ,imprimis pullosauium prb exein pl 0 ill is ob oculos ponatn . Hi 
nidisfui s nunquam egrediu~tur imp I urpes,necpriqs aeri corpufcula comittunt' quam pen-
nisfu rticienter enatis,per_i culo f~Cto,fe(e idoneosad vola tum didicqint: iniJnuantes nobis 
quam fi t perniciofa vanafcientizpq{uafio ;quremult<?d~pe imprudenres at que Jmbir iofos 
adolefcentes fallit_;vt vel fine pennismaturis,vel non fa tis aggl btiharis,volare in(brueiues, in. 
tnare Icarium ex alto prxcipit~s ruant acfubmergantur. C ui periculo 1i nofl:ri pli.il iatri poll-
hac fe fubtr aet.os vdint, fie fiudia f~a formabun.t.lnpriinis ~ntequam ftl edicincefacHs initieri. 
tur,eam philofophirepartCJl?,qurel ogiceo & phyficen conti,net,tamdtlmiquam irl Cymna;. 
fijsaudient ac perd ifcend~deliter. proximus tunterit ~d inedici~am grad~ s. Vhr eniiii phyfi~ 
cils definit, ibi mcdicus ihcipit,tefie Ariftotele. l ~ cipient autctn fxl idter , it non ftatim ~xter .: 
~a~ fchol as adeant ;f,ed iD.Pa~ria pri~ s per tr.cs. vel q_uatu or a? ?os pr~cep~ o~es .~oetos ac_fidel cs 
d1ltgenter & attenteaudtant,fub ht styrocmtafaciart t~ Y-tilJOra ad muandain memonam ab 
bre profitentis calarho excipianr,domt vel per fe vel cum a l ij~ eadem rcpetan t ~c rumment; 
at que huic rei fe[e totos dedant,&t:Joh interim ali em is fe fiudijs iinplicEt, vt ell: hifioriarum>. 
poefeos,mat hefeos,ncchon trium linguarum nimis curiofa &ex~aacognitio;qu~ fiuchaetfi 
non impro bemjtamen cu.~ ad medici~am,qucr tetum homind n rc=quirit,folide perdifcenda 
multum impedirpentiadfer:ant,&ad altiora properantesrei11orentur j pr~il:irerit ea tatifper 
vofrponere~ & ~~m medtcum non tam perficiant, quam orn~nt ; nob nifi ab{oltito medici 
fl:udlJ curricu1.o,fuccifiuis horis,atq; per fuaius otium ca cognofcere, at que interim pot ius ad 
optimos quofque mcdicin~fcnptorc:siegchdos ~nimuinadijcere.Q~i autetn illilint, & quo 
ordinelcgendi,partim ex editi~hacde t~ ~octiffirriorun:t virorumlibellis, partim ex pr:I'cep.ir 
tori bus fuis in confilium adhibitis,citt2 negotium intei1igcnt.Neque enim infiitu ta pra!.fa ri.;. 
onisbreuitaspatitur ;omnianosfpeciatim profequi,atquead viui.ltn refecare.Vnlim hie non 
omittertdebed, quod ad iactenda medicin~ fundamenta maxime vide~ur inomento.fum; 
vt fcilicc:t ~fiatein reherbari:z;hye~ever& irt anatomiaatq1 notitiafingtilaru hu 1lrilcorpo .. 
ris parrium fedulo & dtligenter fefe exerceant. Gum cnim t()tu medjci neg0 mm irl duo bus 
j>t:I'cipue remediorum fcilicet & cor porum hotitia confift~t;quor.ntrfvnum mareriain ex 
qua5alterum fubiec:tum fiue tnattriatn cir~a:qu~m.:v•otare folc h].us: qu ifquis his p0fihabitis ~tqtie negl e¢bs,adeaqucr fum altioris med~cincecontend~s,non admodumin hoc fludio o, 
per~preciu f~cies,fed tea condifcipuli~tuis--faniora coJJfilia fequut.is,feraduttus pa:nitent ·a; 
fuperatum videbis:& poeticeneemihus vereld<juenao~ 
· 1. Georg. · · HeiJmAJ/',um f~j/~A Alte;i1f4 /Jefl~tbluc~ruutm 
. , · Cofltujj4iJ[af11(mmjjluwfol4berequtrcu. 
Notieiiim quid &ciii Gt applicandum ulisvnquamfcire poterit, &per con{equens in bonii 
&; per feel: urn ~ed~cii e.~~de:e .-~u.od n?~ i~n_or~m.e·~ pl~:~9; i.n ... nonnullis Cer~la-nirefcholi~; 
pr ttderes pu bl1c~q; vblttatJS fiud!o.~ vJrt,~aJOrt diiig.e~~-'a,9ua haet~n.us ~ac:t~m ftt: ad r~fiau. 
randahcecfiudia,ac quafi pofilimmJO refiJtuenda,pautJs abhmcantus mcuber . e~ atq~ hmcne* 
gotio botariico fcilicet ~an at ornico p~culiarem profdlionemddi~ere&ddhnare c~periit; 
AcdeBotanico duccfel1gendo nulladlfficultashaetenus. Quod Dwfcordesfempervtfusfit 
is, qui omne p~nCl:um in hac re ferr~t.De,an.:a.t?mi.co qu:I'~tu_in acdu bit~tum valdc,quis o~, 
nium vtili.ffimeatque accom~odatlflime phtlJat~Js effet p~op·o!len~us.Nam <:_;llen_usedidt-
diligentiffimus,tamen ~on mfi fp~dim acp~olixe de ha:c matetJafcnpfrr: & qu~ fcnpfit, m:a1 
giscantbus acfim1js,qu amhumamscorponbns~ccom~odatanoni1.~lhc_~nque_runtur.E~_. 
tant & Arab urn hac de re commerita3ntc non & pofienorum arrabtz.antm med1corum fcn-
pu;£ed heir bar a pi ~r c1q;1fine rttethado,erroribus fcatenti~,nec a-dmodii !h pretio h~bir~ .. V n~~ 
tnfiaromniuVefal!ustadem exortusvefut~th¢reusfol multorum VOtlScumulatc f~usfc:ett, 
atq; opus prceclarum,de hurnani corporis fabricainfcrit>tum, (eptcmq; librisdifiind-um a~ 
foluat. 
•• J 
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(o!nit atqucin lucero dedit. Quod vbi primum prodiJt,diCl:u mirum quanto plaufu ab.om• 
nibus purioris mcdicinre feCl:ai:onbus fttexceptum,quantaqueauiditate pcrl~Ctum.Scdcum 
id rand m prolixius & cxquifitius iudicarctur, quam vt abomnibus intelligi, & in fcholis 
adenurandi1m proponi poffet;idquc Vcfaliotum adhucviuentifuboleret: quo omnibus ex 
a-quo conful e~et , _eofdem l ~bros ipfen_Jet in fucCI~ctam ~pito~en non p;ra.ua~im con-
rrax:r,acmagnt open tlbulas huefigurastuxta propnam dclmcatwnem artJfictose fculptas 
& exprcif.ts cum {uis mdicibus fub incudem reuocauit,atq; hutc compendia fubiunxit, vt vel 
hi:tc ~tt dtofi ad rum-j.fcu<-luafi manu ducerentur. . 
·Hoc opufcul urn iam ai1tdaltbi excufum,& non fin~ frud:~ multorum haCl:enus vfurpa..: 
tum) ithate\s iam magna·ex p:lrtefuperiorumccfitionum ~~emphribus,h~redesHogenber • . 
o-ian iapud nos,:rcrum in gr.atiam Studioforum fufceperunt recudendurn:vt quemadm9du 
ha::tcntlS Geonraphicisac C horographicis tabuli~ demagno hoc mundo elaboratis fecep:it; 
ira &nunc de microcofmo, id~frhornin~,luculentis&exquifitisdefcriptionibuscditisvolun ~ 
tat emf uam er gal be rat i? fiudia magis tdt~ram facian ~. . . 
Vobis a utem,am pl1f im1,grau Eim1que V tri,hun c laborem per me dedicant confecr~n_t, 
que:reuerenrer& ob~ixe nccum rogares,id_ ncafpernari,fed potit;Is,quod offerrur ,benign~ 
accipere,atquc in bonan1 part .. em inrerpretari dign~mini .. Quarpuisentm pleraque a foro ve-
ftroaii na vidcri pofsint;tamen infpicieptesh~cob i_ter interdu,mult~ inuenieris quz vobis 
jn vita vfui futur afunt & obl_edamento:qurequealiquand? ad Rempublic:1m noninutiliter 
poteruntaccommodari.ldquod&apudRomanosolimMeneniumillumAgrippamfecilfc 
legimus,quiad placandam plebem,tii l patribus deficiente,orator in cafrra mtffu~non al!u~ 
dequ.im fum pta de humani corporis partium offi.ciJs,e:uundcmqueinter fc confenfionepa .. 
rabola,& ad rem perq uam o ptirnc accommodatata,meritcsfeditioforum flexit,& in concor-
diam redegtt. Deus9pt.Max.porro A. V .. ad fcrlicem patriz guber."nationem, quam diutifsi.-
mtconferuetactueaturin~lumes.DatumColoniZ Agrippin~7.Calend.Scptemb.AnnD 
Salutiferi part us-
A. V. 
dedidifsimus 
.. 
' 
'Henricus B otter us, P. ac facultatis 
· Medic~ protemporei?ecanu~. 
IN 
• • 
I 
IN COMM·ENDA TIONEM HVIVS 
OPERIS AD STVDIOSOS 
Hcxaftichon. 
mlvantum notre ali~s .fl:elias oom luminefra~ris 
~ Orbemcompleuitvincere lunafolet, 
Vefalijtantl\m reHquisliber anteitvnus 
CorporaquiquaGntconditaabartedocet. 
Corporisvnde tuiqure .fit frrutl:uraiuuentus 
Difcere,nonminimuinnoueriseifedecus . 
• 
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ANDR-EAE. VESALII BRVX;; 
f~ L LENS IS S V 0 R V .Nl D .E H V M AN I C 0 R-
PORis FABRICA LIBRORVM 
E PIT 0 ME. 
DE OSSIBV S E T CAR TIL A G INIBVS. 
fc:u 1j£ qu<F corpu fuffulciunt partibus. Cap. J. 
~--~!;.; ...  '·~ M ES humani corporis 
~~ ~-· ., &-:~ parre funramfimtlucs, ~~ 1 :-:~ . {1~~ fi:n !'uve flm plices, to ,car-,~ •' ~J'Gff:'t "'~~~ ril:1 go l ig::~mcn tum, fibr.-e, 
~ ~ 1·l i ·_'i'Ji:' ' membr:J.na aro adcp ·aut . ~~'Jl· , ) . · . .~~- "'. · ;,._ ~ dWim ilare , in ll rumeraric:e-
·, .~ · ·~ ve, quem admodum vena, ~ : ~ · , ·~ arre ri .1, ncruu, ,mu fc ulus, di-~!:<.·~~---~::r:~ gir u , & rcl iqu.1 ror io cor-
po ri organa: qua: eo magis 
inllrument:.t ria fi unt, quo pluribu llmilaribus, ac 
d in in tl rumt'nt:n ij er iam parn bu (vr manu & ca-
pur )coJ11 } o nnn rur. O fla d nr i!Ti ma: :Hidi!Tim~que 
tori us co rpo ri fa rtcs cx ifiu n r.C rti I agi nes vero of-
!ib us mo ll ior fi10t, fecundum olfa tamen duri ({i. 
m~ roriu o rpor i pa rrcs ceo !enrur,arque his (i mu t 
& ill is n iucrfi.tm corpu fu llinemr,omniaque ipfis 
adnafcunrur adllab il iunrurguc. Caluaria cerebri ac 
fenfu or()'a nornm ~ des, mulriscon(l:atonil:5us: in 
fro nte liquid ·m f:epi u vnum tan rum, idque pr~ci­
pue in mul 'er ib u , co nrpi itur : inoccipit iofimili-
.1er vnu 01 , in verrice duo, ad vrra m que aurcm vet 
rem pns vnum ,cui c' uira in rculpirur, organo audi-
msreponcndo adaptara :&duo compkcren ofii u-
. la,quorum vnum in cudi autmolari denti,a lt crum 
vero mal leo to non incpreaffimilaucris . Hoc qu o-
q teos, pra!tcrquam quod i pli carcilago auris corpus 
crecrum feruans continu::~rur, rres exigirprocdfus: 
.ac vnus vberis pap!llam refert:alius Hilum, aurgra-
·phium, ant acum, aut gallic<llcari: retriusanrror-
. fum duc:tus, fuperiorisque maxi ll:ro rii in extern a o~ 
culi fcdc locate fcrratacompagecommilfus, in al-
tero latere porrionem con{btuit eius fed is caluari~. 
quam iugaleos vocamus. Q ui neriam temporis os 
pofi:eriori infcriorique · pfiu parte (j mul cum occi-
pitis offis baGleam caluari~ rcg ioncm cfformar, 
quam pra:ruprc:e rnpi non dmiria modo, vcrt1m & 
imagine conferimus. In cap it is ball os inGgne ha-
becur, cum a Diffecrionum profcfforibus co01para.~ 
tUIJl ,& forma i m pcnfe varium, pro ffusq; educens 
Tefpertilionnmalis Gmilimos. Ad hc:ec aliudosin 
narium fum mo reponirur,cnbri aut potiu fpongi<c 
forma pcrUlum, & cum feptem enumeratis oflibus 
aJnplitudinc01 cercbro exci piendo para ram conlli-
tuens, varium<h fcprum efformans. In fuperiori ma-
xilla, prcrter den res duodec1 m ofJa recenfcntur, vnu 
vtrinque eri a in exrenori ledisoctlli regione;& duo 
vrrinqueetiam in inreriori, & vnu vtrobiq; in infe-· 
riori,quod maxi lie; offium Ionge maxinium vi h,rur, 
fupenorum altcrius latcrisdetiumaltieolos fibi in~ 
feu! ptos obtinens. Ad palau tin~m, quanarium fQ-
ra n·lina in fauces pertinent, vtrobique etiam vnum 
cius·maxi ll:;e os confillit. & prominens dcniquc n 1fi 
pars duo bus cxtrmrur o !ribu ,priuaro nominc (vc & 
c~rcra max ill ~ fuper iori oil a) delli tutis,& naG car~ 
ti lagines produceri bus , qu i bu ca rri lagi nccr narium 
a lc:e llabi liunrur. Hacrcnus co t:n memorarorum of-
fium plcraquc inuiccm futur is committuntur, ex 
qui bu rra n li..1erfi m in fi nci pire ducra coronal is dlci-
tur : rranfuerfl m vcro in occipi rio prorepens a A G~ 
mdnudine nomen obrinl,lit. qu:e aurem ab huius 
venice adcoronal 1 ~ med ium p-=r capitis longirudi-
nem incedir, ·fa-=> irral i vo arur. arqu :-e ab hac~que 
dilhnr, & [upcranre fcrun tur, non (i.muarum f'pc~ 
cicm, fed vclmi duarum inui em incumbcndum 
fqu mmari:i imaginc01 exprimunr,indeeriam fqua~ 
mofc:econglurinationes appellarx. Rel iqni ctiam 
dicromm orrium conncxus nnll ibi adco cxquifi rc, 
ac rres modo dicri ,formam futura: refcrunt:i m o lo-
cisaliqLlotfimp licis linea: fpcciem common{han-
tes, harmon i.e potiLlS quam furura: nomen me ~: n­
tur.lnferior maxilla fimpliciconllatoife, nil! forte 
admo dlim puerulis in fummo mcntioex binis o(Ii~ 
bus ita coale(cat,quemadmodum pltiri ma puerulo-
rum olfa multisofTibus compingurur, qucralias ill is, 
qui ad lummum deuenere increinentum, 1implicia 
o ccurmnr. Articulaturvcro i nfcrior maxilla vrrin-
queoffi,quod Jd aur 01 conGilit,pcculiari carrillgi-
ne hl. c 'prceter illam intemenieot~,qu~ offium cap ira 
finu llue vbi innicem componuorur, crulla: modo 
obi imr, & arriculum prom ptevcrfari lem.& ab iniu-
riJ~ in continuo offium atfricru libemm reddir. V~ 
traquc maxilla plurimlm1 fedGcim dentes nancifci-
tur, quatuor nimirum inciforio s, duoscaninos, & 
decem molares, qui vr forma a mea quam eruantur 
app<!rentediffcrunr, Gc etiam impari radtcum nu-
mcro (uis prxfepiolis infiguntnr, nam & adultiori 
etta ti fuos genm nos tri buu n r. In faucibus linguc:e ra~ 
dici osproponinu v imaginem veritts quam"' ex~ 
primen , & pluribuscontexrum officnlis, ex qui bus 
humiliora fuisexrremisafperrearteric; capitis( quod 
laryngem libentittS quam gntrur nuncupamus) car~ 
rilagini c6mittitur,qua:: [curii refert, primaq; laryn· 
gis cartilage numeramr, ac tangentibus rotaoccur-
rit . Secunda eni01 magna ex partcpollcrioremla-
ryngis fede01 · conlliruit, & anu lo quem Thraccs 
dexrro pollici fagitranres i mponur fimi lis,nomine 
delliruirur,hinc quodammodo id inueniens.Tcrria 
qure duabus propriis extrui rur pa rtibus, vaforum 
qnibusaquam manus lauatutis affundimu ori~ci~ 
·refponder,in laryngis medio rimaefformas tibtar~ 
linguis, feu fillularum quas ori indimus rimis-fim t~ 
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lem,li ngul-ll m<h o i..i nuncup3ta rn .H is carti lagi ni-
bu o percu lum fim~1l arri lagi ncu m & pi ngue, liga. 
m enriq; natura pa rrici pas in He rn itur , re i iqu is in rc-
r i m a fperp rrcri c; ca rr i I agi n i bus, qua: i pfl us caud iLe 
& ramo in pu lmonem d tgc"!lo co nfli tuunr, C cl 
CJ maginem cxprim nribus. orfum fu re fp it'l a mc-
dnllre dorfa li iter po ri Clim um para·, ac corpo ris e-
luri carina in collum ceru icem c,rhorace, I umbos, 
!acrum os,& coccyx feu cu u1u's os diui di rur, ri-i gi n-
ra quaruor o ffibus ( quas vertebras ocam ns ) effor-
matum. Aeceru ixfeprenasconriner, multi , & in 
omnibus non parinumero proceftibu o rnaras , ad 
qua rum priinam ( qure Cola i~ter re i iqu~ vertebra 
fpina deftituicur, & ttanfuerfos procdll.1s cgregic 
protuberares po ffidet ) ca pur antro rfui}1 re rro rfu m-
quc recH duci mus. Secundre vcro vcrtcb rre (cu i pro -
c fiil inftar t anini dentis aut cufpid. is p t~ min ens 
ac ld it) benefi cia caput circumucrt i mns. Rc I iql.~a­
ro m autemoperai nlatus, fed rant tl m fc unda ri o 
capm ferrur . Tho rax duodeci m ob ri ner vertebra . , 
coftarum arri ularionesadmirrenrc .ac harum ferc 
infi ma fl.! is ali n d enr i bu ~ & dcfcendenribus pr·occC 
fi bus,qu ibu · errcb rre pra:rerip farum co rporum co . 
nd mm inuicem arri 'ula nrur , 3. p'rox imis verrcbris 
fufc ipitur, vt i prima fcruici & fup di. &i!)fr* ipll co-
term ina o ffa fufcipit: rel iqu i-s inrerim dor!l Hrte-
l? ris illi duo decimre fupcr ior ibus fu p ~a qutdcm fu-
fceptis, infd autem ru e ip tcnr ibus ·. & qui inferius 
con fl ftunr, ~nfra fufcepri , fupra (u(ci pienribus. ub-
funr veroilli duodecim~ , quinque lumb'o rum er-
teb rre,dein facr t.im os, pi ur im Lln1 fex pro prijs com-
pactum offibns, inuicem vali de nex is. Cocq X vero 
osin fi ma (c dc in ca rrilagitiem defl nens,crebro qua-
mar exigui s co n ft irui ru~ oCiiculi s , nu 11 i neruo i rer 
pra!bcnti.bt.is,ncque vllo dona tis foram ine,quo dor-
fa l i medul l reponarur. Petl:o ~ is'O s anreriorc tho-
racis ( qui congruam cordi & ipfl fu.bfemi~nrem or-
gano rum fed m pa rat)rcg io nem fibi vend icans,t:a-
riffim e fcprcn is , vcrum paucioribus exrru iruro ffi-
bu~,feprem ~o fhrum articularionem vrrinque exci-
picn~i bus.Q.u i ppe ex dnodeci m co fti s vt robi q; poG~ 
t is , & in carr ilagi nem degenera nribus, feptem cla-
ti ore~ fuis ca_rr!lagini bus pectoris o fD coarful)tur, 
hin c vera~um & Iegitti marum no men (orti rre. Q.u~· 
a.utem pctl:oris o no 1,1 con ti ngmu , & tan.ro magis 
ao illo ~ nreripri<]ue ab domi pl regio n::: d eficiunt} 
quanta humil io rcm fcdem obtinenr,fpnri~voci ra­
rur. ~n fcr i or recl:oris offis fcd ts in carribrgi nem ccl-
fat,obrufo en fls mucroni (pcrindc ae ro rum pettoris 
o s en(i affim ula rur)refpo ndens.Superi"ori a ut em oC 
'fisfcdi \b i Jar i(fimum & robufti( firnum eft ~ iugu-
lumq; confift ir, vrro biq; vna art icul ator clauicula, 
h umeri arricu lum a rhoracis latcre remouens. Sca-
pula eten im tri an<Yuli imaginem quo da mmodo CX· 
primens, pofte rio rem thoracis fedem al tera ex par-
te o ccupar,in ceru icem defincns, cui acetabulu m jn-
fc ulpitur,brachij o ffiscapiti excipiendo co nuenics: 
dein ex ipGus dor fo proceffum educit, qui (u per hu-
meri arr iculum pcrr ingens, fumm us hLJmerus ap-
pella rur : ac claui culre pccul ia ris cattillagiois inter-
uentu ( vr & m c la uicul:r ad pettoris o s nexu fir .)ard-
cularus' humeri arricul um a rhorace auxilio climi-
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cl.1l x cl iduci t: hu meri et.iam ahicutum fuf'e riusper. 
in de muniens, ac i nrcrior fcapulre procclfusancho. 
rce , co rui rofl ro & C aut c com paratus. Brach ij ita. 
que os,feu humerus,fcapul<£ arncularur, & huius m-
feri'or i fcdi V'ari is Cin ibus & t'uberibusexornatre,rur-
fusduo in ibi offa iqngunrur, radius n im irurn & vi. 
n 1,qure rorius membri nom;ne eriam cubiru appd . 
Jarur, pari que modo in homine ac in quadrupedi-
o us ad brach ij os ftctt irur, ~ exftendirur, ac in tu r c-
ri o ri J p ()us fede, qua pofte ribrem cubi tJ articu li re. 
gi on em confl iru1 r , procdfurn obrincr,que m gi bbe-
ru m ple riquc nom inam . Arqueeriam inft r i r l nz 
par aliumgerir ,qui a Oyli formanomcnn an ti:i. 
rn r. C·rer1tm {; li pro pemodum rad io brach · aka .• 
ricu la rur, a c vel~H i pro pria cartilagiheab vlna ri. 
mi.tur , oClp o fTi btiS inter fe form a & 111 :l ~Oi ! LJ dlt e 
omninodiffi renrtbus extrutfum: cuius nt.r·~hfc­
riori fcd i quaruor pofibrach ialis offa na un . -
!n o po llt cis offe o a nicula~ rur . ls nanque,vr & rd i-
qUJ quatuor dl gi ri, r,ribu offibus ft:riarirn , ac \'eluri 
in acie poflris confi iruirur. Omniaquc dtg.to rnm 
offa fum qui ndeci m : qu ibus in.fecundo pollicisi tt-
rern odio duo parua acced unrofficula , fc..·fam i femi-
ni collata : qualia eri am in pr im is quatut> r digiro-
t um inrernodij (fed mul ro minora , im_pcnfiusque 
'Cartil ginea ) inredo ri fede hab ntur : & vnum in 
poll icis rerri o inrcrnodio' vnumque ad exrerius la-
t:us connexus o fGs po flbrach ia lis paruum digirum 
fuftit~enrisad brach iale [ecanr tbus obferuat ur.In re-
liqui$ v~ro djgitorum inrernodi is rarii1s vnum ,nifi 
i.n vald.e [cnibus vili tur.,V trique fa en o ms lateri gra-
<;k eo s coarchtur ~ quod vbi am plum eft , iliaquere-
fpicit,ilium O S d ici tu'r : Vbi Vero profuodiori aceta• 
bulo fem o ris (a put admittit,cbxen dicis: vbi autem 
cumalterius laterisotfe pubem co nftiruir , inGgni .. 
te rque perfo rarum cern irur '· pubis o s appel larur: 
qu~muis vniuer fu m p s fubindc coxendtcis rio mine 
com prehen da mus. Fcn10ris os fupra rotun~o capi· 
receruici pro lixre, & inrrorfum obl iquarcradna ro, 
co x,endici soffi ina rt iculat"ur , infra ver9 duobusca. 
piribus grandi.orisi i1 t ib ia offis Gnus fub 1t finu quo -
d~UJ1 in e-o rum capitum media ex ifrenre, quo t uber 
ditl:i ri b i ~ ~ffisn:cipir ur,pecu liar ibus eria m ca rti]a .. 
o:i n ibusi n hoc a rticulo quad ruptdum & auium ge-~u (j m il limb interuen i<;ntibus. luxca fe moriscerui-
ds c:xrc roarn fedc111 gradisa pparer procdfus , qucn1 
narem & magnu m rota ro rem. appe llamus. in rus 
q'Uoqtle ali um o brln tproc ifu m, fed multo mine -
rem exterio ri, quem hac occaGC!>n e minorcm feu 
inreriorcm ra raro rem vo cam us. In t ibia , quem ad. 
modum & in cub no, duo fpech n · uro ifa , 'quorum 
in ternum craffiri c exte rius Ianoe vincit , ro riusque 
m em.bri oo m ine co m prehcd itu r,exteriort interim 
o ffe, quoq fe mori non arriculatur, fi bu la appella-
te. Ametibire cum fe morearricu lum osrorundum, 
& mo!a pa te! lave dittum , fcur i inftar pra:I~catu~ 
(:~tertlm imre t ib ia>& fibu la:: parresexrerm~ ~ p foru 
Iateribus pro minences acexcarnes,malleo hquc ap-
pe ll a t~, tal um eadem fcd e in homi nea~ i n ~uad ru­
pedibusrepo fitum, & e mdem in illo ac l11 ht~. ' rum 
fubeuntem apprchendunr: cui calcis os fu bl)cltur, 
t ibi.e reairudinem in pofteriora Io nge exccdens. 
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.i\ l~teri or ver~tali fedes in rotundum caput defines, 
o ift . naui ularis finum fubit, cui tria tarfi o!fa coar-
£1 ·ulanrur. ~arrum enim exrcriusque tarfi os cubi 
& rcffcr:l! i maginem expri mens, calci iungitur. Por-
roquaruoi·rarfibllibusqninqucpedij bffa coarricd- . 
Janrur, & his quinque pedis digiti fuft iherl.mr, equi~ 
bus pollex duobus ranrum offibusetformatllr, rcli-
q~is in~cri rri:>. inrernodia fibi vcndi~anribus . ~1in~ 
cnam 111 pede ( qtiem homo quadrupedibus multo 
brcuiorcm obriner) roridem ac in manu exigu:t oc: 
currunroOi ula , qu::e !efami !Cinini comparamus: 
' ' 1 • 
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quanquam primopotiids internodio h!cduo Ion· 
gegrandiora quam in manu fubijciancur, horum-
queintcriusillud fit, qu~d occult~ P.hilofophi ::e fe-
~atorescorruptioni ncuriquam obnoxium elfc af-
. ~rmanr,& ta rifpcr in ~e.rra aiferuandu nugacirer c6-
redlir, du id refurrecbonis repore feminis modo ho-
rn ine prodi.t car.J?-_t h::ec,in pede no minus qua in ma-
~u vogues vi ftinttir ~ qpm no in oporrune fubftanria= 
gratia hue rep o qimus ': quemadmodum inter panes 
~ li~uid fuffulcieres refcrimus palpebrarum carrila-
gines, cilia quo rriinus flaccidC concidanr erigenccs. 
,? ' I • ' 
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I GAM EN T M no m i'- rcgioncm ca 'rneaefficirnr , palpcb ram attollit: qua 
nus quam mufculorum e- vero ad ep r11am 0 uli fcdem carneis fibris ad 
neruario nes, & organa qu i:. C no(hi i magin~m duct is enucrirn r, pal pebr£ mo-
b us animalis fpirirus a cere:. i:us de'orfum autor cu:tdit . Ocu lum feptcm agunt 
~ brodeducirur, nenli nomi'- inuf uli, primusin latus inrro r!um, (ecundu ex-
>J ne vulgo dona run'!' corpus rrorfu:n' re rr iu fiJrftm1) quartusdeorfum dncunr, 
'"""""""""~ ·""~ dl: (imilare,ex offe aurcarri- quinru. & fdrus nonnihil oculum ci-rcumuerrunr, 
~ Iaginc pnncipium ducens, primi & fec undi mufcnlorum funtl:ionem parum-~~~_:;;;;:;;:;::;,~do,~ (i nfus propem o dum omnis per ad itiuantcs. Atqu:: hi fcx forma, qua: oblonga 
. ex per , durum, (cd ramen '7 ' quafi rere vifitur, inuicem correfpondcnr, · i 
cam laginc moll iu ,al bum,& in colligando, conr i- dura h1embra na nernum i fori um inuefticiHe pro-
nendo, obtegendb, ac mu[culis conftiri.tendis va- hati , in antcriorcm dura: o cu li tunic~tcdcm iuxra 
r iosin hominum fabri ca vfuspr~ftans. Mufculuse- ' ir iais latera orbiciJiatim membranci rcndinibus 
n im motu~ h no!l:ro arbi rraru penaehtis in!l:ru- inferunrur. Septimus cro h is o cculi tur, & fol us 
mentum cenfetut, multis membraneis Jigamenri:. neruum v iforiu{n in orbem ira ambiens, vr fex cli-
que naruram poffidenribus , & carne inrerrextis fi- ch fimul eundem vna cum fepti mo m utculo indue-
bris fo rmatum,ac vr in fe conrrahatur,mout ndam:. bam , in po fre riorem dur=e o culi runicre fed em car-
que parrcm agar, neruorum a ccrebro arl'ima lem ncus implantamr: & ijfdcm fcre motibus cum fcx 
vim adfcrcritium bpem non {ecus quam fcn(uum ill is mu(culis pnteft. Al teram nafi a! am furfum ex-
organa requirens : fi mil irc rquc vt rcliqmt qt1as enu- trorfum que dnci r mu[culis, ab interiori mal::e late~ 
rriri opdrrui t pari ts, vcn is ac a rtcri js i rri gatum . C<r- r'e pron:1ms, vnaque parte in alam, alre ra in fuperius 
terum ten do mufculi qu<rd:>.m eft cnctuario; ac ve- lab rum,qua id a Ire fubijcimr,i nferrus. Inrro rfum ve-
Jur illius fibraru m cirra carnis ir1rerucnruril coati- roalam con tra hit membranens mufcul us , in na-
tus. Quippercndo a mufculo runc(ol um ptoduci- rium amplirudinc fub tunica illas fucc ingenre la ti-
tur,quando illeadeo logam fed em ab exomi (quem tJOS. Bucds & Ia bra agunr mufculi Vtrinq; quaruor. 
abo!fe,ai.Hca rt ilagine, aurmembraiuquapiamfu- acprimus a carnca con fti rn irur membrana carneis 
mit ) ad infertioctem (quam iii. mouendam parterrt fibris in anretiori por i fii rnLtm calli fed e & facie ad 
mo litur>obtiner, Vt ipfius fibra: carni s primari± malasv(queenurrita,mufculofaquefacta.Secundus 
mufculorum parrisi mp lexuvniticr(o ductu non in- a mal is prona tus fnpcrio ri labro implantarur. Ter-
d igeanr. Adeo vt longiores rt1ufcu li iri tcndinerri t i usa~ inferi o ri m axilla in humilius labrum pcrri-
modo teretem, modo Ia tum, & vel uri membra- ncr. ~artusadmodum variusin ca bucca rum part!! 
neum,modo oreuiorem,n1odo Jongi orem del!nar: confi ltit, quam inflamus: arquc hisacccdir mufculi 
breues aure mufculi vniuerfo progrclfu carnci per:. ill ius potti o , quem nafi a lam cxrrorfum agerc noui~ 
maneant, innullamnotarud igna m eneniationem .~1 lls, qui vna cum di4is mirifico illos variosquc 
degenerames. Porro frontis cur em memBrana ipfl ouccarum & labrorum morus effi ngit. M axil lam in-
fubftrata ,&carneis fibris adauel:a mouer.Cutis nam- feri or em mouen ri um vrrinquc etiam quaruor ha .. 
que natiuum corporis tegumctum exteri tiS terluem 15encur. pri mus rem poralis eft, a verri cts offe, & fro-
admod um obnatam exigi t cuticulam, vel uri i pfius tis quoque, & cuneli referenre,& rep oris offibus am-
ver::ecuriseffiorefcenriam, intdilJs vcropervniuer- plb laroq; princip ia enarus, ac maxilla: inferioris a~ 
fum corpus membrana qu;rdam cuti fubducirut, cUto proce!fui infcrrus.Sccundus a mandendo man· 
q uam quod alicubi( quemadtnodurri hie in .fr~nte) foriusditl:us,a.b ca cap iris par~e qu~ i~!?a leos nun cu. 
carncis fibris adaugearur, carneam vocan vtfum patur; proccdrr, e.krernao n1axdla!fedJ tnfcrrus. Ter-
fu ir,nifi arrideat magis turiici appeilatio,quoniarfi. tius a capitis proce!Iibus alarum i maginem expri-
tenus ac fimplex fibrarumque e~pers fit tegmen, mentibus,ininternam maxill~fedemimplanratur, 
membra na .atque inter hancmembranatn &curem. vhicum diftismaxillam attollens,&in latera pror-
adcps plurimus homini afferuatur. Superior palpe- fum9ue acretror(um a~ens . Quartus~u (u5> coni~~c 
bra eriam dia<!! nuper membran::e beneficia moue- max1lla deorfuin traha, & a ftylum 1m1tate captrrs 
tur: ea enim parte qua ha:cad intcrnam oculi fcdis procdfuinitium du,cs, duobusque venrribus pri~a-
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rim donatus, ad fu mmum mentum maxi lire infcri- & cxrrorfum p:Humperobliquerepcns~occipitiset­
tur.O v rcfcrcn dcorfum rctta trahunr duo mufcu- iam ofli in fcri~ur.Quarrii par fimiliter occipitisoffi 
1i inu1 em pro xi m i ,arq; 3 pcltori oflis fum mo pro in fenfl, a pri rna ertebra inibi prod it, qua alia: ver-
nati. urfum vcro id ducunr alij duo). maxilla i nfc. tebra: in fpinam ddinunr. Quintum ab occipitiso[. 
riori princi pi ii duccres: in latera aurcm i d os fur fum fis mcd io rranfuer(um quodammodo ad latera lis 
alii irun no vrrinq· mufculo,qui a capitis proccffit prim~ vertebra: procdfus fi:rtur. ' ex rum a fpina fe-
fi lum referentc nafo ·imr. Dcorfum quoque ad late- cunda: vertebra: in eofdem procdfus pcrrinct, fimi-
ra vtrobique nus mouer muG uln : ab dariori {i a- lircrac quinque nunc enumerara in pofl:criori cer-
pula:cofl:aprincipili obtin n. Oltopra:fenresmuC- uicis!cdeconuilcn ,acpat:irervttcrtiu , uartum 
culi in anreriorcni o flis v i magi nc cxpri mentis fed- & quinn m , m ufo·u is conlbns prorfus carncjs &: te 
i mplanranrur. Li ngu~radici a dicti iam o !lis mcdio ret bu & gra i I ibus. cptim um parinfigniuscfl:, at• 
carnca moles i mpbnratur, qua: duo rum n ufcu O· que a pecrorisofiis fUJ 1 mo,clanicul isque qua illi ar-
rum vice numcrari pofier, inrrorfumq; & d orfi1m ri ct\laht r, vrri nquc vnus pronafcitur mufculus,qui 
r ·c. a li ngua m tra hit. Ab cius oflis larcr ibus vrro bi- furfum oblique dufrus in mam i !Ia rem capitis pro. 
qu vnu ctiam lingua: rad ici inferitur, in trorfam, cdll.1m in !rrtioncm rctat. C:rterum primisquaruor 
fed ramen magi ad latus linguam agen .~linn s & pari . flmul ten (is caput rc tH rctrorfum ducitur,fi 
fcxrus lingua: ma fculi in vrroque latere ttnguli :t ca- .·\'ere r:ium primorum parium rnufculi ex al~ero la-
pni proce!Lbu fiylum referentibusenari, lingua: t re rantl101 ecrcrin t, ad capitis circumuerlioncrn 
radici i m plantantur, earn furfum, prom hi c aur il le . auxil iabuntur: & in il lo motu quinrum & fexii par, 
contrahimr, ad lam ducentes. Septimus& oa uus ri m am ceruicis vcrtcb ram vnacum capite ingyrii 
vtrinquc (J ngul l ' Jareribus maxilla: infer'io ris iux ra du cn t. epr" mi vero paris mafculis fu~m munus fi. 
'rnolanum dentium radlcem enari,lingme logi rud1- mul obcunribus,capur relta antroi:fum flefrit_ur:quii 
n i fccundu m humiliora inferunrur, l ingu:rpa rtcm autcm al rerna rim labor:ir,circumuerfionisamores 
ante fecr ionem inhianre ore confpicuam d'eorfu m effici uru ·. V erttm ad capitis morum,quod id (ecun-
·in latera rnouentes. onu abinrerna maxili:r in fe- dario t m ce rUJccflclt ittir ,& exrendirur,acin latus 
n'or is fcdc iuxra fum mum mentum prodic< s , craf- ad hu eros d irur, ceruicis mufculi famnlaru r, in-
fus cernirur, &aliquot donatus in fcri ption ibu , lin· ter otto an dorfu m mouenria reponend i. Ac pri-
gu~ ' u humiliori fedi in fenu ,cam extror(um auir. _mum ar \ q mr~ rhoracis vcrrcbr~ corporis.lateri. 
q anquam pr:rrcr hos muf uJ·os lint>ua: cor tl a re . b sinci pic.:ns , a prim m vfque cerui<.is vertebram 
f c ionem apparens tal1bus im licetur fi IS , rt in::>t t,O m cl ofub i crnm,fupcrio remq;dor fi 
m a<>oa ,arureindufiriainomn mmoru cl iff r - .pa rr dk ens. Securtduma primarhorac iscofb. 
riampromptl ffimeferarur. Prima 1laryt gi c rri- vninque o natun ,c inrcrnctrr nfuerfornmcerui-
b g'n m fccunda:commitruntquaru r mufcull , Ia- ci ·crt ·br rum roce!fuu fedi in ferrum ceruicem 
r ' ngis ri mulam archnrcs : & quatuorrcrtiam drt i- _ir l.l ru {; danrr rfum magis, duci r. Terti ii ex tranf.. 
lag!ncm fccund::c neDum, rimulam a per · ent · r .ne fis fe x (u clio rum tho racis verreb rarum procef-
dno terr i am pri m:r co !ligan r, ri mulam cl audenre : fi b s· origi 1em obrinen extern:r fedi tranfuerfo· 
>1! ii duo in tertia: cartilagi ni baG con fifl:enrcs r!mu- . urn vcrte rarum ccruicis procdfuum im p!lrarur, 
lam fhi ngunr. Atq; hi duo cc.i 1 mufculi , !Jryng·s c ruic mq e rctror un1 indinanrem ad latus agit. 
proprij vocanrur. CommuniC1 vero duo ab o!fe {i. Quarrum pad. (epti m~ thoracis Yertebr~ fpi na ad 
mi i pri rna- carri lagini in rerfttur, can q; anrrorfi m !i cnnd m vfqu ceru icis verrcbram perrin.er,o mni-
'a r llcnrc:s,rimul5laryugi referanr.& duo a petto · bus i merm d ijs 'erteb ris, vr i & prim urn par, in (cr-
ri so!fc_pronari , irt eandcm qno q;carr'l:Jginem p r- t ac c eifdc 1 principium capien,s, filpcriorem-
tinet. Dein duo a pofl:erio rifcdc from a h i inuicen que do (i pa rtem cxret1dcns. Q.uintum par vrringue 
· ro~imiprincipiumduc ores, ciusquo uec rr ila. etiam habetmufculum,abiliumo!feintranfuer(os 
gi i ateribus roti carnei ( vr omnes fe rc laq ngis ) lum borum venebrarum proce!fus,& ipfimam rho-
.i erun ~r~ Vni cum duobu oCI:remo diais laryn- .raci sco(tam in ferrum inferiorisq; dorfi partisfl xui 
g mara~ntes . .'\l i i .duo~ of\cv rc~cr~ntee~ati, & .op ificert1 Sextumabinfimaoffisfacrifcdeindorfo 
in Jaryngts o percdlt radtccm 1nfcm, 1cf fur! urn an- in ci pi ens, ad ceruicem vfque fertur, in tranfuc:rfos 
rorfumque ~ e ll unt. In caput rnouentium cla!fem proce!fuslumborum, fed manifefriusadhuc't~Ot2· 
i 1 ~i quoque rei jci uncut, qui pri mam ceruicis verre· cis errcbrartlm infcrtii. H uius paris ambobus.rnuf-
.bra m priuatim mouenr.funtamcm vniucrfi feptem culis conrrafris, dorfum extendirur: altcroautem 
pari a, quod(; i liccr vtrobiq; totidem enumerenrur tanrum laborante (' t & in allis paribus.) hoc quoque 
rnufculi. Ac primu m par ex quinq;fuperiorllm tho- parobliqui feu in !:Hera motus auror cuad!t.. Septi-
racisvcrtcbrarum fpihis pronatii, (cnfimq; exrror- mum !itb fexto occultatum a po!leriori facri offii 
fum oblique a fcedcns,occi pi tis o fii im planra~ur . .Se- fede pri nci pi urn duccns, ad ndeci m:r vfque t!1ora· 
cundum pa r,quod n6 d uobus, fed pluribus effotma- cis vertebra: fpinam con(; endir, o mnibusinrerm e· 
ri vidcturt ulculis,adtnodumquevariumccrnirur, d ijsfpin is a!fertum, ac fpinas inQiccm colligc~1do, 
pr~cipua ipfiu porri one extran(uerusquaruor fupc- dorfum hiccxtcndes , vt i & in fua fedeottauum par 
rio rum thoracis, & quinque humil iorum ccruicis quod ab vndccima rhoracis vertebra ad fepti~am 
verrebrarum proceflibusenatum,inrrorfum quen6- vfqne ceruicis porrc:tlum, ita prortus intermedijs 
nihi 1 obliqu ' ofcendens,occipitis o!li impHitatur. fpinis committitur, vt feptirnum illisquibusadnaf. 
T crrium a fpina !ecunda: c:eruicis vertebra: en a tum, cirur fpinis. Sea pulam ~d pea us mouet mufculus a 
thora. 
S' · 
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t'herac"i (ccunda.,' tertia, qu:rtta& quintaco frisan- tebram m membrancuS Crl;t{( itLH, & tran(uerfim 
te llta m in carti lagi nem ill er fi nia nt cn atqs,&rria n- duttus, ac nonre, dcci rn a>, & vndt:ci mre co ft i ~ \ bi in 
~uh modo in intctnum (capul~ procetfum infcrtus. intcrio ra rcflctl:unm r infcnu , ! horacem dilarar. 
S undus fcapula m rnoucn tium ab bcsip itio pro- cxm in thorac is ampl itli9t ne rcpofi rus, vera rum 
fi):Hu , & de in fecund um ccruicis longitudi A em ad c'ofl:a ru m ca rri lagin ibus pcClori q tle orris 1arcn cx-
~:raua: vfquc rho racis vertebra: fp inam a vertebra- portigi m r,t ho ra is t oll ri[ti o ni pr:tf<:Clus. 1 n duo-
rnm fpi narum apicibus principiu m fa mens, in fca- cleci m co llaruni inte ruallis intcriorc · ac cxrcr io 1 cs 
pu la: fp inam fummumqtlc humerum & clauicul:e rnufculi rcponui1 ri.u. qui exrcdbrc:s in co !l:arum of. 
porrl onem infel-itur , tota fu i parte qua: ih .cc~nicc: · Hum inreruallisco ti fi ll unr,a fu perio ri co fl:a anr ror-
€b!1fi!l:it fca pula m furtum vellens , ca vero qu.-e fub fum oblique fua_s ~bras in hu~1 lli'9rcm mi ttum :·in-
ceruice ~n po !l:criori rho ra i fcd e habctur ; mona- te.riores vcro :tb infcriori cofta tud tim oblique in 
chom mquccu ullisrefpondcr, C apulam deo rfum anrcriora, ad fuperiore m co!lam fib ras porrigunr. 
tra hen-; . T~rtius a rranfucrfis fu pcriorum ccruici s lri (ex vero <:arti laginum qux lcgiti miH oftis affc ri-
ve rtc brarum proc !ltbusenatus, ac cl ar io ri fcapul<e bunrur inrcniallis , cxrerio rum mufculorum fibra: 
bafl angulo tnfcrms,ill an1 quoqu attollir.Quartus ab humi liori carri lagin in (upe~i orem o bliquean-
cx quinrre,fex tre & fcpti mre ~e ruicis,ac trium prima- tror(um repunt; inrerio res au rem fi brre a ft.tp erio ri 
r-ft rh oracis errcbra :.t m fpi nis p,ra-cipue ehaf~itur. catt il aginc ad infcriorcm anrrbrfum pertinent, ac 
fc , pula:que ba {i in(errus , am ad do rli.i~ no u ii hi l proin'dc in lex legi tim a ru co Hanim interualhs qua-
furli.un contra hit. Pri mn bracn ij mdtuum auto d .. tcrn i numeranrLir m ufculi . in !puri atum amem co-
medJa claui culre fede pcfro ri otTi proxi ma , & pe- h ci nin1 intc rualli s bi ni ranmm , \•nit.i rltq; vn iu Ia-
ll:orisoffc pronams, ac uod:Hnmod·o in :1: ngulum tcris iri terco·(l:al es rb uiCul i q~amo r fu nr & rrig1nra, 
~rttarus orac hium pccror i adducit. Se undusab al- ad nu m omrics:irtbndo rhoraci pra::fcc:ti . Arquc 
t:e ra clauicu l~ pa rr c , & fummo hnm ero , & fcapu1~ ri umcrari haaenu in vno la tere rho rac is quJdra-
fpt na pri ncipium ( n~ ens, fuo q; verrice brach ij offi ginra m u(i uli , al1 j totidem in'alre ro latcre congru-
frat1fucrfi m infcrrus, id f'nrfum vari ea rrollir, hunc ur1t. & hi~ oC:tuaginta vnus acccdi t , vrr iqne lJre ri 
~ umeri art i<:: ulum pnlchre regens, & figura: A no ab- ~om muhis,i pft..lm Vid elice t f~ptuni. rran(uerfu m in-
It ili s. T erti,ri ab hum ilio ri fcapula::cofra prodies, ~nire pefrorisofil s & fp uriarum c?ftarurn cartil~ gi­
brac hium retl:iaddorfum all icir. Quartus a fc xtre nibus & vertebris 1umborum fup eri o ri bus in (e r-
th oracis vertcbr~ fpi na ad humiliorcm vfqi:Jc f.1cri tnm,ac in medid verneum; in ci rcnitu vero ad infe r-
() IUS fed ni ex inrermedianim fpinaruni apicibus tion em carneum, vt fa ngti ifi caciorii generariont· 
o rigi ncm due n. ,& velnt i i ri rrianguli verticem co- que fubCeruicnria orga na a co rdi .& pa mum ipG 
ac:tus, in rach ium inib i ioferimr, vbi rrescom·me- fubminifl: ra rium fedcdir imens, rho racemquc pl'o-
morati inferri o rkm Ionge fub o ffis cap ite fcapu lcu pr!b t~unered\latans. Hisacc~dunto cro abdom i­
arri cularo mo I i unrur.arque hie mu li ul u brac h iurn rl is ttlufculi, vtrinSJUC ni miruq1 quam or. Pri mu feu 
varie deorfum r' ahi r, vti ipfi us prmcipum p ~rqu am cxrimu obl iquedcorfufl} in priora fibras porri <T if, 
a n1 pli1m eft: neque ex pun cro ira ducitu r, vr th u(culi c~m fuo coniuge tori aodom ini inuo lucrum dfor-
fi m p!J cem prorfu motu ::n o bi turi. Q!!inrus vniuer- mans. Se ·nndus obliqti~fu l: fum ln antcri ora fib ras 
tim1 (capuh:canurn co ftas refpi cicns o ccupar. Sex- m ittit,&c m luo pab inuolucn:l m quoque abdomi. 
f'u gibl:>am k apul:r fed em ni l: erfa m fibi vendi car, tti co nll i rui t. T errit{s rccra fibras fur fum ducens, a 
fu b ipuus fpi rh confiftcntcm . Septi mhs !inurn irri- pubi ofrea d p~crus confcendi r. ~1anu c~·a n fuer­
plet irirer (i ~pt'l~ fpinam &daciorem ipfiuscoftam fim fi bras digerit, accum ft. to pari eti a m, vt & o bli-
~on fplcu · m. Hi tres amplisimplantatiorii ous in !i-' qui ,imiolucnim al:Mo m iniexrruir, ad rhoracis con-
ga men-ta Humeri art iculurri ambienria inferun-rur, firitl:i6ncm ncr mimis quam c.etcri abdomxnis innf-
b·rachij circtimac:tus opi fice , quamuis feprimus & ct..ili fl.ippe tias fcrens .Cubi tum duo fleC:tn nt,quorum 
ad brachij elcuationcm ali qu id auxiliari \r idearur. adtcriorvnu caput a fcapulre cc ruicis ela tiori fe de, 
T ho ra cern inoucnrium primu a clat..i ictila enatus, al i:eri.1q1 ab inrertio· fcapul re proccai.t muruarur, & 
- in prim am tl orci cis cofram ip fer itur' i llatri furfurri ill is cffo rmarus ca p i~ibus in radium in(erirur ·. 11 0-
du CS, hacquc-'occafione ad thoracis dilationcm iu- fie r i Or a Orachi j b!fe ena tu , in anteriorem cubi ti 
uans.Sccunqus a bafi fcaptil;£ pronatus,tanqu.am di- arri~uli fe~cm,pori fli mum vcro in vlna m inferiru r. 
giris quil:>ufdam ofro fuperioribuscofris longe an..: Extendunramem cdb irum tres,ac,ynus ab hu mil io-
rcaqua m in c:t rtilaginemdegenercnt, inferitur,eaf.: ri fcapul~ co fta na fc irur ~ fe undus a brachi j o rris 
que cxrrorfum mouens, thbracem dilatat. Tertius ccnt ict ~ ~?ft~rior! fed c. hi in defccnfu inuicem con-
ex a picibus fpi riarum trium in feriorum ceruicis, & ~ nafcuncur, & i pGs ferrius·admifcetur, a rnedia ferc 
pri mre rhoracis vertebra rum Ia tum m_embfa~~um- longitudi~e offis btachij ~n arus, & fimul .c ~un illts 
que prin cipium ducens, ternisveluti digiris tribus r~ pbf\eriorem vfn~ proceifum infertus. In tntcrna 
quaruor fuperiorum coftarum inreruallh f~ 11 fcapu-' cubiti fede gr:icpis reponitur mu{( ul us,qui ab inter-
hr ball in (e ritur ; casque: coftas furfum obliq e du: no offis brachij rui:ierepronaru , in fa rum degene-
cens,tho'racc'm aihp ltat. Qu'anus ab ilium btre.inci..: tat rcndiriem, mrernre fumma: in anus cuti rna o-n a 
picns,(nrfumque ad ee ri1icem ducrus,duo'atcim co~ ·· ex parr.e !ubnarum : cui us bc~cfi<:! o ca curis min us 
fris qua pri mitm a verreb't is <iif<OedGr;ii1ferltur , tho~ verfitil}s, &·ad. rar1gendum a prior reddi ~.rc:dirur. 
raccm arfrans . ~ihrus cxfpinarum'.apicibus"duaJ Radius in pronum duobns n1ufculis ducirur. vno 
· l'Uc::i infimcrfum thoracis·&a·iiquot lamborufiivei.! • ({uidem ab-intc:rna cubiti .YrticuJi fedc ena (), & in 
E. 3 radium 
,. 
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ra ium ob i iqu i m planraro : I rcro aurcm iuxta b ra -
c h ia lc ab vln in rad ium n anlucrfi m ducl o . In fi tp i-
n um \ e ro rad iu altj duobu £: rttlr, vnoqutd m lo-
go ,& a bra hJ joiTead infc rio rc m radiJ pa rrcm' cui 
b r h ta lc at'tJ 'ula tur,pcrrirlcnre: a lrc ro abcxrerna 
(.'Ub Hiarriculi rcg io nc a m cdia m ra ij long ttudi-
nc m ob liquc c.xporrcfro , ibidcmquc in fcrto. Bra-
chialc qu tUor pr~ci pu i s agirur mu fc ulis, ac duo 
primi ab inrc:rno rubcrc brach ij o ffi pronafi untur, 
&. vnus po llbrac h iali offi iod iccm ful1i ncnti , a lter 
, , robra hialis min imooffi i mplanta tll r. r \'ius 
brJc hl) otfcenaru , b ifido rcndine in po ctb rachta l is 
o iT.t indi cc m & medium fu ctinentia infer rur. <) ua r-
tu abcxternob ra chi joffi rubere pro na rus , acv ln:e 
cxpo rrcfru ,i n pollbrachialis os paruf1 fl.!lfr tncn di . 
o-i rum inti rrioncm molirur. Duoprit:ti li mu l bra-
ch ia Id le unr: rerriu vero & quarrus (j mul con rra-
fti, id cxtcdunr. V ertlm pri mo (imul cum re rcio rcn-
fo, brach iale 1n in rcrnum latu agi rur, lecundo au. 
t ern & qua reo n i labo ra ribu · id in extern urn latus 
in li natur. Di 1:) ro manu m u: rium primusabin-
t rna anreriorique ubi t i<uriculi (cdc ena ru , anre 
rach iali rad icem in quatuor ddl'i ind irur rendi-
nes , fe cundi u tlto rdtgi 10rum inrernodiis infer . 
to , iII quefteCl:enrcs, ecundus ab eadem ftd c cum 
primo ,fcd magis de li ue, origincm duccn , prima 
fubllernirur , in quaruor et iam dircmprus rendi ncs, 
q ui pri mi rendm ibu fubietl' i, a nrc fccundi dig i rorii 
inre rn di j rad iceco rcndinesperforant, randcm q; 
in t rr ia quatuo r digirorum oiTa inferribnem moJi. 
c nr s, ca fl Clun r. T crtius a rad io iuxta cubiti arricu-
]um na rus tcrrio poll icis articulo irtfer irur, ipliuf. 
qu fkxusa urorcuad ir. Terrium·mu!i u lum , in fc rk 
al ii rrc cci h\ numer6 fubfi quunrur, in cxtrt: ma m a-
nu rcpo fi ri, quorurh b in i prima fihgtilorum quif1· 
uc digirorum offi in fe runrur, cius flexion is op ifi-
cc .&rre fccundo poll icis inrcrnodio potiffimtmt 
in (c rri 1d quoque fteClunt. De imusfcprimus iraqne 
d igiro m o uenrium ab cxtcrnobrachJ'j offis rubcrc 
1'\a tu , & indtci , m edi a ac an ula ri pra!cipueimplan-
ta rus,cosd igi ro exrcndJt. D e im u o Cl auusab eade 
q ua nuper di c:tu (cdc pro d icns, parui d igiti cxrefio -
ni prim ariusautorefr , &varic cum dcci m ifcprimi 
rend irte tribus anu lari digiri o ffi bus in ferro com-
m ixru ,eri a m abduClio n i v rfu exrcriora nonni hil 
i n ibi Ji.1bfc ru ir. Dcci m u nohus cum i llo qui VJgcfi-
m usp rimu c: rit, co m mune principiu n ab vlna, 
non procul n b ra h ial isfcdc nancifcitur: & in duos 
fer<: d iflcClus tend incs, vnum cxrcriori irtdicis,al re-
rum med tJ larcri digc r it, il lorumquc digitorum ill 
exte rn urn larus abduitionisaurorcenfcrur. Vigdi.-
mu a brachialt prona rus, & cxterno pofrbrachialis 
offisparuum fufrincnris lateri cxporrefrus, prima-
que eius d igi ti offi infcrtus, ilium extrorfum in larus 
abduci t. igdimu primus c:xrcrnolatcri exrcrions 
po ll ici s region is ad rcrrium vfque articulum im-
plantarur, polli is vcrfus indiccin cXtcnfiotlis au-
tor. Vi geGmu fccun dus ab vlna paulo fuperius 
quam nuper d itlus prod it: & mox bipartiro fcitfus, 
vna po rt ione in tcn d inem cdfa r,bra l11alisoffi pol-
Jieem fttflin cnri in ferrum,& duClum,quo manus ra-
dij motum in pronurn fcqu itur,adiuua.Rtcm.Altcra · 
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aurem pars i n duas rurfus dlrimimr, quz fingula 
vnum cfficiunt rcndincm : & n rec qu i<lem fuum rcn. 
d incm pnm i pollici s offis exre ri ori fcd is tnrern~ 
lareri i n'fe ri t: Ill i u vero parri s tcdo i lli o ffi ta nru ob. 
nafci rur, in lcciidum & tertium pollici~ os in fc nus. 
Ho r'U m rcnd inu m bcncfi io pollex ihtrorfum vcr. 
fus extcnd irur. Vigefim u re rt iusad inrctnum rim i 
poll icJsolfi. Jaru fcdemobrincns,poll iccab u d.q 1 
i 1!ignirer abd u it. v' i£;tli musquarrus ab ofii: ' Oft. 
brachial is JndJc<' m (uffu l ic tcenarus, & pnm pol. 
l i isoai p r;ecipuc inferru , poiliccm i did 1 rcn. j. 
m cadducir. upcrfuntad hucqua tUOrgr.H .. l'•'1 u(: 
cui i, quar uor rendi n ib us fecund t di gtros m nc. t•u. 
mu (culi in vol at rcn(\. & in 1hrcrnnm LHth prim i 
qu Huor d tg ilO rum o!Iis inferti, co rum que digiro. 
rum adpolli ecm in la ru adducb ooi m Jntlln . Rc. 
ponurur iraq; in intcrna cubni ::de mu fc ulu ,l:nurn 
ma nus effi ciens rcnd111Cm , pri m us & fecund us bra. 
chiatis moruu m auto res, pri m us,fccundus & rcrr ius 
dJg ttos moucnrium , & duo rad ium in p ronum du. 
ccn rcs. In exrcrn a a utem fed e con fill untde imu~ 
fcprimus ,decim u ofra uus, deci mu no nu , vigefi. 
muspr imu , vigcfimu fccundus digiros mo uc nr ium 
& rerri u , & quarrus brachial is moribus prorfct\:o. 
rum, & duo radium in fupinum agcnrcs, funrque 
omnes ntl mcro nouem, Verum decem confurgent 
{j a vi gefi mo fccundo d igi to m ouetium illam por-
r_iti neti1 di fr i n xcr is' qua! brachial is om polliccm fu. 
fi incnri rcndincm otferr.ln extrema manu obfcrua-
turdecem mufculi , primosarticulos d igirorum fle-
a nres, & tx:csfccundi pollicisinternodijflcxusau. 
torcs, ~ dein digitosagcntium vi gcfimus 3 vigcfi. 
musrerrius, vigcfimusquartus, & quaruor mufculi 
quorum bcncficio quatuor digiti pol l:i ci adducun. 
tur. Siguli virorum tcfks cum fuis feminalibus vaGs 
tunica obduciitur d peritonc;o pronata,&.aliquor re-
Cl iscarneisque fibris enutti!a, infim:rquc fern en dc-
ferentis vafis fedi 1nfcrra. H is fibri tclli vnus con-
fiiru irur inufculus, cuius ope tcllis obfcurc furfum 
•el l irur.Sic& membrana vrcrutn firm ames, rrin. 
que carheisdonanru r fibr is, hacque ratione vrcrus 
vrrobique vnum poffidcr muf£ulum, cui us auxil io 
lcu1rcr fur fum verfus i l1a contra Ii i rur. V cfic2: cerui· 
c · nus o rbicula rim obnafcitur mufculus, inrcmpc-
ftiuam vr in<l! c:xcrcr io nern prohibcns. Irealius quo-
q ue mut' ulus,retl: i intefrini fioem circulari m a mbit 
immarn1,. egeftioni ra:fe tl:u , & duo alii mu(! uti 
po ll: cge( ioncm reCl um in tc lrinum al ac ri ter fur. 
fum arrol lunr. 1>cnis radici rr iqud pubisoffe gra-
cilis i nfcritur HJU ~ ulus, nimis qua m fegn irer ad 
ip fius rcnrigmcm iuuans . ~incriam ab inrcriori 
fcdc mufculi rell:um intellinum orbicu latim am-
pi Cleris,duo cnafcunrur mufculi, inuicem fibi pro. 
ximi ,&vrin<rmcatui,quais fub pubi olribusfurfum 
reftctl:itut, iinplantari, mcatumquc in feminiscia-
culationequo h1inus illc adflcxum occlildatur,dila-
tatltcs. Primus femur mouentium ab ilium offisex-
tima fcdc: &coccygisoffis pofieriori rcgionc cna-
tus,polleriori magn i femoris procdfusfcdi, &cius 
quoque radic:i amp la i nferrione inhatcitur. Secun-
dusfub prima magna ex parte reconditus, magif-
quc ab anccriori ill~m olfc fcde pronarus, ctiam 
magno 
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m:t"nofcmoris proce£fuiinkritur. Tertius lecun-
do long~ m inor, ipfoq;penitus occulrarus,ab ilium 
ofii: iux:ta po lleri orcm coxendicis aceta bull lcd'em 
cnaf4 itur, ~1agno eriam fem\)ris procdfui ih(cnu , 
& vrduo priorcsfemurexrenden , exrro rlumque in 
latus :~gct)S. ~artusi rribus hum it io ribus o ffis fa-
cri o lfibus pro natus, etiam magna proce£fui inleri-
tur, fcmurextendcns, & cxrrorlum no n panim ci r-
cumducens. Q£intuso mniumcor,po ri rn ufculo ru 
maxim us' & pluribus partibus a coxendici . offc ac 
pubis princi pium ducens, poftcrio riq· fem oris kdi 
ad humiliora ipltu vlquccapira inf<;rtus, cxtenfio-
nis & rena: (hHion is aurar habcrur, femur eri am in-
trorfilm :~gc , idq; ipfius po tdfitnum porqond pu-
bi offis ht.imilidri fedeprt>nara .Srxtusa dua Bus in-
fimi rhoracis & aliquot ll1perioribus lLimbbrtl ver-
t ·bn ini riu capieh ,m inori fem o ris proccfiui infc-
riru r, femoris flexus VO CUm lCptimo autOr : <lUi a 
rorai nrerior ioffisiliumfedccn:ml, tiiindti quoq; 
procdfui elatiu (ex to i m planr::tqlr. oaauu a pubis 
offe pro natus. fub m tnori proceOu femori lo nga in-
fenione im plan ra tur,id quid m fleet ens, v~rum cc-
iam impcn feintror(um moues. o nu antcritsrtm 
pubis oCi is foraminis fedem occupans . maiorique 
femoris procdrui infcrrns, i nrrodi.Jm fem ur circu-
ucrti c. Dccimus po fr eriorcinrcri orcmuc d iai iam 
foraminis f~dem fibi vendicans, & (i cundu m co-
xendieis o ffis polletio ra tutif(i me reflex us, ac vel ut i 
::~. li j mulculis hie pronalcihibu adau<2 us, ma io ri q; 
fem o ris procdfui i m platarus, fern urext ro rftlm cit· 
cumucrr it : T ibi m a gentium pti musab iliurh dfGs 
fpina: anr ica fcde cnat us & ad modum o bl ique (e-
cundum fem o ris intcrna m fed em duc:tus , anrcr id ri 
t ibta: fedi inferirur, ro ri usq; corporis gracili rnus, & 
fimull o ngiili mus mufc ulus efficitur. Secundus a 
pubis o ffium co mm itfura enarus , 111 eandcm cum 
prima lcdem inferitur . T cniLt a co x~n dici offis 
appcndicc princi pi urn o brinens, in eam quoque fc-
dcm tibia: implanratur . Q ua nus abcadem i'edc co-
:xcndicis o ffis pro natus, & po rrioneq1 fui a fc mbris. 
oftc in deiced lu a£fumcns, t ibia: cUJ:n fib ula articulo, 
fed potiffimum fibula: inferirur. Q uintus ab eadem 
etiam regione pri nci pium adqi tus, in anrct iorc t i-
bia: fedem eli ml:Jus prim is) verum mi nusdedi uis, 
implantatur. Scxms ab ilium offis lpina pronarus, 
me mbrane; modo mufculisdsfemorisam plcxanri-
bus obducirur, & potiffimum ad cxtcrius lJ.n.tsgcmi 
articuli infcritur. Septim us a rad icc magni femoris 
proceffus enarus, & exrernum femoris latus oeeu-
pans; cum oc:tauo& nono tendi ne effo rmat, cui pa. 
tel Ia innalcittn . Oel:auus enim a eeru ice fe moris & 
radice maio ris ipfius procdfiJs o riginem ducens, 
qua lirorurn fem oris OS pro xun e ambit. N o nus a 
cox~dicis o ffis tubere lupra ipfi us cum fcmore arti-
c: ulum) anteriori in parte co lpicuo origine fum ens, 
&. feptim o & o<2auo in(haru mufculi s, ad anrerio-
r em genu region em fertut : ac in tendinem dc:gene-
rans, cum duo bus nliper qicri s vhttm e()ti friru irten-
- dmem, anreribri t ibia: fedi validiffi me implamaru. 
atquc ita pri:ntt 'fexrus, feprirnus, oc:tauus & no nus 
t1b1<r c:xtenfionis opifices- habenrur, fecundo inte-
ri m ,tertio,qu:uro & quinro.tibhtm liquide e.xrendc. 
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tious. ~li in pop lite l:lriahhufculm;, &: ab exr~rn() 
genu articuli I.igan enro in ttbi::r os ob liqueperr incr 
tii:Ham nonflceli r; & .fi qu id a.git; t>blc'urc mo ru im i-
rar ur,pri mi rad iutnin pronum ri10ll t" ntJS mufculi. 
Eorumqui pcdem mouenr, pri~us ab interne fe-
m oris cap ite iuxta gcnuarticulum ihcipi t ) vri & rc~ 
cundus ab cxrerno ca pi te pripci piu.m na ncifcirur, 
a mbo pofteriorem lura: parr em co.nfritucnres, & eli 
quarri pedem mouenris rnufc ul i reridine congredi-
enres , in calce infcr un tur. Tert iuscxtguusc:frmu l-
culus, ab exrcrno quo que femoris capi re pro na rus, 
&in pop l iri~ regi.oneadhuc in renu iflim um tcnd i-
ne m defincns, calcis o Ois iutcrno lateri inferrum~ 
Q.uarlllS, pedem moucnti um ·maximusefr, ac a fi. 
bu la: cum ci bia coarricu l arib nc inci pi c:ns 10 v:d id tf-
fi mum ddiniri:: ndihem, cui du oru m primorutn re-
do vnirur, (i mul cum ipfo.calci inf~rrus . ~inrus • 
mnlcu lus tib ia: ac fibula: pofreri o ri fcdi proxi meal-
Jocatus,ab i ildem prona!Citll t o fiib us vbi ilia prim u 
de hi fc uqr,& i uxt a~ meribris r:nall eel i pofrerio ra re-
dinem cduci ti n t~r(J os ,quod re(fcram tmi tanti offi 
c;orcrm inum tfr,in(errum . Sextus irt amerio ri tib i;c 
fc:de pofJ tus, n ril.:li:-e offe qua illi fibula fi.1ptril!s co:~ t· 
t icularur prona tli , tendincm in i:adicem pedi )o ffi s 
poll iecm fuft inenris in fer it. Sep timus a fi bula pri n-
ci pinm due ens, externum ti bia: latus occupat, ac tc-
dinem rub pedis inferiora reflexum, pedij o ((i poll i ~ 
cern fu ffulcienri inCcri r. Oel:auus fep ti mo oc:culir ur. 
arqudt fi bula cti am e.natus ,;rendinem inferit radici 
o ffis pedi j paruum digirum fullineriris. No nus pars 
ell ~i us quem quattibr ped1s digitos C!xtet:~dc te moie 
di <2urus lum , infet i tur veroad medium fcrc lbngi-
tud inis o ms pedij , ante paruum digirum poCiti. Pti. 
mus quinque mufculis pes extendirur , feu fd rtitct 
terr:r ad m ouerur, quam uis te rri us mufculus id inua-
li de pr::efrer : & fi quid ad pedis mbr~m facit, e urn in 
qbl iquu m verfus interio ra agi r: fexro aurcm , fcpti· 
mo,ochuo &_none pes fteel:i rur, horumq; mufculo· 
rum ben~ficio pes latera les mdrus , prbut fi nguli a· 
gurt rmufcnli , cxpctiru r. Pedisd1gi rosmoucnti um 
prim us in planra toms eol jocarur, & infima parte 
me mbranam impenfecrail3 m, & lata in manu ten; 
d lni no abfimi lem·pe-rt inaci ter obnara m po ffi det: 
& a ca lc is oifc f rona ms;(ecundis quaruor, dtgiroril 
iriternod1js firigulos tendines offert, eo rum fie-xu1 
aurores. ccudu &-terr ius pofrerioreh'l ttbi:r fedent 
pcrrcprant , & feeu ndus ti bi.k oHi t)1 agjs qilam fib~· 
la:exporrcch1s, ~b ill o q; pronarus, tendinem ui pHi· 
tam m ictit ; qui in quaruord iifeelus tendines, fingu. 
los quaruo i:digi torum tertijs o ((ibtis ipfer it' ptimi 
m ufcul i rcndi ncs, pcri dde~c i n manu fit, perforan· 
tes, eaque offa flec:tenrcs. Tertius a fibi1la:ad tibiam 
nexn cna tus j & cti~rn fibula! mulmm ei porre<2us, 
tend ine.m in plantam profert : a Cfuoexigua portio 
tendi n i busco ~n m Jfcerur' indicis & medij terriull'l 
inrernodium flecrenribus : reliq tms autcm totus in 
fcciidurn pollidsbsinfeti tilr, illiusflc:xi onisaufor. 
Decem muf<!:ul' his fuccedunr,qu i inCignitcr in inuo 
inwlex'i , :1c ped i_j of{ibus adnari, pri rna digi ro rum 
offafieClutduobusmufculisad fingiJlosdigit os per· 
tinenribus. Decimusquarrus igi rur, cui us pan no-
nus pedcm moucntigm cC:nfcbatur.a tibiCi_antcr!ori 
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fedepron~tli , in ,n:ltuor dirlmi.tur tc'nd i'n s: qui co!iO:it lig:urlcn tum ,&~cin fn pofteritni iplius fcde, 
6)UJtuor digitis i nferti, rorum rxrenfion is ilutorcs & vtrinq; ad latera vnG pec\11 iare fecattbus obuium 
ccn(enrur. Deci mu quintus ab inrerio·rl tibi;£ (cdc cO:. Ex I igamcrorum vero tra(uerfi m tendinibusob. 
en am pro cedens, pollici inferirur, i pfius cx rcf~oni s 'duetorum, tendmcsque ne fua fededeclincrn,cohti. 
o~i fcx. Dccimu fcxtus in fupcrion pcd ~ !cdc repo· ncnriu m numero, in inrcrna brachfalis fede vnum 
nirur, carneaque cO: moles in quaruor diuifa rendi- conGO:it, & fecundl!m vniuerfam inrerna·m cuiusq; 
nes, qnorum vnu pollicis fuperi6ris fed is exrerno 'digi ti fed em vn'U coti nuum h 1bcrur, iux ra brachia. 
Lttcri i mptantatur, fecund us indici's, tertius medi j, lis radiccm in externa radii & vln-;£ r~de fex occur. 
quartus an·utaris: at que hi tedineseor'um digirorum rullt. In anreriori t tb i<r fede iuxra ral um vnum quo. 
in exrernum larus abduction is opinc"es funt. Dcci. que obferuarur , & tri a inrercal c' m & imcrnu mal. 
mus(c~ti mits exteinum pedis l~tus occupans, & lco lu m ,dci n vnum in rcr alcem&externilmallco. 
paru i dtgio primo offi infcrtu's, ilium a cxteris re'· lum . Sic & in inrcniainferioriucpcd i. dtgHorum 
moue:. Oecimu. otlauus inrerno pedis latcri cxpor- fede,huius quoque generisligamcnra fpefrantur. 
recrus,pollicend. ca:terisdigitisabducir. Ddn in DE ORGANIS 7\TPTRIT!ON!, 6}f"AE E" 
pedis pllnt!carf1eHonfifl:ir fub(bni:ia, in quaruor ... '-.! n<... -1 
gracilcsdiffdb portiones ttndinibus a'dha:rcntes, ~iboputtli,fitfamu/antibtM. C.tp. Ill. 
uolUm mibiO:erio tetria quatuord igirorum olfa, ~ - r. >Pi Y ~ N D. 0 ~VI D ' E M 
ftetlutur. Ha- portiones i nterno quaruor digi toru m - e. homo propter lcmen gcni. 
Jatcri ~d primum ~rciculum inferr<r, ~orum ad pol- ~, ' ale tangtii net q ~1c. men-
l icem addutl:ionis au~ores habeJ\tth. ac proinde !i ~ frrliu, gen ra tion is noO:r~ 
jfras quamorportioncs, .quaruor !llufculorl;!m vice \5 primord ia; & eoru quibus 
cnumeraue!i , in tibi:e p·oflerio ri fede obli ru:~b i s '::' , coti.fl:amus ma rcriam im-
primum ,fecundum, tertium, quartUll-1 pedem 010· ' mort:\ liS fieri n·equ . u it , i m-
UCntium,f..:cundum &tertium digiros moucmium; menft1s rerum Optfcx, vr is 
& fu b illisquinrumpcdcmmouchtium. In ante-rio- q uadi ubffimev UJ ,& lpe. 
ri vero fcxtum, fcptimum, oetamitn, hbliurn pedis .. . ciesip!ius nflqua d · fi:: tes 
moruum~urorcs,&decimumquarnim, decimum- · feniper immortali perfeuerer; folicice madllna-
. q ui nruru dsgiro mouenrium,in pedcamcrri habuc- tur. Vtcn ~ mad deb ! tum mcremcntum homo arti n. 
ris prim urn di~itos agenrem, & decem pri rna d igi-· gerct, ac illa ·qu~ infltus calor perpetno dtpa:~ ·r tr, 
to rum on~ fketct ('s,& deci munifexttim,dccimun~. {}Uam fieri polf..:r proxime J;eO:im renrur, organa 
fc:primum, deci mumocbtium di giros quoque mo. nutririoni multifariam famulan tia obnnu irr.us.Ci-
uennum, ni(j decin umfcxmm in plures d tuidere bus namquedcnt•bus,(luopollmodum kuiori pe-
proooflrum cffi· t. Porro nia fculornm ena rr:Hionc ra conficiarur, dfrachf ; per indeac porusab o re i n 
paffim liga mcntorum non mcmini, quo<1 magna venrriculum,ranquani in prorfiptuarium. per nam 
t!X pa rrc ani cui i inUJcem re(pondeanr. Om nib us e. ducunrur,qt~ du~bus propriis runic is reridi,arqlic in 
n im artlculiso rb icularim ligamentum ab vno dfe f~concidereapri s formara ,ex faucibus fub afpcra ar-
.i-n aliu.d, aut in carrilaginem, vd 3 canilagine in os, tcri:t, 2c dein fecundtlm thora cis ver tebra per fc-
aurcarrilagine~ in ferrum priuatim obd~Citur,pau. ptum tranfuerfun'l in fuperius, fin ifrrum{Ie venrri-
cisque .articu lis Iigamerita atcdfcre peciiii,!lria .Vr i ri culi orificium perriner, & O:oh1a chus ai.ngbta voca. 
~~pirisart ~Cll 0 rere·s quoddam a dente fecund:r ccr- tur. Venrricuhts vero ibid iecur& lien em rub fcpto 
uicis vcrtebr;£ in o cci pi r:s os ducitur, & fecundtm1 tepofim , & infl gil iter c~pax, & fecund tim trao(ncr. 
clenris pofl:eriorem fedem in prim~ Vertebra vnurrl fum ob :ongus, in GniO:raqu~ corporis fcde quam in 
tranfueHim fcrtur. V crtebrarum corp-ora ligamen. dexrra am plior, & duabus demum ruriicis diO:cndi 
tis admodum carti lagineis com m id:unnir, afce!1de- conrra h ique idoneis' &: icrtio quod am i riuolucro 
tes ve'ro & dcfrcnd~nrcs eorundcm procdfus vali. quod pemoricrum edncit intetlis, efforni :itus: & 
dis quoque, fed rant tim ambicnribus colligamur: com pluribus ver1 is,arteri js ac neruisim plexus quod 
,. dein iri fpiaarum interuallis mernoraneut11 c61'il1it ab ore illi delattim eO: cond:>quit' ac velur in la-
Jigamcnrum,ficudn cub ito & tibia, vbi oifa hicin· d:eum cremorem inflra vi emurar, quem per frium 
Hiccm dehlfcum: in (~per in pubis offium foramirti- inferius ori fic~urii ex elariori fi -de dexrri i plius latC· 
bus huius ge neri s occurrir ligamcnfain, leu mem·- ris exorrum,i.li. int (bna prbpcllit. qucrcorpora funt 
br.ana po uu . In humeri articulo tria peculiaria vi. t~retia vno corinuoque a(; innumhisorbibus gyri C. 
funtur,q'uorum pri mum tcre eO:, & ab i nren1o (ca- que torruofo dnthta venrricnlo ad podicem pcni-
pulxproceffit cnaru m , in cxrernu m humeri caput ncntia, & flmilircr ac vcnrtici.Jius duabus propriis 
0 fc rru r, a lia duo ab elatiori ceruicis (caputa: (edeena. tunicis exrructa. qu i bus tert-ia a petirona·o accedir, 
~,in ide m caput pert inent, & vnn~ quof!ue hie at)· noh minus quam dua: propria-, laxari conrrahiquc 
mterno fLapul.r procdluin fumtnum b:tfmcrum du· apta,non ramen vndigue parircrainpla. JnreO:·ino· 
c itur . In brac h ialis offium ihter fe& cum pofibra- rut11 fi quidem a vcnrti irl o procedensorigo,(cwn-
chl~lis offib_u. con nexu, vr & in pede,paffi"? carril:t· dum vcnrriculi poilcriora ad dorfum vfqucrdlcxa, 
_gine:1ligamcnra inrcrucn iunr . A (aero otfcduo re~· & duod~num nobis appcllara, ac dein huic fucce-
r-cti(n oxcn4' <.·is osperrsrrert.Ex fi mo-risfuperid· dens intcO:inorum par,_ quam iciunum dkirrius, &: 
·. ~i cap a.: rere 1 igamenrum in c9x¢i1dici.s :tcc~abu· ca qucr ilium feu voluulus nuncuparur; fui queo1 b ·~ 
lun1iril.i:d ur.lngenturdculitncdio:c:milagineum. kus.iha & fcdc:.m vndiquc: v.wbiculo fubj~C\.atn & 
con· 
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~ 11tcr'mi'nJ m im pl~t , pari quoda mmodo cdnfta t 
• mpJ itudinc, qu:l' quum arfia fir , Vt diftis nu per i 0 -
tdtinorum parribus graciliurti nbmen indere rur,in 
c:\ufa fui t. Porro inteft inorum pars in quam ilci rer-
·n ' nu c:dfat,impcnfc cratfa & am pla vi Cirur, ip(jque 
;! ppcnd iculu m cohti nuarur, i h fta r I urn brici inuo lu-
ru m angut1umquc,& no ort dona rum,idedqu ecx-
cum dilfcfii onisproccr ibusappcll atum . Ip[a vero 
craffa inte ftin o rum pars a dextr i reo is fede ad_i~co­
ris cauum a fccndens,hin c fecund tim ventricu li fun-
dum ad lieni fed em , & illinc fecundu m finift ri re-
111 fedcm dcuoluitu r,& gyro quod am in fi rl iftra pu-
b is fcdc refiexa , totequc illo dut'J:u colum co ~fti­
tnc ns , fupcr o ffisf.1. cri in itium rca:a deorfum ad a-
num fertur rceh ac principis inteftini nomeh inibi 
obrincns.In h:rc i taque imeft ina qu icqtiid ventricu-
Ju co nfccir,dcpclli tur,pcr va rios illorum gy ros de-
uolnendu m:vcnx aurem qu~in r.umera (eric a ieco-
r is cauo vna cum arceri js a magua arteri a depr0m-
ptis, interduas membran~s inrct1ma do rfd coll iga. 
res, rnultaquc pingucd ine ac glandulisabundanres, 
& men fcnrerium vocaras, in intefti na pertingiit, ex 
ipG (fed po riilimu m gracil ibus) intcft irlis,quicquid · 
fa nguini dficicndo idoneum efr; fimul cum aqtieO 
tcnuici; conco ttion is ventriculi recremetocxugiit, 
id iecori fanguificat ionis o ffic inx deferercs. lpfum 
autem ccaili us & ineptum fufi ioni recrcmcnrii fen-
Jim in cuffa co lligicur inteftida,i !lie tantifpehlfi'er-
na ndum, donee hominem molcftans, reclu fo tc-
ttum intdlinnm orbiculatim ambicre rnufculo fe-
me! vniuerfimq; hominisarbitra tu egeratur. lc:cur 
in nui'las d1rt:m prum fibras lobosue , ipfi fubmini. 
firanri um organo rum elariilimam fcdem occupar, 
ac vc nrriculo 1:rla~na ex _Par te i n cum~ens ,feptoqtie 
t ra(ucrfo pro :o me,fubdltutn , & mag1s dcxtra qu m 
!iniftrarn corpo ris fed em im plcs,fupra gibbum , in-
fra cauum v1fi tu r, accumbenti um ill i partium for-
m~ ad amu ffi~1l congrucns, & mulrarum venarum 
i mplexu. qu ibu prdpria iccoris fub ftari:t concreto 
t1uper fan gui Iii fimi Hs circunfundi rur,effo rrnatnm 
tcnni q; inuo iU cro ab ipfius ligamentis qui bus peri-
ton~o fi rmamr procedenrcoo teCtum, ueruulosquc 
duos & arteria rh item vnam admitterts,& natural is 
feu altricis,aur, vr r lato dicebat, venereorum cibo-
rum & pdtuum concupifcibil is a n i m~fumes.C;rte­
rum vem a rum per jecur diffufa rum vna fcrics iu 
gibbo ipfius confiilit, adcauam pertinens venam, 
a lrcra iniecoriscauorepon irur, po n ce vena: caud t-
ccm conftituens : qu~ primum vcficnl re bilem fla-
uam re_ci pieriti furculos duos I5rom ir,dein ve!"ltri~n­
Ji po fl:eriori fedi iuxta inferius i plins orifici um: m-
de ventri cul i fundi dextrre pa rti ramus offerrur, a 
quo ram uli in venrriculum & fuper iorem omenti 
membra nam fparguntur, qtiod mernbraneum eft 
corpus fa ccnli modo extruchim, & vafis turo dedu-
ccndis prcrcipu;r adapta tum :qua nquam quum vcnis 
arterijsque & pi nguedine ill is affu(a fca tcar, intefti-
no rum quoque ca lori fo nertdo auxilierut. lnfttr 
ci rculi cn im a dorGmediq fub ventriculi pdfleriori 
[cd c i nci piens, per iecoris cauum ad fun dum ventri-
cu li (a cuiusr'crrio inuo lucro in ibi pro.nafcitur) ad 
licnis uuum, & hirlc ad dt1.rfi medium fud vel uti 
in irip defcrtur . Hinc verb facculi in{br dco rfu m 
prorenft\m,an reriori intdtinoru m fcdi obuoluitur, 
inn atan!e, c lum inrdl: inG qua vch triculoexpo rri-
gi rur, meJiftnrcr ij viccdorfocomm i ttcs.C~terum 
porr.ao:ca' dtx po t1quamo in cnto fuffultus,difrasnu-
per deprom ptir propagincs , in duos partitur tr ikos 
ac dex rrum qui grao dior efr, per mefcnteriUm V4r!C:. 
d igen rii,ihret1 i n is o ffcrr,pb us duodcno ihreftin o , 
&i ei uni init it> ramum exh ibens, gladulofo corpo-
re huic intef1 inorum fcdi exporrctl:o fuffultum. i-
n~ftertruncu s in feriori mem bra na omcti ihthrus, 
ventriculi pofteriori fedi qua dexrram dorfi parrcm 
rcfpici t, paruarh o ffert propagi nem, dcin etia o me-
ti irtfcriori mcrnbran~;mox glandul is h!c vafo rum 
tuta=: diftriburioni pnrfetl: is , & colore carneis: de in 
fecundum pofreriora ventricul i ramus ab il lo a{(·e-
dit, venrHcul i dorfi m ctl.ium rpeCl:ahri f~di finculos 
prim tim exporri gens, & co ro na=: riru !i.tperi us ve n-
tricul i o rificium amplefiens , a quoprcrrer fmculos 
deorfum !i.t t fhmq; deprom pros,\ nus ftcun dtllll \ E-
tr.iculi pc>fl:cri o r:t ad infenus ven•ri culi orificiu m 
prorep it. lpfe-autem firtiftcr po rrx caud icis ttuhcus 
iimftrorfttm fern pcrtendens , i nfi ghe m hie quoque 
prornit t enam, om~ro & colo inrefti no imp lJ c.ta : 
illc vcrd irt vari as (echis propagines, & f9bo lem ad-
huchumilioriomcnti memb ra na> fpargcns, li cnis 
cauo inferirur, ab ipGus prop:tgi nibus , "nteaq 1:1111 
lic:ncm ftibcanc, ve1 tri culi fini£l: ro l<hcri ramulos 
ofFerens: inter quos inlignis occurrir, qui fnn:lum 
• ventriculi in fin iftr!l fede pcrrept:ins, vcnrri culo & 
fl1periori membrana=omemi foboles deriuat.V cn:e 
porta: atitem [oodles per iecoris fubftantiani dift ri-
but~~quicqilid ab inrdl:ihis & nonni Hi! a venrriculo 
quoqUe iecori dcrt.ilerimt, in (e continent, aciccuc 
eiuscrcmoris o ptim um concoquc:ns,in fan gui ncm 
id cmutat, fuel! etiam concottionis dupkx l:ecre-
m:nrum, vti in viniomniquccomoel:ionealia fi eri 
cernimus,ob ri nens,vnum quidem crailius,qilod vc. 
luti fanguin is f<l!x & lutum ccnfctur atraque bil is 
vulgo feredicitur: ~per porta: venarn inlicnem ab. 
legatm, qui ad finiftrum ventriculi lacus ad inferio. 
ra pofteri o raque rcpoGrus, li ngua: craffioris i magi-
nem expri mit, accumbcnrium organorum form:i 
iecorisritu congrnens , & mill tis venis acitem art~ 
ti js intertexrus , quibus propri a lienis caro lurofo 
fa nguini firni lis, &. tcnui tunica , quatn omenruo1 
porrigit,inreaa obnafcitur. Lien iraquecra!Iius ie. 
coris recremcnrum ad feall iccrc , at que in ipfius nh· 
t ri menttim conuerterc , & fi quid fibi adaptar~ ne. 
quit, in vcntrict.ilum id eruCtarecrcdimus. Ten(liu$ 
aurcm ieco ris recremeritum, qi.tod vefuri flos v1ni 
haberur, b ilis flauadi:, quam me:aus inrnporta>& 
caua=: propagi ne~ per iecoris fubftanriam di gefi i in 
fealliciunt, & fen(im co llcCI:l iil vnurn mea rum ce[. 
fant: quie.xiecoriscauo~duuus, inbilisvdiculam 
pertincr,cau:r iecdri fcdi inftarobl6gioris piri me. 
dia ipCius arriplitudi ne innaram,& corpore con fran-
tern diften9i la xa ricl;:tp to. In hac n.· Cicula bilem af-
feruari diffctt ionis profe!foribus perfuafum eft, do~ 
necipfa meatus pcculiaris benefi io ill am in cfuode-
nui'Jl i,tndlinum protrudat: Gmul cum Gccis ventri. 
culirecrcmenti~egcrendam, ac intdl:ina fua mor-
A~ dad 
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daci fa cul tate ad prope llendntn i r ri ta tura m ,a rque 3. 
p inma illisi nfi denttl ib raruram o c~r e rum fan guis 
d icris nuper exc rcmenris repurga rus , ex angufb ffi-
m i vena: portreramis inarcri ffim a cau~venre pro-
pagmc conrcnd ir, renu i aqueo quc recremeliro , 
quod ex i nrcft in is in iec ur aOumprum fnit, vehiculi 
loco vtcnso ld namqne haQ:cnu fan gui h cm co nco-
m itans, & fimul com fa nguine in cauam vena m 
con[cendcns, lui in hi s angi port is infignem vfum 
p rreftat. Q uurt'l vero hue vfque fanguini pro mpti 
digefli bn is nominea fli rit, & fa ngm rart ram iplius 
cop ia m in fu pcr non rcquirir,confonum fu it, vr id a 
fan guinca lio quin on us 1pli fnnu um expurgaretu r ~ 
cu i muncri rcnes appofiriffim e famul ah tur, vrri n q~ 
fingu li ad vena:caure latera, & iccbri p ro xim eallo-
cari , ac mai m am fcro li illiushu rrto ri po rtioneni 
fi r nu \ad fe a ll icicntes,i llamq; i f.1n guine excole n-
rc 0 ~tod qu o oporrunilB m o lian tnr,in fi gnis vena 
& item :1 rte n a reni nanfuerfi m exporri 0 nnru r, ac 
r n in tinum m cm braneum & amp! iter cauut1i., 111 
m ulrasq · difrecrum pro pagine ,(t" o fu m (anguih en'i 
ex · ipir,& (ubfiam ire reni !III {in ui obnat~,& du plt-
c i tunica o brcfrreb ndi io vri n Jm expurga t, illarh 
in :llium dcd ucen finutn qL1 m vn narius mea tus 
'li Cnft modoconflruClus xci pi r,ha hc in vefica m dt-
laru ru. di acrenimro runda: l agt l1 ~ quoda h1ni.o­
do rim vri nam fcn fim ad tn irren ris ,ad poO:~rib rem 
pub i o fTis fed em pofi ra, peculi a ri con fia r tunica 
fim pli ci & neruca , tti plicique fib rarum genere in-
terrexta,& cont ra h i ac di lt end i prom pta,cu i a peri-
to na:o :1bdominist'1 e mem b rana, qu~ ~aaenus doi-
Cl-oru m o rga no ru m efl inuolucrl.Jrn & fi rll!a rtH'!rl t U, 
a liaobducm1 r 0 In pofieri o rem 'ertca: fedem haud 
procul ab ipli us ceruice, a lingul is rertt bus finguli 
meatnsa d modun1 ihduflrie inferu nm r, ipf:i<}; tati-
tifpcr vrina m colligit,a onec illa ,aut copia,aur qua-
lirareh o mi nc m mo lcfla n ~.r~clufoorb i cu lar i m ve-
fica: ceru icem ambienre m ulculo, v niucrfi m excer-
n aturo San gui s hac induflria repurgaru~ p~rcaua: ve-
n a: ramos, ceu riuu lo s quofdam vni uerfo corpbri 
d igeri rur, vt fi ngul l:' pa 1 te lib i fa m i I ia rc ex fangui-. 
nc emu lgca nr,ldquc <'mtttame & fib i apponenres, 
in proprium Illl trimenrum conuerranr : ac dcmum 
h uius co nt o Cr iOn i quo que tccrcm crHa a fe propriis 
funchonibus ab igant. Porro caure fn ies eiufrnbdi 
plurimtim obferuamr·. bi ea in po O:crio ri iecorisfe, 
de conGftir, ex antcriori ipGu rcgi one ra mbs pro-
mir,in iecoris g ibbum numcro fa fcri edigeflos: fur-
fum aurem afccndcns , ac fept um tran uerfum cum 
cordis i riuoluct•o perfo rans, duas propagines fepto 
l u gi rtlr . Ad dextram cordis auremcauaampliori 
orificio in dextrum cbrdis vent ticulilm dehifcit, 
quam caua: o rbi cularis am plimdo vfp iatn vi~tur. 
A pofi:er iori eiusimp lanra tio his( n ifi mauis d icct c 
exo rrus) fede, ve na pro di t,cc5rdis balim coroner md-
do cingerts, & deorfum per cordis fuper fi ciem ra-
mulo sdigerens. Caua a co rde furfu m conicendens, 
ac cordi inuolucrum in ibi pra:tcrgrdfa , venam pa-
tis experrcm, & oao frc guentius infcriora cofla-
rum intcrua} Ll Vtr ing; ChUtrientem , a dex~rb lat~te 
pro mum. fn iugu!o aute m ro ra b ipart ito fcinditl1r, 
2b ipGusanferi0ii f~de pcao ri s offi & interfcpien· 
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ribus thoraccm m embra nis venas otfcr'en~ , abdo. 
minis fupcriora perreptates. A radi cc vcro alteriu5 
trunci fa a a: m odo in iugulo biparritionis infignis 
prom irurvena, fupcr prim a m co ltaihaxillampro 
currens, fed prius in tho racis caunarc ra mum pro. 
mcs, in tria fuperi ora lui lareris coO:arum inrerualla 
abfumendum, & alium perrranfucrfo sccruicis ver-
tebra rum pro ceffus in calua riam vfquc poh igendii, 
& alium in po O:criora t horacis iuxta t eniids radi· 
cem fparfll m oPra:fcn ven a t ho racem egrd.fa,inrer-
du hk hllme rarii pro m ir venam, & ramum m ufcu. 
1 is au cnori thoraci s fcd i i nftr:Hi:. :al ilim poHcrio ri 
fed1 rhoraci ,& cauo fcapu l.r: & larcri tlio racisa li ii 
d iae rir,in axiW. feftinas. Trunci autem in ingulo fa-
8-a: bi parurion is rcliquti in duo~ impares ramo dif. 
fc indi mr , & horu interio r gracil ibrq; inrerna iugu-
la rem co nO:iruens cna m,duabuspropagin ibus du-
r:~ih cerebri memb rana m adeunbus ,caluari:i fubir. 
Exreribrvcre ab exrcrn o larcre pro paginem,ex qua 
hum crali s vena tbnfii ruirur,deducens, furtu m con~ 
(cen d ir , fupcrficiaria m dfo n.n ansi ugularem var ic 
ad fa uces vlque excurrentem, & in li nguam , laryn-
gem , pal at llm , facicm, rempora & v ertk~difidbu. 
ram,tri busq; ve.nis c~lL\ariam ingrcdienrem oH ume. 
rcilis vero p riufqu a fub clauicula & fum mo humc-
ro in b rach ium fehur,ramum po fre riori ccruicis fe-
d i, & a li urn fcapuhegibbo , &a lium fummi h um eri 
fuphi o ri fedi expor ri gir, & fecun dtlm cxt c rius la-
tus mufcu li cub itum ficc:tent ~ um an t r io ris fub cure 
prb repens,(urcul o que ~nacilcs cu ri depro m ens,fu-
pra cub it i art iculum diitcel:a , al iquando vnum ra· 
m um peniti llslatentem, & moxab fump tum,adcu-
biti art icu lnm defert. alium fubcutc oblique ad cu-
bi ti fl exus m edium cum ax ill aris vena: ramo coitu-
rum com mu nem q; vcnam confti tururum. tertium 
fu b cutc fec undtlm rad iuln in pofreri o ra cubiti, ac 
rand~ ad brac h ialis radid!i u xta vln.e exrrcm ii mir. 
tit qui a xi llar is propagi hi in ib i 'COmmh tus, parui &: 
anula ris d1giro rum exteriora fcandi t. Axillaris in 
a xi !Ia Ia ri ras, & cuti anterior em brachi j fedein ver~ 
fll$ interi o ra inucO:Ien ti ra m urn offer~ns, furculum 
pn; bet capi t ibus m ufculo rum cub iruth cxtendenriii 
& aliu m ill orum m cdi.-e propemo dum log irudini, 
dein a liam propaginem cum quarto brach ium pe-
tente ncrud fc undum brachij pblterio ra ad cubiti 
vfquccxteriora ableg.1t. M o x in duas fcCla vehas, v-
n am prorfus roro duttu in pro fundo fubm crfa m , ac 
ancna fem per coco n ita ram, pe r ubiti ar ti culi fl c-
:irusmedinm dcducir, ua- ante cubiti lo ngitud in is 
m ed ium in duas ceaa propagines, vna m fccuridum 
radi1:1m, a lteram fe cundum vlnam crfus brachia lc 
porrigit.& h ie rurf':ls in furculo s d ircmpta, in irlter-
nam-digirorum fed em ita dig~r i t lir, v t Gn gul is d!-
gitis dua: o ffcrantur fobo les, & furculus qu i dam in-
terpo llicis p ri inum in ternodiu m & pofrbrachial is 
os indicem fufli nes, ad m anusex rernam fcdern pcr-
t ingat. Al teraautem ven a fub cutef~mpet exporre­
aa , iuxtacubiri articulum in d~os partitur ramos: 
quorum a lter ob li qhe 'erfus cubiti articuli flexum 
cotendens,cum hu m erali s ramo co m ifcctnr, fimul 
cum ill o communcm efformans venam, quzdua-
bus ill is m e<iijs vcnis co fti tu ta , ac oblique deorfum 
reperts~ 
< 
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rc.-1'e'ns rad iu mque tandetn c~nfcendens, in extern a 
cubi t i Cede: in(br Yi n duas di!fcindirur (o bo les,qua-
ru m alreta med ii digiti pdti fiim (]. m externam fc:-
dc m perir,al rera vcr.o poll ici & indi ci o fferrur , (ur-
cu lum in internam manus fed em fp argens, i:amul is 
mo nte m V encri fa crum implicanriBus commi-
fcendu m. At al tc:raxillaris iuxta cubiti articuh.lm fa-
tbedmifion is ra, mus, varias propagi nesin cubiti in: ' 
ternam fed em depromit: qui bus crcbr5 venaacce-
dit, ab a ltero vertam commu nem conCl:.iruentiuni 
ramo , quem axillarisporrigebar,enata. Hz propa-
gi nes admodum varie mo do coeunres, modo rur-
fils inuice d1rempra:, ac inrerna cub iti Ced is cure im:. 
pl ica nrc: ,tandein i nterna r'nanm curem prorepunt• 
C :rrerii infign ior eius rami propago v lnre c:xporre-
ch , & incub iti exreriora e ri am furculo s pro mens; 
iux ta brach i:tlis radicem hume rari:r ramo co~mif.. 
ceru r,ad parnum d igi ru m & anu larem contcndentb 
C :w x \ cn::c pars fu b ie ·o rc d o r fum rep ens i finiCl:ro 
laterc: ram urn o ffe rt pigui rcn i fi nifrri tunica: & lo-
cis reni conrcrminis. Dein finguli srcnibus magna 
depromitun eha. Ab e lari o ri fede vcnredextrum 
rcnem petentis, qull! fre(J ll <:-nter al ti us vena finifiro 
r en i p rop ri a iniriC1 fum it propago pinguedcxtri re:: 
nis tu rri cam acccd ir. Ab illiu vcro qua: ad finiftrum 
pro fi ci!ci mr renem, humlliori fede Gniftra femina-
l is vena exori tur ' clcxtra interim a caua!caudice de~ 
m iflit1s m ulto princip ium ducenre. Porro vbi caua 
verrcbris lumborum innitiru r,grnicularim ill is pro 
pagi nes dar,in mufculos prox imos& ad abdo mmis 
vfq; latera abfu mcndas. Atq· harum illa: fimt pra:c~­
pu<E) q u:r a caua in ibi prona (cuntur ; qua fupra o ffis 
fact i ad lumbo rum vertebras ne xum in duos {Xltes 
d i1fci ndi rur t i:' Gcos , quoru !in i fter perindc ac dexter 
furcu los quo fdam o1ft facri fora min i bus off crt, & 
in duos parrit.ur rarrtos, quorum interior propagine 
mirm in mufculos exh;ntrienda m,qui ofiis i lium & 
facri poCl:criorem fed em occupant,& a li a m deriuat 
in veficam ; & pen em, & 0.\ uli cri bus in vterii multi-
p lici fobolc pertinenrem: ~10d rcliquum eiusrami 
eft, abexterno ramo pori:iunculam a1fumens, per 
pubis ofiis fo ramen in fcmurd t\cirur ,L utj & mufcu:.. 
lis interna m fem oris fed em o ccupar.n ibus furculo s 
~xh i bens,& ante genua rt icul um ceil".! o ,fiwqnetcr-
mino cum a lter ius crus petenris ve n~ ra mo, vt mtix. 
~icarn ,co ic: ns. Exterior namqm:: ramus Gnilhi c:lUa: 
trunci per inguina femur adi m tus periron reo propa-
gin€ offert, in inferiorem abdom in is fcdem ad vm-
b ili cum vfq; ab fumendam: in femur verb procidcs 
pubis curi &. pudendi rnuliebris collicul is fobolert1 
porrigit.Veru m infignem venam perfemoris&ge-
nu & rib i:e inreriora, fub cute ad pcd i vfque digirb-
rum fum mum d iffundit, in progre1fu fparfim cllti 
ramufcil losdeprementcrn. Al i am quoque fub cure 
ad co xendicis art iculi anreriora dcriuar. ipfeautem 
pc:nirius in ter mufc~los fubmcrfus ,propagine com-
municat tnu fc uli~,&curiin externa femorisfcdelo-
caris, &: aliam offert rhufculisinrerna anterioremq; 
femor is fed em fib i vendicantibus. At que cunt hac 
_propagine extremu m vefl:£eius co it, qu~ pet pubis 
offis foramen defcenderat. Hinc gran dis vena fecfl,;. 
dum fem~ris pofieriera d¢torquetur, pro pagines 
eius fed is mufculis c6thin\n1lcahs, a qulbus ramUli 
in curcm p'e rtinent,tum furfum, rum deo rfum ad (u-:. 
rct m vfque excurrcntes. l h rcr i nfe rio ra veto feino rrs 
capira grand is h:£c vena ih'duo s fci !f'a rruncos, mi-
horem exreriorchH:Jue ' crfus fibul am denuat,a q o 
pra!ter foboles anrer iorc m ge nu fed m pcrcn te ra-
mus di!fcindirur,lub cute ext ern a m nb1::e lcdein vd-
fus pbftc:ribra obtegen te , ad d ig1 ro rnm f'quelupe-
riora varie di1fec:tus. ~od vcro rcli quu tneit,alrius 
inter mufcttlosextcrnz tit>ul:£ fed i am:nfos o cculta-
tum, v ltra tib 1a: lo ngi tudi ni s m edium propc:rat. l n-
t eriorautem trun us infigniteramplu , ram um di-
fpc:nfat fe cundttm interti an1 t ib ia: ftde m vnfus po-
fte riora fub cure :id ped is vfqnc d igiros d ifp er fu m ; 
Dei ode ali urn depromi ;pcrfurarn n onn 1 hil rtc n-
ditum, ad calccm vfque pcrtingente m. Q!.md v ro 
huius trunci pra!cipuutn eO:, mufculos po fi en o rem 
rib i~ fedcm occupantes fub it, &: ab anrcr io ri ipGus 
regione ram urn per ligamentum m cmbrancum de-
.mi ttir;fibul am t i b i:£ a II igans: arquc is lub antcriori-
bus ribiam integenribus mu fc ul 1S ab!Conditus, ad 
pedisvfque fuper iora perri ngit. l pfa autem ve na fe-
cund urn poCl:eritna defcend ens, & hinc i nde curi 8t 
conrerminis mufculis ra mulb offercns)tandem in-
tercalcem & tibiam pedis infcri o ra fubit, inibi in 
mufculos & digi tos in eum modum diftributa, vt 
dua: fob o les fin gu I is o fferanrur. 
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to nobis cal ori tecreando; 
& fpiriribus reCl:irucndis e-
nutr iendisqlie fabr icahtur; 
cor ita fd bilis ahim± fed e~ 
') fa cile pra!cipuum cenfert\ r 
rurbinaruh1, acinfiarnucis 
pine:£ anrcriu · ac pofterius 
co m preff~ effigiatum ,&. fua 
bafi fi1b pettoris oflis m c:. 
dio collbcatum > fuoque mucrone in finiCl:rum la tus 
i m pcnseahrrorfum vergcns)fubftantiaqueco t1ftans 
carnea,(ed ~uam mufculoru m eft Ci.JbCl:antia duriori 
&:rripliti fibrarum ge-nereintertcxra, ac vehisarte-
rl jsque propri is dbnata. De in (Or duos fi n us feu veri-
triculos po(fider, quo rum alrer in dcxtrb cohGftcn~ 
1atere, Clmplior ac rarib ri renuidrique cordi s fu{j-
fianria obductus cernirur, & caua: vena! orlficium ad 
hunc pc:i'tirict , cui tres mcmbramrintr<:H'fhm dufii 
prc;ficiuntur.Quineria m vas arteri~ confiahs co rpti· 
re,fed vertarutn munerc fun gc:ns,ac proindc,:ttteria-
lis vena appellatilm, ab illo vcnrritulo egreditur, in 
ipfius brificib tres quo que exigerts membtantilas 
c:xt rorfum fpeehntcs. Alter aurem venrriculus in 
llriiftro repofitus latere, & cra1fa prxclpuaquccor-
dis (ubftanria circundatus etiam duobtis donatur 
orificiis,qubrum humilius \ra!iscuiufdam eft, arte-
ria:, quod ad aerem attinet, vfum pra:fiantis, ar ve-
nz co rpbre effortnati: & prot de venal is arteria :1p· 
pc:llari, & ih ipfiusorificio duas membranas in trot-
fum conuiuemes cxigc:nris. Elatius vcro o rificiu·m 
A. a am:.; 
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,uteri::e magn~ dedicatur principia, cui ctiam tres 
mem brana N atura clargitur extrorfum refpicien-
tes . .'\ tquc hi finus fepto inrcdl:inguunrutimpcnse 
cra £f~,& compr i mi difrendique apto,&: inrus foueis 
p lurim is( vr & cordis ventriculi) abundanti corpo-
re exrruCto . Totum vcro cor membraneo quodam 
inuolu ro tegi tur, ipfi nulla ex parteconna'tum, 6c: 
cordc multo ampliori aqucoque humore inrus ro-
raro. H oc exteritts infcriori fua fede fepto tranfuer-
fo non mediocriamplirudineconnafcirur, in late. 
r ib us autem duabus continerur mcmbranis caui a-
tern rhoracis inrcrfcpienribus, & inuolucrum hoc, 
v r cor in fua fede feruaretur, fuffulcicnribus. Pulmo 
aut m reliqlllm thoracis cauitatt!m, qtiam cor & 
d i&ct nupc:r membran:£ &: fiom chtis deorfum de-
li en ensnon occuparunt,implcr, vndiqucfcfc:ac-
cun .bentium partiii formreiecorismodoadaprads, 
~c proindcbubulo, autalioquin bifulco pedi admo-
dum fimili s, & prih1tll1.1 dextra parte & flnifrrHon-
fo rmaru : qua: rurfus fingula: in duas fibr<\s lobosuc 
d ir m pta: , mult isvaforumimplexibusexrruuntur. 
A fpc r<enamq;arteria: a fauc ibus (vbi etiam ron fill~ 
&: a lia d uo grandula rum genera confifrtinr) in tho. 
ra em dcdutl:x: &vr vo i famularetur pariim catti-
lagi nc<e: vr vero concidcrediftendiq;apta efficerc· 
tur,ac refpiurioni fubferuirer,partim membrane~~ 
ra ipu n onempaffimimpler: &arrcrialisvenaa 
d ... xtro cord i ventriculo fam iliarem fanguine pul-
moni prC£parate;proccdens ; eumq; fanguinem pul-
mo t'l i offe rcn ,innumera fer icin pulmoncm d tfrri. 
buir r , fi mil iteracvcnali a rteria frequcti fctie pill· 
uwncm im plicans. At que hi vafis fungofa,mollis, 
fpu:11ca & ad modum fequax propriaque pulmonis 
fubfranria circum fun di tur, quam renuis admodnm 
& pul m nis di latationc:m comprcffioncmq; haud 
prohiben tunicula proxime ambit, tunic:r: cofras 
fu ccinvcnri femperattigua. c~rerum quia pulmo 
t ho rae is rrtotum e nofrro pendentc:m arbitratU, va. 
cui beneficia fcquens dilatatur, vacui eti!m ratione' . 
cxtrinfecus nos ambtcns ae r per narcs fccnndum 
gurgul ionem: & quum vehcmetius aerem dncimus 
is pcrosetiam vcluri in folleattraliitur, ipfin por-' 
t iuncula percaluarireforamina cerebrum petcns & 
reliqua p~rtione per fauces in afperi m arreria m fub 
intrans,& pulmonis cauitatc~ ex ipfius dilaratione 
fa<lamadamuffim imp lens. Hunca crcm pnlmonis 
fubfrantia inGra vi alrcrar, cordisque vfibns aptans, 
optimam fuiportionem a vcn;~.lis artcri:£ramis vn· 
d tquc afperc; propaginibus attcnfisa!fumi pcrmitrit 
Vt e iusartcrire interuentu aerj 0 finifi.rum cordis fi~ 
num defcrarnr, fpirirus vital is idonea fururus mate· 
ria, Cor en im ,hunc ae rcm attrahens, &in finifrrum 
ipfius venrri<mlii magnam fanguinis copiam a dcx-
tro allic iens, ex halituofo eius fanguinis vapore, & 
il lo ~ere, propria virtute i pfius fubfrarttire in fit a fpi-
rirum conficit, quem fangurne imperu rucntc, con· 
comitatum fotumcl;per magnam arteria vniuerf0 
corpori d1frtibuir, & natiunin cuiufq; partiscalotc 
ita rempcrat, quemadmodii refpirario cor in fi ti ta-
1<?t1S fom~rem recrear,i tag; idem vfas fit refpir~tio­
m s &pu l! u , quoarrcriamavnacordisrhv hmodi-
latarur & cofirin~itur.Ad fpltitum i~itur conficien• 
du coracre vritur,ipfoq· ill ius feruidus calortemp~. 
rarur. Verum quicquid in hac fpirims confectiono· 
ful iginofi1m fpirituiq; c ffi ciedo mcptum eft, pervc-
nalem arteria in pUlmonem reduci ,:ttq; hiccii Jere 
qui in pulmone reliquus erar, compreflo thorace 
cxcerni, di1feetiortis profc!foribus eft concdfum. 
Ad co f~nc vt cor indefc!fa ipuus dil atatione fangui-
ncm in dcxtrum ipfius vcntricl.llum a caua atrrah~t. 
vtis parrim infinifirum vcnrriculum ducarur, par-
tim vcro in aptum pulmonis nurrimcnrum ab ipfo 
a mice prrep~rctur, & ~ontrafro corde per arteria-
l em vcna m pulmoni offcratur Cor vcrodtlaratum 
in finifrrum venrriculum ex pulmone aercm affu. 
mit, confrria:um vero fpiritum vitalem vna cum 
fanguineim peturuente in magna arreria propclli r. 
Quo minus au rem ra pida cordis attratl:io venre ca-
uct& venaliartcrictnoxam in ferret. Natura cordis 
aures creauit, velut promptuaria cord i appofiras. 
QE_atuor autcm cordis vafotnm orifici js mcmbra-
nas arbitramur prc;fcfras\ne i rrirus cordis labor fiat. 
Membrana: enim caua: & venalis arrerict arificijs 
prc;fcet~ tlm pedi iit quo m mus in cordis c6tratl:ionc 
fanguisin cauam, & fpiritus vita lis in venal em arre-
riam reftuanr. illrevero qure in arterial is vena: & rna-
gore arterire orificijs habentur,obfran t quo minus in 
cordisdilatationcfanguispulmoni oblatus, & fpi-
ritus viralis iam emiffi1s, in cor denuo regurgitcm. 
Porro magna arteria fimulatque e corde prortafci-
r.ur, duas cducit propaginescordisbafim cingenres, 
deorfum ramulos per cordis fubfiantiam fpargeres. 
ipfe aurem arteri!! caudex paulo fttpra cor in duos 
fctl:us trt1ncos; gr~ndiorem finifrrorfum ad fpinam 
derorquet, J. quo vtrinqtie rami ad oCto hum iii orcs 
coftas exporriguntur. ~urn vero is fub fcpro deer-
fum fertur, huic quoque propagines off en, mox ab 
vRa radice otnenro, venrriculo,iecori,bilis veficulcc 
colo rnrefrino,&dcmum lieni fobolcsofferes,ven~ 
porrre ram is concomitaras.Dein aliam radice trun-
cus hicin rt1efcnterium difpenfat,& vtrinq; rcnibus 
vnam deriuat nonni hil irtfcrius, ab ipfius antcriori 
fede feminales producens arrerias, & dcin adhuc 
demi!fus mefenterio alium ramum cxhibens, & in 
progre!fu vertcbris lumborum ipfisq;. accumbenri. 
bus mufculis fiuculos deprorbens. Ad facri offis ini. 
tium, &: fi arteria prius caure in finifrro laterc fubij-
ciatur,eam quo tutior prorcp~n cofcendit,&codem 
cum caua modo h1cbipartirofcindimr,paremcum 
i lla ad extremii vfque pedisdifrriburione in proful\· 
do faciens, quippe null us huius arterire magnet trun-
ci ramus cutem fubit. V ctum id ptiuatim huius trii-
ci propagini per pubis o!Iis foramen procedcnti ac. 
cidir, quod illi arteria comittitur, qure ab vmbilico 
fecundtlm vcficre latus defcendens, fa:tui propria. 
cen ferur. Arteria! mag nre caudi cis truncus fu peri ora 
pcrens,fratim a finifrro ipfiuslarerc ramum prom it, 
oblique ad clariffima thoracis fui lateris co(Hi pro-
rcfam, a quo primii propago fuperioribus cofrisof-
ferrur ,& de in alia rran fuerfis procdiibus vcrrebrarii 
ceruicis, qu:r: pofi-modum in dura cerebri membra• 
nam cxhaurirur. dcin al ia finifrro petlorisoffislate-
ri exh ibcrur,qu:£in alro kmpercodita,ad vmbilicu 
vfqae pcrtlni,i t. V bi vcro ramus illc: thoracis c:~uira. 
te.lll 
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rem (uperauit , furculum pofl:erio rc ccrui ci fcdc m 
o c upa nribus mufl ults rranfmitr ir) & lim ilm:r t 
ax illari vena ad i ignorum vfq; exrrema digcnrur, 
fiaxill aris ra mos ucnn fubcuhtc: ex epc: ri s, aci n 
alro latitante £oll.1 m hic inr ·llcxeris .Ca:rerl.tm JO fi. 
gnior porri d1fri nuper magn ~ an cr ia: rmnci ad iu-
guluar ende ,i n duo im raresra mo panirur. fi ni-
lt r,qui &gra ili or efi, filllft ri larcristo po ra le con-
iruirarrcriam:d ·xter vero, ab ipfi u dexrro l.trcre 
ad prim am cofl:am propagincm dcri uar,eode pror-
fu mo !o abtum ndam,quor:u':'u il l equ i ob li q ~Jc 
primam fi n ifl: ri Ia ten co fl. mad trc di cba mr . c-
ttlm dexrri rami rd iquu m , hmu larcri fopo ral cm 
cl.form atar teriam , qu:e fimiliteratq;fimO: ra recun-
dLun afpcr::r ar rcri · laru fJ u ·es )etcn , ram um por . 
ri girad f<~ iem peniritJ ~ in tcmporum urem ad 
vcrt i em vfq; abforbendum.i p!a <tute b ryngi & ltn-
gux ~ rripli .i h:crepofi ro glandularu ::- ·nw fob o-
Je offcrcn , al uariam adi r, & in du · d tu1f.1 propa-
ginc , m ino rcm in prim urn tcx rrumt't ·dura: mem-
brana: G. num exhallm:ndam m irrir g rand ·o r abfquc 
vcnc; con iugi o pe r propr i l.lm fora men in ·aluaria m 
m ergirur, arq· 1i mox 111 Jura: m •mbra1i x l:ltu fo-
b I ab ipia deriuanrur , & alia per pecul iare'fo ra-
mcn ad n num ain pli rudi n -: v rfu nal i ex trem um 
conr ndir:i pfa au rem pro pago ca luar i~ bali in. ft rara 
& in nu lum ramen plexum reticula rcm dtgd ta,an-
rror um D nur , & ram um cu m fccuAd o pari ncruo-
rum ~.:e rcbn adoculum d ·pro mcns,furl i.an afc cndi t 
duram cercbri mcmbranam pcrfotan ,& pa rttm m 
tenuem membrana n hie a blum pta, parum vera in 
dexrrum cercDri v nt ri ulum rep ' ns ,pl ·xusciusin 
hoc \'Cntriculo rcpo !iri, a cxri mo fccrus i nuo lucro 
omparati po rrio tlcm e rm ar, vi talcmqu fp iri-
tum cereb ro o ffn t, vr ex illo c rcbri beneti ·io ani-
mali s fp i r · ru~, vri nun ·d · ~am ; p r. •parcmr. 
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oflicior:~m, nomine ext-ruc1u. 
Cttp. fl. 
~i;iii0~ ER E B R. V M anima lis ac 
pnncip is faculratum k Jes 
in caluuia reponnur, for-
mam caui raris quam occu. 
at con .: innc rcft:rcns,a fit. 
,.~ criori tede fe undum capi-
is lo ngi rudi nem, ac anre-
""'C:<il'JI.'~!J.:-·' · - ,· ius po ficriusqueindextr:l m 
~~~ti~~,~~;ID p.mem & fin lllram di re m .. 
prum , intpGusamcmb fis medi ocon rinuum. Vbi 
do rfalism edulla:abo!Iiumm du ll a ph.trimumdif-
fcrcnt isp roducirinitium. cu i rurfus cerebellum v. 
nirur, de up lo fere minu ccrcb ro, ac po fl:e riori il-
lms parti om nin o fubictlu m , n que magis rerror-
fi.lm qua m (e rebrum i pfum vcrgens. At que h::ec vm-
uerfa ccrcbri du ra ampleQ:; rur membrana calua-
ria proxim e fuc cingen -;,&pet fur uraHaluar it; fib ras 
~ orr · gens, qua: in pccul ia re inuolu ri.l ttl ca Juaria: de-
generan t. Ha:c membran:t ran tum a renti i cerebri 
membrana dtfrar, vr va fon1m ipftus mo ntm non 
pn; pediar,proceflum mi ctcnsi nrcrdcxtram cerebri 
parrcm & fint fi: ram ,& i rem ali urn inter fcdem·cere-
bclli claLion:m & cerebrum qua 'crebcllo inmti· 
tur. Hui c membran:t quatuor pra:ci pui infunt fin us, 
vcnaru m arrer iarumquc vfi.nn fimu l iubeuo rc , & 
variam a(o rum fC riem in rcnuem cercbri mcm-
branJmd igcrenre . ,t·n· b ri cn im fu bfla nria:, qua: 
continua, alba ' & null is eni tnr onex ra err, renuis 
qu:eda m mem brana Vi cinI ffi me obdud t•tr,OUX pa f-
fitn in ce rcb ri reuol urionc inrelt Jnorl.!m anfra li-
b 1 fi milimas le implicans, vafa cct cbri conrincr. 
crcbrum cro tr ibu in!lgnibU & impcnfea mpi !S 
do 1:1 ur cauitatibu fe n vcnrr ir...ult , quo rum nus 
fe cun tt n cereb ri I ngi rudincm in dcxtra cerebrt 
p.ntcco nrifi:i r, q ticx po fl:c rio ri fedc deo rfum per 
ereb ti fub fl:a ntia m rcflcxu ,ad mediu m vfque ba(i • 
· cercbr i pcrferru r . Secundu. huic pro r(u re(i on-
dens , in fi nifh a cetcb ri pa rre co ll ocarur, & :11 bo 
gua in re r n is laten bus fc i nuiccm lpd}an r: lupenori 
fed · renui qu:td.lm cect"b ri fub fl:an ria mutllO ddtm-
guunmr,q ua m !Cptum nu ncupamns, & qux fl1per ius 
onri nu rurcercb ri porr ioni, qux quo ca:reraru m 
cereb ri parr ium in f'upetfici e po firaru fi.1bdurior & 
m ag1s andt ans lie , callofiun orpus appella tur. 
H umdiora 1tem fcpr i Cedes vnint r con tt nua que d l: 
ccrcbrt pJni qtu: in (ta r forn icts rcHudJnJsue c rr . 
ft a, vr ri nqlle ex po ftc rio ri du run, pn mo rum <.e1 c:-
bri ntri ulo rnm lcd , amp la ba fipro nafcmu, & 
tenfi m anrro rfi.rn1 pro c len , vel uti in ::1 urum rri-
a nguli vc: rri..:em co. rchrur, hu!lli lio ra fila fed q· a 
m o {o rccenfcndxca irari incumbit, in ll arforn icis 
canJ t~ . Hum ilio re. cnim dt'" orum ventri ul o rum 
icd • inuicem fep ro no n inrerft ingmm ur, veri1m n 
co m muncm flou m conucn iunr , fub r... orpore ·n·iac 
for 1ici form~ro repo!irum , & vno inflgni meant 
rdl:l dcorfum percerebri fu bft anria m pcrri ncmem 
in in furtdi b lnm feu pclu im a tenu i membrana in-
fiar infun d1buli exr rncb m : qua ccrebri pituita per 
Jil umm eatumdclc ndens , gland i quadrat:e &offi 
cnncum im iranri (uper fr ra r~ i nft!l llru r,Jilmcad pa-
Ja rum & n n um ampl1 rud tncm per infignia, non 
aurcm fp ong,ia: modo perrnfa , foramina dcflucns. 
l fla co m mun i~d i!Xt rt & !i n i (hi vcnrricnlorum ca ui-
tas terri us ceFc bri eO: ven tr iculus,po ficrion fua ft:de 
in mea rum definens , qui per cercbri corpora refh. 
bus & n:u ibus non ab(im tlla, in qua rtu m venrri cu-
lum conrendi r, quit:ommu i eflccr bcll o&dor-
f: l.s mcdul 'a: int tio , an t'nor iacpo fieri o ri li dcce-
r,:b.·U.i pro .:efiu orn · m , que m ex a nfraduum im a-
gi ncvenlll in ligni na ro compara mu . Verum Ill 
ho 'CIHri culo, q temadm dum in rribusvenrricu-
Jis prioribus , nu ll unl pecubarc corpus fecanribus 
occurrit.l n d xrrum nanquc venrriculum (fimil irer 
ac in fi nifl: ru ) per ip!iLt · i nfe riorcm pofl:eriorem-
que f'edcm foporal i arrcr ire infign io r ramus con-
fccndt r,pl cx um ·ffor m rurus, qucmexrimofa:tus 
inuo lucro compar::tmu . I en i·m abillo arter i~ ra-
mo & eiu 'Va fis porrione confl: iruirur.quod glandu-
la:nucispin .r in ilareffig ia a:, & ccrcbri refl: ibusin-
cumbenti futfulrum, ab cxtremo qnart i durre mem-
brana: finus (ecundum cercbellr longi md inem c:x:. 
porre(l:'i,per tertium cercbri vcntriculum dncuur,& 
ab eo Gqu ranquctm a rorculari ,ven::earreri:rque rna. 
reriam fu(cip ir. deinceps in duas portiones d tf{(-
aum' vna il1 dexrrum vcnrr ku lnm' altcra in fini-
firuni pertinet, a(; 'um anen a{Um rami5 eo p rne-
B n ien-
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nientibus, dicrum nuper plcxum in v troqueventri-
culo confriruit. Ex hoc vi ral i fp iriru in illo plexu ce-
rcbri rnun ijsadaptaro, ac ex ac re quem infp1ranres 
in cer~bri ventricu los all icimus , cereb ri fubfranti<t 
infita vis fpiritum an imalc m con fic ir, quo cere-
brum ad principis an ima: funcbonc parr im vr itur: 
partim vero per ncruo ab ipfo pro nato ,ad orga na 
fp iritu :mima li m digenria( qu~ po riffimu m fcnfus 
acrnorusvolunrarij funri n fr ru menra) t ra n fmitti t~ 
non medio crem ipfiu portio ncm a rerr io ventricu-
lo (ub tefribu cercbri in ,·entriculum cerebello & 
dorfali m edu lta: co m muncm diffundcns , qme pofr-
modum neruis o mnibu n dor(al i medu lla orrum 
d ucenribus digcrirur., ccrcbri en im ba fi s rncdio v-
trinquc Ynus nafi imt proce!fus longu & reres, & [c-. 
cundu m c reb ri bafim anrrorfum dua u , & alrero 
fi nui o craui cap it is offis incumbens' & olfael:us or-
gano propri us : erum quoniam ex caluaria: ampli-
rudine non pro cidit, neruinomine a Diffeelionum 
profeiforibusnon donatus. Prim urn enim feprem 
q ua: cetebro affcr ibun rur parium paulo pofierius 
quam dieli modo pr-ocefl'i1 ncruornm (ubfianti~ rc-
fpondcntes, inirium 3. ccrebri ba·fi ducir, viforios 
confrituens neruos , qui in oculi tunicam rctis ima-
gini fimilem degcneranr. Oculusnamque in centro 
habet crvfiallinum humorem) cuius anrcricri fedi 
tonica renuiflimre ceparum pellicula! corrcfpon .. 
densobnafcirur . Po fl eriorautemeiu humotisre-
gioa virrc-o humorcconrinerur , cuiu pofieriorcm 
ambit fedem inuo luc rum cerebn fub ft anticr refpoll-
dens,in quod vifori j nerui fub fra nt ia diifoluitur.Te-
nuis aurem ce rebri membrana neruum viforium 
inue fr ien , in runicam d i la rc fcit vna: folliculo per-
quam (i mikrn : qu i ppe i pfa vni uerfitm oculum~m-­
pkctens' anterior i fe d i foram ine eo .peruia cerni-
tur, quod pupillam dici mus. Dura autem ccrebri 
m mbrana ncruo eriam viforio circundata) indu-
ramoculitunicam fi n itur,totioculoobduaam, & 
inantcriori fede oculi cornu modo pelluci<.:iam,qu~ 
iride feu maio ri oculi circulo circumfcribitur, ad 
qnem alba adhrerensue oculi tunica anteriori oculi 
fedi obnata definit. Porro inter corneam hanc & 
anrcriorem , cryfrall in i humoris fedcmaqueus ha-
betur humor,qui a virreo tunica qua dam renui & ci-
liorum imaginern cx prim enti, & orbiculatim cry-
ftallino humeri adnata, atque ab vuea principium 
cbrine.nte diftinguirur. Secundum ncruorum par 
mouendis oculorum mufc ulisfemit. Tertium dua-
bus tadicibus inu iccm diflant ibus trinque enaf-
cens, rninorem d io-er ir quadam porriuncula ad 
fro ntis cutcm, & qua dam ad fuperiorem maxillam 
fuperiusque labrum, & quadam in -narium amplitu-
dincm, & qua dam ad mufcu los max ill am infcrio-
rem -arrollcntes. Maiorem verorad icem tertium 
hocpa_rlingu~ expordgir_, ha:e<]uc ill ius bene~cio 
guO: lis mfirumenrum cf:tlcltur. Veruin ab hac etlant 
radice ramus capreoli modo inrortus dietis nuper 
offertur mufculis, & al ius fuper ioribus dentibus, a'-
l~usqueinferiori maxilla: ac denribus illi infixis, & 
inferiori tandem labro Q£artum par in palati ce!fat 
tun jcam.Quinrum duplici quoque radicc, vt & ter-
tium par, prodiens, rn inorem mufculis rnaxillam 
infcriorem arrollcnnbusdifpenfac, craffiorem ve-
ro audi rus organo offert>quamuis & ~b hac b i nas dl. 
fpergir foboles per diuerfa fora min a in com memo· 
raros modo rnufculos etiam pertincntcs. ex rnm 
par pra: tc r rarnufculos ab i pfo quibufdam in cerutce 
mufculi s & laryngi in defcenfu oblaros, fept imi pa-
n porrione adaugerur, arque iuxta pcaoris orris 
fum mti loboles quafdarn ill inc prodeunribus muf. 
cul i pra:bens, ramum c-ofrarnm radicibusdeducit, 
in orga na (a nguificarioni fubrninifiranria pulchre 
d igercndum.lra haClenus vrerque fexr i parisnernus 
par ircr difrribuirur . Dexter vcro priuarim fui por-
t ionem Gd artcriarn dexrro bra hio exporreaa rc. 
torquct,a quo ncruus confurgir fecundum afper<; at-
tcri:r dcxtrum latus ad laryngem pro fici fcens,ob id. 
que n rnus recurrens nuncuparus. ~od au rem rcli-
quum ab hocdexrro neruo defcedir,pulmonis dcx-
tr:r parri & cord is inuolucro ramufculos offerr, ac 
fr-o macho radem cornrnilfurn, fcprumq; perm cans, 
ventriculi fuperiorisori.ficij finilham fedem mulris 
propaginibus do nat. Sinifreraurcm neruusad arte-
r ia: magnre trun urn d-orfo explicarurn, portiones 
fuas reucrfiuum finifiri lateris neruum confiiruen-
tes rerorquer, Ab huius latcris neruo peculiaritet 
cordi gracilis propago digeritur : quod autcrn cius 
-adhuc refrat ~ dextr-am fuperiorisorificij ventriculi 
fedem intenexit, fecundum ventriculi fuperiora ra· 
mulum ad iecurvfque mittens. Septimum parpr~­
terquam quod fexrum impenfe auget, pra:cipue in 
laryngis &lingure mnfculosabfumitur. Nerui a dor· 
fali medulla in venebris conclufa prindpium du .. 
'Centes, rriginta'Comple8unrur pan bus: quorum fc-
ptem ceruicis d dicanrurvertebris, duodecim tho. 
r-acis,quinque lumberurn,fex facro offi, nullo in,te-
rim nerUO a COCC~1 2',e offi profiliente.Q_ua: a ceruicis 
labunturvertebris,in muf~losipfisadnaros proxi-
mosque digewnrur: & a quarto) quinto & fexto pa-
rium furculis vrrinque vnus cfficitur neruus, fepro 
tranfuerfo proprius: ·de in a quinto, fexto, {; ptimo, 
& dein ab ofrauo ac no no> feu primo fecundoque 
thoracis paribus, varius neruorum confurgittexrus, 
a quo in brachium fex nerui pullulant, pra:rer varias 
fobolesfcapula:cauo&gibbo difperfas. Acprimus 
brachium petesneruusab ipfiuspropagin ibus, quas 
bracA.ium atrollenti offert mufculo, fobolern irn--
pen(e gracilcm in curembrachij externa:fedi obdu-
ttam digerit.Secundus peraxillam brachium ingr~ 
diens, ramulosque priori cublrum fletl:entium muC 
culo pra:bens,in fignem i pfius porrionem te'rrio bra-
chium accedenri neruo impanirur. ipfe vero in cu. 
bitum fefiinans, & ramulum prirno radium in fupi-
num ducenri mufculo exhibens, cutem fubic: ac in 
arias diifeetus propagines-,fupcrioris inccriorisque 
cubiti fcdis cutem ad exrrcmam vfque manum am· 
plicar. Terri us peraxillarn quoque defcendens, & 
anter ioris brachij fed1s cuti ramulos dcpmmens,aG 
fecundi nerui porrione adaucru , propaginemqu~ 
communicans, poO:criori cubitum"fleelcrium rnu{: 
culo peranreriorem fed em interiori tuben;uli offi'S 
brachii incubitum properar, mufcllli hincprinci-
pium duccntibus lurculos vna cum qu inro ncruo 
fpargens,& fccundumradium exporreCtus,atqucin 
manus volam duttus, duas fobole poll ic1s inrcrnc 
fedi, & totidem in did quoque 1 & vnam tan tum ct• 
terno 
1) . 
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tcrno latcri intcrioris fed is mcdij clargitur, non in-
rcqu nrer ctiam mcdio bino rarnulos & vnum a-
nulari otfcrens. ~artus brachi j ncruus ca:rcris mul-
to craffior pcraxillam ingrc:di ens, & rarnos m ufcu-
li ubi rum cxrcndcntibusdiiferninans, fccund Lm\ 
brachij pofteriora ad extern urn oHis bra hi j tub r-
culum conrendit, in cutern prius duas diffun lens 
f-oboles. Neruus ad hanc extcrnam arri uli ubiri 
fedem poGru ,ramumin cutem externa: cubiti fcdi 
adbrachiale vfque fpargens, & rnox in duos vel uti 
truncos diuifus, mufculisque ab extcrno brachij of-
!istnberc pro naris foboles dans, vnum truncum vl 
na:exporrigi r, a quo ramuli in mufculos ab extern a 
i pfiu fcde pronaro digcrun rur: i pfe aurcm tmncus 
iuxt.1 brachial! radicem ce!fat. Superior ero trun-
cu radio exporr igitur, & pra:tcr furculos gracilcs~ 
quos accumbentibus pra:ber mufculis,brachlalc pe-
tit,&duosramulosext rna:pollicisfcdi, acduo i-
tem indicis, & vnum mcd1j dioiri inrcrno lareri im-
partirur.Quinrus ncruus arrcritr brachij pro xi mu in 
axilla laritat, & nullas foboles i Q brachio a fede de-
ducens, in cub irum per pofteriorem inrcrioris nt-
ber uli offis brach ij fedem pertingit, ac mufculis 
hinc pronafcenribus vna cum terrio neruo ramos 
communicans, fecundttm vlnam ad brachiale ex-
currit, inmedio dutl:u ram urn diffundcns, qui duo· 
bus iurculis in exrernam parui digiti fed em, & duo-
bus item in anularis,& vnoin medij exterioris fed is 
cxternum latus abfumitur. ~icquid vero qninri 
nerui internam brachia lis fed em adit,interiori par-
ui digiti fedi,& anularis&medij ramulos o~ rt.Sex-
tus neruus inGgniter gracilis, fccundum internam 
brachij fedcm fub ucedecfucirur , & in progreflu ra-
mulos quofdam in cutcrr. ciiffundcns ad cubirum 
pcrtingit, in cui us cutem fecund urn vlnam ad bra• 
chialc vfque frequemibus furculisdiifeminatur. A 
neruiserhoracis errebri profil ientibus, pr:trcrra-
mos qui retrorfum ad fpinas vcrrebrarum, & de 
hincin rnufculosabillis principium ducentespot 
r igunrur, Cingula coftarum interualla fingulos ra-
mos Gbi vendicanr,ad petl:oris&ab dominisvfque 
medium orbiculatim perrinemes, & mufculis tho-
raci in!tratis,abdominisque mufculis,& demum cu-
. ti furculos difpergenres. Ad ha:c ab intercoftalibus 
neruisportiuncul<rdigeruntur, qua: fexti paris ner-
uorum ccrcbri propagincs coftarum radicibus e:<-
porretl:asadaugenr.Ca:terum diftnburio neruornm 
e lumborum vcrrebris progrcdientium thoracis 
neruis magna ex parte refpo nder: 1ll i nan que retror• 
fum ramosdiffeminant, & fccundum ilia adabdo-
minismedium circulatim afcendunr, ramuloscon-
terminis mufculis & cuti elargientes. Veru 1 0. pti-
mo horum pari ad reftes cum feminalibus arrerijs 
propagines quam minim~ peningunr,a quamorau-
tem humillimis paribus nerui in femur prociden-
tesprincipium fumunt, quanquam omnium ma i-
mus a quatuor primi facrl oms neruorum paribus 
pronafcarur. Primum facri offis ncruorum par, fi. 
militcracthoracis& lumborum paria' e vettebris 
labitur. Quinqueaurem humiliora facri offis paria 
non a lateribus profiliunt' verum vna radice an-
trorfum,altera retrorfum egrcdiuntur, & pofterio-_ 
ribusradicibus in mufculos facro offi & ilium offi-
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bus adnatos & cuti fparguntur.Anteriorver.o priml 
pari ramusvna cum anrerioribus trium fucceden .. 
tium parium radicibus dutl:um nuper ncruum con. 
fiittut. Humiliorum autcm parium radices in vefi. 
cam, anum & pen em, aut mulicribus in vreri cemi. 
cern & pudcndi colliculo deperduntut. Porro qua. 
tuorneruorum infemurprogrcdientium primusfe. 
cundLtm fextum femur mouenrem mufculum dcdu. 
citur' ac in externam femoris c'urcm ramum diife.. 
rninans,in mu{; ulo abfumirurexteriusfemorisla. 
tu occupanrcs. ecundus Gmul cum grandiori fe. 
mons vena & arteria femur fubit, mox ramum de-
prom ens per internam femoris & genu& tibia: fe-
dem ad fum mum vfque pedis digirorumque extre-
ma fub cure fimul cum vena, quam hac prorepere 
diClum eft.defcendcns: hucque ac illuc ramulosdi· 
gcrens. Q.uod vcro fecundi nerui eft reliquum ' in 
mu!i ulos cdfat anreriorem femoris fedem conte· 
gentes. Tertius neruus pubis oms foramen pcrre-
prans, & mufculis id occupantibus ramulos off<:· 
rens,fobolem deri nat in · nrernam femoris cutem a-
liquoufque fpar£:1111: reliquum autcm cius ncrui in 
mufculos difcindirur, in inrcrna femons fede inibi 
locaros. Quarrusomnium corporisneruorum, qui 
ex pluribus neruis conftruuntur, fadlecraOiffimu , 
bi coxendicis os ~ facro dehifcit, in pofteriora fc• 
mori sducirur, ramum in curem femor is pofterio-
rem fpargens,qui paulo fub media femori:, longitu-
dineceifar. Humil iori etenim fedi ali us offertur ra· 
mu ,a quarto propagatus neruo,qlli ctiam mufculis 
a coxe di isoffisinfima pofteriorique (ede prona-
t is, fobol s exhibct, vti &rnufculisabinferioribus 
femoriscapitibus pronatis._ Dein in poplitis regio· 
nc in duos diifetl:us trul'lcos, graciliorem exterio-
rcmquc ad fibulam dcfert,a quo ramus adextcrnam 
tlbizcutem ad paruum vfque digicum rep it, & ali us 
in anreriorem tibia: cntcm dtfpcrgirur: eius vero 
trunci reliquum fibula: exporrigirur, vbi feptimi & 
otl:aui pedcm mouehrium mufculorum pender ori• 
go . Ca:tcrumgrandior interiorquc truncusramum 
in inrernam tibi:r cutem,& in fura:parirercutem ad 
calcem vrque porrigit: i pfe vcro in mufculis fur am 
con(hruemibus occulrarus, ramum per ligamen• 
tum mcmbraneum mi rtir, quo fibula tibia: alliga .. 
tur. hicramusmufC ulisanreriorem tibia:fedcmob· 
tinenribus recondirus, tandem in pedis fuperiora 
conrendir, inibi digi ti oblatus. Pr:tcipuaeiusgran• 
dioris trunci portio fecundum tibia: pofteriora de• 
or fum propcrans, & nonhullas foboles hue illuc 
mufcnlts ex ibens, inter cal em inrerioremque 
mallcolum pedis humi liora ad it, & e.xiguasadmo• 
dum foboles mttfcul!s inibi repofitisotferens, infe .. 
riori Gngu lorum dioirorum Cedi duas prop gines 
communi at. Atquead hundanemodum j mmen~ 
fus rerum Opifcx non ad iucndum modo, fed et .. 
iam ad ommodcviuendum corpusnoftrum corru-
prioni obnoxium condidit. 9-ua: autem ad fpeciei 
fuccemonem fabrcfecerit, qutquc h:ec nutritionis 
organ is pro ul a fenfibus & rationis fcdc fubiurtxe-
rit; nunc obiter & quanmm ha:c hum ana: fabrica:: 
partium cnumcracio admittir,fubijciam. 
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-~ N 1TIOad fpe iei oferuationc human~ fa-
~ bri ·e:1utord no hon1inc iracxrruxir, tvir 
~~~-rl qu id-em ·nfanri primaril"1 porri gercr,pri i-
piu,mulicr vcrc ida pre ocipcrct ' infanru-
Jumq· ex hoc pronatu prici pio rari fpcr no f~.:cus,qui 
ali quod fut corporis m-;bru cnurrircr, quou q; is va-
Jidiorreddim , macrc nosambicreproduci offer. 
Arq; ht mun1j id onca pe ull ariaq; in (humera vir 
a( mu lt r obri nnir ,qui bus r:i ra ad gcnerarionc dele-
tta ti o oi VI & ille cbra indirur,vranimalia hac in · 
citJta, fiuc iuucnilia, fiue ftulra & rarioni cxperria 
finr, haud all((;:r fpc ·i i pro pagaclre incumb1i.t, qua !i 
cO'·n t fap icrillinu. 1r quid - duos adi pifcirurre fl e , 
me qu<;; h!c r~.. rrii dicirur,ca rncaq; mcbr:l.na obdu-
os , &,1lbaa cort nuapcculiariq;prorfu fubfra ria 
CxtrtlctO :qu:i V:llida m COt inet mcbrana,orb iculatl 
f 1 b IH r;a: huic f ro x i me adna ra ac cortt qure tefti a p-
p 1:~ nr:iwr in r~mo oc.:- ncxum q; cxci pi e. ,It ngulisq; 
te ll: •bu pc .. ul i:lre inuol u rum cofrirucn , cui alteru 
q 10q· popriumacccdira pcrit onreoinib1 pronaru, 
Ybi id .l fi , lcm inal bu - offert.lllincnamq; me-
braoa pro nafc irur,ca vaf.1 ·u refre conrin ns,& te!li 
n u(q J:i , nco·cria feminalibu va (i ( nifi qu:t c.x ma-
ona pe ri ron~i amp I i rudi necxcidu t)pertinaci tc r co-
n ex a. 1\d humi liorc cni tefris fede hrec runic a ipGus 
carnca pa rrc r- tum adnafci rur, qua tefris mut(ulum 
(en!Cmus. ala aurc feminalia funr, vna vrriqucvc-
nJ, naq ue arteria. ena dexrru rcfi-em pete a caure 
c udici n•eliori fcdefi.1b vcn:1rii in rene p rrine. 
tiu c.xorru pron:1fcirur: qu~ ero Gnill:ro te l1i offcr-
rur, ab hum i liori (cdc ven:e (inill:ru renem adcuntts 
ob hoc pt'i ipium fumerccrcd imr, vr non puru fan-
gui o- dex rra:: venre modo rcll:i perfc rar.fed (crofum , 
qui ipl;u~ (alia '~ riqualirare in fcrniniseieC:ti o ne 
pruri ru .--: co iliet . Amba:arrcna:agrandi arteria 
pauio infed1 qu:11 d xrra fcminalis vena ini riu m 
du ·unr &dexrra · au:ec~udi cem c6fcend nsad dcx-
rram fcrrur venam ,(i mul ii hac te frem acccdcns·& 
cum ven., anreaqua r fre m :nri ng:1 r, varicpc rplcxa, 
corpu q;dformans mul rasvariccs cxp rimcs, fiJaq; 
hafi elariort reft• fcdi in fen u,& ramul os inti mo rc-
fiis inuo lu·roo e~ n ,mu lt ifJr iamq;pertcfrisfub-
fianriadi0e l1G ,qu~ fanguine huncben ignum,& fpi-
ri rL~rn ing ·nira ipfi faculrarc in Iemen haud fecus e-
murar , quam ie o ris Cubfr1iria crenw rsab in tefri n is 
ci delatum,in fangui nc al rerat. Co nfec:tum Ie men a 
val.idp vafc i nfrar vermis ~ell is po fleri ori fcdeadna-
ro, varicq; capreoli rit:u im plexo exci pt ru r. hoc vas 
fi.IrfMm ad magna periro n~i cauirate ea via con fcen-
dens, qua fcminalis vena &arteria defccndere,n er-
ui cu iufdam modo teres cfficitu r: &dcor fum ad pu-
bisos r flex urn pofrcrio rem 'efic::e fed em accedi t, 
ad quam vas a (inifrro tefre Iemen deferens eria m 
propcrar,quod dexrro vaG vnitG , fimul cumill o in 
vcfica: ccru icisradicem inter glandulofum co rpus 
cerui ci hk obna tii infcriru r, communis<); femi n i ac 
r inre mearu co furui r, qui deorfum modice duc:tus 
dcnuo furfum ad pubtso ffiu:n comiffuram foris re-
fl ·a trur, corporibus pen em cfformatibus fubnat us. 
Prodi rcn 11n vrri uq ·a pub is o ffevnum ncrucum re-
rcsq· corpus,q od inrus impcnfc fun~ofum ac craffo 
fangu ine o!enli cernirur. vrrumque (imul con arum 
Vflitumq; pcnc confriruir, cius fubfianrire bcnefi io, 
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qui1 is Iemen in vrerum mi!furusefr,erigiaugcrique 
aptum : & aliasqulinullu fnxprocerirari v!it ett. 
fiaccidu &gr:1cile, qui eriam ad om odum Veneris 
fum fuo a pice glandis mo do rumer, ac CUIC quct te. 
ui & reregi quear decorarur.M ulier vrerum ubi vcn .. 
dicat, femin i exci p1cndo freruiquc corinendo dedi .. 
ca ru : qui inter vc(ica &rectum inrcfrinu rcpoGru , 
vcfi c~quc infrar fun do ac ceruice vtnfq; tcndi ac in 
feco cidcreaprisformarus, membranis laxis& <..a r. 
ncis :11 iquor fi bris ( quorii auxil io vrcrus rolunran e 
no nnihdagirur>inrerrcxris, ira fui sla rcribus . d c. 
r irona: l"1 al ligarur, vr mefenrcriu inrefima c nu n cr. 
Fundi form; no prorfusror uda cxifl. it , erum anre-
r iLI po fi: criusquedcprdfa : (~periusobt fa, & dl.OS 
(vrrinque videlicet nu)rcrufos llenden angulo , 
qui virulorlifronticornua produ u pffim . lantur. 
Fundo ltmplex a deft (inus,fundi forma: J amuffim 
refpondcns, & in ori ficium definens, gland is penis 
m o do in vrc ri ccruicisamplitudinc promines,&na-
rurali tantu i, no n aurc mulicn arb irra n !cfec u. 
. fir ingcns & rcferans Fundus fi m plici propriaq;cou. 
fiat run ica , nO.pra!gnanrtbus in.fign ire ·cra!fa , vrne. 
ro gerctibu. in miram ampliru inem ex edi v~lea r. 
Hmc alia obduciru r , a perironao tni riu fum en . 
Cerui.x vteri rcre efi:, & in vrero no gercnribu alias 
non difren fa , haud mulro minusip fo fun do ampla, 
& veGca: eruicisinferrioneex ipi ns,cori ace i~que 
carnibus & colli cuh al i ucad ful"torificift ornara. 
Quicriam cerovrrinq;,nusa LlbJ trcfri ,adquem 
v ~faeodcprorfus modoarq; in iris err ingm _r. c-
r tun hie id priuari accidir, quod media rarum femi-
nal is ven~ arreri<;quc p:1 rs rcfii off ·rat u~,a I rcra vrcri 
funduq1 implican te. Vas Iemen rcnue & :mpcnfca-
quofum paucnmq; :\ muli bri refrc dC'fnes, in obru-
fum lui lateris vtcri i nferitur angu lu. Vena: & irem 
arreri~ freqnc ri Him a feri e,prrercr anrea dic:tas, Vt~rii 
imp I icarcs,ab iII is prodeunt va fo rum difrnbut ioni-
bus,q nre po !Y facri o {Tis ad infima 1 Gboru verebra nc-
xu pcrfici rur. A rq; h~c va fa cnurr · cdo fo..mi ,& ipfius 
infi ro calori rccrddo ft1bfc rui ur. Fren1s a me in \·~c­
ro coplcxus r ribu inuolucris inregi ur, vno quide m. 
vulgo k Gdre ocaro,quod infrarlatiori tantG cin .. 
guli 1pfum am bit, inllgnirerq; craffum & hen is mo-
do nigricfis cfi:quod vrero co narli, vafa in vrerf1 per- · 
t inentJa ex<.t pit. quo i !Ia in i pfo poll:modti colkCla, 
dQ:a bu ven; & roridearreriJ in 1 mbilicum infcd-
tur,& vna ra n de vena iecori, dua! aurem arteri · ' 2:ra-
9is a neri~ propaginibu per pubis offium foran;ma. 
defccfuri offer5. ru r. Sccundii inuo lucrum m-bra 1.1. 
en, fcen:i vnincrfum am plec:tes fa rei mmisq· i magi-
ni aflim i I. til, inrcr ipfum & rerriftinuolucrii f~tus 
vrin5. o llioe.s,qua:peculiari mcatuex ·ficz clari o-
r i fedc in hac am pit tud i n e pcrfcrtur , quo m i-nus vri-
nafceruscuti ircftfufa,ipfin acrim on iaobfir. Ter-
t iii inuo lucrf1 renui flima 11: mebrana, h1c etia auni-
na diflect•on is proc ·ibu appcllara , fcem iq; prox i: 
meo bduc:ta' acdcmfl fretu fildot e inter fc & f~rus· 
cure fubflauo qua(i I tHo o bJ ;ta affcr uan .Fceru vcro 
in luc- edi rus , l:lcfamilia rei pfiu ali mentum e ma .. 
mill is a neminecdoC.1us fugi t:qux in pettore fed~m 
vcndica nrcs,& papilla ornata:, glandulofo <..orpore 
in fira vi fa nguinem per vcnas ip(i adduClu in lac o-
uerrcnrc extruun tur. .F 1 N IS E P 1 T 0 M E. 
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part irmufe cim1 dijfoEfiomm occ/Jrrentium Appellatiom:s. 
~~~~~~~~0~., I C non prolix.ior nominnrn d!nataque,vtin nauibusrcmosfpectarnus, fcriepo~ 
• ':'· ~xt~rn~ ho.m mi fcdc51 0~-1- Ji r) pi l!s,quos ~il i~ .nuncu p:un u~,orna tm:,quod:1m: ~·' ue mdtcannum enumcratiO modoquc cartdaglllCa! runt' Tad! habtntur. Com-
infritu ttur: c<;>n,tcnri folu m ~i!lionis huius rermi ni, Anguli funt : quorum ma-
vulgaras,dothsque hatl: ·nus 10r na fum, minorrem pus fpetl:a r. IndiGunCl:arurrl. 
'.J magis reccpras, ac fJmilia - palpebr::trllm medic pra:tcrCarunculam inmaibri 
')-~~ ~es v<:>ccsad(!- ri.ber~~ ~mlffis at1gulo conf~icu::~~1, Alb.urn candtdumue ~culo~ 
~ tnte~u'_O, Groccts ~!JJsquepe- rum apparet : l~ cu11! med to duo (e off~ runt or~ult; 
~~~'f'~·~.+ .... . - regnn ts vocabu1Is ran quam quorum amp!Jor Ins& Coronaetr, m 1nor Puptlla: 
infriruro huic no ad modum Na fus oculos inrcriaccr, cUi us fora mi ria Nares vo.:. 
necdf:~.rijs: qu~ ramen irt fequetibusinditibu (dum canrur: quarum cxrerna latera l1:lU Pitinulis feu A-
ha rum parrium pcculians magis menrio incident) l i , in tcrna veroinrcrfcpto nafi con(b niunrur. cdes 
pa!lim in t~rferunrur . olct iraquc vnincrla corpo:: ad naG late a mal1 in modum promi nulx acruden-
ris fuperficic:s ab il l in. nominum in fbruroribuspri- rcs,Mala:,&quibufdam Gcnx ocantur.Sedc inter 
mi:un in magna .cd d!llid l,ac de in ill:uum pnres n afum ~{ malas med ire honnulli oncaua dicun;. 
rurfus vari js nomen.:l aruris dona ri 1\tque ita cgy- rur, quo rfominc a! ij tor am oculorum fed em a pa l-
ptij medici corpus in Caput , Thoracem Manus, & pcbris ad mal as metiram \rocarunr . Faciei pars 
Crura diuidebant: Tboraccm, peri ndc ac Arifiote- quam inflamus Bacca eft. tora vcro ip fi us pars a fli-
lcs,nominantcs,' niuerfum corporisrruncum,a iu- percilijsadelatiorem vfque denrium feriem pcrti-
gulo aut cello cl:w iculi t'tc ad inguina & pub em, ncns, Sup.crior maxilla nominatttr, rei iqua aureni. 
am magis ad femorum vfque lupcnbra pettincn. qu:e in viris Barba de ·orarur, lnf< ·rior. cuius :mtc-
tem :nonaurcm ran tum, vrGall ·nu , nonnulli()ue riu~cxtremum, 1entum nonnunquam fouea orna.: 
Anaromicorum pri mari j, corpcri ( d m coO: is fc- mm educit, fnl.:S Labri infcrioris ruborc confifieris. 
ptam .Alij faculrarum corpus vniuer li m di fpcn fan~ .Elations labri fcdes nato fubdir:t, ul uloque dona-
tium, animarumque fedibus m n em adh ibenrcs; ta, M uftax ccn ferur . ~.od labris circumfe ri bitur & 
quadrifariam quidem fimilirer ac.Acgyptij corpo.: conrincrur,O ,cjuo hianre Lingua,Pa larum,Garga-
r is fi1perficiem difcernurtt, veri1m fecus quam ilP rcon, Dentes, Gingiux, inrernaque Faucium fcdes 
corporis truncum in duas fedes pri mum dtfl:inguen; occu rrit. Q od caput ad cl :wiculas vfquca r rhora- ' 
tcs,rnanus & crura v rtiu parris loco prima hac diui- cern excipir,Collum & Cerurx ctr,& fi po{leri us no-
fione cnumcrant, illa qu.r Artus prop tie voc~ros m en magis pdlleriori parti accdmmo erur, v i & 
'onftiruunr,extremorum nomine copletl:e ntes. Ac anre riorem qua afpcra arteria, & porirli n um i pflus 
incorporistrunco dua prrecipuas lo ·ant fedcs, fe..: caputtangenribusoc urrir, Gutturd icram I i t u . 
ctmdCtmduascauirat esfe ·antibu in ibiobuias:qua- Humerusvctcribusvocabaturbr:l h ijofli ·l! , fca-
rum inferior ab elariori, i ntcruenru fepri rranfucrfi pula articulus, vnde & parrcm m axi tne ad co IIi ra-
feiuncta, iccur naruralis al rrici uc anima:: (cdem dicem thoracisque 1:\tcra em ·nc nrem , Sumnlllni 
faoguificationisqueofficin m, ac in fuper huic fi1b.; li~merum dixerunc.Quod ab illo prorfum verfus lu-
minifrrantia organa compi<.'C):i rur,parribns quoque gulum foueamti.e in cdll i radiceobuiii veigit, Cla-
gencrarioni famulanribu pat!ara . Supcnor cauiras uicula eft.~od a litem ab i pfo ad cxtrcmam d ·giro-
cordi irafcibilis animx fomiri viraliique fpiritus rum aciem prbtenditur; Manu : cu iu prima pars 
fomi,illique fubferuiemibusorganis afcr birur. Ccr:: (fub qua cauitas Axilla aut Alaappellata, & mu(cu; 
terum tenia corpor is ca ui[as capi ri tnbnirur, cere- l.is quos Tcndifles permulti illic \ oca nt fepra,confi-
broquc potiffimLm1 princi pis :mi ma: fed I, ani mal if.. frit) ad proximum vfquc arriculum cubitil1e flexurri 
que fpiritus prompru:uio facratur.Corp orei n hmic produ<l:a, Brachium, & Latinorum qui bulcia ?1 Hu..: 
modumobiter d iui fo, lingularum fllartium fupcrfi- merus dicirur, Poftcriorflexu i ll iu fedes Gibbents 
t>ies ita rurlus diftinguunrur, vr capitis rorius pars etr. Parsab hoc ad ontcrminum articulumduCla, 
anreriorfupercili js fuperpofira,ac crinibus nuda;li- Cubitus) & latindrum quibu(dan'l Bra:chiuni & Vl-
neasquf! quafdam proponens, Frons nominerur. na. Ad cubiti cxm:mum Summa ri1 ant1s in~ij:>it, cu-
Hacfuperior& v~rfus capitis medium vergens, in- ius par a cubi road quaruor digirbrum radice-S por= 
c iput. Vtrinque ad fincipiris latus, lup raque Au rem rcc.l:a, in duas ledcs partimr: ac cubiro propinquior 
cui Audirorius meatus inefr, con flflens, Tempus. Brachia le db alia Poftbrachia lc, qua: a conflruct id. 
Media capitis ledes fineiput verfus poflcriora fupe- nis lpccie cum peCtore ~tia_m P~Clu~, ~ qn i bu~da~ 
rans, Vertex, qui velmi centrum erl circuli cr1 nium Palma nmrcupanrr. Hum l~t~no~ f ~e.s caua ~ · va-
origincm circunfcribenris . Pact verticcm vCque ad r i JS monri cu lis fep~a, multtsqu lmets tnterfi t~~a~ 
mufculorum qui vrri nque in ccruicis ftimnw pro- Vola m e.(licit. R~liqtia _fum m:1: manu~ par~ , D1g1:1 
minentes,i n medic fouca m 0frendnnt, ~c ~lcr.i f(]Lfc funt, fin gnli ternt pa ltJbus tanqu:rm m .ac elocaus 
Tend ines dicunrur,ela tiffimam fcdcm Occ ipL1t (pe- etformari, & cxteritl Vn gll!bnsorn <t ti . Horum ma-
chrur. Prior aut em capitis pars a fronrcad msnram iora lijsquc actione oppo!l rus Pol l X cfr) i I u. prox~­
vfque protenfa, Facies. lnfenoren i m fro ntis pars, muslndex, ~ein led iu fen ! mpL:di ~us, n:1 pr?x1..: 
Supercilijsvelutieminennbus,~ill qucconGrister- muscft Me i1cns & nnu_lans: . ~xt1 rr am vcro ~e­
minis, eorundemquc med10 cir umfcribirur. His dem occupat Paruus! .fo.un : ~lJn:>u . Th _- acem l~ 1 c 
fubfunr Oculi, inferius & fupcrius Palpebrisinretb: nominamuscorpons tmn 1 parr m Co!hs feprn~, , 
quarum fczdesvei inuicem wnniuent,. & crc&isor- rnaximamqnc fcdem La rerum dformamem: u1u3 
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anteriorfcdcs Pettus fr >quam Ma m i llx , atquein 
illarum m ed io Papi lla: cum obfufco ipf.1s a mbicnte 
c1rculo o cup:m t.R cliqua anr riot rrun i fedcs Ab-
do men con£1iru it , cuins re io pettoris olfis ca rtila-
gini & co (brum carci'lagi n iba ilia hum ilionbus 
proxima , perinde Subcarrilagil'h.an uncupa ur, ac 
vifccra carti lagi n ibus ill is co rn plcxa. Sic qui bus fc-
pm m tran{u .. ditm pra:cord ia ap-pe lla tur, fed cs in 
quam td cart i lagitl. ibusin fer irm, Pra:cord Jonnn no-
m en o bi inui r.quanquam rurlus a l ~ j ira eria m tho r~­
cis an re tio remfl:'dem nun cupent. ~od fub infi rn 1s 
co £1i s & ilt um uCfi s fpin a (qua: mulicr ibns mulro 
n1lo-is qu:i. m viris·educi mr ) o llibus ddl:i rui rur , ran-
gcmibu que ccdit, lnan ia font &i li a: in quo ru m ve-
lu: i n edi-o mbil itus cernitur , fub quo mu x Su-
m -. n,cuiusi nfima fcd es trun ci rermin"O pro x~m a, !'J... 
qu liculu nuncupatur. T erm inLtsautem vbi hicPu-
riflimum autcm T ar fi ,Ped ' j feu P froris, qnod digi-
t i hi c tiam vnguibus otn ati fcqu unrur. Qu nqua 111 
vb i dcitHegro pede fcrmo i nfr~tu i tur, in ti m:~. tcJcs 
, qua c'alcamuspJernmq e Planta, & Vefi lgtum, ipfi. 
ufquc inre-rntrm latus Cuncauu m , fupcr io r cro 
Tarfus nuncupctnr. 
d nda & ;nura.lia confi fi unr. Pubes efi & Pe{ten, 
aJ cui us latera in fem oru m flex·u Jngu·ina re 'enfc. 
mu .M aris pll cndiparsci rrafectionemcon fpicua, 
Pc 1i & colcsvo~atur: Cllins fummitas m agis quam 
rcHqua longitude cr:t fll fccns , G!andcm efformat, 
in cnius medi o mea ms vri nz fcmi ni queco m mtm is 
co nfpicirur.Hu ius imlo lucru m Pra:purium efr, licet 
a lii rota penis fummiras ira nuncupetur. In inuolu-
cro rel iquaque a a annm cute p roruber~ rucm futur2i . 
modo lineam \Toe mu · .~11m ram, & te tam h ac ·ex-
porrcttam xetubcranrcm qu e acl anum vfqu~pcni s 
partc m 'Tau rum. Vti & fed em intcrtefii:.t m inu~lu. 
crum ( quo d ex cute para tum Scortum dicitur ) &a. 
nu m confpicua m , Interfen\ in ium n uncupamus. 
M uliebri's pudend i rima, qua: vrcl'i ceruicis efi orifi· 
ci um , Sinus vt> catur quem Al:'f & Colles vr ri nque 
pro r.1mcnres, &cuti cu l ~ ~is in ! P~us_ fu~1mo appa• 
ren caro ornant . R ect11n tef11t'l.lon fi cll1m per fe-
dcm prod1cns,a fi gura Anullls,& ab officio StriCl·or 
\ ~p pcllalur. Po~criortrunc i co rporis pars_, Dor~l.l~ 
aurTcrgum fere ::uncupatur, emus latera 1ntlatron 
po fterio rique rho racis fedeScapulis confiituu ntur. 
Inrer ipfas vcro medium & do t!i fedes h inc ad infi-
masvfquecoftas , aut vbi icl ma xim e in flexu ptotu-
b erar,pertinens, th.o raci affcri bitur, ac po £1 fe ptum 
t ranfuetfum confi ft: it. Scdes ·cro h anc ad nates v f. 
que fequens, Ll.l.mbosco·n p leetitut. Sun t aurem Na-
tcscarnea: &glt>bofa:fedes, i li um oflluinoccupan-
tcs dor(um, in qua rum m edic fa c·ri o tlis & coccygis 
poftetiot"Cs proc:cifcs velut cxcarnes ad arrum v fque 
occurrunt. Vbi arriculus femoris percipit Ul: , ma-
gnus~ne Rotator_extuberat,Coxendis efr,aur Coxa, 
q uod nom en alii Femori affc ribunr , al? inguin ibus 
ad Genu pcrti nenri : cui us po ftcri~r fedcs & ftexus 
Poplesnuncupamr. Gen u ad pro ximum vfque ani-
culum ped is t.'lc ini tium T ibia fub fcquitur, qua: non-o 
null is Crus no m in arur, & fi plures id nomen fimnl 
tib ia:femo ri que velint dfe commuh e. An tcriotti-
bla> fedes o ffca tahgen ribus occt, rrit, po!lerior au-
tern vbi ipfius Venter feu Sura ternitur, earn ea. Tu-
bcra ad tib ire irrtum vrrinque velut ·offca ra·ngent i-
busobui:J. ,Mallcoli, nenriquam vero T a lus ilHs ex-
ceprus rccond itusque nominantur. Potbca pedis 
par extra tibi<; rettirudinem retl'o rfu'I'n pr'ominen:s, 
C a lx appcllarur . Reliqu:r Verb pedis fuperflci arit 
fedes prorfus offiurr. nomenclaturam affumunr,po• 
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BREPI S 1(PME R A T10 PN ! PER SO-
rtlm corporu ojlium. 
~~~~~~~ AL V AK I AE o ffa viginri 
~r'R~~~~ fu or,o llo quidem capit is,& 
maxilla: fi.tperi·oris duode-
f?~~~~~~~ ci m : ira ram en, v t iuga lia 
pr lllati m n on en'umeren. 
cur, qun m quo l'\m dam il lo-
rum viginri o llium pattes 
.... · leu fcdcs tan ru m finr, p O· 
·(;.,. • ... ~ priaque circum1triprio nc 
dcfti tUanmr. and i rus o rga ni o!fa quatuor fun r , duo 
fcili cet ad fin gtllas aure . d mes fu nt t riginr a duo. 
ma xilla: i nferio ns os v nicmn. o Cfis vrcfcrcn ris o i-
cula (unr fere vndecim . Vert bra: vigintt quatuor. 
·f: cri ·o ffisoit'l fex.co ccygi au tcm quatuor.coH-a: vi-
gin ri quatuor. Pcfrori soffis t r ia nnmerau i mu olf.1 , 
al ii'S aurcm feptena recenfehtur. fed age hacenu m c. 
ra rio t ria tan rum fih t:& a lias ex ruo arbhra'tu, guot 
vi fu:n tibi fucri t. fcapu lx dua::to tidc n1 c.huicula: & 
humeti duo.v l n~due . rad ij duo brach ial L offa fcde-
cim., vrriufque fcillcer m anus o cto. ·ollo i tem 
po ft b rach iali offa , in vrraquc ri1an u quatuo r: digi, 
to rum ·offa triginta: vrriulq; manus nimirnm qui n-
dcci m. fefam ina officu la in fin gu lis manibtts \ ·t m i-
n imum funt duodecim,ac proinde ia m vigi 1ti qua-
tuo r ilia in maoibusrccc:nfcamus. O ffa facr i offis la-
teribus co mmiffa, duo. fern bra duo. duo ti bia rum 
o[a. fibula: dure.du~ patelht.dlta: calces. tal i duo . r. :t-
uicularia offa duo. tarlt oifa octo, in vtro que pede 
quatuor.decem pedij o lfa, in vtroquq~ede quinque. 
vigiori :o&o d igito rum ped is o!f:~, cuiufq·ue n im:-
rum pedis quaruordecit'n. pedis fefamin:tofficu la fi-
militc r a tquc in m:tn ib us vigi nti qua tuor, quamuis 
nonnulla !int prorfus cartilaginca. Ac promde li 
ha:cofra in vnum numerum rei jcies, vniu rC. crunt 
(fi rea~ a'ddo ) trecen ta &·quatuor. qu i bus {j pe E\:o ris 
offa quatuor ad hue ad i)ci vclles, & m ax illa:i n fel'io-
ris duo offa frame res, effent trecenra & fep tem. Ve-
rum fi priuatim om lies appendices( quum ·o ffa fint 
propria Circum fcriptione in pucri s rerminata) enu-
m era re lubeat, fa cile d ictum nuper nunH:rum fe-
me!, ac r'urfus dimidio duplicares. quod vel h inc 
co li iges, fi verrcbras, femora , ribia: oifa, !ltque alia 
qu~ multis appendicibus donantur, in rti'c:m'oriam 
reuo caueris . Rurfu !io.ffa vti n pueris ifuhrur fub-
dnxeri s , Di j boni quantum o ffi um aceruum cumll· 
lab is? quum omnes vertebra: ,. auttribus, aur-duobus 
confrenr offibl.ls & offa qua: facro coarctantur, u:i .. 
bus. id que generis rcliqua: ad co vr cu i que fu o 
arb itraru -oCfinm humerum confin· 
~er e !it i ntegnun. 
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\~~~~~~l:;!!f R 1 B V S pr:-ecedemibus * q; di aut mol:ai denri ~ffimulatum , * vcro id 
figuris ijdcm ferc infcri- quod malleolo aut femoris offi com paramus. 
~v ... ~vo-.. "'C.II blimrcharafrercs. qllan. Qmm ira que ea otficula prifcis Anaromcs pro-
....... , ......... A qqam (i quisillarum ali- fciforibus fuerint incogmra, non mirum cfrilla 
ti:1i tantummodo peen- criam nomin ibusdefruui. 
.li\ris fucrit, ex numero •.: In temporis offe proceffus llyli acusuc imagi-
...n.~'"'"'" prom pre obfcruabirur, nem refcrens,ftyliformis,calcarcapiris, oscala-
qucm fingulis charafrc- minum,fagittale,clauale,acualc. 
~~~~~~~'g ribus modo in lndice {T,.:,J Tcmporis offis proccffus, vberispapillam rcfe-
fubijciam, quo potiffimum inftirui offium no- rensmamillarisdicitur. 
min a fimplicircr afcribcre: eaque Jati n_a, & a E z,J Oscunco comparatum. Cuncifotmepalati o~ 
probatioribus auroribus hafrenus magts rcce- bafillare, quanuisfic criam appdlcnt occipiris 
pta&vfurpara: Quid gcnerali hac'\loce o~& os,paxillllm,os colarorij,oscribratum, cauilla: 
carrilaginis Ggnificetur, ncmo eft qui ignalfc: quanquam & ita calum quoque voccor. 
paniculariu m igit~r?ffium no~ina opp~rtune l! l Sedes caluar~x,quam lapidofam dicimus. 
aufpi~bimuracapttlsollibus, leu caluana qua: h Cunciformisoffisprocdfus, vefpcrtilionum a. 
cranium ctiamdicimr. Calua,ccrcbri galea, at- lisaffimilati. 
que iranonnulli rot am capitisoffium fedem vo. F 1,2,3 Ha:cfcdcsfimul cum fua coniuge in altero I are-
cant cerebrum am plexanrem, olloque offibus rc, voatur olfa iugalia. Otfa paCJs,paria, qure no-
cfformatam. aliqut vero cam dunraxat, quz cri- min a illi etiam rem porum afi"cribunt o ffibus, 
nibusornatur.cuius circulus corona, theca&ol· anfa:offium remporum,arcuali a offa. 
la capi ris,tefta capitis, & fcurclla capirisnuncu• Superioris maxilla: duodccim offibus nullur.t 
patur. Sutura:, qui bus capitis olfa i~uiccmcom: infcripfimus charaacrem, quod priuatis ddl:i-
• mirr:unrur, complofa vel commtifa appcllan tuanturnominibus,quanquam interim{~prum 
o!funt. 11~rium, nonnullis cri~os nuocupetur. Crete-
A~. utura coronali~ arcualis,furura puppis. ru~ fupcrior maxi lladicitur mandibula, quod 
B2,3 Gra:corum maiufculum A rcferens liuura lam- G nomen & infcriori maxHla: Gin tribus figuris 
doidcs,(urura pronE. notatz accommodarur,quam Hal yabatis inter-
C 3 Sagi ttalis futura. lnfrarteli , vcru, autvirga: fe- pres priuari m Fauccm vocat. 
cundum capitis longimdincm prorepens futu- Dentes, pJurimum in vtraqucmaxHla fcdccim 
ra,ac nerualis quando que dicitur ~ idquepotiffi- figuntur,quotum quatuor medlj,antcrioresquc, 
mum vbi hz:c coronali commi triter. inciforij vocantur. riforij, qnaterij. quadwpli. 
D z,3 H:rc compa~o vera: futura: imagincm non ex- V crum duo medii, priuatim dualcs illjs appcl-
prim ens cum fua coniugc vocarur, futura: _[qua- Jancur. Q!li vrri nquc in ci fori js proximus eft, ca-
m arum modo inuiccm commilf:r, tcmporalcs, ninus vo,atur,funrquc ita vrriufque ma.:dll~duo 
fquama: formes, corticales, mcndofz. Reliquz canini.mordcnres, hos qui dam quoque ri(orios 
autem caluari:rfutura: propri js dcfrituuntur no- vocauerum. Q.uinqueaurem vrrinqueinfcquen-
minibus cuiufmodi vcro illz: Gnr, non eft quOd res, molarcs appellantur. molarcs, m~x.ill~res, 
hlc prolixius rcpctam. paxilJarcs, Cicero Gcnuinos, quo nomine alij 
•.z,J Hoc os vna cum fuo coniuge, verticis offa vo- cos 3ppc!Hir, qui poftpuberratem fctecrefcunr: 
cantur ,funt qui bus (~ncipitisoffa nuncu~~nr~- noftris dentes f~nfusac fapientizvocanmr. 
acnerualia,paria,arcualia:quanquam ahJlta lll· H 2. Os y refercns. OS y aut. A imaginem cxprimcns. 
galia nuncupent offa. pariecalia, quo nomine Lingua:os,guuurisos, os laudc,os morfusAda. 
nonnullistemporum o1fa, dicuntur offa ratio~ Auiccnnz lnrcrpres Capite de Gutrure habet: 
nis,fcucogirarionis. Alfaic os habcns quaruor latera, duo inferius, 
~,,,,«Fro ntis os, quibufdam fincipiris coronale, os duo fupertus, quod non obiter Anatomes ftn-
puppis capitis,os inucrccundum, os fenfus com- dio(o obferuandum venit. 
munis. I, 1<, L,M,&NHischarallcribus,in rribasfigurisfcre 
y .z,J Occipitis feu occipitijos,l:mde os, pyx is os, os confpicuisdorfum notatur,quod fpina,tergum, 
prora:, os mcmori:r. Sum qui & baCillarc ( quod hominiscarioa, mulris cxrmiturvcrtcbris. Vcr 
magoam capitis portioncm conftiruar) nuncu- ticul is,offibus fnli ,qux in poftcriori fedcacotum 
pcnr, eriamfi id nomen cunei formi offi pdua- cducunt procclfum, qu1 Siminea vocatur. Ca:tc-
t>~m inditum fucrir. rttm ab 1 ad K indicacurccruix,collum. Tenon, 
~1,1 1aoscum fuo pari,temporum o!fa,offa lapidca, athlas, quod nomen alii f:ptima:ceruicisverte-
lapido(a,quibufdam mendofa, paricralia, dura, br.-c duntaxar rribuunr. Porro~ K ad L vcrrebr:e 
arm alia que dlClmtur.quz officulum no tat incu- inligniunrur rhor.lCIS, pclloris, inrcrdum doru 
B + .fim -
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fimplicircr intcnc:tpi I ij. Ab Lad M vcrrebnr tri nquc vnum efi,i n tercsvclm i fcd~sr & (i conti-
lumborurn, d rcnnlll. Ab M ad N os facrum nuum fi t ) a diffca ionis profdlorib us dill•n· 
propooirur.):Hllm, lumbarc,0Cf.1 .. fnnium, c ia- o aum, ac prima quidcm o infgni ll r, iliUm OS 
uiUm, vcw i.l, ol:lnHnum,ol:tm:m, qu:r nomina nuncup:tt:l o s anch:r,in tcrdum I ~Hnb ,l r,·. c< til\· 
coccygi offi :tbalijs aCcn btmmr. N inCcribirur ~ da tcdcs mcdiaquc,ac<;'i n Ggnit:l ,coxcndkl' os 
coccyx oscauda:os, de in rcli quJ , qu:rolli f."lcro nnncup:l tur. coxa: os , qutbus nom inibu~ pier: C. 
c:xquorundlm inrcrprcrum fcntcntl:l rriblllrnus que ro ru m osetia m vo ca tur, p1xis o s, femoris 
no mi na. os , fcd vd Ide pcrpcram. T ertia tcdcs, anrcrior-
0 t,!,J Pectoris o s flernu m:rho ra x,~O"cr,coffos,(cutum r 'luc, aqi nfign•ra , pubis os \'ocara cC\:. peCtin is. 
co rdis. Penis pud1bundum, fc ncflramm os,quo dcriam 
P 1, z, 3 M ucro nata pccro ris cartilago, en (i co m p:n:aa jJii femorisos (ubi ndc appclliranr. 
cnfiformis. Malum erauatum cnCifoidis,cultr:t· s r,z,s Coalituspubis o ffillm, vcrum pn uatim can lla-
}!-;,cpiglortaliscarnlago, f<.:utum , clypcus oris go h1cintignu ur,corum o!Iium vnioncm im cr-
flom achi,mcdium fu rcul~ infcrio ns. ucn iens. 
1, 2.; &c. vfc;uc ad 1 z. In crib us f1guris duodcci m rho - A 1,z,J Femur, leu fcmorisos,femen. Oscox~, coxa,a-
racss cofia: ram vcrxac Jcgte tma:, quam norha: gis,anc h:-eos. 
fpmireuc indscan tu r. n,z,; Exterio r fe moris proceffus, qui rotator, & na ris 
~ 2 1 Clauicul~ claucs,i ugul:l,(umqui & has hum ero s fere nuncupamr, M:llum granatum tcfiiculo-
' J?pcllarum Furcula: aur priuatim furculre infe- rum, tharuca,trachametra maior. Minor vcro 
r torcs,qu:1sab hum iliod peetori s'Offisfedc, ira v imcrio rqucprocdfus,vinfignirur. 
dt lli nguu nr. :E ',2,3 Patella. Mola,fcutiformc: os, genu rotula. Ocu-
R r, 2-,3 Scapula.Lari nis plcrunquc er ia m hu mcrus nun- lu~gcnu,polus. 
cupatur, (coptulum opcrrum, fco ptula. Spatllla, n, ~ ' • 2,3 Ha:c pars vniuerfa CelfoCrus nuncupatur. 
A clypcus & (cmum pcfroris . C rercdtmAin rribus ~ 1,2,3 Nommarurramcn Cccus pats ha:c n & :t inrerfe-
figuris , fupcrior fcapulre infigni rur procdfus, pta, t ibia. huius quoquc fed isgrandiusextcriuf. 
quem (ummum humcrum fcrc \'o camus. Ro- quc o srib i:r, os fercnuncupamus. Focilcmaius, 
fi: rum proci num ca puc :l f.: a pu 1~. Procdfi1s au- & arundo, & ca no a maior, feu do mcflica cruris. 
rem fcapull£ in terior in fc rioruc, in prima fignra -q. ,,z,J C::eterum cxtcrius graciliusqucosinfignirum,fi · 
f' .1-' indicarus,d iciru r. Anchora:formis, C litcram bulaoobis appella tur. Sura. Focilc minus, can-
rcfcrens proccO"us. O cu los fca pula:, quo etiam na,& aruodo min or cruris. 
nominefcapula: fpinanuncupatur. ~,x. 7, z, 3 Malleoli, larinorum autcm nonnullismalcta-
Sl, 1., 3 Humerus,fcubrach ij os, .Brach ium, funt qui bus 1i appcllantur. Clauicula:, cauill::e. Ac~ quidem 
vlna vocemr. Paruum brachium, adiutodum inccrio rem indicae malleolum, x. aurcm cxtc-
brachihcaonabrachij. riorcm. ._, 
T, V 1, 2,3Tora ha:c fcdcs, cubitus nuncupatur. & vlna, P.,r,z, 3Talus,aflragalus, Latin is Interprctibus quibuf-
qu:enomina ctram infcriori btiius fedis offi rri· dam parurn rcae mJ ilco lusappcllatur, forraffis 
buunrur. hucquorundam non Ana rom icorum fenrcntia 
X 1, z,1 Supcrius in cub ito os, radius nobis appd latum. du<lis, qui r•f~rr~u!a.p malleolum, ncurro amcm 
y 1, z,J Focile minus b rachij,canoa,:uundo minor bra· 'l"a rrq>r:~~i talos potiils fignific~rcconrendunr.BaJi. 
chij. fi:a:oscauilla . 
Cubiti infe rioris os , vlna nobis d1etum, eif. a2,3 Cal:t;.Calc:~mcns.Calcisos.calccrpedis, cal<:a. 
demquccum toto cub ito voci bus donarum. Fo- nius. 
cile maiusbrachij,canna,acarundo maior&in· b 1,2. Os cymblm fcap hamue referens. Nauiculare, 
fcriorbracb ij . nauiforme. · 
'Huisprocctfum • in fecunda inGgnirum.Latino- c, cJ, z. ~Ha:cpedispars quatuorefformataoffibus , no-
rum qui dam Gibberum appellant. Addiumcn- bis rar(us, vc & Gra:cis,fcre nuncupatur. Rafcta 
~tum nccarum. Proccfrus:lutem ~ in infignJtus,ac pedis, &oiTa ra(cra: pedis. Tria autcm intcriora 
fry lum refcrens fly lyformis. d,e,f d,e,finGgnita, priuarim Chalcotdcsquibufdam 
z, Z t, l, 3 Brachial c. ca rpus. Palma quibufdam. Ra- appcllamur. cxtimum vcroac~notamm, voca. 
fcha ,rafeta ,afcam,offa rafete. g mus os cubnm rdfcramuc rcfcrcns. Cubiformc, 
r 1, z Poftbrach ia I e. peunulris palma, pcClus maaus, quadrarum Gtandinoftun. 
pecten dicirur. h, h r, 2,3 Pcdium planra,planum,vdtigium &folum. 
A,A,, z,J Digiti. Pcaus,&pcGtcn. 
e V ,J Ofi'a facri offis latcribus commiffa, quorum v- ;, i 1, 2, 3 Pedis digiti. 
.E. k 1,43 Charaeterekofficulanotanturfcfamina. 
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":. ~ R A ESE N S rabn!a ~n- in os v rcfcrcns infcrtus , acin quart~ tnufcul • 
tcrtorcm corporis f l - ru rn fi~u ra , V, & V, 10 quinra au!l.'tn, R & S nOt;t 
~ 1 $;tl cicm m agnl ex pa :-re ruc:.Scdcs qua: vrd nqocadltrcr.l: D LucravJfitu r, E).t! norans , corpus ex pri · C:l:tat;uc dl:, neruos co miner fcxti p::lrls ncruo-
c~';l ).: & ! :t\ m ir , i quo cutis curh ru m ccrdJri, icircrioribus vcnis iugutai'ibus, &: 
~;!{ · 1-s:!r.. · ~ adipc c:unc::Hinc mcl'l\- :llterijs fo pora la bus concomiraros. 
'!.:t' .. ,;"-' ~ ~ bran :1,&ommbus infu- F Mulculusapctl oris otlt& clauicula,inmamil. 
f.: ~ :'i. ~ s · .' pcrficic exram ibus ncr- I:! rem occi pi rij otf.s proccfl'it m,carnca irc[cmo-~, @ 'uis, venis & ancr iis , li nc impl.111tarus. 
· qux funr, rcfccm. Hanc G Porrwcn muCcul i,lc:rpulam moucntium fccnn-
tabuLrm vna cum fcqucnti, ch:na th:n bus li be- Ji , cui us cftig1 cm m onacht tn litis cucullis imi-
ramrelinquerepropofintmer:a,quominus il lts r:n i funr. Prxfi.:nt h anulculi al iud nihil hic cCl: 
~ommaculara fpetl-arerur. ~andoquidcm rcr- confpicuum,qa3m quo d cl~flticulam, & fummi 
ti:l ftre prima c fr , quam additcipl inam par:llli- humeri. fed cm ~l:tlll.:u l -x connexam in lcrirur, 
m us, pra!fens namque( vr i neccdn(cqucns ) .1 li- verum m nona 11gULliOrus a ppa rcr mafculus, r 
quid oculis fubijcir, qtJod non in mufcu!ofis ~ & A in fign irus. 
quadraris, vdic dicam, homioibus , enldtto pt- H .)cdcs hac iogu larcs vcnas cxte riorcs rranfm it-
ltores, fculptorcsquc ind ies cria m pra:ci puc ex- rir,quan: eriam cttra on:ncm m ufcul i d tfii ncho. 
primercobfcruamus. ~1a: enim mcmbra ncain n cm, in viuisdunrua rcaua apparcr.Vena aun.' m 
terri:crabulx fac:ie&ccruicc vifunrur,& fi b rxcr- 1·c[cQ:a, & muco!i:.l]UJbufdam m c.:m br:lnut ;s ad-
iam in mufculisducbr, po rins pictorem ac fcul- empris, i llc o ccurrir mufculus, quem D in figtli-
prorem & plafrcm ( quorum fiudi js quoque opi- ui, & c riam vnus qu i:1 prima rhoracis co fi:.a , 111 
rulan vi fum ell) pcrrurbanr.Q u:10 quam his fJne anrcriorcm tranfitcrforum proccOuum ccruicis 
non fadic,muiculos in fnperfi ie rcpofirosad a- vcrrebrarum fcdcm inCcrtus,C to ochua m u!cu. 
muffimtcnere,imo prx rcroffium accurariffiml 1orum rabula nocarur. 
cognitionem, fumma di I igenna cuiu(que muC- 1 Claui culre anterior fcdcs, qux cxca rnis occurri r. 
culi munus pcrfpet'I:G ipfis eiTc deber,quo fcianr, K Mufculus bra..:hium anollcns, cuius prind pHmt. 
qu:tndo mufcuJum aliqucm aurbrcmorem, auc a clauicula,fum mo humero, & (cJ pulre fp ina e-
longiorcm,aut protubcrantem magis,auccom- na fcirur, arquc hie ipfius pars fpetl-.nur, i da~i-
J)rcffitm d epingc redebeanc, hocaxioma pcrpe· tula & fummo humero pronara. 
tuo ob oculos habcnres,mu(culum du.lli os mo- L Mufculus bra.:h ium pcClori adduccns. 
uer ,idquc{vdic d icam)ad Cuum vcnrrem retra- M Peaorisoscxcarncapparens, nam mufculispe-
h ir,breuiorem, mulroquc prominenriorcm fie- Q:ori brachium adduccnsad ofiis l:ltUS,primum 
ri,&ad ipfius venms medium colligi, qmJm au.- carneusclfe incipir,& quamlil s dcxrer (intfirum 
tern e conuerfo mufculus os dimi nlr, i pfumque neruofo, & mcrnbra ua: modo rcnui cxortu con-
os alio agirur, quam ab co mu[culo duccrctur, ringar, ob hoc ramen 1n viui s ad.huc hommibns 
mufculi veotrcm ( cui dunraxarilli :urifices ani- {>Cttoris os non prorfusocculrattlr. 
mum accommodaor)produci acfitbGdcrc, mi- N N luti axilla llli rac , parrcm norans rnufculi bra-
nimumque protuberarc,Charaetcrum pr~fcntis chium deodi.tm vcrfus dorfitm dcrrahenris 1 ac 
figurreindicemag.grediar,inquovixvllum muC- tcqucnti rabulJrind icandt. 
culum priua rim cxpFec1'utus fum, fed vnicum 0 0 Hctc digiwrum imago, mu[culi al iquot infer-
duntaxar charatl:ercm fingulis in alrero larcre ' tioncs indicae , q th 111 o a o Cupcriorcs rhoracis 
adhibcns, quos hie obi rcr fpefrare licer, alfcri- co!las inferrus in fpirarioni f.tmula m r , a rquc 
bam. InfaciciraqucnullushicinconfpicuocCl: in ottaua mufi.:ulo rum tabular & F inCigni-
mufculus, quodilli rcnucs cxatl-c& membranei cur. 
fim, ncque etiam obiter adempta cure fecus, P, P Pra:fcns vcro digi torum effigies, exorrus cCl: 
quam in przfcnria modo occurram. m utculi abdo min is obi i qu~ d dccndenris,quctn 
A Glandula: quam plurimrenoranrur, qu~ fub au- pluribus charatl-cribus hie noracc non l ibuir: 
rium radici, ad poO:criorcm iftferiorcs maxill:t qucmadmodum nequc recto eriam abdominis 
fcdcm rcpofir~calliraccm hicopplenr, rmxquc murculo notam adhibui, quod prorfus adho~ 
vaforum diO:riburioni pr:£ficiuntur.Sunramel.l1 firb obliquorum neruo(is ccnuitaribus, & nn~ ::. 
h:rquasin puerishumorum influxus creb ro mo- culobrachium pcttori adduccnrcrecondirus ltr, 
Jcfram, ac qure firum is( quas:r.ott.:b· Gtcrci appcl- n.:u nqoc criam rub era qua: fccund Lml nbdomi-
!anr}fub indeinfcfiamur. H~dedc,quaglandu- nts longi rudinem porrcth coufp1cis , rctti ab-
lre reponunrur, ettam cicracharaCl:erisadmini· do minis mufculi Our: qu:t quo minus cxrubc.:-
culum,prrefcilfa: hicaurisforamen ob(cruatu eft n·nr, obliquorum rcndtnum rcnuicaribus non 
facillimum. inh ibetttur: qucn1admodl.l'll ncquccuns craffi-
B ~iniftrilateris mufculus,abinfcriori maxilla>JO ties in non admodumobc!isob(br, quo minus 
os" imaginem rcfercnsiofcrrus. eadem fpcc1cnmr. 
c Mufculusa peCtoris oifeprognarus, ac in ose~li- Q_Anrertorcubimm Rc(rc:mium mu fculus. 
terre fimile cum fuo coniuge in(crtionem reo~ R. R fubaxilla tccood irur,nora n:>d tth iam muf9o-
tans. li, mrcriot is ca piris carnofim1 pan cOl } pecu ~la.-
D Mufculus ~racillimus,afupcriori lcapulz cotta, · ns mufcu!i rim cxrub~ramcm. 
n > .Mufcu 
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S,S Mufculus poficriorcubitumflcltcmium, quem 
duobns jnfigniui charaltcribus, nc fcdes ill is 
charaClcribus notatas, diucrfos dfc mufculos 
quisarbitrarecur. 
T Mufculus ab inferiori fcapul3! cofra cnatus, cu· 
bitiquc exreofioni fubfcrmens. 
V Superior mufculus corum qui radium in pro-
num agunr. C.rrerum quum pr3!fcnris figurxcu-
birorum & manuum cxcremarum non eadem 
ficfacics,haud ioopporcuncdextro & fimfrro la-
teri V ac fubfequemc:s aliquot charafrcrcs pari· 
tcr adhibui. 
X Mufculus ante indicem pofibra-chiali inf~·rtus, 
idquc flcfrcns. 
Y Mufculuslarum tc:ndinem infummam manum 
producens. Scdesaurcm qu:r vrrinque ad huius 
tcndinis latus in cub[ri longirudinc prorendi.-
tur, nulloquc charafrere inlignitur, flexion is fc-
ciidi quatuordigitorum articuli auror cfr,qucm 
quinrre figurxe> indicat. 
Z to dcxtrocubiro indicarur mufculusabinrerno 
humeri tubcrculo principium ducens, qui reao 
brachialis o!fi inferrus,brachiale flcCl:Jt. 
a In vrroquc cub ito mufculus nmatur, radium in 
fupinum ducens: qui ab humerioife natus, infe-
riori radij a ppendici i m plamatur. 
b ln vrroquc cubiromufculus infinuarur, bicorni 
reo dine br:1ch i ale c:xrendens. 
c In vtroquccubiro indicamurduo muf(.uli,ex vl-
na originem duccntes, quorum vnus tcndinem 
buchialis offi offcrr pohicem fufiinenti: alter 
in bino~di(fe(lus tendines, vnum prime pollicis 
o!fi,altemm fecun:io &terrio inCerit. 
d In finifrra manu hie occurric tendo mufculi,pol-
li cern vcrfus indicem euertentis. 
e In Gniftra manu fpeCl:antur tendines, in excerio-
rcm i ndicis fed em exporreeli. 
i,+,S, 6 In ilnifrra manu notarur rranfuerfam ligamen-
tum, incubitiextcrnafedeconlpicuum. verum 
numeri charafreres (corfim indicant, quot in 
hac manus fupcdicie fi n us anulique diifecanti-
bus a pparerc polfunr.(un tau rem om oes quatuor 
radio proprij,illisq; tcndinibusadapraci,in quo. 
rii rcgione numerum confpic1s. I odextro cub ito 
etiam6 fpec:tanmr,idequod in finifiioindicans. 
h In finifrra manu, fedes mufculi indic4tur polli-
cemindici proximeadduccnris. 
i In dcxrera manu mufculus pollicem ab indice 
plurimum abduccns:arquead huios latus poruo 
eiusmufculi vifitur, qui primum pollicisosflc:. 
aenrium cfi prior. 
q; Mufculus paroum digitum a ca:teris abducens, 
ad cui us dexuum l:aus is fe otferr, qui fub illo 
magna ex parreoccultatus prim urn paruidigiti 
fteait inrernodium, id in externum latus du. 
ccns. 
k Tunica ccfrem ac ipfius vafa fcminaria inuol-
ucns, quz hac in viris prorcpunr. Mulicribus c-
ni m h.rc vafa cum rei iquis genera doni famu-
lantibusorganis in corporis alto recondunrur. 
1 Ad finifrri tefiis latus! occulratur, notans glan· 
dulascauitarem hicin inguinibusreplenres,qua 
infignis yena cum arteria crus adir. Glandulis e-
nim rcfcfris hie rna gnus cxurgcrct It nus, cuiuf.. 
modi in inguinum abfceffibus fieri cerni mus. 
m Mufculus a pubis o(fc in femur procedens, in o. 
flaua figura ~ norarus. 
n Hac prorcpunr duo mufculi, quorum alter fe. 
moris motorum fcxrushabcbitur,arqucinoela-
ua cabul:le norabimr:alcer vcro fepti mus, in ea-
dem tabula A indicandus. 
o Ab ilium olfe pron:uus mufculus, qui tibia: i~ 
fcrrus,i II ius mororum prim us eft. 
p A pubil' offium com m1ifura c:narus mufculus ,ac: 
ribiam moucnri um fccundus. 
q Sextus inter tibiam mouenrcs mufculus, cuius 
carnof:l fnb!bntia h]cconfpicirur:tendo aurc:m 
ip (jus ad co rcnuiscfr, Vt fubieelorumilli mpfcu· 
Jorum circunfcriprionem non oblicercr . . Qua. 
propter eriam priuarim hie fe non ofrendit, 
qucmadmodum ncqucin fccundamufculorum 
figura. in tertia tam en & quarta,quada m terms O· 
cull s (ubijcirur, in hacquidc:m charafrcre 3, in il-
l a vcro<t>notatus. 
r Pra!fensrnu(culusctli cnm alijs inibi ad fuperfi-
cic:m repofitis nuper diCl:o membraneo ten dine 
1cxti tibiam moucntium mufculiobducarur, at-
ramen f(:fc ofrendit, qucmadmodum ncquc in 
mufculo fis integraadhuc cute confpc:Clum fu- 't. 
git. Notatautem r priuarim feptimum tibiam 
rnouenrium mufculum. 
f Mufculus fupracoxcndicis offisarticulum prin,. 
ci pi urn du10:cns,& inter ribi <t m otorcs nonus.Ve-
rum &hie m embraneo obtegiturtendine m uf-
culi tibia m m ouentium fexti. 
t Mufculus,femoris o s vniuerfum quodammodo 
amplefrens,tibi.rqueducum ofrauus. 
u Sedes ha:c uno tara, ad finifirum ( pcfratur genu, 
efrque quarti tibia m mouentis m ufculi pars. 
x, Y Tota h:rc tibia: o!fis rc:gio excarnis efr, nulloquc: 
obtegir:tlr mufculo. 
z Mnfculus pedis mororum ordine fcxtus, acpc:r 
rran(uerfum ligamentum in anrcriori ribiz fede 
poGrum &&lindicandum.,defccndens, pedijquc 
oCfi pollicem fufrinenri inferrus. 
".Mufculus quatuor pedis digito s extc:ndeos, qui 
fubmufculo z inlignito , maxima fui portione 
occulratur. 
~ Quatuor digitos c:xtendentis m!lfculi portio, 
qua: pedi in anteriora attollendo (uppetias fe-
rcns,pcdem mouentium no nuscenfctur. 
1 P olliccm extend ens tendo. Carnofa c:nim muf. 
. culi pars in alroalijs fub ijcirur mufculis. 
4!. Tranfuerfum ligamen in anteriori tibiz fedc lo-
catum,& quaruor v ltimo nora tis mufcul is vi am 
porrigcns. 
1 Exterior mallcolus,(cu fibula:cxca.rnis p:us. 
~ Mu[culus fibula:cxporreltus, qui fub pedisinfe-
riora retlcxus in pedij os polliccm fufiincns in-
femonc:m molitur.acpcdcm mouentium fepri-
musnumerabirur. 
11 Mufculus ab cxrrcmo femoris clpitc pronatus, 
& pcdem mouenriumfccundus. 
6 Hunc charaClcrem & aliquot fubfequenres in 
dcxtro cru ri repofui,quod ill is indicandi mufc:u. 
li in co finr confpeClorcs. Yerum & noratur muf. 
<=nlu~ 
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culus ab intcrno femoris ca'pite pronatus 1 pe- fertus.Tsenirrtquum fubmufculo Finlignitolati 
demque moucntium prim us. tcr,oon prorfus in l:1cerc confpctl:um fugi r. 
1 Tendototius corporisgracillimus,ab illo enatu~ H>H Mufculus a fupcrioti fcaptHre coll-a ados vimagi-
mufculo, qui abcxterno femoris capite princi- ni Grnilepropcraos, qui ablaro adipe&iu!!Ularj 
pilirb duces, pedem moucntium terri us habetur. cxterna hincdiligentcr exctl:a 1 iuxra humiliusH 
x M~ximus furremufcul. a commiffura fibulreadri- ell- confpicuus. Deinde fuperiusHindicareriam 
biam enams, pedisque mororum facile robufii[.. glandulas ad a uris radiccm repofi ras. 
fim~,&quarrus. I A petl:oris oflc & clauicula principium fumens ~ Mufclllus quatuor pedis digitorum tertium os mufculus, & in rnammilJarcm remporis offis 
fleflens. procelfum infertus. 
~" ~ortiun~ul_a qu~que hicvifitur, pc~em moucn· K, L Mufculorum (capulam moucnrium fccundus.ac 
~mm qumn \·crum hrec,vt & muCcult pauloantca K quid em no rat fupcriorcm ipfius partem, qure 
Jn dexrro potiffirnum crurecommemorati,dilu- fcapulam fi1rfum trahit. L vcro inferiorcm,cuius 
cidi(ts multoindexrrafequcntistabulretibia con- bcneficio fcapula dcorfum agirur. Ad dcxrrutn 
fpiciumur. larusLhicqnoquedexrri mufculiportio fere of-
• ~ranfuerfumligamenrurn a tibiairtcalccm per- fert, vcrum in nona mufculorum rabulanriuf-
tlncns. que Jarcris mufculus Jircris r & a cO: fpctb riffi-
~ Mufculus pollicem in intern urn latus a gens. mus. 
'%A)' In finiO:ro pede rnufculus noratur,pollJcem ali js M Mufculus brachium artollcns. prrefcns mufculus 
digitisadduccns,(eu ilium in Jantscxrernum mo- Joogcaccuratiils in quarta figura ::t, & in decima. 
uens. Apparent ad here, fub tcndinibusmufculi Aindicabit:ur. quod ideo additum volui, ne quis 
quaruor digiros exrcndentis,ac a not~ni,tendines hunc mufcu tum multis donatum im preffioni-
indicem medium &anularcm in exrcnium latus bus,plurcseileex vera hacintcgracjucdelineario· 
~bducenrcs. ncfibi pcrfuadear. Quamuis interim hre imprcf-
SECf'NDAE MJISCYLORYM TABYLAE 
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~~~~~053 ECVNDA tabula pri-
ma::, quod ad fettionem 
fpcltat, omrtino corrc:-
• [ponder, & in Jarus vcrfa 
eofdem cum illa com-
monfrratmufculos, vna 
fiQI!I~~Nt(' cum offium fedibus in 
~D~~U.SS.~~J'j-;r( fuper fide prom in enri-
1;1!:~~~~...::::;~~~ bus, ac vt fie dicam, cx-
carnibus. Q_uum ita que hrec fpetl:atu fit digniffi-
rna, pari cum prn:ccdence modo Gngulos mufcu-
losvnocharatl:ercannora(;)o. Faciesiraque pro-
pcrrtodum vrtiuerfa, & capurquoque,quum pau-
lo minus toto offeum fit,literis nifi pauciilimisin 
huoc modum infignienrut. 
A Temporalis mufculus. Quicquid fupra femicir-
culum hunc quo temporal is rnufculi prim us cx-
ortus circunfcribitur, confifrir, prorfus excarne 
cft:nifi h1c forra!Iisaccurare nimium fingula ani-
maduertens, frontisosfecundom naruram non 
excarne cffe, verum tenui mufculofa com page 
obduci, addirum velis, quam fimulcum fronds 
cute toraque adeo carnofa m~rnbrana refecui-
mus. 
B Os iugale. Foramen illud ad offis huius termi-
num fefcofferens,audirorius eft meatus. 
C Mufculus a mandendo f".ICJ~Tlff•& manforius nun-
cuparus. 
D Mufculus buccarum motibus fubferniens, ac ex 
vna maxilla m altcram prooarus. 
E Mufculus fini!l-erab infcriori maxilla in os vima-
ginem refercns prodliltl:us. 
F Mufculus a pectoris offein osvreferensinfcrtus. 
G Mufculus finiO:er, a Cuperiori peaoris olli.s fede 
principium ducens, &in humiJiorcm carrilagi-
nis fcuti imagincm repr~fcntantincgioncm in-
F 
' 
fiones ( fi quis ali us modo mufculus) peritos fcul-
prores pitl:oresqueludant. quos non hie folum, 
fed &in toto externo brachij Jarere velimelfcat-
tentiffimos,quod male mufculum quem iam no-
tabimus, vel uri in cubiti cxrcriora protra hant. 
N Quanquam ex fubfcquentibus charaaeribus no-
nullos in vrroque brachio rcpofitos cernis,ranti-
fpcr ramen finiftro duntaxatanimum adhibebis, 
donee & dexrri meminero. N i r:tque noratur po-
fterior cubitum .fletl:cntium, qui in viuisaltius fu-
pra brachium atrollemis mufculi inferrianem 
enafci vifitur 1 quam reuera principiumducit. li-
cct hknon nimis inferius incipiat, fed quodpi· 
Cl:oribus animaduerrendum eft fortaffis etiam c-
latiusquam dcccar. 
0 Mufculus cubirum extend ens, qui ab humeri ca.-
pitisceruice prindpium adipifcitur. 
P Mufculuscnbirum quoque extendens, cuius ori-
go ab inferiori fcapulrecoO:a pender. 
Ql:1ac fcde duo ditl:i nuper mufculi cubirum exten-
·dcnres in vnum cocunt, non amplius dupJicis 
mufculiimaginem reprrefentantes. Quod autem 
h1cinfigniusquam rcliquo progrelfuextuberant, 
pra::ter ipforum partem fummecarnofam t~rtius 
cubitum exreodcntium incaufa eft, qui hicfub il- · 
lisoccultatusab humero feu brachij otfe prona-
fcirur at que in duodecima figura X,in decimater-
tiaaurem dindicabicur. 
R Hac parte cubiti extentionis auto res in pofrerio-
rem vlnce procetfum, & articuli ligamenta im-
plantantur, nerueam fua:: infertionis partem in 
triangularem hanc fedem porrigentes, quce cx-
carnis vloxc!l- portio. 
S Mufculus ab humero enatus, qui in infcrioretn 
radij appcndiccm infcrtus, radium in fupinum 
ducit. 
T Mufculusbicorni tcndinebrachialecxrendcns. 
V Mufculusindiccm medium, & aoularem prn:ci-
pue exrcnaens. 
c Mufcu-
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X .Mufculus parui digiti exrcnrionis primarius au. 
ror. 
y Mufculus pollbrachialc: cxtcndcmium i nfcrior. 
a Muf.:ulusflcckntium brachialc inferior. 
b>c Duo luc inmcantur mufcuh , quorum luperiorb 
infagnitusbrach1a li infcritur. inferior :we em cui 
C tnfcri p111m cfi in dUOS d iduciturtendlnC(, \'num 
prime pollicis 1ntcrnodio inferens, altcrum 
duobus fupnior:bus CIUI~km inrernod1js i m-
planrans. 
· ,:1 3,4 s,&6.H1s numcri ~ noraturrranfucrfum lig,amcn. 
rum in cxrcriori fcdc cubiti rcpofitum, quod m 
rot rmfusannulosdmidaur, quor numcros (cri-
pCimus. 1 emm md1c:tt ligamenmm rad io vlna:-
quccommunc. ~ligamentum \'lncrpropnum. 31 
4> 5, &6 vcro lnfinu .. nrquatuor ligamcnra Jadio 
pecuh:uiJ. 
d Scdcs mufculi, aut ip(c ctiam mnfculus indici 
polllccm proximcadduccns. 
e Tendo mul(nli pollicem ad indiccm eucrrcntis. 
\'crum modo tcmpcfriuum cfr & dcxrro bra· 
chio ani mum accommodarc, acpartim cafdcm 
OOt:lS quJSJI\ fi n ifi ro fpC'Cta!li,p:mim \'Cronouas 
intt:crt. Idem igitur fign.ficanr N ac N, P,S, T, a. 
fed dx hie mufcul1 :1 infignHi linea confpicltur. 
dcin b,c, & 4, 5,6,&d ac c ldC'm in dcxrra,quod in 
!in1 fir a m:um rcfcrun t. At priuara:dexrr.t manus 
nor;cfimr huiufmodi. 
Z Amcriorcubirum tlec1cnrium mufculus. 
f M.ufculus fupcrior rad1um m pronum mouen-
rium. 
g Mufculusfuperiorbrachialefteacntium. 
h La rum produccnsrcndincm mufculus. 
1 MuCculus gibbam fcapul;c(cdem occupans, qui 
cxrrodum brachium circumuerrir. 
k Mufculu~ quo brachium rcrrorflim ad dorfum e-
larius quam iam fignando mu((ulo duciwr. 
r Pr.-efcnrem mufculnm nona rabula 0, & detc-
llum ad hue magisdccima eof cndenr. Arquum 
cxrernum fccundnmuc ipfam brus nullibi arquc 
in hac tabula opportunius ofiendccur, hie ali -
quot charatlcrcs:1d.jcerc eriropcrreprecium. Eft 
haqucmufi ulus h:c cuiusbcndicio bra hi urn a~ 
gicurdcorfum, triangula ris quodammodo fiau. 
ra:, cuius inrcrnum latus fpinamm apicibus ~x­
fOrrignur( qui prafcnri mu fculo principium of-
1 m fernnt )ab 1 ad m pcnineos. l:.xrcrius ,·cro latus 
, quod a {lcro oOcturfum oblique in priora ad in: 
n fcwoncm propcrarab mad n \·fquc perrinet. n 
enim inCinuat huiusmufculi parrem fu~infcrrio­
ni proxim:am, qu::e citra alrcrius mufculi diOc-
ilioncm confpici ncquir. Atquc hoc latus c:fr, 
quod in pnma tabula N no tar, in fcqucnri vcro 
V ,&rurfus longcaccuratitJsdcxtrum feptim:l!ra-
bulz br:achium 0 litera hancinfcrrioncmcom-
mofrrat.Tcrrium latusab 1 ad n porrigiwr, quod 
rranfuerfimduaum humiliori bJfis fcapula: an. 
gulo inftcrnimr .At que J eriam indJcat huins mu 
fculi partc:m mufculo cui L iofcripfimus fubie-
aam. 
/1. N epa ruum o in ,·mbra ad pel\: oris fcdcs pI us fa· 
tis latercr,d inibi pofirum habcs,mufculumindi· 
cans, quo brachium pedori adduc!rur. 
G 
o,o,o Huiufmodi tri:angulorum quafi ritu procedcn. 
res forma: mfcrriones mu(culi funr cius qUtm o-
fro fupcrior~s thoracis cofras manus modo in-
fcrr:uur. 
p,p Exortnc:abdominis mufculi obliqucdc:fcenden. 
tis,qu1 mULuo c:id1tli 1a mufculi & a liquor o in-
fignHJ i nferuolllbus i ngrcd iunrur ~od aurem 
in vn iucr13 abdomi nis fcde confpicuur , obh-
quus i lie eft mufcul us: quanquam rea us abdo-
mmis mufculus nonnih il propter obl iquorum 
rcndinum tcnuirarem ( qucmadmodum& amc 
fel\: ioncm) cxrubcrcr. 
q Princ1pium nor:nur primi tibi:tm moucnrium 
mufculi,qucm fcqucnti figural:ooramm cernes. 
Hk amcm in dcxtro femorcq criam ind icatur. 
r M ufcu!us lamm produccns tcndincm, quo om. 
nes femur amplcxanrcs mufculi circundanrur, 
qui que ribiam moucntium fe xLUs habctur. Hu-
ius tcndoquu m non infignc:m exigat fpiffi tudi-
ncm, aliorum mn~culorum infpcxionc mjnus 
~dhucipfa cnrcoccupat: vndceriamhicoccurrir 
mu!'culus,mox t norandus. 
f Portio mnfculi tibiam ll10U¢ntiumnoni, quem 
In quart a tabula 4> cxprimam. 
t Mufculus r~biam mouent ium feprimus, mem. 
branco tendme fcxti tibiam moucnris mufculi 
obtctlus. 
u Mufcu los fi nifrrum femur moncntium primus. 
Qui nro dcxnum femur agir, criam magna ex 
parte hie feoffcrr. 
x Regie m:aioris cxreriorist'te procdfusfemoris. 
y Confpicua fccundi femurmouentismufculi pars. 
Rcl1 qua au rem prime femur mouenci mu(culo u 
fupcriusind,caro , & illo quem Ia tum producerc 
d iximus tcndincm, quemque h ie r noraui occul-
rarur. f 
« Quarrus tibiam mouentium mu(culus,qui hicex-
terno ipftus latcredt fpettariilimus ,acnulhblin 
dcxrro crurc appaccr. 
~ In vrroquc fcmorc rcrrius notatur ribiam mo-
ucns mufculus. 
YIn dcxrro ranrum fcmore indicatur fc:cundus ri. 
h iammouenriummu(,u lus. 
: Jn dcxrro crurc bis ~pofi1 i mufculum indica turns, 
quem ego quinrum femoris motorcm enumcra-
turus fum. lnfinifiro ~urcm crurc ~ iuxta popl i-
tem pon i rur,quintum quoque nora ns mn fe u! um. 
•&~ Jn dcxtro femorc indicatur quintus tibiam mo-
uencium Gal em mu(culus, no(kr au rem femur 
moucnrium quintus. act qu idem huius mufculi 
pofieriorem parr em indicat, ~VC10 polleriorem 
antcriorispartisponioncm. Ha:c non ambigo 
abfirufa obfcuracjue vidcri, hos ramen mu(culos 
in ::dijs mufculorum rabulis propcmodum dcnu-
daros, vidcrc licer, vide! iccr in fc prima adchara-
l\:crc:m ~,i n otl'aua ad 4>& c, in duodc:cima adz& 
~. Omnil cnim fingulis locishaud vcniunc rcpe-
tt~nda . 
"Mufculushlccxmbcrans, tibiammouentiumo-
aauusccnfebitur. 
x,s Excarnis ribi~ pars, vcrum interior malleolus 
pnuatim.( noratur. 
A ln vtroquc crun: furamcoofiitucns mufculus,qui 
mouc:n· 
'1.> 
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fuouen~· ' l'T\ prim us numcrabitur. 
~ Mu ~.u u~ Ill nroque notatur crure, pcdcm mo-
t!.:a~rtu.lt 1:· .un,ius. 
"Gr.ltl'tmm ror•us corporis tendo, ?t mufculo e-
n.uasq•t. rc.:icm moucnrium tcrnus hlbcrur. 
~ ?\\:t:d l"'l.!S luram conCltrucnrium mufcul us,ac pe-
dcm moul·ncium quarrus. Qua mUJso & i,& ciuf-
modt altqu.l'ldo charaCtcrcs non trtuenis,ob hoc 
qui~nJm non norarum fuiOe minimearbirran-
du mefi, qnum tlli ch.1raetcrcs(quanmm ad fcul-
pmram l'pcetar)noft ro o & i non abGmiles Cine. 
Q i\htfcult.ls tcmosquacuordigirorum flctlcns arri-
culos. 
r Porriuncula cius mufculi, qui pedcm mouen~ 
t ium quintuserir. 
rr Tranfucrfum ligamcn tlb intc:rno mallcolo in 
calccm pronatum. 
T Mufculus polliccm in internum l.trusab alijs ab-
ducensdigit is,qui lane hie eft manifcfliffimus. 
v Ligamentum mufculo fccunda quaruor digiro-
rum i nrcrnodia fkelcnti obnarum, & lari tendi~ 
nis \'iccm in planra gcrcns. 
~In vtroquccurc mufculus noratur in antcriori ti-
bia: (cdc: toea !US ac pcdcm moucnrium fcxms. 
x Mufculus fibulzcxporrettus,qui pedis motorum 
feptimus numcraru r. 
+ Mufcolusnupcrdifro fubfirarus, pcdcmque mo-
ucmium oetauus.huius tendo, vt & feptimi, fub 1: 
eft coo fpicuus. 
" Mafculus quaruor digiros extendens, ad latus au-
rem Cini (hum n occurrit huius mufcul i portio, 
bicorni tcndinc in pedisos ante parnum digitum 
mfcrra quam pedem moucnrior.n mufculorum 
nonum appellabimus, quiquc aptius in quarra 
rnufculorum tabula nindicabitur. 
e Tendo mufculi pedis polli~cm cxrendenris. 
A>A Tranfucrfum ligamenrum tibia! o!li & fibul:r 
com munc:,in Cinifiro crurcAindicarur, in dexcro 
auremA. 
3-
z Euerior malleolus, feu fibulz offis excarnis Ce-
des. 
l: Tranfucrfum ligamentum a fibula in calcem per-
tinens. 
n Mufculus abduaionis parui digiti a rcliqujs au-
tor. 
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chara{/tmm mdtx. 
R A E. S E N S tabula 
anteriorcm corporis fa-
cicm cxprimens,in hoc 
i prima mulculorum 
~.-..< ....... o ... rabula differr,quod mu-
fculoscx carnofa mcm-
N~~· bran a confiiruros, & a~ 
• liquor c:tiam faciei mu· 
• fculos ab adipc libera-
ros com moO: ret, quod-
que magis ad mufculorum difciplinam, quam 
priores dua:,fir comparata. 
A Re&.rfecundum froncem du&.Jdinca:, frontis & 
narium curis mufculum noranr. 
D Tcmporalis mufculus, vbi inccrdum , fed pc~~ 
G 
quam raro, CJrnca membrana fibris ~<iam car-
nciscnurnrur. 
C Mufculuspalpcbram acrollens. 
D Mufculuspalpcbram dcor(um crahcns. 
E Muruuspalpcbrx mufc ulorum fccundum palpe-
brx longnudtncm con nex us 
F Mu (<.:ulus mcd t.l ftti parrcna(i alam ' alrcra vcro 
fi.tpcnu<; !Jbmm pcr(t1S. ~tcmadmodum l'anc 
varium mul~ulorum tibrarum jn labiis implc-
xum indican: non licui:, ira quoquccharaCtcrum 
copta faciem altoquin faris obfcuram non fum 
o ccuparurus. 
G Malum,ac iugalisoffisantcrior fcdcs, quz pror-
fi.ts cxcarnia tum. 
H Mufculus a mal is pronatus, & fupcriori labro 
proprius. 
1 Ma!fcrcri mu(culi principium, Jaroqucm iam 
dcfc ribam,mu(culo non obccdum. 
r Mufcul uscarnofa cdnf:ans membrana, & prxci-
puus bucca rum labiorumquc & anrcrions col li 
cutis motuu rn Jux,q11i hie corpori in vrroquc la-
tcre hzrcr,rcltqua carnof~ mcmbr:tna:parre,qu~ 
carne a non cfficitur, a corpore rcf~C:b . Q:!od :w-
tcm ad pra:ll:nci<: murcuii tibrarum progrdftm 
K, L attincr,K ad L vlquc mu(,ul i prmcip!Um noiar ,c 
rcgioncoffis pctloris, ac mcdta: clauiculx (cdts 
o!li pcfroris proxtmx incipkn$,cUius fib r.c n:C::o 
M tram icc fur fum ad M cxporrigumur. Ab L \'Cro 
N ad N, principii par notlrur, c rcgiooe rdiqu:r fc-
dis clauicul:e &fummi humeri (~deincipicos,cu-
jus fibr<£ oblique furfum in anreriora porrigun-
tur. Deinde & Ciea muf .... uli p:1rs non fcfe fpettan-
damoffcrar,qmein pofterion ccruicisledcconfi-
0 fiit, nihilominus 0 ad auns radiccru po(jcum, 
tranfucrfas fib ras i llinc prorcpcnrcs vrcunqnc o-
ftcndit. Q}tarccriam in mulcnli larcri bus<u:f~d­
bcndis, prt mum latus ribt fingcndum et'l: ab N ad 
0 ,fecund urn ab Oad H. K \'Cro per Lad ', t ('r-
tium indicabirl.uus. A K aurem ad M qua rrum 
habeslarus. lnrenfiu'ienim nie:ricansl mca, aK 
ad M dutla,dexrri mufculi cun1fintftro incerttirij 
loco habenda dl. 
P Brachium a no liens mufculus , quem hie in ante~ 
riorecorpor sfacic L, N & Qpropemodum cir. 
_cumfcribunr, isenim iofcriu)quam Q_confilb.r, 
fua infcrrionc prorcp it. 
Q.:.'vtufculusbrJCh lllm pcfroriadduccns. qui io fe-
quenri rabula fimul htc venir infpicieodus, ibi-
A dcm narnque ab inirijs liber.1rus ,A pcrinde nora-
rur, iJfdem ferecharaClcnbus inibt atquc hlc na 
ci rcumfcrtbtrur. K ad L vfq; principi j tptiu'i pars, 
a dauicula princtpium duccns.K \'Croad R prin. 
cipJj pars cl1, ex media larirud inc ol1i~ peCtoris 
R pronara. Qutnl'tiam R no rat rnufculi m.cmbra-
ncam parrcm. qnx ad mucronara: carril::!gmts l:t-
tus,obliqucdcfccndctis mufculi abdomimsncr-
S uofa:rcnuirariexporrigirur. ~ a!.lt<!fignllic:ucar-
ncammulcult pan em, a fcxra-& leprima:coll:Jrli 
c:uri lagintbu , proprcr obi iquc defc:cndcnrcm 
abdomints mtu~..ulum pccttb:ntrcr proo1ram. Q_ 
pr;Efcntis mulcult tnlcrriontsindcx cfr. qua imcr 
brachtum atrollcnrcm qui Pnotarur)& priorcm 
cubicum ficetcnttum Z indicandum)in humcrum 
C ~ in( -
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j nfcrirur.Porro Ctl:lter.1 i pfiu-:, & fibrarum i nlcr· p M ufculus ab indicc: pollicem rc:motiffime abdu. 
t i011Clll liHIICri :1 0 1 111 11~ !ir, ICqliCI1tCill criam in· CCOS 
CpKHO r:1bu1Jm, qu.l: prx li:mtSPlu:..:ul t tnfcrno- q lnllgnior duorum primum pollicis o s fk Clcn-
T ncm . Q &Tnoraramcx hibcr, quo Jd hunc mo- rtUm. 
dumhui us il liu~quc ra bu i:Hum dur.1ckribus fi. r Mnkulus mi ninntmdigirummaxinte a rcliquis 
mul inn<.l is,qni nque mu!~u lt I :HNJ me ria ris. Pr - a mou<: ns, :~c tn rcqucn ri r:t bula ~i n ltgni rus. 
Jmnn 3 K 1d l .sc~undum?l K :td R r cmumab L ~ ln dcxrro crurcpnmus norarur u bice morus opi-
ad Q_ ~:mum Jb R. ad T , quod (ublcqm:n O· f. t ,u fcx CUillS tn tnum ( tnfignitu r , r tcnd ints tllllls 
'ftc!Hit r nbul:1 , in pr.1'f1.·nri inrcrim lar.t mul(ul i 2,3 pri net pium, u ciufdc m i nfcr rio. Ca:rcritm chat a. 
j 1f..:ruonc o<:cu I! :H.l. :\rqnc h 111c criJ m qu11llllnl der z, tn f\: rri on~m fc:<.. und i norar n biam moncn-
q·toqu: larus, 3 Q_td I pcrrincns,Jn qu.ura rab u- tis mufcul i,3 ,·cro mfcrrioncm rerri j. 
b Jn ntx.lt eft conlp·cuu•n . ~ .)cxrus libiJ m moucnrium mu(culu , cui us prin-
V Mu f-. ulm brH.hnmtdcorfinn rrahcns cipium oocar,x, y vcro kdem , vbi carnolltsdfe 
5/>, 718 H ts numni-:, Jnkmoncs mulcul i rho racem mo- dd inn , mcmbr.1na:q ttc modo tori femoris am-
ucm :um (~·C· l l'd ' nota nrur,qu~ cofhs 1 nl t.- runrur, plitUdioi obJucirur Haud ltt.ui r alitcripfius rcn-
qu.trum rcg·o quum h IS numeris cxprim1 tur,c::IJ . d tncm mclllbtan:unt'tcexpri mcre,quiun hie mo-
ri 1\i nt trn :n 'crnoncm in quima m fieri coCla m do Jn vrroquc fcmorc o bfcruJ t ur,tn quo renu· ffi. 
pro n1 ':ceo· ligis. m:un ipfi us pa rrcm, in tc rio ri fcmom fl"di obdu-
0 AbdomltliS mu(cJius o blique defC'Cndcns, qu i tbm , vcl ll rt la (cram m~mbranamdifil:cu imus. 
cum Cto conllt!!C \' lltucrla m abdominis fed em vc fc8 io a liCJUJn t i fper membran<; naruram con~· 
coopcn r, m1gnam quo,,nc r horl.:is ted em tnrc- monftruer .~icquid t•ni mad c:xternum i n~qu~ -
t>Cns. Exorms prrelent •s mufcul i numcns ind ica- lis i lliuc; I in ere leth oni ttc Jar us haberur, ipfa ad-~tr , qu.bus lccundi r hor1ccm mouentts mu(cul i hue eft fc xti mufcult mcmbran:1 f~u ccndo. 
jnfcrrioncs ri gnific:tntur.C:u<:riun R ad X alba m « Muk ulus ri biam moucnrium non us. 
o lh:ndn lincnm. quam alt rcr (implici co lore ex- ~ OC:b uus ribiJm mouenr um, magis in finifi:ro 
primcrc non d.1tur, & otUniUmexc:mplanum ra. crurc,quam tn dexrro , a fcxro ti bt-.r moruum au-
bnlas (uic; colon lms dtlb ngucre dfcr quidcm o. tore dcrctlus mufw lo. Seprimo vcro nbiam mo-
pcrt;pr<'Cium, \'\ 111embra 0<:3 parS a Ca rnea prom- uenri ,charatfcn.'m 000 ad h ibui, quod Vniuer(us 
pdili m~ dtlli nguercrur , verum (iunprus qutbuf- ic xro ad hue obreg.nur. Quaoqua m 4> ilium quo-
dan~ cllcr nonadmodumrned •ocns . -que inli nuarc pollir, quum fe>tr i mufculJ mem-
X Pt·nis (ua cure,quJm pra>put ium vulgovocant,li. brana non cam arcingar craffiriem, qua fubduo-
bcrarus, 10 quo duci tur reC:b linea , duorum j . rum mul(ulorum effigic:mobliterarequcar. 
pfum confriwcn•nun corporum co imm indi- yIn inguinum regionc ind icanrur mufculi, qm;>s 
CHls, qux rhb!cquens rabul .1 fub q o ftcnditd ffc. femur moucmium fex tum & lcptimum rcccnfc-
tta, \'Cru mhornmnarucamomniumluc~di ffime bimus. 
tabula docer mufculorum polhcnu. Ca>rcrum r gb ndulas quoque io fi nuat inguinum 
Y Vafa lcm• naria fua ad hue runica , quam periro- "'na cum finu,ex quo vafa crus pctenria rei~ cui. 
n~umcduc:r,inrcua. : Mufculus fe mons rnororum otbuus. 
z Mufculusaorerio r cubi rum flcfrcmium. e. Mufcul~ r t bia: moms opificum (ecundus , cuil:S 
a &a Poficrior,ubttttmfkll'en rium. tcndtnem ch:rrac1er .!co mmonflrar. 
b In inrerno brachij ldtcre b occulrarur , norans ~~" Excarn iH · bi:t ollis p.u s, vcr4m lf priuari m iurcr· 
mufculum.cubit umcxrcnd<:nt~· m, qui ab hnmi- num norar malleolum. 
1Jon tcapul~cofla principium fitm:r. 'i' Sextus pcdem mouemium rnufcul us, cuiLTHXOt-
c M urculus bicorn i rendtnc. brJchia lc cxrendens. e," tum 8i ndica r,x am em pr incipium fui rend inis,cu-
d Mu(culus rJd:um in fuoinum duccns, acioft:no• ius duaus cHra charaltcrum appofi t ioncm ma-
n r:tdt j :.tppendki i m planr:uus. nifeClus efr,quanquarn ~ infenionis quaG ipfi•s Ic-
e .)upcrior r~dmm in pronum moucm iummufcu- dern ofrcndar. 
Jus. 11. M ufcul us fepri m us pcdem moucntium. 
A M ufcu1us brach ialc flcacn rium a I rer , po frbra- f' Mufcttli pol !teem cxtendcnris tendo . 
f " h ch1a li anrc ind•ccm infl:nuo; . Ac ftp fius no rat v Mufculus quawordig:roscxrcndens. 
•:>• principtum grcndtn is cx mufculi venrrc exor- ;Mufcul uspoll iccm a c:rccaisdigiris in intcrnum 
rom, h fed em, qua tendo neg! igcntiUs fcc ami de- larus abducens. 
fincre pmarcrur. 0 Tran lucrfum ligamen in an teriori t ibia: fedc po· 
n Mufculus I arum fu m m:r manus producens tendi . fi tum,ac faa a teaionc 1nlarera reflex urn. 
i, k, l ncm, cuiuscaput i indtcawr, rend inis aurem i- u T endo bicorni!> mufculi pedcm moucnriumno-
p!ius princi pium k. Ar J lo cum infimta r, \·bi ten- n i. 
do pn mtun dilarcfcere inci pit. y Primuspedcm moucmium. 
m Mu(culus alrer infc:riorquc bracbiale fletlen- u Pcdts motorumquarrus. 
rium. T Longiffimusgraci limm.que tendo, a terrio pedis 
n H tc obfcurc Yi detur po rtio mu fculorum, quo- morus aut ore produltus mufculo. 
rumalrerumbrachiah,alrerum vcropolhc.i ten- u Mufculus rerrium quatuor digirorum os fle. 
dincsoffc rt. c:tcns. 
o Excarms primi polhcisintcrnodi jfedcs. ~ Pcdcmmouentium quintus. 
PR.AE-
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tabula: i ndcx. 
RAE SEN S tabula c Muf~ulorum Me m:~gr.am o1:1f.:urira rcm pariu1. 
quam plurimos pra:cc- ,·a fa capm adcumi.t 1 & ncrui in bncbiu l'n cxcu:-
dcntis rabulx n1u1culos rcmcs. 
fclbon is fencadcmptos d !\lufculuc;acbui cula in pri mam rhoraciscolla:H 
commonOrar,&dcindc tnfi.:rrm1acthor.lccm moucnnom primus. 
r plcrofquc, qui prionbus :i Mufcult br:tchlllm :mollcnmanrerior pars , po 
...... "....-"'"",.,;~?~ • tiguris nondum in con . ficriorcm dccsma oOcnd1r r:tb!l la adhuc in fl11 -~~ {~~ s · · fpct\-um venerc, Yidcn- fcdtrcpofir:tm 1 acApr.rcspucinGgniram. Froxt· 
,. ""... t:~~~ dos offcrr. quod omn" Ille:turcm fcqucns tabula antcriorcm h:mc p:tr 
ad octauam vfquc muf.. rem ab cxorru lilJcram rcftcxamque , ac 'I nota · 
culomm tabu lam fubfcquenrcs ranrifperprxfia- ram com monO rat. 
bunr,dnm ofi'.t antcriori facie nuda confpiciacur. c,f,g Por~o in pra:fcn u figurac J~ & g confpicuam hk 
r Mufculus rcmporJiis1 cui us principium fcm ici1- mu!cull brachium :mollcnris parrem, trianguli 
culo non abfim i lc1 A1B & C circunfcribirur. riru dckribunr. 
D Offis iugalis cxrc:rna fcdcs,qu<E excarnisefi. h Mufculi bra::hium pcl:l:ori :tdduccntis infcrtio, 
11. Ma1fercr. Ehuiusmufculi priticipium 3 mala ex- Q,T quam ind<.·xrro bracl11o Q&Tnoraui,& ipfi mu 
E,F ortum. F princiJ)ii ipfius porrio anri proxim:t. A fcu lo A quoque impofui, quo ht charaelercs ad 
c~rc:rum abE ad F torus ipfius principii dutl:us pr:cccdcntis tabula: noras rcfcranrur, ad quam 
fecund urn iugal is offis longi rudincm mctimr. K L R quoqucK,L,& R (pcda!'lr. 
G G infima mufculi mfcrtioms fcdes noramr. Por- i Pectoris os l1bcrum ab inirijs mut(ulorum br:'l-
ro fi triangulo huncaffimilarelubcr, E,F & G trcs chia pcctori adduccnrium. 
angulos rtbi proponcrc fi ngc:s. 2.,3, 4 Secunda , tertia & qu:Hra thoraciscofia:, ad qua-: 
H Ncruulus minori radicisrcrrijparis ncruoruce- rdiqureferiacim fub(cquunrur, arque in harun' 
rebri, h:icfrontis mufculofam compaginc peres. inccruallis cxrcriorcs mu(culi inrcrcofl:alcs fitn: 
I Neruulusdiel~ modoradicisad fuperiuslabrun1, obuij. Linea:aurcm in cofl:isduch:, arquc:adch 1 
& externam ala:nafi fcdcm propagams. r~lterum finiO:r:tm conGOcnres,o!faco fiarum ,lh 
K Cartilagoinquam finifirum nafi osdcfinir. earundcm ca rrHagin1bus dcrcrminanc , fum c· 
L Ala nafi 6nifira dicta! modo carri lagtOis extrc- nim illa:nor:rc:milaginibusin(criptx. 
mo all igar:t incumbcnsque. Inter K &Lnarium k Mufculus(~apulam moucnrium prim us. 
cureiam ablaracnm quibu(dam'mcmbraneis li- 1 Mufculus thoracem moucnrium fccundus. 
gamenris, in confpectum venit inrcrioralz oofi m In dcxrra a xi 11:1 m laricar,mufcul mn no.tans, quo 
mufculus nimifquam rcnuis. brachium dcorfum trahirur. 
M. Mufculus a fuperiori maxilla in inferiorem in- n Dcxtri l:lrcris rectus abdominis mufculus, hicaf-
fcrrus,ac buccas moucnrium vnus. tilts quam 9blique afccndenris mufculi neruofa 
N M llfculus finifter infet'iori labro peculiaris,cuius tcnuiras confcendcns. 
fanecorpusminori negocio, quam mulriplexi- o Abdominismufculus obliquedcfcendcns,qucm 
pfius fibramm intcrfeeliodelincari poreft ,quod hie in poCtcriora ab abdominc rcflcxum finxl 
eriam in mufculo M nora to \'tu venit . .Aurisau. mus. 
rem foramen citr.1 0 appoutionem fcfc ollcn- n 1\bdomioi) n~ufculus oblique a fccndcns, ac co-
die , \' ti criam aurisradici fubdirreglandula! hunc tam, vri confpicis, fui Ia rem abdominis fed e-m 
charaelcrcm quodammodocxprimenres. amplcctcns , quem quodammodo circonfcr1 
0 Vixcofp1cua efieius mufs:ul i portio ,qui inferio- bunco, 0 1 p1q, & linea fccundum inferiorem ab 
rem maxillam deorfum velli r. dominisfcdcm ad iltum os,&coxendicis, & pu 
P Hacfcdeos rcponitur' imaginem referens. . 0isduaa. 
Q_Mufculus a rem porum ollis proccfiu Clyli for- p,q Portioobliquorum abdominis mufculorum de'· 
mam imiranrecnarus,acoffi ' fimili infertus. fccndcnrium , qua: ad albam in abdomineapp:t-
R Mufculus fin1ficrab inferiori maxilla in osvrefe- rentem lineam clhchcta.Ca:rerllm qprfuarim (i. 
rens, infcnionem rcnrans, cuiusconiunx nonni- gni ficat penis confl:ructioncm, qui ad pubis oc:, 
h il quoque hie fc fpcctandum pra:bcr. qua primum fbccidus, dcorfum d-cnuo propen-
S,T Dexter & fini Ocr offlS v imagincrn exprimentis dct1diffetl:us cO:. Duo ita que \'c:lur inGgniorcs cir-
mufculi1a pcfroris offis fum mo pronari. culi 1 duo ipfius funrcorpora 1 circulus aut em (ub 
V, V Mufculusgraci lis& longus,qm a fuperio ri fcJpu- 1llisconfificns,mearus eft vri na! tcminiquccom 
~cofia offi vreferenti impla nrarur. munis. 
0 Mufcuh1scapiris motibusfu[:}fcruiens,qui ab o£fe r Vafa fcminaria, qu:r hie priuarim cnarrare non 
X peClorisprincipiumXnotarum fumir,ddndea- pro~ofui, qucmadmodu!Jl criam nequc tefh'-
y liam partem Y indicaram,a clauicula: Cede pccto- f mufculum , lUi vr :1 vafis ci\Oingucrcrur, [ :tffcr!-
risoffi proxima. pfi. 
1 Z C.etcri.un·Z i nfcrtioncm ipCiusinCinuat, qua vni. t M ufculus cubi rum flcctcntium antcrior,cuiu~ in. uer(um mammilla rcm capttis procc£fum am, rcriori~ principii carnol:c parti nullum adh ihu1 
plexatur. charadcrcm, quum ish1c , vrincque.infequenn 
a Clauicula magna ex parte antcriori ipfius fcde u bul.1 ,ad hucaufcrri non poffir. lntcruallum lll 
excarnis. rem inter duo ip(iu apparcn'SprrndpiaJ humer. 
It Mufculi fcapulam moucnrium fecundi infc rti<i. feubrathl tOs cxiOir. 
H C 3 u Mu . 
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tabul~ index. 
u Mnfculuscubitum cxrendcns, cui :1b humiliori 
fcapula:colb principium pr.rberur. 
• x Portcriorcubitum fkcknrium mufculus . 
. ,y Mufcul us fuperiorradium in pronu~ duccriu oa. 
., Radium in fupinum agcncium longtor. 
(! Mufculus quacuor digirorum fccundos Actl-cns 
arricu los. 
:E Mufculus vln:r exporrreClus, &. brachi~lc Acetcs. 
yipfius capud 'ipfius infcrrio. 
e Mufculus alter brachialc fletl-cns, h'icque deor. 
fum dcpcndcns. 
{ Mufcu lus primu m parui digiri internodium vcr. 
fu~ cxreriora Actl-cns. 
• Hie mufculu propcndcr,paruum digitum a rcli-
quis in cxrcrnumtamsabducens. 
G Tr:mfucrfum tigamen in interna brachial is fede 
obuium , tcndinibusque hac repcnribus obdu. 
Ctum. 
r Mufi.ulus rna ior,pri mum pollicis os flcltenrium. 
Jt Propcndec luc. mufculus, cui us bencficio polli-
ccm ab indic.c m~xi me rernouemus. 
~ Latus fum me manus tendo vnacum ipfius rendi-
oe , a fum misquacuor digitorum aciebus index-
tra manudepcndens. Pr~rerea h'ic in vrriufquc 
m!ln•ts vola tendines o ccurrunt mucofis mem-
bran l ~ in luri ,arquead digi ros prorenfi. 
/.( 'ccnndus femur moucnrium mufculus. 
' Primus femur moucnrium.mufculus. 
; Orris facri ofiis dcxtro Jateri commiffi fedes, i 
qu:t pri mum&. fextum ribiam moucntes refecui-
mus. 
&. Cb\!raltcrc& (edesinGgniturmaiorisexterio rif. 
que femoris procclfus. 
cf> Nonustibiam mouemium mufculus, cuius ini-
o till m fupr.1 coxendicis articulum incipiens o no. 
:., f racur, .. vcro rcndinis ipfius princi piurn,f fedes in· 
dicarur, qua prrefent1s mufculi tendo l'ubdttis 
connafcimr tend! nib us. 
11 Mnfculus fem ur mouc-ncjum feptimus . 
.,. Mufculusfcmur mouemium fcxtus. 
'ln flnHho fcmorc mufculus • infignitur, femur 
moucnrium otlauns. 
~ Quimi femoris morui feruientium. 
x Secun,ius obiam moucntium. 
, O C:buu ribiam moucntium. 
.... ~ Scptimustibiam moucmium mufculus, index-
tro fcmore infignirus, quod ibidem isfirconfpe. 
Ctior. 
! 3 Primusribia m mouentium mufcu lus. 3 Sex-~ tus ri.btam moucnrium, 4 Scxtuspedem mo. 
uenmtm mufculus,vna vr duo prrecedentes,ab in. 
fcrcionc pendens. c~rcrum in fin i frro crureec-
i:lm obferaarur primi ribiam mouenrium, &hu-
ius fexti pedem mouemium inferrion is portio, 
~) 6 hnius quidem infcrtioni charatlere6,ill ius vcro ) 
. (j . Jt;. 
m 1gn1to. • 
7 Scprimus pedem mouentium mufculus. 
s,9 Excarnis ribireoffis pars, a cuius exrerno latcre 
fextus pedcm mouemium mufculus ablatus cfr. 
V crum 9 priuarim interiorcm no rat malleolum. 
i ,to M ufculus quaruor pedis extend ens digitos. 10 i-
11 plius cxorrus infigniru r. ll vcro ipfius fedcs qua 
'porrioncn1 fuam cmini't,quam noni pc:dc:m mo-
l 
o ucnris m u fculi loco nnmerabi m us, & h"tc n nota· 
uimus. 
12 Mu(culi 1' infigniti fcdcs, quatuortcndines, qui . 
n bus quatuor digiri extcndunrur,pul!ulans.nvri & 
iam paulo a nrc fcripfi,mufculusnorarurinterpe-
dis mororcs no nus, qui bicomi tcndinc infcrtio-
J3 ncm 13 noracam renrat. 
l+ Mu(culus poll iccm ex rend ens. 
I> M u(culus pcdem moucnti um othuus. 
16 Mufculus pedcm mouenrium fccundus . Rcl i. 
quosaute,:n in pofrcriori tibi:r fcde non norabi. 
mus, quod c:tdcm h!c cum tribus tabulis pra:ce-
dcntibus fi r ratio. 
CHARACT ERf/M .f(_YINTAE MYSCPLO- j 
r11m tabiif.t imkx. · 
A~~~~~~~ ORAMEN quo ner-)9. uulus tertii paris neruo-
B 
c 
D 
rum cerebri, fromismu-
fculum petit. 
Temporalismufculus. f'5~~~~fd~ Hk magna offis iugalis 
portio exeeta eft,vrrem. 
poralis cum ma1fctcre, 
~~~~~m~~~ quem D infigniuimu'• 
coitus in cofpeClum ve-
n iret. 
E Foramen quo furculus terti j paris neruorum ce. 
rc:bri,ad fuperius labrum,& a las nafi deducirur. 
F Am plus mufculus a fuperiori maxilla in infcrio· 
rem produetus,ac bucca rum motibus feruiens. 
G Nerui vrrinque ad hunc charafrcrem occurren· 
tes, labro inferiori exporrigunrur. Ca:terum fu-
perior charaeteris fedcs, fungofam labrorum 
fubfranriam infinuar ad vtrunque labrum con-
fpicuam. 
H, I Mufculus inferiorem. rnaxillam deorfum tea-
hens. Singulicharafrcrcs ftnguloseiusmufculi 
ventres notant, in quorum medio e.xcarnis mu{: 
cui i pars confifrit. 
K Portio mufculi caput mouentis,aca peCtoris offe · 
& clauicula,mammillari procdfui infertus. 
L O svimaginem refcrens. 
M Primus &fecunduslinguzmufculi,ab olfc hyo_i· 
deprooari . 
N Laryngis cartilage fcutum referens, & iam nar. 
ran dis mufculisadhuc obreth. 
0 Dcxtcrduorum mufculorum abolfe v referente, 
in cartilagi ncm (curo lim i I em infcnorum. 
P Dexter mufculorum, qui a pc:Clorisoifefcutum i-
mitanti Jal'yngiscarrilagini inferumur.Ad huius 
mufcul i cxreriusl:ttus, congeries vilirur fopora-
r ire artcri:r,inrcri oris vena: iugularis, & fex.ti cer.e-
bl'i neruorum paris. 
Q_A fpc~ arteria: anterior fedes. 
R,~ Mufculus offi v i magincm exprimenri proprius, 
&. a (capul~ fupcriori co eta enatus. finguli chara-
frcresfingu los iplius indicant venrres. Pars au-
tern in horum mcdio confifrens, cius mufculi 
pars efr ,ten din is tublbntirenon abfimilis. 
T Portio mufculorum fc:cundi paris caput mouen-
tium. 
V T crt ius fca puhm mouentium mufculus. 
De.xtri 
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tabu Ire index. 
Y Dextri latcris clauiculam ~tc a pefroris olfc: a- fccandum ni fi relifro eiufmodi figno, a tranfnt'r 
uuHimus, adhttcfhmmo humeroconncxam, &: fo liberari ncqucar. 
fibi adhu~ mufculum fcru:1nrem, qui rhoracis y Tranluerfusabdominismufculus. 
7. motorum prim us numerabirur, hicqucZinfigni- « Oblique afccndcns abdominis mufculus ab ab-
tur. dommcreAcxus. 
a Summus humerus ,feu fcapul-zelariorproce!fus. ~ Vaforum fcminalium portio. Creterum rrcs illi 
b !nteriordemifiionl.cfcapulreproccfius. qnodammodo ctrculi ad n.:Ct:orum mu(culorum 
c Ligamentum hnius articuli pecu\ ia rium quar- radiccmfe~iuxran, &oacpconfpicuiidcmno-
tum ab intcriori fcapulz procelfu fu.m mum hu. r:mr, quod m mox prxcedenre tabula, abfcfri ni· 
mcrum petens. mirum penisconfrruClionem ac nat1r1ram. 
d Ligamentum ceres ab apice interioris fcapulz Y Rcuerfa efr mufculi brach ium attollenris ante-
proce1fus, in anreriorem fedcm exrerni capitis rior pars. 
humeri infcrtum,:tc huius articuli primum. : In Gnifrro brachio i nfertionisparsadhuc reliqua 
c Aliud teres ligamentum, ex eminenciffima fca- en mufculi brachtum auollenns. 
pulre acetabuli.fede, ad extcrnum quoque hum c- • Excarn is hnm cri pars, i nccr J uo cap ira apparem 
ri capur procedens, arquc huius articuli ligamcn- mufculi cubirum flcfrcnuum anterioris. 
to rum fecundum. ~ Cubi rum n~Ct:cncium mufculusantcrior. 
f Hacfededuoligamenta,d&:cinftgnita,fuislarc- ~ Mufculuscubiti cxrenfionis auror, cuius princi-
ribus vniunrur, & vclur rranfucrfum dformanr pium :>b inferiori fcapulcecofra pronafcirur. 
ligamentum ,tranfmitrenscaputcxrernum muf- 8,8 Pofrcrior mufculuscubitum flefrentium. 
culi cubitum fletl:cntium anrerioris, ac mox ~no- ' Superior mufculus eo rum, qui radium in pro-
tandi. num a gum. 
g Petl:orisos,cui fcprem fuperiorum coftarum car- It Radium mouentium longHiimus, cui us auxilio 
rilagincs vrrinque connca:unrur. radius in fupinum ducitur. 
h Prima thoracis cofra. Reliqure de in etiam vna e Q!tatuor digirorum fccundum OS flefrens mufcu-
cum interuallis citra charaeterum opem funt lus. ;. ipfius pri nci pium fnb mufculo radio pccu-
confpicu-z. 'A,/-( liari,&•noraro, rccondimm.f'rnufculi huius i,n 
r Mufculus fcapulam mouentium primus. i & k quaruor carneas partes difrributio, qua: pofrmo-
l,k,l huius murculiprincipiumnotant,quandam ma. dum in fingulostendinesdcgcnerant. 
nus fpeciem perindc, ac mufculus ipfi fuccum- ,, ; Tranfuerfum inrcrioris brachialis fedis liga-
bens, &: m inftgnirus rep~fcorans. 1 tendinem mentum, longa fcCt:ionediuifum, &vrrinquein 
prz(~ntis mufculi indicar.Porro i, k & 1 fimul hu- latus reflexum. V erum pra:rcrca v mufculnm prio-
ius mufculi trianguli fpcciem quodammodo o- rem pdmtt~ pollicis os ftefrenrium cornmon-
ficnduru. firar ,; au rem mufculu m, cui us ope prim urn parui 
m Mufculusquia fcapuh baG pronatus, ofro fupe. digid inrcrnodium cxtrorfum flcfritur_. Porro 
rioribus rhoracis coftis inferirur. quod ad quaruor tendinum, [ecundum quaruor 
A Dcner rcfrorum abdominis mufculorum. ncar- digirornm os flc:Ct:cnrium feriem attinet, omnia 
n ,o neum refriabdominis mu(culiprincipiumtrian- funr confpicua,quamuis interim indici &paruo, 
gulo non abfimHc. o principium eiufdem muf- • huiusindicarionisgrariaoinfcripfcrim. 
cull nerucum,penevniuerfum etformans mufcu· • Nonnihil h1c fefcoffcrrmufculus, quaruordigi-
p,q tum. Toro interuallo a padqpertincnre, retl:i torumrerriumflefrensos. 
muf<:ul i inrcrnis fuis lareribus fe inuicem conrin- C Portio mufculi tertium pollicis inrernodium fte-
gunr. Tora au rem fede fupra q, aur fupra vmbili- Ct:cnris,qui in Gniftro cubiro cCt confpcfrior. 
cum confincnre, ramo magis mufculi mutuo fc- • Mufculus v lna: cxporretl:us, quo brachialcflccH 
iungunrur, quanro altius confcenduor. C-zterum tur. 
q norabi r cria m obliquorum abdom in is mufcu- rr Sccundus fcnaur mouenrium mufculus. 
Jorum ncruofa:rcnuiraris, ad tranfuerfum abdo- ,.. Apparet h1c obfcure femoris caput coxendicis 
minismufculum hac in pa rrc conncxilm. offis finu m fubiens,& ligamenro obdulhlm, fed 
r Hrec linea carncam rea:i mufculi partem finir, "~"in hocpr-zcipueadh ibctur,vtceruix,feucollun\ 
qurevlrima ipGus infenionts in homine cfr por- femoris hk indicerur. 
t1o,vriin 4tab.adcharaCt:crcm n efr cern ere. • Femoris magnusexreriorueprocelfus. 
f Intercapedine igiturab rad f, hie notarur retli fi. , Femur moucnrium feprimus. 
mia: abdominis mufculi tendo feu membrana, x Femur mouenrium fexrus. 
t excarnisue mufculi pars. r au rem indicar car- -i- Femur mouenrium ofrauus. t •• t 
n~m mufcult fedcm prim:e cofrre &: fecundz w Q_uinrusfcmur moucnrium mufculus. "..l 
rhoracisiofcnam. A Septimus tibiam mouenrium mufculus. 1- ipGus 
a,e,u Infcriprioncs,feunerueadelioeamenra,tran fucr- ~,3 amplum principium a radicc magni femoris 
fim refro mufculo impre1fa, quibus obJiqueaC procc1fusenatum. 3 hie in rcndinem Jatum dcfi-
cendcrtris mu[culi neruofa exiliras pcrtinactffi- nircum oclaui & noni mufculorum nbiam mo-
meconnafcirur. 'T ucnrium rendinibus commixrum vnitumquc. + 
x Linea h~c porciunculam notat oblique afcen- h:e.clinea ilium in anrcriori femoris fede termi-
dentis mufculi,qua istranfucrfo abdominis muf. nat, vbi ochuus mufculus i pfi prixnurnfubijciin-
cnlo inibi adcG validecommittitur, vr inrcrdif- cipic. 
c + Olb 
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rabul~ index. 
E Qt\:auus tibiam mouCntium mu(cu)us. 
11 Ofrauum quoque t1b ia ru mouciHlllnl mu(culll 
indicat, (cd prinarim finum oltend1r ,cui norws 
t1biam mouenrlllm mufc.Ulus infidcuac, qui h!c 
tr propcndcnsr. infig~irur. M::lld_m~m ica~ue fim~s 
fedcm o (raUUS mufculuSCOOftlllllt, \~Crum (cpn~ 
musciuscanram ponioncm cfformar, qua ora~ 
linea 4-.inflgnira aJ \'m~rJm fcprimi mu(culi _d: 
que prorendnur,it.l (am:, vr ab \'trm(que muku~ 
1 is fin us i (lc confurgar. ( cu ndtts. 
b Hic propcndcr mufculust_ib i~~l1 moucncium fc• 
~ ln hJct ibia,ribJ<rOS :ltHcn on lcdeprorfuscxcar-
nc ccrnirur.Supcrcft cni 111 luc. dwntaxarcx om ni-
bus mnkulic; !IIi adna tis, mufn1:us pedis polilct: 
4> cxrcndc:ns,& modo ot> infignitus, cui us rcndini 7· 
7 infcriprnm confpicis. 
s Scrrimu:; pc~cm moucntiu:n mu(cullls. 
9 o.:buus pcdcm moucnrium. 
+ C:unc:1 moles in tuperiori pedis (cdc repoflca, 
qu2r in qu:uuorcarm·as pa1 rcsd1gdb ,quaruor e-
ducir rend i nc~,& polliccm, & trcs i pfi proximos 
digitos i ttlatuscxtcrnum moucr. 
Cl Hie prot1crni mr mufculus qulruor extend ens dl-
gi ros, vnacum ipfius porrionc, quam noni pede 
mouenrium mu(cu!i vice rcccnfuimus, accui ia 
& & i o fcripwm cern is. M ufcolls pofrc riorcm ribic: 
fcdcm occupantibu~ nul los adhibui charafrc rcs, 
quod ip(orum eadem cum pr~ccdenribusrabulis 
adhuc fir (cries & copia . t\ rq; hac ctiam occafio. 
ncex<tarncstibia-offis & fibul .1: fcdcs, innoraras 
confpicis,quod fci hcct ex priori bus rabulis iam 
prk:icm hasdidiceris. 
SEXTAE M PSCVLO RVM TABPLAE 
cht:rttEfcmm i11dtx. 
EXT A E tabu)~ caput 
in pofrcrio ra rcflcxum 
r.u,~~ ~~(]~};'~' ~~ e!l,& m:txillam inferio-
1) • re-m in fumrno mcnro 
·-,.~& diui(am & vrrinque in 
~ Jar era deduct:! m rcfcrr. 
· ~ Hiciugalis oOis portio-
A ~ ncm cxfccui. 
#\ Vcriun A pr:ercrca infi~ 
nuat,remporalis mufcu-
li acmum infcrioris maxilla! proGeflum infcr-
rioncm. 
n .Acinus maxilla: infcrioris ;:>rocdfus. 
C Si ni!lra maxill::einfcriorispars. 
D M:.:fcul us rn orcdclirefccns,qui inrcrn~ infcrio .. 
ris maxi lla:fedi ,\'bj !ati m ma cfr,in (crilur. 
E Gurgulio a palari fine propcndens. 
F Glandula fini!lra :tmv~dalx non abfi milis, acc-
mincnnffima: laryngis fedi appofira. 
G Ungua. Vcrtrm (upcriorcharaltcris pars,laryn~ 
gi5opcrculo efrconrcrmina. 
H Hac fcdcplurcscapiris& ccruicis moribus famu-
Janrcs rnufculi confunduntur. 
I Mt1fculus inferiorem maxillarn deor(um crah6s, 
hi c :fb exorcu pender. 
K Tercius mofculusfcapulam rnoucntium. 
L Glandula finifrro laryngis radi-Gis laccri adnata, 
M Afpcra arteria. 
K 
N Hxc.congerics cO: vaforum & ncruorfi latcribu§ 
afpcra: arrcrire cxporrctlorum, qllaqtl:lm & muf-
culi Jorli.tm moucmium primi aliqua ex pane 
fe o fh.-nda or. 
T ~oniam hanc pcfroriscolliq;fcdcm , illi fim i-
Jc:m dclincan oportuiffl't, quam fequcns oClcdit 
tabula. non nbs rdorcduxi.cxcanc hunc Galeni 
tn ufcnluJ11 cxprimcrc,qui a £ranfucrfis vcrrcbra-
0 mm ccruicis pt·occ!Tibus originem 0 notati du. 
c:cns,adqu:uram vfquc cofhm carnofus fcrtur 
p vbi r notarus,in mcmbraneum cdfat tendincn; 
Q_ QJnGgnitum, & dcorfum ad aliquot co(la, ad-
hu~ pcrrincnrcm. 
R Mnfculusa fcapulx bafi principium ducens rho• 
raccmq; moucnrium fccundus. Pe~oris o; citra 
charaC.tcrnm impofirioncm confpicuu eft, que. 
admodum & colla:,& carundcm interualla vna 
cum cxtcri~_ribus mu[culisintcrcofralibus. ~0 
s t~men mclJUc; fin~ula cxpcndas, Ggnificer S rcr-
T, y urecofixosTtcrr~<;coflc;carrdagincm.Vrnufcu­
lum cxrerie:n·m inrcrcofralium,in rcrrf::e&!cc~­
dre cofraru inrcrual lorcpoG(u, cui us fibrre dcor~ 
X fum in prio ra ferlitnr.X vcro dcnotabit exrcrio. 
rem inrcrco(hlium mufculum,iorer fecunda: & 
terria:-cofiarum canilagincs confpicuum cuius 
fibrcr CurCi1m in anreriora prorepunt. ' 
:l .Arteria & vcna,fi1b pefrorisoficdcor(um ad ab. 
dominis fuperiora propagars-. · 
A Tranfi1erft~sabdominis mufctilus, quem cofraru 
duelus feu fines, & offis facri orris finiftro Jatcrl 
COf!l mi!Ti regio,abunde hkcircunfcribur. Cerc-
b r001 b fed em notar,qua oblique afccndencis mu-
fct1U tcndo,abdominis trafucrfo pcrrinacifiime 
c adnafcitur,priu(quam rcltum con(ccndar. came 
indicarafpcritaeem,qnam mufculorum oblique 
du~orum cum tran(ucrfis mu f\.ul :s c6ncxus ini-
bi,rnolitur~vri.r.etti mur~uli rupra vmbilici fcdc, 
vcr(u5 pcfrorisos mmuo dehif\. unt. 
• d Fora men vafis fcminarijs virorli via m pr:rbcns. 
c Vena &arteria, in rcelos abdominis mu[culos 
conrerminafquc fed <.'S cxcurrenres. ' 
f flk flni(hi latcris rccxus abdominis murculus a 
pubis oO"eclepcndct. ' 
g Spina offis il iurn,ca rnofis partibus duo rum obli-
quorum abdominis mu[culorum libcrara. 
h Sca pti'lis& linifrrobrachio mcnrcm accommo-
da,ibidem n.amque h fuperi orem notar fcapulcr 
angulum,cu1 mufculus K infignirus ir.fcrimr de~ 
inde & fl1pcriotem quoque fcapu la:cofiam h ea-
dem opera ribi indicarcporcri r. 
i Sum mus humcr~~feu [capula! datio r proceffus. 
k M ufculus brachIUm moucntium quintus. 
Ilnrcriorfcapulre procc1fus,anchora:imaginc re-
fcrellS• 
e Mufcu ~us ant=erior cubirum,Aeelctium, cuios ex. 
• tcriu.s caput ,quod :l ((:a pulre accrabu li fi1pcrci lio 
rn ,n naJcJtur,m notat,n vc-ro indicat inrernum caput 
ab iotcriort tCapula-procelluenarum. Q.uo ram€ 
huitlS'capitisnerueatn p:l-rtCm a carnca cxquifi. 
tiusdi(l:ernas, huius rabulre dcxtmm blachium 
c fpdhbis,inquon ocruca partcm dcnorat,oaut~ 
c:uneam.Ar non hcc duntaxar tabula cas com-
monfiratparres,im·o prj orcs ad vnuo mnes. ~ 
tcrliof 
3' 
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rabuht index. 
ttrilm p duorum c:tpirum coirum indicat ,q ve. 
p, q ro rcndinis,qucm mufculus hie cduclC, priot:i-
pium. 
r Mnfculus pofterior cubirum fleUcnrium. 
r, { M~fculus cubiti cxrcnfionis :lllror, cui us princi-
pium ab humiltori fcapulxcofta enatcstur. 
,. Mutculus radium mouenrium long; flimus,cuius 
alriffimam partcm,qux htcocults tilb•ici porcft, 
t u t indicar.tt am em pr.:rfcnris mufculi i nfcrcioncm 
J norar, quam in infcnorem raJij append1cem 
molitur. ' 
x Mulculus fupcrior duorum,qui radium in pronii 
ducunr. 
2 Mufculus tertium quuuor digirorum os Acfrcn~. 
Cl a &aqUtdcm hu s u~ mufcnli Gapurinllnuar. IS aur<:: 
'' fedcm indac~r, qua mufculus in qttatttor panes 
carncasdiicmdmtr,qut fingulos pofrmodli por-
riO'unr tendines. Porro qua ratione ad rerrium {:(: 
q~cdigir~rum tntcrnodium re1~Jines hu~us mt~­
fculi porngantur, & 1ncumbenrts mufcuh rendt· 
nes tranfcanc, luc in nraq; mann eft confpiculi. 
1,i Sirtamcn dochin.:r granayrendo rertium mcd:j digi ri os acccdens, iaurcm tendo, qui (ecundum 
o sftelhr. 
' Mufculus fecundum qu:uuordigitorum ftetl:cns 
articulum. 
~S Hos cha raClercsrcferrcoportct ad quatuor mu-
fculos, quorum beneficia quaruor digiri addu-
cunru r pollici,arquc hi inrcrno Jateri tendinum 
tertium osftccxennum cxporriguntur. 
9 Mufculus tertium pollicis os flcUens, notatur.& ~ autcm ip!ius rendtncm proponir,t nrcrr:' u(culo~ 
prim urn po ll icis os fkClcnres,& cos qu1 fecund a 
pol li<=is os flcUunr,prorcpcnrt~1: . _ 
x Mufcnlusmaio r pnmum polltcts os flccxcnna, 
hie ab i nfcrtione dcpmdcr. 
A Mltfculus minor ptirnum po tlicisosflctlcns,qui 
fub maion x ind cato rccondcbarur. l nrc.r~- vero 
&x,pnmii pollicisos nuduexcarncquc apparcr. 
p. .M u(culus primum parui di!!iri os vcrfuscxrcno. 
ra fleClens.Tubcrculum vcroanre huius m ufculi 
inidum apparens, \'Ina: eft fedcs, qua vali~iorcm 
ligamcrtu exporngit porrionem brach:ale cu-
biro colliganras. 
'Tertius femur moucntium mufculu~. 
~ Magnusfcmorisoffis procdlus. 
o b.iufculusfernurmournrium fcprimus. 
~ Mufculusfemur moucndnm fcxrus. 
r Mufculusfcmur moucnnum ouauus. 
t1 ~inrusfemurmouccmm muf(ulus. 
n Och uusribiam moucd um mufculus,vniuerfum 
T femorisos quodammodo amplcClens.rinfinua-
turamplum huius mufculi prmcipium 'a radicc 
m agm femoris proccffus,& tpfiuscollo cnarum. 
D cindcnprin:m m indicar finus illius porcionc, 
quo no nusribiam moucns mnfculusconrinccur, 
atque h ie linus in dcxrro crure eft c-o nfp.icuus, 
quemadmodum & carnofre mufculi parris rcr.: 
'minus,qui inftar fcmiglobi excuberas hic• infig-
n itur. 
, Dcpcndet hl.c mufeulus t ibiam moucotium fc-
pumus , cui us Cluitas argumcnro eft, qui o tl:a-
uum ubiam mouenrium amplcxerur mufcul ii~ 
/1 
& qui ho rum tendines vna cocanr. ~od vtcG. 
moth its exp~dcrc,, 1n dcxrro genu fcpn mus mu-
fculu5adco ab ocbua mul'cull rend me dt£fcthts 
,. ctt,n & mola: par) ibidc in confpetlum vcniac * 
nora ca. 
x,+ H.'t'cfcdcsad \'n,kcimam mufculorum rabul:un 
pociflimum rdcrtur, C)U'X oftendic porcioncm 
quarri rtbt.l m moncnns mulcult ex f~mons oCfc 
pron:Ham ar q u~ hH:x norarquam mufculi !cdc 
ipfi.us in(crnon• proxi nu + amcm c:~m p:mcm 
al>.k~a m o l1cndn,cut coxcndt .. ts oflis appendix 
~ pnnctptll '1l pr.li.H·t an finillr:t tibia romu\ cxrer-
1111111 nl>1x o llisl nru;, confp: caum dt Jd dico la-
tus,quoJ :t-1 c:m:rn.U)l kd l'm ex carniseriam an. 
rc (ctl.Joncm p:tr: ,., h.tbctu r,qtn m & dexrra t ibia 
rocam oeul!s l i.tb d~ i r C1:rcrtun ~ priuJrim norar 
ligamentum tab t."C,os & fibulam, qua ha-c inuice 
"'dchitcunc,inccr.:cdcns. c.:.mrcm cxccrnnm nocat 
mallcolum ,& pancm fibula:cxc.trncm. 
<t> Mufculuspc~icm moucnrium fcprim us.2. ipfius 
~.~ ex orrum i ndic:H.). tcndinis princaptum,quod an-
reriori & poOcriori p:nrc,acdei n 111 reritts, qua fi-
~,3 bulam !peaar,carnc :tdnmrirur. 4 iraq~:~c p.ucem 
nor:tt :mccriorcm c:uncam , 3 vero pofterio-
rcm. 
+ Olhuus mufcttlns ucdcm moucnrium, maan:t 
6 fui porrion~ fub lcp'r• mo occulr:nus. 6 huius ~tt­
fcult rendo,ad po(rcnorcm cxrcrius malcoii fc~ 
dem reficxus. 
n Mufculola moles, cuiusbcncficio pollex& trcs 
ip !i proxim: dagiri in cxtcrnum Ia msducunrur. 
7 Htcpro~umb:c mufculus polliccm cxrendcns. 
~ Mufculus p.uuum d1ginur. in cxccriora abduccs 
hac fedcobu tus eft. 
9 Sccundusmufculuspcdem moucnri um. 
J tl dexrrx ub1x pollen on tcdc nul IJs adhibui no 
ras,quodmufculos hac f~ckdchnearos,omnes 
qu;r hacxenu~ pr.t·ccffc:runr, rabula: oOcndcrinr. 
Vndc {j & h ·~ pawcr not.ts rcqur rcs, opportune 
h as a pn ma,(ccunda & rcrcia rJbuhspcrcs. Vcru 
ga in fequcri tabula mulculus illt dcpcdcr, a quo 
pollex m rrorfiun mouctur, huic tn pr:rfcoci ta-
x bulaxinfcnpCi. 
s EPTJ.JsfAE .Jsff/ SCf/LORf' M T llB f/LAE L 
,haraC!emm mdtx. 
nro~~~~-~~ EPTUvlA mufculoru 
]J.J'L:..i.•m ·=----"1 -~ tabula lc:xaro func,a quo 
~v~~~~;j tnrcrpingendum pendc-
• bar, an poficriora canrii 
proctdtc,quantum Yidc-
,_. ... , _ do fcpro rranfucrfo fuffi-
, CJ£ . quod criam in pr3:-
lcmi t.1bula ad finiftram 
t;~{jRii;i&t;~~~~; ca forma appiUum ccr-
nas,qn;~ cxctlum, parieci-
quc fuo len tore ~~rcns nob a~ apparuir . ~to mi-
nusamcdexcra tcapul.1 cffraet.'\. al;c ri m in deer-
fum dccumbcrcr ,i !Ia m funicuto tt a fufpcdimus, 
vt ipfiuscauum tn confpetlu fir. 
A Gurgulio indic.uur:l palau ccrmino propcndcs 
infcrio ri imerim maxHia prorfus amota. , 
B Ali-
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rabulre index. 
B .\liq\lo t ccwicis vcrr cbr:trum corpora. 
C, D PullHHn pcrdorfum moccntium . 
f .Sto m ad11 feu gulx p:t rs ft.tb :~(pcra 13ticansarte-
F r i :~ ,quJ m F norauimus.Cxtcrtm1 v:~fa,qua: vtn n-
quc ad h.z:us l.1•cra habcntnrcongeriescfi,qu:tm 
iC.por tics cffi~.-mnt :~rrcria: cum i:: tcrnis Jugula. 
r il,us vcois , & !cxro ncruoru m ccrcbri coniu. 
gio. 
G Mufcu\us alcer fccundi paris dorfi1m moucn• 
rium. 
H Sc~pula m mo ucnrium tcrt iu~. 
1 Muf(ulusbracluum moucnuum quintus. 
r .Ml:fculm brad11um moucnrium lcxms ,cuiusin 
1( fcrri o K'infignim r. reliqua <h i pfiusforma ex fca-
pul~ imagine d~·pre henditur. quanqu:tm ti pr~­
{cn ti s mulcul i triangularcm figuram volut:ri$ 
ccnfi irucrc,liccbir K,L& Lfimul conferee. 
L, L Muiculus chor:tccm moucnrium fecundus. 
M Bra~hium agenrium tertius. 
t.:{,N Mu(culuscubnllm exrendentium, cuiusihitium 
Cuperiori N infign irum a Ccapula cducitur. 
0 Porrio rendinis mu(culi, brachtum moucntium 
quarti. 
P CubirumfkCl:entium pofterior. 
Q_ Ridium in pronum confiitucnrium fupcrior. 
R,R Anrcrior cubitum fiefremi urn. 
S Radius. 
'fVIna. 
V Ligamenrum inter radium & vln:tm, quainuice 
dehifcuntinrercedcns. (Ius .. 
X Radium in pronum mouentium inferior mufcu 
A dextro radio( qui cum vniuerfa extrema manu 
Y,Y magis quam !iniftra attollimr)depedet ,longior 
radium in fupmum duccnrium. 
a M10or primum pollicisosfiec.tetltiUm. 
t, 2,3 Tribus hischaraCleribus mufculi notantur fecii· 
dum pollicisosflclkmes. 
b Dependcr mufculus rercium pollicis inrcrnodiii 
fleel'ens. 
c Mufculusterrij quaruor digi rerum offisfiexusali· 
ror,qucm fcdulo mtucbere , quod il~i us rendini-
bus mufculi am·ndamur,quaruordigiros pollid 
d adducenres,quorum is qui 1ndicem mouet 1d in-
fignitur,pcrindc acreliqui rrcsab infcrrione h<t~ 
res. Q0nctiam renditlUm fecundun1 quaruordi-
girorum os flcClenris mufcult portiones ad hue 
c fcruaorur.ac ponioni quidem indici propria: c 
infcripfi,rcndini aurem rcrrium indicis os fleltc-
f ti f. Ca:tcriml in dcxrra manu dt8.orum ma fcnlo· 
g,h n!m confpic~t~nu~r infertio.n~s. ac g i!'l iodi.c.e in-
dJcarmufcuiJ tnd tccm polhct adduccris. h mfer-
i tioncm ruofcult iccundum os flell:cnris. i inlcr~ 
tion~m~ius, qui retrijoffisflcuioni pra:ficirur. 
P~ acntlsrabula:rhorax, quod ad inrcrcoftaks 
fpeltat mufcu I os,prreccdcn ns t:l bulre tho raci rc-
lponder, vodeetiam alijs charaGtcribus non ve-
nit obltrcrandus. 
t:.. Septum rr:i(ucrfum,cuius membraneus circulus 
:c:, 1, m in (epco exrra corpus expafo circumfcribitur.k.J. 
n m,n.quod vero exrerius hos charafrercs ambtt, 
at que foris (vr ira dicam)exi{br,fibrifq; incerflin-
o,p guitur,carneam fepti partem effc puraro o,pDuo 
ligamenta ,feu tendines fcpri, ven:cbrarum in Hi-
M 
q bisconCifientium corporibus'inferti. qScpti fcif. 
(ura qua (cprum vcrrcbrarum incumbir co rpon-
bu~, ac magna m :uteri am, vcnumquc conlllgili 
rxpcncm rran(mirrir;aut illi~ ccdit, qua rum o n-
fida q in corpore huiusrabul:r pofitum indicar, 
qucmadmodum &arrcri~ ramos in fcptum cx-
curren t es. 
r. Foramen ftomacho \dam pra:bcns,quictiam rih 
( corpore infignirur. [Foramen venz caua: caud t-
ci para tum , qui mcorporc [ noratus confpici· 
rur. 
t Mufculusft"murmoucnrium fexrus. 
u Mnfcu lusdo r(i.tm mouentiumnonus. 
x Femur moucnrium fcptimus. 
Y SacrCtos hicinfignicur, ncrutq; aliquot ab ipfius 
medulla cduel'i,obuij funt. 
ct. Femur moucnnum oa:tuus. 
~ ~intusfcmurmoucntium. 
'Y T ibium moucnrium ochuus. 
; Mufcnlus polliccm aca:terisdigitisamoucns: 
Depender & h1cquoqueab inkrrionc mutculo. 
fa moles, pollicem & tres ipfi proximos d1gtros 
in cxternum lams ducens .~a! vcro in pratcnns 
tabula: tibijs occ.urrunr, illis rcfpondcnt, qu.£ 
prioribusrabulis fuerc obUia. 
OCTAJIAE MYSCYLORVM TABVLAE 
ch11Ytttlu11m ind~x. 
AE C rabularum anteri-
orem corpons fac1c cx-
primcnri\i poftrema dt, 
mufculosadhuc in anrc-
riori hac fcdc obmos,ex-
,. feClionifq; feric rcliqt.:os 
~~· -:-;,~~~ proponcns. Vr vcroin-
. " ~ · -~~ reriorcs iorcrcoftahum 
~ ~~- (j • ~ ~ • oftendcrer h1ufcu!os. & 
. ·· cos sz in intcrna dtor:~cis 
[cdc pcClorisoffis attcnduhtur latcribus,os illud 
vnaClirn cofiatum C:lrtiJaginibuscxCcturn,ad dc-
Xtri cruris latuscucrfum,arquefub dcxrta: manus 
iodicepropofitum ccrnis. . 
A,B M ufculi collum,fupcriorcmve dorfi partem fle. 
acnrcs,dorfumqucmoucntium primum coniu. 
gium. . 
C MUfculUs a prima enatus cofia,ac fecundi dor-
fum moucntinm paris alter. 
D,D Ex.rcriorcsmufcnli inrcrcoftalcs , inofiium in-
tcruallis con fpicui. 
E,E I oreriores mufculi inrercofialcs,inoffium inter~ 
uall1s obuij. 
F, F M ufculus otto thoraciscoO:is inferrus ,ipfiu(quc 
motorum fccundns. 
G V rri nquc fca pula modo fcltionis fcrie, nuda cx-
carni fquc: efi,adita fededimora. 
H Mufculusdepcndcr , brachiumanrrorfum cir-
cumucrtens,fc:t polrequc cauum occupans. 
I Muftulus fupenori fca-pola: balis angulo in!cr-
tus,ipfamquc agcnrium rcrrius. 
r Polteriorcubimm fleacnciom, cui us pri ncip ij e-
L,M larior exteriorquc pars L infignilllr: dimJ!Iior: 
vcro inreriosquc pars M. Irtfertio autem pr.tfen-
tis mufculi N indtcatur. 
0 Rt. 
M. 
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tabul::r index. 
0 Radius. 1 ,~ ,3, 4 ,s,6,7.His cha r:tCleribus feptem verarun1 cofl:a rd 
P Vlna. lndtcanrurcarrill\glllCS. Rcliqua: aurcm quaruor 
(0Tcndinis rnufculi pars cubitum flefrctltilun an- carrtlagihcs,oa au a:, non:c,dccimcc & vndecitr.cr 
rcrioris. colla rum camlagtncs fi.tnr. 
R Muf ulusab infcrtioncdcpender,radiun'lin pro- ~ Musculus humanum rhocaccm moHctium fcx· 
num moucnrinm fupcrior.· tus. 
S M~tfculusab ' 'Ina dependcr, radium in pronum 
ducenrium inferior. 
T, \' Scde T infigmra,ligamcnrum,brachialc ad cubi-
rum ncelens, era IIi us apparer, vt eriam Cede V. 
nocara. 
X Mufculi ab infcrtioncpropcndcnr,fccundii pol-
ltcis inrcrnodmm fkClcnrcs. 
A In potlbrachiali dilucidtus exprimi ncquicrunt 
ofromufculi,quaruordigirorum primos anicu-
Josfteetcnrcs. c~rerum de>. era manus 10 I:HUS pl-
y cb ell' \'t mufculu m y infignimm offcrrcr,qui 
primum indicts osinrrorfum fkCltr. 
E> Sextus femur mouenrium mu(culu<:,cuius iniri u 
g,b, C Vertebrarum procedt' OS COrponbus a infigni-
tur.b vero ipGus fedcs, vbi rendinem educcrc in-
ctpir. 
A Septimus femurmouenti um mufculus. 
E Mufculus dorfum moucnnum nouus. 
n ~acrum os, ex cui us anrcrionbus fora minibus 
ncrui profilirc hk vidcnrur. 
~ Q.uinrusfcmurmoucnrium mufculus. Verum+ 
pnuarim huius mufculi pan em notat pofierio-
c rem ,cautcmanrcriorcm. 
e Pubis offisa nrcrior fedcs, hoc Ia tete ex fcaionis 
fcrie,carnc dcnudata. 
'f Mufculusfcmur mouemium nonus,anteriorem 
pubis offisforaminis fcdem occupans. 
~ lnfinifirogenu tendines, feprimi tibta mouen-
g,h,l rium mufculi g infigniri) & ocraui h indican,& 
noni i norati a genu reAcxi funt,ac parcllam i pfis 
innaram,2ck infignitam oculisfubijclunt. 
k,l Jndcxrro:mtcmcrureoctauuscibiam mouenriii 
rnufculus,folu ab infcrrione ac mtegcrdepcder, 
1 noram ,& patellam fibi 1nnaram feruans, cui k 
infcopfimus. 
rn T lblreollisanreriorfcdes, omni prorfus mufcu-
1o Iibera. 
n Ftbul~etl :lrn anterior fcdes, cx dilfdlionis (erie 
mufculusom nJbusdcnudar:t. 
o Lisarncnrum norarur inrcrribia:os & fibula ini-
bi repofitum, \'bl bacolla tnu1cem dch tfcunc 
~t ~ hicfpcClaniUr mufculi, ilh funr ,quos fcxta 
mufculorii tabula expreffir lirerisc~> & 1'.fcprimus 
nimirum & oClaunspedem moucnuum.ln fupe-
r iori pcdisfcde modo nulli :tdhucreliqui sur mu. 
. feu I i,o(faq;dunraxar I iga mentis obdulla, tn con-
fpcClum veniunr.C~ternm mufcul1,qm haClenus 
in tibi~ potleriori fedc fu~rc obUJj,(eetJonisfcrJe 
, p,q auferri incipiunr,acp,qnor:i r pnmum ac fccun. 
dum pedem moucnrium,a quarro cinfdcm mo-
(, t msauClorc mufculo, r infigmro,ad charaficrcm 
fpropendemes,quo priuatim noralUncndo ter-
n j pedem mouenr1s mufcula. ' 
u Mufculi parshtcoccurrir,quamordigirorum tcr 
tium articulum fteCl:cnris. 
:x Hicobfcurefeoffcrr pedcm mouctium quintus 
"' P(·!toris offis poficrior,(cu cor fpcfian. fcdcs. 
N 
'J{.ON AE MY SCYLO.Rf/ M TABYLAE 
chara/Jt rum mdex. 
R AESENS rabula o-
mnium poftcriore cor-
por~ sfactem c~primen. 
. ti~m, prima habcbitur, 
~ ~ h1cordrnenona.Si rame 
~ .lnrcnortbns feriarim ac 
,_,.,..-_,., vict llim potlcriores fub 
· lcqu1 vcllcs, poffet hrec 
• omnium elfe aut terna• 
aut quarra.nullum enim 
abfefium haber mufculum,pra:rcreos, quos cat• 
nca n1cmbranaconftiruir,rcrciaquerabula obuij 
funr.Pr~tcrea rranfucrfa in cubm cxtcrna (cdc 
. , 
iuxra br:tchtalc repofira hgamenra hl.c dilfecui· 
mus,quod prima & fccunda tabulis abnndc con-
fpicua fuerinr, hancque rabulam ad difcipulam 
prorfus pa raucri rnus. 
A Temporalismufculus. 
B Os iugalc. 
C Mafferui'.Aurisvcro forameh cum ipfi fubieClis 
glandulis, citra charaeterum fubfidium ell ob-
uium. 
D Mufculuscaput mouentium I a pectoris oCfe, & 
clauiculaenams,in mammillarem capitis pro. 
ccffu m 1 n feri tn r 
r,~ Mufculus fccundo loco inter fcapulam tnouen-
tes rcccnfcndus. Arquc hu10s principium ab oc-
E,F cipirij offe pronotum, E ac F infignimr. E vcro 
G vlqucadG mufculi pnncipium ab occipire , ad 
oClau~ vr'quc rhoractsvcrrebra: fpinam,a medi:.-· 
rum vertcbrarum apictbns quod:1mmodo cna-
H, 1 rum.H,I infcwo,quam mufculus in (caputa: fp i-
nam,& fum mum humcrum, lariufculamq; da .. 
" utcula: fed em mol irur. *hacfcde pra:fens mufcu• 
Jm,quafi membrancum fcmicJrculum obrincr, 
feu carnofi- ipfius fibra:, in fcmicirculi ccmnt 
1< circumfercnttam .K hacparreccruix collumve, 
rhoracis elariffima:parri committitur L1ne~au· 
tern larcravc mufculucirCLlmfcribentia in hue 
modum colligunru(. Ab Ead F pri rna prorendi-
rur,ad occiput tr:lnlucrflm dulta. ~od aurcm 
hu:us cxrrcmum F norantm , non ramum ab au-
n s radice d1tlare l11c vide:uur,quanrum F remo-
ucrurab E,p!Clura in caufa d} oculum fugiens, 
quod & finilhum brachmm in anreriora porre-
£\um liquido commontlrar,quod forte mt .. ~s i· 
gn:uus,plns ~quobrcutUs effe arbicrabitur. Po r. 
ro fecund:~ linea prrefc nns mufcull ab E perK ad 
G mctitur.Tcrtia aurcm :tb Fad H. ~arta ab H 
ad G. Arquc his tincts muku ln lermt narur . Jn. 
fcR·WOJsamcm hnea ab I ad K pcrrincns, nulla 
pror(u~ fcpararion is nota cxtllsr. 
L Mufculus brachsum attollens, ciufq; mororum 
(( cundns. 
M Mu 
N . 
CHARACTERVM NONAE MVSCVLORVM 
tabula: index. 
M Mufculusgibbam fcapula: fcdcm occupans, bra-
chiumquc moucncinm quintus. 
N Mufculus ab humlliori fcapula: rofl:a pronarus, 
& brachij momsopificum rerthrs. 
0 Mulculusbrachiu m agemium quatrus, fequcnri 
tabulae infigniendus. 
P In prxfcnris tabula: dcxrro larerc P, indicat por-
rioncm abdominis mufculi, quem oblique deC: 
ccndcnrcm vocamus. 
QJ-lonnih~l in dcxrro brachia occurrir,brachium 
fleClcnrium mufculus. 
R Pofrcriorcubicum flettcnrium mufculus. 
s M ufculas cubi ri cxrcmionisaurorum, cui us prin-
cipium ab humeri pendctceruice. 
T Mufculus cubitum cxrendcnrium, cui us princi-
pium ab humiUori fcapul:rcofra pronafcimr. 
V VI na: f~des rriaogula, null is obrctta mufcul is, cx-
caroist'Ic,ac pra:cipue in fertionem c'Xci pi ens ncr-
uofz cubirum cxrcnd.enrium mufculorum infcr-
tionis. 
X Mufculus radium in fupinum agenrium , qui in 
inferiorcm radijappendiccm infcrimr. 
y Mufculusbicorni tcndine brachialcexrcndcns. 
z Mufculum Z infignitum , auto rem cxrcnrionis 
indicis,med ij acanularis rcccnfcbi mus,cuius i ni-
a rium a indicarur.Scdesvero,quacarncusdfedc-
b ftnit,b infignitur. 
e Mufculus qui r.obis exrenrionis autor parui digi-
ti recenfcbi cur. Com m ixtioncm tendi num muC. 
~uti Zinfigniti,ac mufculi 0 indicati, qua: ad aigi-
torum fir radicem, ita hlcdelincauimus, qucm-
4dmodum crebriusnobisoccurrir. · 
A tvfufculus bracbiale cxrendenrium, cui princi-
c pium offcrcurab humcrecinfignitum. lnfcrrio-
d ncm vcrodindicatam, in poltbrachialisos, par-
uum fufrinc:nsdigimm molirur. 
E In vtroque cub ito=: inftgnirur mufculus,brachia-
leflelteos, ocrauoqucbrachialisoffi infertus. ac 
in nulla mufculorum tabula :rqucarquehiccon-
fpicuus . ~emadmodum & mufculi Ia tum ma-
nus tc:ndinem produc~misinitium, hie ad chara. 
q; {terem q; eft obuium, vna cum c:xorru mufculi 
l;>rachialeflc:Clcntis, qui pollbrachiah infcrrus, A 
in tertia mufculorum tabula ornatur. 
" e MufcuJi hac oblique prorepcnres, illi runt, quo-
rum alter vnum rendincm brachialisoffi, polli-
cc:m fuffulcient i inferir, alter vero vnum tendi-
ncm prima poll ids offi offcrr, ali urn fecundo & 
tertia pollicis om in fereos 
f Mufculus tribus pollicis offibus externa fede in-
fcrrus,& pollicem verfus indicem cucrtcns. -
g Mufculuspollicem indiciproximeadduccns. 
h Mufculus parui digiti~ reliquis abdultionis aq,. 
tor. 
n Primusfemurmouenriummufcul us , i,k,l,m& 
i,k,l, n circun fcri prus.~ndoquidem ivfque ad k, fu i 
m,n principijparremnorat,qua:exoffisilium fpinac. 
nafcitur. kaurcm ad I, principijpartem indicar, 
-ab offe coccyge, infimaque facri offis fede pen-
denrem, vbi eriam Gnifier mufculusdexrro con-
tiguusefr. m ind1car elatiorcm ipfius infertionls 
parrem, n aurcm inferrionisinfimam notarpar. 
rem, qure quia inrer mufculos tibiam moucnrcs 
0 
hie penititiS fe inltnuat, recoodirque, omni ex 
parrc non eft confcpicua. 
o ~ecundus femur mouentium mufculus, magna 
ex parre primo obrcltus. 
p Scxrusribiam moucnrium mufculus, in Ia tum il-
Ium dcgcnerans rcndincm,qui fcmura mplexan-
tibusmufculisobuoluitur> artamtn non ad cam 
pcrringit craffiticm,vt fubdiros ipfi mufculosob. 
feu rare poffir. 
q Mulculi quem p no tlui,carno1re pa.rtistCflninus. 
r Septimus ribiam mouenrium mttfculns, mem. 
bran eo tendine fcxri tibiam mouentium mufcu-
li ob1cClus. 
f ~arrus ribiam mouentium mufculus) Ceptimi 
pofrcriori atrcnfus fcdi. 
t Tertius ribiam moucnrium mufculus,in vttoque 
cn1re ( quemadmodum & fubfcquentesal iquot) 
notarus. 
u Mufculus, quem quinti tibiam mouentium loco 
habemus. 
x Apparet & hie quoque portio tnufculi 1 femur 
moucntium quinti. 
y M ufculus fecund us ribiam mouentium. 
ct. Muiculustibiam mouentium primus. 
~ o aauus ribiam mouenrium mufculus. 
Y No nus tibiam mouentium mufculus. 
~ Jn hoc finu tibia m accedensarreria, vna cum ma. 
xi rna crutis vena, & neruo quoque totius cotpo-
riscraffiffimo vehunrur. 
' Mufculus prim us pedem rnouentium. 
~ Secunduspedem mouenrium mufculus. 
'!.Septimus pedem mouentium muf<.ulus. 
e o aauus pedem mouehtium mufculus. 
' Excarnis fibulre pars, i pfeque ad co exterior mal-
leolus. 
x AJiqua ex parte pbrtiuncula hie occurrit,mufcu. 
l i pedem mouentium noni. 
>- Mnfculus paruum digicum a creterisabducens. 
1'- In fio; frra fura tendo, tenij pedem moucnrium 
mllfculi notatur. 
v Interior malleolus. 
DECJMAE MPSCYLORPM TABPLAE 0 
eharafftrllm indt x. 
~~~~~~~~AEC omnium tabula.-. 
rurr: dcci ma,polleriorem 
vero faciem exprlmen-
tium fecunda, fethoois 
ferie quartam tabuJam 
fubfcqui poCfet.In hac ira-
·~" que ia m prrecedemis ·ta-
bu Ire mufctili aliquot 3d· 
empri dependent, mulri-
~~~~ qucinilla non obuij "' hic 
fcfccommonllrant. At que interreliquos prorfus 
ab laruscfi,quem nona tabular& A inGgniuimus, 
quod videlicet nufquam aptCformam ipfius, de-
pendens ollendere poruiffcr. 
A Dexrerprimi paris caput mouentium mufc1:1lus. 
B B Secundi paris caput moucmium dexr<'r. 
'c Sea pula m mouenrium rerrius muiculas. 
D Clauicula. 
Muf. 
CHARACTERVM DECIMAE MVSCV LORVM 
tabula: mdcx. 
1; .. \~ufculus hum:mi rhoracis mocorum ten ius, fe-
qn~nti rahula f not.lt\dus. 
r Mu!::utnska?ula.n moucmium quarrus, cuius 
qu.ttaor !Jrera circun kro :>untur G,H, l.K. 
L ~\ u((ulmbrach um 11'0llcMiumquincus. 
M S..::~~ tla: fpin.1,ac fttru mus humerus. 
~ M.:lcu 'u~ brachtull• mou~nuum (ccudus, quem 
in ~~ottcr•ori corporb fcde promp1e c•rcunfcri-
p ptcn ,fi P muf .. uli inf\.·rtioncm cOc cognoucris. 
N,O Pnlmqnl:aCl &O,uiangulimodo,d•ttammu-
fculi parrcm rcrminant,anrcriori 1nrerim parre 
::,in quartJ tabula mufculorum infignita. 
Q_I3rachium moucnrium (bans mufculus. 
R .Mu( .. ulusbracllium moucnrium tertius. 
&. Hac fcdcalrquot dorfum moucnres mu(culi cx-
porrigunrur, vna cum hum anum rhoraccm mo-
ucmi urn quarto. 
~ Hunc mu£culum,fccunda tabular infignir~ pro-
poncbat: ct[ autem is,cuius beneficia brachium 
deorlimt \'Crfusdorfum vcllitur,idque moucmi-
S>T umquam~.S&T>mufculi huius pnncipij indi-
V canr longitudincm, V partcm > ipfius infenioni 
• proximaal) qua! hie ollcndi ncquir, nrum in fc-
x prima tabu~a 0 iolign ita,vrcunquc fuitobuia. X 
autc muicult latusca fcdc i ndic:u, ' 'bi ab ilium of-
fc DO am plius cnafcitur. Circunfcribes vero pra:-
fcntismuf(uli latera abSad T,dcin aT per X ad 
Y V ,infuper ab Sad V .Ca:teritm Y notabit in feria-
rem fca pu l:r ba us aogulum hie cxtuberantcm, &: 
tcrtio mufc uli latcreinteflum. 
Z Oblique dcfcc~dcrisabdominis mufcuh portio. 
a Mufculusab humiliori fcapulc;cofra principium 
duccns,& cubiti cxrcnrionis opifcx. 
b Mufculus a ccruicc capiris humeri iuxta fcapula 
origincm duccns,accubiti cxtcnfionis aurar. 
c Portio anrcrioriscubirum Bcfrcnrium mufculi. 
d Portio poltcrioriscubitum fiecrenrium mufculi. 
e Muiculus cadju infupinumagcntiu longiffimus. 
f Mufculus bicorni tcndmc brachialc cxrcndcns. 
g Hac Cede ligamentum confpicimr mcmbrancu, 
fupcrio:-cm rad•j parrem hun1crocolligans. 
h( h Hac fcdc v lna>carnc o mni,mufculifvc libera cer-
nimr. 
i Mufculus brachialc ftecremifi, qui oltau.o bra chi 
a lisoffi mferi tur. 
A,::,n T res ifi-i cbaraCleres,tria natant mufculorfi prin-
cipia ab vlna pronau. Primum A inlignirnm, il-
luJ cfi:,quod rad1o ante medium illiuslongimdi-
nis infcrrum,mufculus habctur, radium in fupi-
num agcntium breuior.~ecundum ~indica tum, 
k,l illud dt,quod in duas porn ones, k &.I noraras di-
rimitur.kcnim cam fignificu porrionern, qua: 
tcndincm brachialisoffi, poll icc proximc fulli-
ncnti offcrr.l vcroinfctiorcm infinuatporrionc, 
m qua: de in b•partita,vnam, qua: m infcribirur, pri-
n mo pollicis om inferit:alccram nindiC.ltam, in 
fccundum & tertium pollicis intc:rnodlum im-
planrac. Porrorcnium principium,ninlignitii, 
e >p illuddc:mumcll,quodinduas quoque parccs,o 
& p inJtcatas dtfdnd1rur,quarum fupcnor,ono~ 
tata,tribus pol lids offibus m(crirur .lnfcriorve~ 
f0 p indJC:lC3,indicem 1 aC medium a poliiCC ab• 
duccre crcdaur. 
q Propcndct ab infcrrionc r.m!culus, brachial~ v. 
nko rend inc cxtcndcns. Dcm pra::ci puus cxcc:n-
r fioots parm dl!~ic 1 amor,ri nfign ltlts,qucmadm<..-
dum & mufculus ind1ccru medium, ac ~onu!Jcc 
f rordlimum cxrcndcns,ac find icarus. 
r i\\ufculus pol h~cm indJCI proximc adduccns. 
~ Sccundus fc:mur moucmium mufculus cui us ex-
• • ,.. 1 
ortum,lenllCJrcuh torm:r quodammodo rc!po~ 
u ,x dcnrcm,u,& x notanr, quanquam u in anreriota 
~n2g1s adhuc dcberer expomgi, (i pra:fcns rabula. 
Y 1 n Ia £Us magts \ accrctur. Cxrcri1m y huius mu,. 
fculitndicatJilfcrtioncm,vteriamu &x &yv. 
niuer(um mufc.ulum circumfcribunt~ ' 
.. Magnusc:ncnorquc fc.:moris proccffits. 
~~anus femur moucmium mufcullls. 
r L1gamemum :t u.ln(ucrfo qu inti oClis facri offis 
pro~cOh, in acutum coxcndicisofiis proccilum 
pcrnncns. 
~Ligamentum adifra nupcr facri offisfedc,io po-
ficnorcmcl:niorcmque appcnJ:cisoffis coxcn-
dicis fcdcm i::fcrcum. 
• Mufc.ulusfcmur moucncium decim us ,qui hac a 
poflcriori pubis allis fcdc reficxus, ali urn \'clnri 
mufculum fupr:unfraquciptl arrenlum comm<.-
firar. 
~~onium h:rc fcdesfcqucmi tabula pcrindc. at-
que hie crirconlj:>icua, ncruum c:rrcris omn1b1 s 
corporis ncrui:. !umme an1maducrrcndum, ab 
hac tabula non rcfccuimus.efbGr is, quem quar-
tum fcmurpercnriumnumerabJmus eumquinra 
fcxtaqne (lguris ncrnorum charauarc 71. indica-turi.Pr~fcnsctcnirn ncruus,cuiusduflum fcrien· .. 
~ue tantopcrccxpcndcndam pncauenm, tspro-
fctlocfi:,lccuntlum quem cxuluaria:amplirudi-
ne,in dod.i vertebra rum foramen ,quod dorlali 
medulla! tranfmittendxpararur, humor in pedes 
conftuit, quem nonnulli haud jnfrequenrer in. 
fiartcpcnris, alij inllar frigidx aqua: deman:t rc, 
acin cruspro6ucrc fcnriunr.Atbjcror autcm hu-
ius pcrui difiriburiohem eo :mimaduerrcnd:tm 
accura.tius, quo fa: pius hac mea a: rare affcdus in-
numeri,fcfe m1hi ex humcrumad ncruum hunt 
deftuxuobrulcrinr.~ineriam eundem in popiJ-
'1 tcl!noratum cernis, quanquam" priuatim hmus 
ncrui graodiorcm indiccrporrionem,qua:& fi :n 
2lias quamplurimas fobolcs diffemincmr ,pl:t· 
dpua ramcipfius parte pedis infcriora in·cr c:tl-
8 cern,& inrcriorcm mallcolum pctir. 9 vcro p·.r. 
fcntis ncrui in pop lite bipartici,minorc infinuac 
ramum,maxima iui parte in muf(;uJos d•gct~ft, 
t1birelarus,& antcriorcm ciu(dcm fcdcm occu-
pantcs,qui me Herculc non minus quoque accu-
rate, quam qulllis co• poris nernus cO: ob(nuaa1-
dus,fi no ob :lliud,(alrem propter vrc.-nria mcdi-
cam i na,qua: fub1 ndc hie ~gris adhibcnrur. Prarer 
hoc enim,quod appofirionis(c:icm ad amuffim 
Medici hmc cogno(ccnt, eriam cxpendcrccric 
iucundi llimum ,qui v lcus eo rum mc<iicamcnto-
rum \'i mu!tun.,humorcm fccundum hunc ncr-
uum dccurrcnrcm cxpurgct. Nam quod inuricur 
vlcus,huic ncnu raa1o,emd1caro V!Cinum efi, & 
quc1m paulo tnrcnu~ fic,quam fupcnor tibul~ co 
filbt a ppelldlx,ncruus comingi ncquir.i\tq: <"1 p(. 
D modi 
CHARACT ERVM VNDEC I MAE MVSCV LOltVM 
rabul-'! index. 
modi fane plcraquc crebro fcrmoni ~dijcerem, b:l (j rca pul~ fuit proxima .o autem illa,cuius irli. 
niu ridicu lum arbirraH' i,rcllqn:ts mcd1ctn~ par- ri t ium ~ fum m i hum en cum clauicula 'arriculo 
res hUJc An:nomic.t m1tc-: ri,aul c~o criam t iuf. pcndcr.Dcin fi D cam mufculi parrem dfe finxc-
modi ali qua no cO em priuJtl m !u'O rem pore, ni ri s,cui clauicula in 1tium largitur, prom pte affc· 
iam crepi ,exarar'Jrus qucris mulculi fuo cxortu liberi principium infi .:. 
x,x ln vtroquc femo rc:t occurrir, mufculum notans gn ircr obrufum angulw rcferrc,vci figura fub vn-
ferour moucn ti um pri mum,qui in (ini (ho crure dcci(}1a tabula fub iech com prob:u, qua inrcrna 
jncegcr~ fua fedc rclk:ms cfi", infcrrione dlitaxar mufcul i fcdc-s exprimirur ,articulo maximecoo-
corpori comilfus,qu~ in dexuo crure,Colum int- rermina.Arque hk A.B,C mu fculi indicanrpnn-
bi rcliqllJ dl, vbi V:t hditfrma fpcfratur, vbi ante cipiurn ,abA quidcm ad 13 principii ponionero a 
leni rcr,mcmbr:tna:quc ranturn.riru infcrcbaru r, fnmm o humcro,& (capul:r fpina pronaram, a B 
.?. A a!fcripnt rn cern is. vcro ~d C rei; quam principij pa rtcm , qua! claui-
1-' Seprimus nbiam moucnrium mufculus, no am- culxdcbctur.l"o(trcmoD mufculi infcrrionis fc. 
pliusmcmbraoco fcxti mufculi redine obretl"us. des 1nflg,nirur. ~10d au rem ad rriaguli obrufum 
4> Tertius tibiam moucnriu mufculus, cui us caput :miner vcrricem,nulli non obuium eft B humilt-
.,,~ v infignitur,fcdcs \'Cro rend in em pn mum educes liS pon i ,quam r\ & C,quibu\ charaeteribus rrian-
;.Inf.:rrionem aurem rcrria mufculorum tabula gulum rcrminari promprcanimaduerris. 
proponebar,charatl"ere 3 infigniram. P D1tl:us nupcr mufcnlusab omnibus,vndc princi,.. 
""~rrus r ibiam mouentium mufculus. pili ducir,ledibus hbc-rarus,lacab inferrionedun-
tz, ;:;r ~nrus ribiam mouentinm. daxar in dexrro brachio pendcns,pulchre ofrcn-
f ~1n ri femur moucnris mufculi portio. dir hancrranfuerfim in humerum fieri. 
(f Sccundustibiam moucnrium. Q..Humanum thoracem mouenrium quartus. 
r Portio o fraui nbiam mon<'nr is mufculi , rcfctl"o R Mufculusdorfum moucnrium vndecimus. 
iam interim primo rib1am moncri, qui alias hie S Dor(nm moucnriurn dccimusquinrus ,feuoa:a. 
in orbccccurrcrcr ~od ,·croad mu(culos in ri- u1 dorli.1m mouenrium paris alter. 
bia pedecjuc rcpofito!> .urincr,omnia prrecedc:nri T, V Charaeteribus T,T duas cofias earu rn , quz iam 
conueniunrrabul:r.vr& duodectm~,quam inibi feetionisfcrie detegunrur,in fignimus,V vc-roea-
charaetenbus prim urn occupabimus. rundcm cofiarum inrcruallum , vr imercoftaliii 
bic m ufculorum exterior obfcruarerur. 
A, A 
B,B 
Y?ij)ECIMAE MYSCP'LORPM TABPLAE 
ch~trllfl(rur'*iJ)d~x. 
~&te~~~~~~~· lNlSTER primi caput 
rnoucnrium paris muf-
cttlus. 
orfum agimns. 
~ • Sccundu par mufculo rii 
caput moucnrium , in fi. 
niOro rnntii Jarere cha· 
nrt1eribus infign i rum. 
Mufculus hie o bfcure 
o~o:curnr,cuius bencficio 
infl.'riorem maxillii de. 
C Mufculus fcapulam mouenrium tertius. 
D ClaUJ cula. 
I Pender hkmufculus, a fcapula olla Hefcrenti in-
ferrus. 
F Humanum rhoraccm mouenriurn rcrrius.' 
G Bra~hium _mo LlCntium quinrus. 
r Mulculuslcapulre gibbum fub lllius fpina occu. 
pans,ac br~c hltlm moucnrium fcxcus, cwus JOi. 
H,l tit:llnadHad l meritur, infcrrionisvcro fcdesK 
1( indicarnr,arquc ita rorus rrianguli modo H, I, K 
circum fcribitur. 
L Mufculusab humiliori (capul:rcofiainitium du. 
cens brachiumqucmouenrium rcrrius. 
M Hie mufculus brachium moucntium fecund us, 
ab exortu liberatns,anrrorfttm rota parte reflcCli· 
tur,quam proximepra:cedcnri t:tbula, O, N & P 
Clrcumfcribcbanr.Arque ira imcrna mu(culi fc. 
dcs,qua humeri articulo incumbit,i n confpcClu 
venit, & rriaguli venex eria quodammodo pro-
ponitur,~d cui us fi mi Ji rudinc huius mufculi ini-
tio dcfcribebanr.N eni m ea mufculi pars cfi,que 
p 
X M u(culus choraccm moucnrium fecundus. 
t.. Humanum rh0racem mouem ium quintus. 
~,b, Obfcurum impenfequc membraneum mufculi 
obliqueafcendcnrisabdorn in is imrium,a fpina-
mm apicibus inter a ac b pronatum. 
<: Mufculusab inferrione hicdepcnder,brachium 
moucnrium quartus. 
e Mufculuscubimm exrendcns,cuiusinitium din-
d figniru rn ,a ccruicc capitis humeri cducitur,quod 
c lcapul~articularur.eaurem fcdem indica r, qua 
pr~(ens n;lufcnlus ab alrcro cubirum exrcndcn-
tium ,mox findica ndo,amplius di fi rngui ncquir. 
f Cubirum cxrendc:mium mufculus,ab humiliori 
fca pul~ colla pronarus, ac cii mufculo e infigni-
ro coicns. 
g Mu(culus cubi tum Aetl"enti um pofterior. 
h ,h Longior mufculus radium in fupinu m duccntiu. 
A Mulculusbicornircndme br:tchiale exrcndens, 
i,k,l cuius iniri um i infignirur.fcdesvero, qua tendi-
ncm cducir,k, rt>nd inum aurcm ipfius infen io ,l. 
m Mufculusradium in Cupinum duccnriii brcuior 
n R ad ius. o Vlna. 
.Arque in horum offium mcdio ligamentum oc-
currir,rora ledc ilia o0:11ntercedcns commirtef-
que,qua inuicem dehifcunt. 
:t Secundum pnncipium trium pri n cipiorum ,qu~ 
p,q ab vlna origmc-m leriatim furnun r. Ac p quidce-
iusprincipijp:nsefi,qurercnd inc"l brach ial i of-
r fcrr.q amcm rc:-ndo,primo po llicisoffi inferrus r 
vero is tendo,qt1i (ecundo & tertio pollicis infe. 
riruroffibus. 
f Mulculuspolliccm indici proxime admoucns. 
n T ertium principium corum,qua!ab vJna prona. 
fcuotur,hic quoq.uc ab infcnione pendens. Act 
quide.m 
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tabula: index. 
quidcm nor~tttiu<: rorr' oncm, qux ind·c· 1c mc-
d totr bmrur,u' cr(H0:1,q 11: polite' eft pe L'lt:tns. 
~Tern.~ -~mur mo tCtal\lm mufculu;:.cu. 1s •nmu 
,:,y,~ z.y,x ~•rcu·1f~nb tur.Q;tod \ cro:td homo' c h~­
racrerum 1:.t; l ra,fti}'C.tlll\1, :p<'Chrur, dallln ollt s 
dorli1m c!l,pri n.o fi.'CU'1doq; fc.:mur mou:;'lt~bus 
!f. mul~u!Js ltbnum C~tClll111 ~terti) illtUS mul(uli 
infcrr.on,cm proponic. 
4> ~llrfllS f.:lll\lr IHOUCnt iii mufcu Ju~, a tr'bus hu · 
m.Jiortbuslacri om~ oflibu<; initium du.:cns,& 
~ illicprimG tcndtncrn c luccns,vbi ~cof)fplcirur. 
> t\L•gnus fcmom proccnits. 
S Sclundu" fcmm moucns mufculus. 
t ~cprimus obL11n moucrium mufculns. Quid \ ' C· 
g r~ g indtccrur, ad charafrcrc n paulo poet d)mc-
mor:trusfum. 
'I L1ga men rum ab oOc (aero, in coxcndicis offis a. 
cmum pcrrincn procdfum. 
e Mulculusdcci mus fcmurmoncnriu,hac ab inrc-
rion pubi ollis fcdc reflex us, ac vel uti mrcr duos 
t1lt m ufculos: & lt infignttos prorcpcns. 
). CaputtcrtiJ tibi.1m moucnciu.n muftuli, quod 
primum COrUm CCn(Ctur ,qua: a COXCOdiCIS ofiis 
append tee pronafcuntur. 
"'Cap,urquarri tibiam moucntium, quod qu:uuor 
\ 't mint mum carirum a COx>endtciS offis appcn~ 
diccpronaronun fccundum numcramus. 
4> Mufculus,qucm quinri ribiam moucncium loco 
,,; habemus,cpins inirium v infignitur, quod rerriu 
corum capirum h:tbcrur, " inca coxcndicis offe 
cduCloriL; ,·cro pr.rfcnris mufctJii oO:cndir linu, 
• CL~i tertius tibia,m moucnriuru alioquin inudct. o 
htcqmncus mufculus, in rcndincm deltnir, ancc-
rrori ribireoOisfcdi implanrandum. ,. 
n Subfcqucri tabula mufcul li cxplicabo, que femu r 
mouent~G qui ntii rcccnf~mus,charaClcrib :::,~& 
n inibi mdicandli. In pra:tcnri aur ide muf~us,cha 
&,& ra(\:cnbus& ac &,tum ~ a en infignirur, fingulifq; 
pccu li:~ns mufculi pars i.lldicatur. Vtrunq; coim 
&,poflcnorcm nor~lt mnfculi parrcm )~ vcro & 
nanrcriorcm. Crercrttm~ priuacim indicarcius 
anrelions ram<; a.nreriorcm porrionem . .n aure 
poflcrio r:: fi;n:licar port ioncanrcnoris parris . . 
11: Q..uarrns ribd moucnou mufculus hk ab ipfius 
f p:trtc,qu:'i fcmoriSOScducit,3C fi nfi~nHur, pcdet. 
a Mt.:fculus t~bta moucntium rcrrius,ab infcnione 
rcndcns. 
T ~iu(culi tibia rt:ouenrium oClaui portio. Tibix 
a ur nu llu m aJhibui char::t{terem, quod f~qucnri 
tabula i,,.k,n ,qui IHcmodo proponanrur mufcu. 
li,il ltc ch~ radcnbu~ ex tc(lto ms [cdc occup:ldi. 
r 
A,B 
c 
D 
E 
DYO D ECIMAE MVSCY"LORP"M TABP'~ 
l~charACiemm mdr.'<. 
I. ' l~TcR prim; c!!put 
pur mouenriu mufcuJo. 
rum parismu(culus, cu-
4'~•~-or.:• princtpium A norar, B 
vcro &CmCerrionc,qua 
. in occtparis os mohtur. 
... 0 n ra fcoc indicae ,_qu:J. 
~ dexrcr mufcul~a fintlho 
pn m ii ab(cedH. Po ftrc-
mo .Eiounuauarcrnum 
tnfctrionisdextri mufculi l:!rm. ~,.c (i i!'t·"· 
n)ukulum tn tn:tnguiJ form:tm ;•gcrc \ dttn ill 
m,tl tum cm.:nnfcnbcs ltncis, An, .\ C,B(, ~-,. 
cr•:tn•li mrcrn:t!lum inrcrdc:\lrum mu fculunh 1 
limltrnm'C(Hi llcn.,,quoquc rnangu'i modo ip 
ch Ic \'0 lucns' cm:un (en be~ td, a B ad [,dein" !' 
ad D,&:1b cad 0. 
F, F ~ir:tOri l:tr<.·ri.s mu{culus fccuodi paris caput mo 
uennum. 
G Sc<lpulam moucntium rc~riuc;. 
H,tl Gr.tchlllm moul·ntium qlllntus. 
1 Sum mns htfOH'rtlS :l <.onam i rfi mufculis I ibcr. 
C:t rcdun n(·quc '- o lta .. ,ncq;ca rundcm in rcruJ I 1.1 
c h:t ra(\:cnbm in fign tllt m u~.qu bd htc eadem, \' r 
in pr.rccdcnt 1 r.1bu la,ad T,T,V llr ratio. 
6 Humani thorac1s mororum quarrus,cuiusiniriii 
K, L 1' tnflgnuur,L vcro lcdcs,qua pri mum a long· · 
limo dorli1111 moucnttum mulculoru ~ mox tH ~ 
rando,non :-tmplluc; pcninacircr( qu<-'madrl':Ol1 1 
in fen us a K Jd L vi~JUCJadna f(irur.Tcndwes ~u. r 
.M,M prxfcnns muf<.11ll altquor,.'v1,M mdicanrur. 
N Dortum moucnrium \'ndcc:mu". 
0 Dorltun moucnflum dcLJmm quintus . 
.F Scapula: g1bbum mufculo ltbcr.uii ccrnitur, q ni • 
br:tchium mout:nuum fcxruc; h1bctur,hsc,jnc ab 
Q_inlcrrionc proDcndcm Q•n l':~n ;rur. 
R Muiculusbr:~ <. h tum :110ucmium tcrrius. 
S SccundusthorJccm mouc:~ tlll m. 
T Muft.:uluc; cubmtm cxrrndC!'·ium, qui ab bumi- · 
!tori fca pulxcotl.t in u tUm duc1r. 
V In Ciniftrobracb10 muf<.uluc;,cnbirum cxrcndcn-
ttum exterior ab ca fcdc rrot'Cr~dc.:r, qua cum m~ 
rerioriT not:Ho impcnlccomifccmr. !ndcxrro 
autbrachio propcndcnsl',l pars re(ccra ccrniw·. 
X Hac fcdc :tb htm1c1·o carne.\ cxori rur porno. qua 
rcrril muf ulorum cubirum exrc::dcnuum loco 
habemu<:,fcqucnrtquc rabula d norabi mt:s. 
Y Muli.uluscubmun flctl-cnnum po!krior. 
0 Mulculusradium in fttpinum duccns, qui :tb hn-
. mcro muho firpcrtus,quam cxrcrnum illsu.-.con-
a, b Cifhuubcrculii,imbi cxorirur, \ bi:l aOcri plimus, 
ipfius infcrr;oncm b mdicamcs. 
6 .'vlufculusaltcr ,cUlusopc radms in fupinum ag:-
c,d rur,atquc hmus 1 nJl, urn c u1dtc.nur ,tnlcrrio autc 
d infignirur. 
c .Ncruc1 ponio fcuinfcrrionistcrminus mufculi 
fi•pcnortH.ldtum rn pronu111 :tgcntium. 
f L~ ad ius. g Vlna. 
h L•ga menrum radmm vlnamquc, qua in.-icc dc-
ht kunt com m tncns. 
i,k H \cfcdcsdl finuum \·cnendi.-. mufculis par:Ho-
rft & c:trtiiJ~llliS vln:tm:\ brJch .~ll dinn cnus. H~~.o fnk nH~~ultc;rc.:ndtnlbufqm.IJbc:ra, al rcr h-
g~mcta,qmbu)oOl c.omp111gunrur,p10pom nc-
q'l cunr. 
m Poll brachi11i~ os :.tnularcm fuffulcicn" ~~ · gil11 m, 
quod idlopnu.,r•m nor~uHmltS, vr ella t'oflbn. 
cht.tl i$,::lb ·~'lorum i Jrt:ruJIIts, mufcult.qu:.lt.l 
oc.:~.up.1 ortbus l!H\'rlli ngucrt'"· 
n HI( muiC:tdus tcponuur, rolliccm indici prox·-
mcaddun·ns 
o Mufmluc,btcorni rcnd·nc br:~chiale cxccndcn~, 
ab tnfcmonc propcndcr. 
D z p Iii~ 
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tabu I% index. 
p Hic~onHranfi;crfiabdomtnis mu(cul ipars o~ DECIMAETERTIAE MYSCYLORPM 1t 
cum r. tabsJ!.e chllrAE/(Yiml index. 
q II u oflis dorfttm nuc prorfus ex~:~ rne fpcfrarur. . . 
r Fcmorlsc.tpur,coxcndlcl~Offis acnabulum fi•b· A,.BC, D,E,F,G Dextra pomo fe-cund1 caput moucnriii 
icns ipfi~m,·etlgamcnrum , pradcmcm ambicns pans , in quo tingnli chuafrcrcs :~l i quid priua-
:tmculum. t im infinuanr A ~nim indicaturmufculus ttcun-
f li~101CIH0m a (~era o'ffc in acutum <OX~ndici s dt pans,acuro principiO CX tran(Ucr(js qain l~& 
olli~; pr<>cdlu·n ddinens. qaarr:r rhora c1s vcrrt·bt:n-um pr9cdlibuH·narus. 
t,u Dt·pcndcr h :ctcrnus femur mouentium mufcu- b mufcul1 huin' fcdC's,qua carncusdfc ddinit, ac 
hts,r nor.lttb, \ ' Ill cum qu:trro.qui u inr.gnitur. vdur i nret"K1i nem dcgcncrat. Porro B quoque 
X a\1Jgn ttS CXtC'rion·c femoris procdlus. m U!Culll m figni fiC.HC debcr,qni a fcpt iml£ Ccrui-
o: D<'cunn fcmnr mouenrium mulculus,cuius pre: cisvcrr~:bra-fputa cnafcitur , ~cum mufculo A 
c: pUJ m parrcm F nocandam, ex dccimaf'txra ra: 1 nfignitO com mi Jccr ur,congrdlusaurem lc:di,C 
bulao,pporruncpcrcs,adcharalkrt~F,G,H. Pra!· infcripcumdl,quocJ non modo cogrdfum Vtri-
f,.ns :mrcm rabul.t eJm mHfculi part em com- ulque mufculi norabirvcrum etiam vbi vrerque 
n1<>n ClrJr,qucr aJ pt·cul iarem i pfi in coxccndicis -c.xallecarnc-u dnc11 ur. D vtriufquc 'mufculi in-
o{l'..: .1larum finu m reficxa ad ma~nii femoris icmonem nor.n. E (ecuntli paris ten ius in al rero 
, ...- 1 . 
tiuci rur procdlimt. . arere mufculus indicarur, cuius ctia m pri ncipi u 
~ ~luf(ulu gracilis.,abacurocoxcndicis offis en2- Jnalrol:m rar,infcrcionc interim ipftusad Fcon-
rn~.proccniJ,cl:tuori que nlllf\.ull ~in fignici ,fcdi fpicua. PoClrcmo G ac G, fccundi paris carnca 
i' cxporrdlu~;, y a\1 u(culus (j milirc1'gracilts, infcri· moi_esi nfsgniru r. 
or1 cxrorrcClusp:mi eius mufcnli, quem .. nora- H Mulc.:ulusdorfhm mouentiam quintU'S. 
uimus. 1 Ponio mufculi dorfum mouentium fexd. 
z Mufculus fcmur mouemii't quinms.Vcru!:priua- K Dcc.imusquinrusd~rtum moucmium, feu eoru 
tim nome poficnorc hui~ts mulcula parte, cu:us mufculorum oclam pari sa leer. 
~,, caporparrim nerucurn,ad 1ntlgnitum, & parrim r Vndccimus dodhm agenrium mu{culus , cui us 
CJ rneum,r noramm, a cox cdicisollis appcndicc pn~ci pi~ a (aero ofir pendens LinfignHur,ipfius 
'enafcimr,hincquc prodcuncium capitft,numero L,M vcroanful:r rcnd<'nefve M, M. Atqudra ct.mffi-
~ qu:trru ccnfcrur.~ H:tc fedc poClcnor hac quinri M mum M,przfenns mufi.:uli fupcriorem figndi.cat 
fem ur mouenrismufculi pars,admodum carnea 'll term mum. Charafrer~loco N politus, mu(cul~ 
ct1,\'Cri muris,vriradica ,cffigi cm pr:E fe fercn . dor_fum mouencium nonum indic.n.,fcu qutnti 
- ~Hie poClcriorquin ri mufculi .pars 111 rendinem pans alee rum. 
d~·gcncra.r,~nreriori capinun fct~:oris in ferrum. 0,0 M_ui~'Ulus hicab exortu propcdec, rhoracem ho-
l;O n & l:,:mrcriorem quinri femur mouentium mu· m•ms mouentiUm quarcus,!imiarum vcro canu. 
fculi indic;tnr.parrcm,acnquidc:m ciuspartispo- qndcprimus. 
ftcrio rcm porcionem,~Ycro:mreriorcm. ~o P,P H1:<~ ftarum afperiratcs ,earum tubercula rcfc. 
aurcm h~cno admodum fancobuia promprit1s runt)J~-qna:qua rtus rhoraCcm mouentium muf. 
perc tpi~s, eofd<'m iUos Gra-corum maiufculos culus mlerebarur. ~odaurem ad cofbs,earun· 
char,ldcrcsin f~quenri rabula repofirurus fum, demque inrc:ruallaarriner,eadem hiearqucina .. 
i l ltcJcpcndcnr~s mufculi pa rrcs norans. 1 1quot pta:cedcnribus rabulis eft ratio. 
' M U1Culuq,biJm moucnrium fcprimus~ Q_Scapulam mouennum tertius. 
~t,:: Muf<.ulus flb1am moucntium otl:auus. R ..>C~pula pofieriori pane pr6rfus excunjs. 
A Am~la~dcpreflaq; fcmorisollis fcdcs, fi1pra radi. S Tho~accn:' moucnrium fecundus. 
ccm 1n~enorom iplius capirum ,pofienori in (<!- T Terr~um llga_merum pcculiare articuli humeri. 
dcconllflcns. X Dcpedctmufculusbraclllum mouenrium quin-
1-',v ~l:lriUHib•.arn moucntium mufculns,hic ab in. tUs. 
k:-lloncpcndcns a~ 1-' quidcm parrcrn 1llius in. YIn vr_roque~rachio poflerior humeri pars , ex-
dle<H, :\ coxcndtcis off..: cnat.am, v vcro p:ur~m) c~rn1s prortus,muli::ulufque liber.J cernitur. 
cui fcmurprincipium pr~bcr. a Pofr_enorcubicum ftcClcmium mufculus. 
t Tt?i:lm moucmium quinrus mufculus. b,c,d M~kuli cu~ i~ltn~ excendenrcs. Ac bis infignirur, 
<!• Pnmu-; pcckm moncnrinm muf~nlus. qm ab hum1hon fcapUI£ colla initium ducir.ci i-
v Sccurtdus P"dcm mouenrium mufwlus. Ca:tctG Jc,qui ab humeri capitis cerllice exoritut. d aure 
hu usmuf .. ~h(vr & primi) principG~ partirn car- c~rn~faya~s,qu-:a~ humero,ad medium fereio-
-,r,r nc:um,~ctZ 1nlign~rum \·ifirur ,pamm ncrucum, gltudm•~cJusongtnem fumir. 
acp lndtea~ur:n .r.au~cm ftdcs fignd1 carur, vbi pri- c .t<.adnts. . . 
D'\um dno 11l1 prm\1 pedcm moucnrium mu(culi f,g ~ufcul_us ~adru~ 10 pronum duccntium fupe. 
:r conrmgut ~u~r . .,.Hatl~nu~ muf-cuh illi in fura c~- nor,,UJUS m,fcrrro!lem priu~rim g infigniuir. 
rubcranr,h lcquccarnct cOe definunr, vcrum. ha:c h Dcp~nder hic_murculus,radlum in fupinum mo. 
ruocra nona rabula eriarn accuratc cxprimunrur. ucnuum brcu10r. 
y )' T cndlOIS?(]III e.du.obus prafcnnbus mu(culis C• i ":'Ina. Radiu~uutem e fuperius notaui. k autem 
duc~r_ur,pr~nc tpsum. k ltgamcnrum m vrroquc cub ito indicar, radium 
Q:) I~ 1 r tu m u l~ulr pede mouen riG t~rrij,cuius tcndi· v In~ rota ea fedc colJ 1g~ns,q UJ hzc o!fa inuiccm 
& nc proponu character &,1 n fimfrra pofirus ribia. cieh1fcunt. 
~od 
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~tod vcro ad brachi:tlis pofibrachialifqoc ac 
d.:n1um digirorum ofi'a fpcthr, omnia htc pr.r-
c~dcnu bus corrcfpondcn ttabu lis. V edt m m uf-
culum htc rcfccuimus,polliccm indici proxtmc 
adduccnrc.-m. Ac in fininra manu rrcs confpiciii. 
curmulcull, fccundum pollicis intcrnodium flc~ 
1,~,3 trcnrcs,charalkribufquc 1.1.3. infigni ri . lnfupcr 
mufculus prim urn indicisos introrfum fleClcns, 
t hie priu:ttl m 1 indtc<uur. . 
m ll imn oOisdorfum,qucmadmodum & coxcndi-
cisotTis exterior Cedes, prorfus excarnc occurrit. 
n Coccyx quoque os cxcarne ,feu mufcuhs i pfi ad-
naris ltberum ccrnitur. 
0 Ligamentum a (aero offc,coxcndicis acuro pro-
cc.ffui in ferru m. 
p Femoriscapur. 
q MAagnusextcriorquc fcmorisproccifus. 
r Htcab infcrti<>nc propcdct dcci mus femur mo. 
ucntium,internam ipfius fcdem qua! offibus Yn-
f,r,u diqucartcnditur,commonllrans. At que ira, f, r,u 
huius mnfculi rcndincs noranr, qut ad coxcndi-
cis os rcftctlunrur. 
;.,y;z Tribushischarafieribus,carnofa indicamr pars 
vagio:£ quafi modo dccimum fe mur moucnriii 
mufculum inibi deduccns,qua ad coxedicis os rc-
flcllirur . Arquc: ira x huius earn of~ pa ris)uprc-
mum indicat fcdcm, y mcdiam,zautcm infima. 
ct. Portio femur mouenrium noni. 
~.y In dcxrro fern ore du~ mufoolorum notantur in. 
ferrioncs in paruum femoris faa~ proceffum.Ac 
~quidem infenionc indicar mufculi femurmo-
ucmiii fcxri,r aut mufculi femur ageriii feptimi. 
~,~ Mufculus ribiam rr.oucrium ofiauus, vniuerfum 
femurpropcmodum amb•ens. 
''' Afpera femoris indicatur linea, cui quintus fe-
mur mouenrium mufculusinfericur. 
z,n,~ ~inrusfcmurmoucns mufculus,abinterno fe-
moriscapirepropendct,inquo=: polleriorem i-
pGusnocar pattern ,n vero & % amcrior~m. atquc 
hie rurfus priuarim n polleriore indicar portio-
nero parrisanterioris,~veroanteriorc porcionc. 
~ Mufculus 10 pedem moucntium claffe tertius e-
numerarus,ac princi pium ~ indicatum a femoris 
, exrcrno ducenscapite, tcndinem autem illi cdu-
~ cens,Ybi ~ infignicur. 
'~•" MufcuJusquem in pop lire lariranrcm vocamus. 
"Q.uartus pedem mouemium mufculus, cuiusini-
&,x tiam 8 indicarur,ipfius aut fcde,qua tendo duoru 
primoru-pedcm moucnrium mufculoru illi pri-
mum pcrti naci ffi me a dna fcitur, .. notaui m us. 
). ). vero tcdinis infigniturinfcrcio, qut e duo bus il-
Jisprimispcdem mouenribus & ccrtio cofurgir. 
I" Hacfcdctibizos excarnc confpicitur, quemad-
modom & magna portio exrcrioriscapitis duo-
ram humilioct.tm fcmoriscapirum. 
v Tendo mufculi pedcm moUCQtium oQ:aui. 
~Tendo Ccptimi pedem moucnrium. 
n Pnrlcnri charaltcrcindicatam voJui figuram,ad 
dcxrrum inregri homints hac decima rert!a ta-
bula cxprcffi crus repofira m, lapidique innitcn-
tcm,quo rand€ infenor pedis fcdesoculis fubijci-
atur,& fcClionis fcrie mufculi in hac apparenrcs, 
fenfim in fcqueribus rabulis proponatur.Signifi-
R. s. 
-zz ccruritaq; prim urn <J iigamcnrum, feu mcmbr:\ 
nca fubllanri:t,primo dtgiros moucnrium muf 
culo obnara,lariq; rcndmisvicein pJanta fubicc;. 
r Mufculus poJiiccm a ca:t<~ris digins introrfum 
abducens. (fcx. 
(f MufculusabduClionisparui digiti a crercris opi-
T,r Pnmus fccundulquc pcdcm mouenrium mufcu-
Ji,ln inrcgro quidcm hom inc aqu:mo pedcmo-
ucnrium ~ropendcnrcs,tn ill a aurcm figura, qua 
nproponn,(ua fcdc repofiri. 
., T endo tertii pcdcm mouentium mufculi. 
' ~o.rrio quarri pc.dcm ~ouc~tium mufculi,quem 
1n tnccgro hom Jnt'i' tnfignJtum cern is. 
X Tendo ex primo,tccundo &qnarro, pcdem mo. 
ucnrium mufculi~ conflams, calcique inferrus. 
~uanquam.x hie pr!Uadm ciuirarem proponar, 
1nrer anrcnorcm pra:fentis tcndinis par rem, & 
pofteriorcm fcdemaliorum mufculorum cofpi-
cuam,qui hancribi:e fcdem occupant. -h~ Excarnisnullifquc mufcults , \'Cl a nrc fc8:ioncm 
obrcfia tibia: o ffis pars.* Hie porrior:csoccurrur 
mufculorum, qui poftcriorem tibiz fcdem fabi 
vcndicanr,pra:rcr rrcs primos pcdcm moucnn u 
mafculos. 
DECI MAE.fl.!:ARTAE MYSCYLOR'F.t11 S . 
t ttbttl~ char a&1frllm indfx. 
AEC rabularum poftr-
riorem corporis facicm 
cxpr;menrium vltima 
eft, fcapulis & brachiJS 
carcns,& gcnuafle8ens, 
vr plamam altcro crure 
fpcltandam proponcrc •. 
Ad genua ,·ero , nealia 
.._,......,..-..-'Y~'I~~~~ qu:rpiam inregra dcline-
anda efi'ct tabula, caput 
vnaccm duabus prim is ccruicis vcrrcbris repo-
nirur,quartum mufculorum caput moucnrium 
parollcnfurum. 
A,B Tertium mufculorumcapot mouentium conin. 
gium,a fccundreceruicis vertebra:: fpina occipiti 
in ferrum. 
C Mamillaristcmporum offis proccfi'us,ram inin-
regra figura,quam illaqu:£ad genua fpefrarur,co-
fpicuus. 
D Hie charaficrcum aliquot fubfequetibus, figorz 
ad genua toea rcr proprius eft,tra nfucrfum pri mz 
vcrtcbrreccruicis indicans proccfi'um. 
E Spina fecundreccruicisvcrrebrreatque ita iam E 
fecundam ccruicis dcnotatvcrrebra m. 
F,G ~anum caput moucnrium mufculorum par, a 
pnmaccruicisvcrtcbra occipiti in ferrum. 
H I ln ecru ice inregrioris figur.E infinuatur quinrum 
' par mufculorum caput moucnrium, quod ab or-
cipirio in tranfuerfos prima:: ceruicis vertcbrc 
proccffus implanratur. 
K,L ~ex rum mufculorum capnt mouetium par ,a fpi-
na fecund:£ vcrrcbrz, tranfucrfis prim:£ proceHi-
bus infcrrum. 
M Mufculi fcapulam moucnrium terrij pars, illic 
confpicua,vbt a rran fuC'rfis aliquot ccruicis ver-
rcbrarum proceffibus prod it. 
D 3 N Dor-
CHARACTERVM bEClMAEQY Pl.R TAE MVSC\TLORVM 
rabul~ index. 
N Dorfum moucntium mn(cnlorum tertius. 
0 Dorfum moucorium (cprimus muf~ulus . 
..F Caharatlcr Pin lumbis rc:pooirur, no tans nonu 
dorfum moucnrmm mufculum. 
Q_ VndecimusdorCi.tm mouemium mufculus , hie 
R ab dtima iplius tnfcrrione pendens, ac finum R 
s infio-nicum onc-ndes' quo dccimorcrrjo dorfum mo~cnrium mn(culo ccdir, ipfiusaurcm princi-
pium S.indic.ltur. 
T Deci musrcrtius dorfum moucnrium mufculus, 
V,X cui us principium V norarur, finis vero X, quod 
criam principum dccimiquinri dorfum moucn-
rium mufcull indicae. 
y Dccimusquunusdorfitm mouencium, cui us fu-
a peri us exrremnm a jofigrdrum, fub fcpmno 
dorfum a gentium rccondimr. 
Hancdectmam quartam mufculorum tabalam> 
proprcrthoracis formam co(larumque dntlum 
tcdnlo inrucri oper::eprccium erit, quum cofrarii 
dutlum,vr & rcliqure mufculorum rab•Jht, appo-
firi Cftmcoftcndat.ln om urn au rem com page ha-
tlenusnunquam cofras adcoconcinne inuiccm 
adnexm, vcilla:namralem fttum, quodadobli-
qnum iplarum duClum fpc:ct ~H, nancifccrcntur. 
Nimis eni m i ngcns inrcruJ llum,mrcrclat.iffima 
offis tlium fedcm, & duodcctmre rhorac1s cofia: 
rnucronem, tnoffiumcopaaione mihi femper 
rclinquimr. ln mu(culorumaurrabulis, cofrarfi 
duau interpingcndftobleruare fLut p.tomptiffi-
mii,quum in fuo narurali flru rora fcaionis [erie 
sepcr cofillac. quin en a exrcriorcs inter coltaliii 
rnu[culoshic quoquefe (petlandos offc:rre,eria 
rnccacente,neminem larcre arbirror. Atqucira 
ctiam iliumo!fa,& coxendicis & pubis& fcmo-
r isoffaadeofi.tn tconfpicua, vdi h1cnorasdcfi-
dcres,illre a crib us inregris offiu figuris prius cx-
preffis pc'rend.-e veoianr.~anquam in pubis o!fe 
b boccurrit , membran indtcansin pubts offis fo-
ramioeobuiam. · 
c Mu(culus lexru femurmouentium ,ab infertio-
ne propendens. 
d M ufcuh1s fcpri mus femur moucntium. 
c H!c rnufcul us pr0pcdcr femur moucntH] no nus. 
f,g Carnea pars,feu fi vo les,priuati mufculi,dccimii 
femur moucntcm mu(culum dcduccmes-, at que 
hicab io(crrione pendeores. 
r Mufculus quem in poplirc latitaredicimus,cui-
quc Galcnus fcre torum popl iris flctkndi mu-
h,i nus pcrpcram concredidir. h ipfi us ab cxrcrno 
femorisc~pirccxortus, i tnfcrrio eiufdcm in ci-
bi:ros inlignirur. 
k,k Sep timus pcdcm moucntium mufculus. 
1 Tendo oaaui pedcm moucnris mufcul i, cui us 
infcrrio in pedijos paruum digiru m fullinens fa. 
m ch, m infigmmr. 
0 0 p q A finifiri pedis calcc quaruor humi profirari 
' ' pendcmmufculi, pedis mororum opificcs. n e-
nim & o ,duos primos pcdcm moucnresinfinu-
am, p au rem rerrium, q vcro quanum.Ca:rcrum 
r r ad dexrrical~isintcrnum larusrepofitum, ten-
din is ill ius inferriones ind icae. 
A A FJguram noratexrerno lateri inrcgrioris fi!!Un:t 
dextri pedis h1c appofitam , ~uz fcllionisfcric 
dcxrrum i ntcgrioris figur:r pedcm fubfcquitur. 
qui fucccdit fignrre, quam in pra:ccdenti mufcu-
lorum tabula nmdicabimus. 
{ Ligamentum pedis ,a digiwrum rerminis pen. 
dcr,quod mukulo fccundos quacuor digirorum 
arttculosflcltcnri,0 hicnorato obnarum fucrar 
' Jatit1uc in cxrrem~ manus vola tcn dinis viccm 
gcrcba r. 
t Dcpcndcr mufculus, polliccm a ca:tcris digitis • 
abducens. ' 
u Mufculus hid. fita infertione depeder,qui mini. 
miid igaum a rcliquis in cxtcrnu Jarus abducir. 
0 Mufculus fecundum quamor digirorum os fle-
X,<X {lcnS,X j pfius principium a CaJce cnatum ,C4 iJJius 
in quatuorrcodi ncs parttrio.Ca:rerum qua ratio. 
ne huiu~ mufculi rendi nes diuidantur, fubditof<l; 
tranfmmanrtcndincs,i n hocdcxtro maioris fi, 
gura:pcdccx prcilum h abes,vrca men fcfc h~cof. 
fcranr, arrcndffimisoculls intcrnam quaruordi-
gitorum fedcm inrucbere,quanquam& figuraD. 
nor:~ra, h:rc ctiam commollrcr, in qua mufculus 
illcab infcrrionc propendes,ca quoq; infignirur. 
~ Carne a herem o les ill a c(t,cuius bcneficio prlmu 
pollicis intcrnodium fleairur, atque h:rceodcm 
(! i nd icara,i n figura i lla dcpedcr, qua A infigniui. 
A,A A Mufculus fecund urn polltcisosftefrcns. rindc-
y,S xtra ttbia huius mufculi norarur principium.~ 
hac fedc pr:rfens mufculus,ab imerno ipfius lare-
rercndincm cduci r,quiin ca rnea ipfius fubfian-
tia aliquoufque inccepcrat, iuxra charallerem t, 
• Deindc vrraque figura planram rcfcrens, rcodi-
dcm hunc quoque~noratum habet, qua pollici 
iam cllproximus. 
z,s- s Mufculus quaruordigiroru rerrium o s fteCl:cns, 
;,lf ~ipfius principium aliquari fpcralrius ad hue ,(ub 
mufculo in poplireJatitante,acrnoraro. ~ rcndo 
illins,abinrerno eriam Jarerc carno(a: fua: fub-
fianria:enarus,atque in pedis planra in quaruora-
6 lios rendincs inibi, vbi 9occurrit,diuifus,qui qua-
ruordigttispo!1modum offerunrur. 
x,x Hicfefeollcndit porrio mufculi,quem inrer pe-
dJs motoresquiorum oumera mus. 
h Mu(culofa caro,qu:cin quaruor portionesdcdu~ 
a:a,tcndinibus cxporrigirur,qui tertium quatuor 
digirorum osfletlunr. Eft autem mufculofa ha:c 
caro,cuiusopera quacuor ped is dig1ri ad poll icc 
ducunrur. Vr vcro & tendines i llos, & portiones 
hasmufculo (.-e fi1b!1anrire accuratius cognofeas, 
v rendincm tertium indtcts o s tleClenrcm, v notarii 
confpicis, mufculumaurem indicem pollici ad-
P. ducenrcm, ,u. 
DYARVM DECIMAE!2_T'lNTAE MYS- T 
cr~lfffum tllbJ41«jigl~r 11rum ,e arutJdem" chll-
raflerum i·ndex. 
D V AE pr~femis tabula: figurre in ea effigiefer-
uamur,in qua dcxtra tibia fimul cum pede deci-
ma:quarrrerabuhr,(dc exhibucrunt. Arque prioc 
figu rain fcfrionis [eric figuram [ubfequirur, qui 
prxccdcns tabula~ nocaram ofrcderac.Pofrcrior 
au rem huius tabula: figura fuccedi t priori . None 
autcm harum figurarum ita fe habenr. 
A i Tibia: os. Bx Fibula. 
Cr Mu£. 
4' 
CHAR ACTERVM XV. ET XV I. M VSCVL O. 
rum tabula: index. 
C 1 M uiculus dependcr,qui in pop lire laritar. 
D, E 1 Mufculus quintus pedem mouentium, ac 0 qui-
dc:m ipfiusnorat prtncipium, E vc:ro rendinem, 
ab tnrc:rno mufculi l:ltere pronamm. 
F1 Smu .. cui rcndoinfidcr, fecund1 pollicisinrcrno-
dij fietbonisopifc:x. 
G 1 Sinus quo tendo vchicur mufculi, rcnium qua. 
tuord tgitorumosficllcnris. 
H 1 M ulculus pedcm mouc:nrium fcprimus. 
11 M ufculus pc:dcm mouenrium oclauus. 
1<.1 lnfcrrio fcxti pcdc:m mouentis mulculi. 
L1 Mu(culofa congeries, primum quacuor digiro-
rumosficelcns. 
M 1 Officula ad primum pollicis inremodium rcpo-
fira, qux~fc:f.unifcminisimagrne nomen inue· 
nerunt , qu:rque ab Arabibus dimidiati ciceris 
forma: affimilantur. 
N 1 Pender hlf mufculofa fubelanria, qu:t' fingulis 
quaruordigirorum intern is larcribns porrionc:m 
cxporrigir,digiros pollici adducemcm. 
o1 Mufculus pollicislecundum osficfrCIOs. p 1 Mufculusrerrmmquaruordigirorumosfleckns. Q.t Portio rcndinis,fc:cundum pollicis inrernodium 
flcucnris, illi rcndmi commixr:t, qui indicis rc:r-
uum internodium flcthr. Sequc:nrcs modo cha-
raacres , finifrr.t: figurz hac rauonc peculia res 
funt. 
R 2 Tibia:os. 
S 2 Fibula. 
T 2 Ligamentum mc'mbraneum, fibulam tibi:r o ffi 
ilhc, commirrcns, vbi h:rc o ffa inuicc:m dehi-
fcunt. 
V :?. Mufculuspedcm moucntium feprimus.X hac fe-
X, y ptimi mufculi tendo ,Cub o(fe cubum rc£fcramt'te 
imirante reflcllirur,& larefcirquoque.Y reodinis 
huius in ospcdti pol l iccm fuelincns anferrio. 
3 1. Mufculus fub fepti mo occultarus, & pcdcm mo-
b U(ntium ofrauus,cuius i nfectionem b no tat,qoa: 
jo pcdij os paruum futfulcicns d1girum pcrfici· 
wr. 
1, 2,3 Tribus his charaflcribus in pofrcrio ri linielraue 
figura, trcs fin us indicantur, mufcults a pollerio~ 
ri ubiz fcdc infcriora ped1s fubcumibus exfcul-
pri, Atque 1 fin urn no rat, quo quinri pedem mo· 
ueoris mufcu li rendo vc:hirur, 2 finum tcndtni 
tertium quaruor digirorum os fiellcnri mfinua-
tum. 3 vero unum indicae nomiocrendmtsc:rla. 
tum, cuiusbeocficio fccundus pollic1s an kulus 
fleC\irur. 
c z Mu(culusdcpcodcrhumi quinruspedcmmoucn-
tium,in prion figura D & E noramz,acm fecunda 
d figuraad infcmoncm d in(jgnicus. 
c z Mufculofa moles, primum quaruor digirorum 
os Reaens,hk pender a ped1j oilibus, qua: iamnUw 
da excarniaquc fpcaanrur. 
" XYJ. MYSCYLORYM F JGPRAE 
charatltrllm tndt x. · 
D f.CI M AMSEXT AM mufculorum tabu-
lam licuifiet elacim rcrria: mufculorum rabulz 
fubijccrc, fed quoniam corporis duoraxat pars 
exiflit,huc cam reponerc magis vifum c:fr, qua (j. 
niftri femoris, tib1z, pcdisque imerna facies nul-
T 
Jo libcrara mufculo cxprimirur. Vn~ cum o ffc f.t -
cro, & offc linielro i pfius laccri commiffo, vrdc-
cimus femur mouenrium mulculus alicubi 10 
confpellum \'Cnirer,qm in intcgfis rabulisea par-
te confpici ncquiUit, qua: intern am pubiso ffis& 
coxcndicis quoque fcdem occupar. HuJUsaurem 
tabul:rcharatten:s Jta (c habcnr. 
A Osfacrum. 
ft Ofiis facri Jarus. cui finifiru iliii oscom irteb~rur. 
c Ligamentum a facrooffc. in coxcndicis offisap-
pcndtcem p<"rt i nens. 
D Sinifiri pubi ollis pars, qux dextro pubis offi 
committcb:mtr. 
E Nora cur qua rrus fcti'ltlr fi1biens nc ruus. 
E, F Dcci mus femur moucnrium mufculus cui us trcs 
G, H vel uri partes, E, F, G inlignirre, infcr:prion1bus 
quodammododifhnguuncur, quibus ab inrcrna 
pubis o!lls lcdc, & intcrna quoque coxcndicis of-
~s rcgionc!mu.fculus 1 ftc carncus pronafcicur.Ad 
icdcm veto H md1caram, mufculus artlior red-
dirur, & ad finum fibi in coxcndicisoffe infcul-
prum rcflexus,ad magnum femoris perfcrrur pro-
ceffum. 
I Confpicua eft porrio, fexri femur mouenrismuf-
culi. 
K Portio fcprimi femur moue ntis mufculi. 
L Primus tibiam moucn(Jum mulculus, cuius fe-
des, qua iuxra inrcrnum femoriscapur, in rcndi-
M ncm ccffar,M indicarur. 
A Sccundus ribiam moucnciuru mufculus. N & 0 
N,O mufculi huius principium ab o ffi~ pubiscommit: 
fura prooarum. M quoque & fi in primoponarur 
mufculo, ramen huiusfccundi mufculi criam !c-
dcm norar,qua in tcndi nem de fin it. 
P Nonus mufculus u biam mouc:mium,patuaipfius 
porrionc hicconfpicuus. 
Q_O~,tutlS ribiam mouenrium mu(cuJus. 
.K Tcrciustibiammouenrium mufculus, cuius ren-
do , quemadmodum & primi & (ecundi u biam 
moucncium m~1fculo rum. quoque M indlcari pa. 
reel,& prompt!flimum enam eel inrucri vbinam 
mufculo rum tendincsin antcriorcm tibia! ofils 
fcdem inferantur. 
S,T ~intul> fc:mur moucnrium mufculus verum S 
poftcriorcm eiusmnfcuiJ partcm nota:1Taurcm 
q.uinci ~cm?ris mu(~uli antcrioris parris pofte-
norcm JndJcarporrtoncm. 
V, V Quinruscibiammoucnriummufculus. 
X, Y Excarnisribireoffis pars,vcrum Yinrerioremno-
rarmallcolum. 
a Primuspedcm moucnrium mufculus. 
b Sccunduspcdcm mo ucntium nmfculus. 
c Tcnd.o rcnuinimus,idemque fummegracilis,qui 
a ccmo wrcr pcd1s mororcs mufculo cducitur. 
d Mufculus luram conltnucnrium maximas , pe-
dcmquc moucnriurn quarrus. 
e Mufculus ql:!aruor pedis digitorum terri urn os 
flctl'cns. 
f Portio mufculi i ntcr pcdcm mouentium quinti. 
g T en do fcx{J pcdcm moucnrium mufculi. 
h Tcndincsdigitosextendcnres. 
i Mufculus polliccm a <.a:reris digitis introrfum 
abduc(ns. 
D ... XYIJ. 
CHARACTER:Vti XVII. XVIII. XIX. M VSCVLO-
rum tabulre index. 
Xf/ll. PIGPRAE CHARACTE-
rllm index. 
FT G VR A mu fi.:u lorum.xvij de ligamcnris om-
ncm ,propcmodum lig:lmenci diffcrcnriam fc-
•mci com monfr rans , vniucrfum femoris os cx-
primir, vnacum ribireo{fe & fibula, quibusca li-
gamenta adhuc connara ha!rcnr. 
A,B, C,l) fcmorisos. . . . 
B Femoris offis caput Gnum coxcnd!ClS offis fubt-
cnL , 
C, D Ft··moris o ffis humiliora capita, qua: tibia:articu-
lanrur. 
E,F, G,H T1bia:os. 
F Eminc-ns fupcriori~appendicisribicrollis proccf-
fus~qui llnum fubingrcdirur,quem duo humiilio-
ra fcmo.risoffiscapira cfficiunt, & qui ligamcn-
rum mox X inCinuandumeducit. 
G SintJs infcriorisappendicisribia:offis, quo com-
plurcs vchuntur tend ines corum mufculorum, 
qui anteriorem t ibia! fedem occupanr. 
H lntcr iormallcolus. 
l,K Fibula, vcrum Kexteriormallcoluspriitatimin-
fignitur. 
L,M Mufculus noramr in fura maximus, pedcmque 
moucmium quartus, at.q ueinrc:r reliquoscorpo-
rismufculosimenCiffimcliuens. VcrumM huius 
mufculi rendincm,calcis offi inferrum,parcicula-
ti m indicar . N autem portiunculam rendims 
prflni '& fccundi pedcm mouen6um mufculo-
tumoftendir, qua!quarro pcdcm mouenri muf-
culo cE>ml.afcitur, ac fimul cum illo·vnira , calci 
inferitur. 
0 Teres ligamentum, femoris os coxendicis offi 
iurtgens. 
P,P Ligamentum orbiculatim f~moris cum coxt:n-
dicis o{fc arricul um amplcfrens. 
Q_Ligarnentorum portiones, ex magno externo-
que femorisprocelfu in mufculorum fubfrariam 
~b{umpra:,ac poriffimum inti biam mouentium 
fepti tni. 
R Poniuncul-;r ligamcntorumquoque, a radicein-
terioris minor~squc procdfus femoris pronata:, 
~in ~cla\lum tibiammouedtcm mukulum pr~­
ctpuedegeneranres. 
S,S Membraneumligamcntum, reliquis etiam om-
ni~usarriculis c.ommunc ~quod vniucrfumgcnu 
aruculum ambit, ea tamum parre cxcepta cui 
mola pra!ponitur. , 
T L igamenrum genu articulo proprium, quod cx-
rerno i pfius Jareri arrendirur. 
V Ligamentum hoccriam genu articulo peculiare 
cenfetur, atque cxrerno ipfius lareri atrenfi1m vi. 
firur. 
X l.iga~enrum eoc tibi-;r offis procc1fu F no taro, in 
fc.!mons osinfcrrum. 
Y Lig-am·entum fuperiorem fibuk partem tibie of-
fi connefrcns. • ' • 
'L .I;igamentum inferiorcm fibul~parrem,tibicral. 
ltgans. 
a Membraneum ligamenrum, fibulam tibicr offi 
toto dufru;quoinukcm hzcoifadehifcunr com-
. ' mittens. · 
b, c Hie ligamentum notatur, tendines annuli ritu 
2 mplccJens,qui a tibia:anreriori fcdc, in pedis fu. 
periora porriguntur. Vt vcro ip(ius natura cxa-
fr iLisoculis fubijccrerur, id, fcfrione fccundum 
longaudincm duela ,diuifum, arquc vna pane in 
Jamsrcflcxum finximus. 
d Ligamemum a tibia:o1fcad calceminfertum & 
~ . , 
tendines hac ad pcdisinfcnora dcfccndcntes co. 
rincns. 
c Ligamentum a fibula ad calccm porr.cfrum, & 
tcndtn ibus hac pcdi~ inferiora pcrcnribus obclu· 
Cl:um. 
f Ligamentum ca rtilagincum,ab iptcrno malko-
Jo,in t:lli intcrnum latus in ferrum. 
g Liga mcntu1n quoque c:miJagincum, fibulam ra-
lo col ligans. 
XYIII. MPSC'J/LOR'J/M Fl-
grlr.t charal/.erum index. • 
PR AESE N Tl figura mufculi firutlura: ratio, 
· qua omncs ferc dilfc:Clionis procercs mufculum 
formari rradunr, vrcunquc: exprimirur. Q!!o.d e-
<1>> n nim inter c1> & n cominetur, nerui ~uiufdam eft 
portio fupra infraque abtruncara : veri1m ha!c 
charaelerum indicc: opponunius explic~bun­
. ~ur. 
A Nerui in plures furculosdifiribuendi portio. 
B Nerui Anorati foboles mufculiconll:itutionem 
fubicns. 
C Ligamentum quod ab o{fc: ad mufculum confti- . 
~ucndum.pronafoitur. 
D Ligamemi & nerui ad mufculum efform:mdum 
ce.ngrdfus,•c prima in fibrasdifiributio, mufcu. 
lique caput. 
E Sedcs qu-a fibrarum maxima eft diuifio, & qua 
mufculi venrcr confifiir. 
F Diuffionis fibrarum concurfus commixtioquc:. 
& tendinis mufculi initium. 
G J endinis pars,quz mouendo offi inferitur. 
XIX. M'J/SCYLORPM FJGYRAE 
charttflerum index. 
X l X.figura mu'fculorum,hum c:ri os,&cubitjof-
fa, & exrremam fummre manus fcdern ambicn. 
tium fib rasa carne liberas £Ommofirar,vnacum 
·quarto brachihm adeumium nerno, vr hicquam 
fieri poffer, commodiffime mufculi fabricre na-
tura oculisfubijceretur. 
H Humeri offiscapur,quod fcapulrearticulatur. 
I ~anus brachium pcrensncruus. 
K Principium mufculi cubirum exrendc:ntis, qui ab 
humeri capiris radiceexorirur. · 
I:. Principium alreriuscubirum extcndcntis muftu-
li,qui ab humiliori fcapulrecofia pronafcitur. 
M . Sedcs, qua quarrus brachium accedens ncruus. 
duob.us cubirum cxtcndemibus mufculis propa-
ginesoffcrr. 
.N Cubirum exrcndcntium mufcult>rum finis, feu 
·· eorundcm in pofteriorem v Ina: pro~:dfum infer-
rio. 
0 Pofterioris vI ncr procctfus pius, quz excarnis per. 
petuocernitur. 
P Q.uanus brachium petens neruus inibi confpi. 
cuus, 
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cuus, qua pofteriori Cedi exrerioris tubercul i hu. 
mcriinnirirnr ,ac mufculis hincab humero prin-
cipium duccntibus ramosoffert. 
Q.Jnitium eft cubitum fleltcnrium muC.:lllomn1 
pofierions. 
R Caputoblongi mufculi,qui radii appet'ldici iuxta 
brach1ale inferrus,r:tdJum in pronumducir. 
S Mufculusbicorni cendinebrachialeexrcndens. 
T .Mufculus brachialc c:xrendcnrium alter, qui erc-
gione ~imid1giri pofibrachi:tli impl.lntatur. 
V Muf.:ulus vlnx cxporrcaus, & brachiale fle-
Clens. 
X Mufculus i ndiccm,mcdium & annularem exren-
dens. 
y Mufculus quo minimum digirum pra:cipllc c~­
tcndi docebo. 
Z Carne a pars eius mufculi,qui in rres dcdultus ten-
dmes, vnumbrachialis ofli pollicc:m (ufiinenti 
inferir,(ccundum primo pollicis offi >tertium ft:-
cundo pollicis om & tcrtio. 
o MuCculus, cui us bcncficio pollex indici adduci-
tur. 
XXIII. XXI/IT. ET XXP. FIGYRA~ 
rArum tNd(x,d~ lmgt~~mufiulu. 
VlG_ESI MATER TIA figura linguam vna 
cum 1pfius mufntlis, a rcliquo Iibera ram corpo-
re, ex dcxtro larcrccommonfirat, mufculorum 
dcxrri l:ucrisn:nuram ac firum, quam fieri licct 
pro xi me cxpri mens. 
Vigdimaqu:ura figura eadem, qu:evigcfimater-
t!aocu_lis fubiicir, vcrum vrprimi lingua! mufcu .. 
l1 •. ac 1~cm ~?ni natu~:t ali quo paa? hie magis, 
quam _sn XXII) . r?nfp1ccrcrur, rl·rtJum & fcpti• 
m~m IJ~gu:e mu!cnlos fur fum rcflcximus. quin-
to JntcrJ m dcorfum ab i prius inferrionc pro pen· 
dcnte. 
Vigcfim:tquima fignt:tnoucm linau:e mufculos 
abfcaos h:~bcr, ac lingua (ccund~m Jongirudi-
ncmdiniCa ccrnicur, lingu:e Jioamcnto hicab v. 
triCque lingua: corporibus dir~mpto, & corpo-
rum fupcrficic. qmr 1Jg:tmento conrinuatur, hk 
apparcnrc.Arquccumin modumhominis(vr fc• 
md _dic2m) lingu:rconflruaio cficxprdfa, quo 
nob1s hanc p iauris affcqui datum fui r. 
XX. FIGYRAE INDEX, DE MYSCY• A>A A1,2,3 Lingu:rporrioanteconfcttioneminh·· 
lup~tf;~bT4mm, ameoreconfpicua,&runica adhucobtecl:a, ipfi, 
Q:! AM VIS tertia mufculorum tabula ad cha. :1c roti ori, & fiomacho, item & aCpcr:e arrcri.r 
rafteresC ,D, E, hos mufculos vrcuoqlle expri- communi. 
mit,hictamcn illampcculiarem locauimusfigu- B,B1 H~clinc:adilt~ nupertunicc; partcm notat,Cetun-
A ram, in qua A primum indicatp:tlpcbra: mufcu. dum inferions maxilla! latera ab ore diOC:chm. 
b,C.D lum,b vcro & C,mufculi ill ius principium, D fe Lingu~ enim portio fupra lineamconfiftcns,illa 
c: cundum mufcu lwn,cuJus initiumc notarur.Mu· adhucobtegJturtun ica,qure autcm fub lineacer .. 
F tuusautc:mduorum mufculorumconncxus, Fin~ nitur, hie ( vci etiamnuoquam) ilia tunica non 
figni~ur. fuccingirur. 
C 1 bmdic:tre prius tnnicd:portio, quamhicapalati 
X X I. ET XXtl. FIGYRARJ/M INDEX. intimovnacumlinguapra:fc1dimus. 
d(omlommmt{culu. D, D 1, 2 Primuslingux mufculu-s. 
Q V 0 N I AM in inrcgris mufculorum tabulis, E s, 2. Tertius lingure ·mufculus. 
oculi mufculosdcpingcre nondab:Hur, ipCcquc F l,:z. Q!.tinrusliM,ure mufcuJus. 
oculus ex caluaria ad mufculorum ofienrioneni G1,2 Septimuslingu.emufculus. 
euelleodus fie, hicipfomm dclineationcm repo- H 1, 2 Non us lingu:rn'lu(culus. 
fui mus. Ac in h:t rum pri rna quidcm, ocul is (j mal I 3 Lingure 1i ga mcntu m, cui lingu:e corporum fib~ 
'um Cuis mu Cculi sm ipforutn Cede adhuc repofi- conrinuanrur. 
tis, vna fJciC dclincarur . Secunda vero. fex pri- K, K3 Dcxrri I ingu<t <!orporis fibrarum fpecics. 
mosoculi muf~ulos ab infc..·rrione humi proftra. L, L3 Sinifi:ri lingua! corporis fibrarumfpecies. 
tos commonllrat, feprimo :tdhuc ad vi Corium 
neruum :tffcru.t to . Ca:rcrum nora rum Index fc:. 
quenti proponerur p.1gina. 
At,~ Anterior oculi fedes,in qua irisconfillit. 
B1,~ Viforius neruus inibi refcttus, qua primum ex 
caluarla in oculorum Ccdem dd:tbirur. 
C,D, E1 Tres in hacfacJcmufculi occurrunr,nonduu'\ 
(cilictr3liquo mllfculo fu t fcdc Iiberato. 
F,Glloterualloruminrer (ex ptimosmufculoscon(i. 
ftentium, 6t adipe oppletorum dno in hac fa(;ie 
apparent. 
l1,l, K L,M ,N Primi fc.x oculi mufc;:uli, vctum H mufcu.-
Jum notar,quo oculus Cltrfum agitur, I quo deor-
fum,M & N quibuscircumagirur, Kquoadma-
iorem oculi angulum ducirur, L quo ad mino-
rcmangulum fcrtur. 
0 Septimus ocult mutculus,nullaex parte a viforio 
neruo liberatus,ac ab ad1pc ipfum alioquin intc· 
gcn tc om n 1 no dctcfius. 
' 
XXVI. FIGVIJ.AE INDEX~ D~ CAPITIS 
(};> primttflcund.t!£ uruic-Uv~rltbrtt· 
rum fjgammtu, 
PRAESEN S figura, primam fecundamque 
ccruicis cxprimirverrcbras, poficriori fedc dcli-
ncacas, ,·na cum earundem ligamenris . Chara-
(tercsaucem figurre infcripri ira habc:nr. 
A> B, C Prima ceruicis vertebra fecund~ connexa. 
V crttm A priuaci m dexter prima:: vertebra: fi. 
nus, qui dcxrrum occipitis offis caput fufcipir• 
jndic:~tur. Bautcm finiftcr finus, cui finillrnm 
occi pi tis offis ca pur i nc!dec. C vero prima: verre. 
br.-t (cdcs,vbi in fpinam alixtcrminamur. 
D, D, G, H Secunda ccruicis vertebra. 
E, E, E Ligamentum membr:~neum, primam ceruici1 
vertebra m Cccund:r vcrrcbrz ncfrcns. 
G Corpus fc:cund:r vcrtc:brz dc:nrem producens. 
H Dens, 
v 
Q_VATVORDECIM FTG'{RARVM LARYNGIS CHA-
r:tCl:crutn 1ndex. . . . 
H Dcns,acuctfsue fccunda ceruic;s vcrtcbr:c proccf. d ich m modo appcodiccm fl1:c vertebra: copu . .., 
(us l:lnrcm. 
l Tnc~lig:~ n'lcntum, a dcntcirloccJp i tijosin(cr- ' XXf/!Il. FJGJ/RAE IN'J) EX, DE KEC'FJ. 
rnm. inujhni mu{cttlu. · 
K TrJn 'ucrfum lin,tmcnrum, dentcm in flnuco n-o . un~,:ns, qui denm grac.ia in prtma ,·crtcbra c~la· 
tur. 
A R t-: C 11 i.ntcfiini portio cum.fi1is mufculis"i .. 
corpo l e rcfccb,qua m,dum rei iqua.cx j mi/11usm-
tclt 1na .m corpo~:c ad hue rclibquerc folc'mus. 
XXY II. ·FfGPRAE INDEX. l3 l\ cdumimdbnum. . . • 
V IG ES 1M A S E'PT J tvi A figura d~1asc'rhon- · C Duo mufcui1, inrdlinum pofr egdHoncm fur-
cc YCrct:br.ls anrcriori facie c); pucrili corpo r¢ fum rra h~.:nrcs. • 
dcpltl J cxb.{bcr. In qnibuSI no rat ru'pe'rioris \'Cr- . D Mul~nl o!a (ub(bnriJ penis radici ad nata, in ~u:. 
rcbr.rca rril aginem >lui corpor ls inferiorcm 3p- Jicribll$ porro ad infima m pudcndi parrcm com-
pcl.d il.em ,i plum que corpus iorerucnienrcm,! e~- mi{fa. 
n1 Jcm n:rH.brx humiliorcm appendiccm,3 c:H- E ln fuper 0 fedes noratur, ~qua in p'cncm mufculi 
t~ IJgincum ligamentum, fupc.doris iofcriorisg; duo pron.1fcunwr. . 
\ ' Crtl bl",C :tppt:ndJccs inrcrccdens, + fupcrior~m Cl r~ul:ms mu(culus, nc pr~rer :ubirrilUn cxcrc-
infcnoris vcm:br~ appendiccm ,5 carrilagincm, mcnra dciJciantur prxcaut'ns. 
Q.VATVO RD EC l l\11 FlG VR!\R VM LA R YNGI S 
CBARACTl.:.R V 1\ll I !'iD£X. 
R I M A figura offis o i-
maginem rcfcrcnris , & 
· .. , hk fl1is mu(cnlis omni-~ Zl ~"' 1 . ~ bus Iiberati anterior fa-
• .._,_, ...,<>~ .; ~·'; cics cxphmirur ' vna. 
• " ~~ 1 1ft cum ar'lrcriori laryngis, ~ ~V'!:; %:~~ & afpcrre artcri<l! C':ludi-
. ~ ~ . . • ~~·cis ( qui in collo confi-
~r.l'"'~/ .,~.~ ~~ ftit)fcdc, nullo interim 
ncriori rcgioncnl.ldaccrrtatur. 
Ochua a fep~ima in hocd iffcrr, quod h.ic rctl:os 
mufculos 11 Ierum quaruor,qui rerriamcarrilagi-
ncm fccund~ncelun t rc!C.idamus , ipfaquc fccun-
d:l carrt lago magis dcrcaa ::tpparcar. . 
Noh a rurfusab oa:aua io hocvari:'lt,Quod pr.ncr 
mufculosnuperdielos,etiam quaruortcrriam f~­
cnnd:e iungentium obliquoi, & de in duos in rer-
tia:car-ti!aginis bafi poCiros abftulimus , (eruatis 
dunra xat cum tribus carri lagi mbusillismufculis, 
qui terri am prima: alliganr. . ·. 
Jaryngis mufculo re(e. 
a:o. ~i vcrq mufculo.hic Cinr confpicui, chara·-
Clcrum 10dex dilucideexplicabir. 
Scc~nd~ figura eadem, qua: priMa ex dextro late-
rc commonfl:rar, quanquam hk non rasram a· 
fpcrx utcri:c caudicis portionem aO'"cruaueri-
mus, clci n etia m hinc fupcriora offis v rcfcrenti i 
btcra rcfecui mus. 
Decima ex antcriori laryngis fcdc (c fpcD.:andam ' 
prrebct,ablata iam pri rna carri b gioc,& duntaxat 
cum fecund:t & renia apparentibus mu(culls, ter-
Tertia fecund.c pcnitus rcfpondct : nifi quod h:i:c 
ex po(leriori facie cadem,qureil la ex larcrecom-
monfi:r.at, vcru•11 & hie quoque ~xi nduftri a fi1pc-
r iora offish voidistarcra adhucdel incanrur. 
Q uarta anreriorcm laryt~gisfedcm, cum portio- · 
nc c:wdicisafpcra: arreri~pr9poo'i r, rcre~o iarn 
h yoidC Q(fC,CU01 mufcu}js ab I ilo,& a pdtoris Of-
fe, laryngi oblaris. Scruanrtl r iraque adhuc ex 
commlinJb~1s laryngi'> mu(culls, quimus & (ex-
tns,acdein mu(culi lacyngtsQpcrculo proprij. 
~ma figuraa qu:ma tcftiohis ordine nihil va. 
r1ac eadem 1 quxquarra, c.x fini(ho Jarerc eJeaa·n- · 
ter fpccranda o ffcrc:ns. ;:, 
Scxt"a laryngem a rdiquo afper~ artcrirecaudicis 
Jibcracar:',ita poll:crion facie ~primit, vr nequc 
fiom:1cht, neque communis alicuius mufcul i 
porcionem adhuc rcliqucrim, inrcrca tamen ' 
nullam laryogts cartilaginum (ua fedc diriwui-
mus. 
Sepd.ma laq:.n~cn.H:x ~cxtro Jatcrc ita cxprdfJm 
conttner,ntpfausopcn:urum Jam rcfecrum fic;v-
nicum mur'culisprim:rcartila~ini (ccundam hc-
crcatJbus .... Dcin pr~mrec{lrtil :}~inisi n hoc latere in~ctior procdfus,:l:fe<:uoda liberatnscfl:,ip(aquc 
pnma anrror(un~, ~~q~ca (ccuod{l fie rcflcxao-c. 
curti.r, vr media pri ala! carrilaaia is Cedes in po-
. . y 0 , 
ti am prima:cornmirrcnribus. . 
Vndccima laryngis mufculisollcndcndis no fcr-
uit, verum hanc, Vt& duas fcquenrcs, qfrendcn-
dre laryngis li ngu~grat ia dcline~uimus. Ex pri-
m iruriraque hie ll rynx, a reliquoafper:rarteri"~ 
trunco; & fuus communibus mufculis Iibcr'a, 
qua: a ffcruato ad hue i pGus opercula ,1p·ofteriori 
foa: (cdi incumbit' fuperiorcmquc faciem com-
monftr:lt. . . 
Duodecima in hoc ab vodecima diffcrr, quod 
ha:c infcriorem laiyngisfcdern dd!ncatam con-: 
rinc:H. 
Dec a matcrtia hoc a: du"odccima habet E9Clllia-rc, 
quod laryngis ri mam feu lingulam, magis -cear-
ttara m occlufamt:'lc rcpntfcmer.Crererum ch:ua-
a:crum index crirciufmodi. 
A ln prima , 2 &3 figurishyoidcsnoraturos, non 
pwdilsfuis mcmbranulis liberum. , 
' B lnprima,.2.&3humtliushyoidisoffis Jatus,(upc-. 
riori fcmiforo1is canilaginis !llligarum proce(-
C ftti,qui Cin :: 13&4indic~rur. . · 
D ln prima & rcrria fi1perius notatur hyoidi§ ollis. 
E lams, in fccunda figura inibi rcfctlum, vbi E a f. . 
fcripm m ccrnis·. · · . 
F Mufculus !lb h \•oidis offis infcl'iori fedc cna: · . 
iu~ , ac humi!ioti prim~ car~ilaginis fedC in(c~: . 
tus. .· · . _ 
In'pri rna figura d<!xrcr & GniCfcrefl confptcuus;in 
fecuncia dcxccrduntaxar. 
C Muf.-
4s·. 
Q..Y ATVbRDECIM F IGVR ARVM LARYNGIS 
ch:uaOcrum index. 
tJ Mufculuscx pofierioris 6ffis fummo, ad humi- rima in humiliori ipfius fcde ad latera cuadun't 
ltore prim:rcarrilaganis fedem deduClus. Prima confpicu.,an dnodcc••na &dcci marcrria. 
dc:xcrum & fini(hum quoquecxprimir, ar fccun- f Callus in mcd10 mna: apparcns, vbi ipfa potiffi-
da dexrri ranrummodo porrionem. mum connincr 10 dcci m:acma. 
H Gula,{eu rlomachus,in z,J&sconfpicuus. g NcforraOcallqmd obfcurirariscartilagincsli rc-
1 Mufculuscx portcriori (cdc ftomachi, cartilagi. ri snon infignita:adfcranr, 1llas quoque adnora. 
nis fcurum refcrenris larcri infcrrus. Ac tercia b imus. giraqucprimacrlcarri la~ro inanrcriori 
dcxcrum & la:uum fcrcvniuerfum oficnd1t,& po- parrcfc offcrcns,in 1 figura,dc:Jntn ;,4 ,5,12,13. 
tJtlimum nnufquc inirium ,Secunda dcxrrum & h ~rin~a carcilago,in rcrria figura & 6, 7 , s, 9 , pofte-
mimmam finaltri portionem. Quinta vcro, fini- raon facac: fcoffercl'lS. 
firi infcrcioncmexprimit,vteriam prima&quar. j Secunda cartilage anfctiori facie confpicua in 
ra vrrau(quciu(ertionem proponit. prima,2,4•'•7•8,9,tO,n, 13. ' 
K Duo mulcnli dlf1l:cbonum ignorari Profdfori- k Secunda carriLlgo poltcriori facie fpcOatur, in 
bus, & ab offc vrcfcren rc enari, ac in Jarvng,is o. fexra,7~S,9,11 112,13. 
pcrculi radiccm i nfcrri. hi occurrunt in fecund a 1 Tenia carrilago occurrir in fecunda , 3, 6, 7,s, 9, tigura & rerria & quarra. 10, 11. 
L Brty~}s-, feu ( vr nos vocamus ) laryngis opcrcu. 
lum,io fccunda figura,& dcm in 3,4,5, 6, & 11 con. 
fpicuum. 
M Glaodul~ laryngis radJci,adafpcra:arreriz latera 
adnexzin 2,J,4,&s. 
N Mufculus a prima cartilagine ad fcrundam pro. 
tcnfus,exterionie pri mam carri l:t~inem fecund~ 
iungentium. Dextri mufculi & finlfiri pars in pti· 
ma viderur, vrerqueaurcm integer in quarraap-
parer. 
0 Mufculus a fecunda carrilagine in primam pro. 
tcnfus,alrcriusue latcrisimcrior, fccundamcar-
tilagincm pri m~connctlcmium.in quinca folus 
finiftcr cxprimitur. 
P Mufculus ab infima fccunda: carrilaginis fede, 
porleriori in parte principlllm ducens, & rercice 
carcilagini infcrms. Sexta dcxrrum & fin iftrum 
ofiendir,feptima dcxtrum,& quodammodo fini-
firum. 
Q..Scdes ia m dilti mufcul i,in oelaua& nona. 
R Mufculus alarere fccundc£ carrilaginis, in ter~ 
riam carrilagincm in(errus . Septima & oetaua 
dcxrrum duncaxar oncndunr. 
S Sinus fecundreca rtilaginis, in ochua & nona no-
T rarur,cui inferior prim~ carrilagi nis procclfus,T 
in oaaua &nona aofignitusconna(citur. 
V Mufcnlus in bafi rcrria! carrilaginis firum obri-
nens. 5exra vrriufquc lareris mu(culum repr:rfen-
tat, Seprimadcxrrum, & finiftri poniunculam, 
Ochua etiamdcxrrum. 
X In nona figura fiousindicatur, cu i muf(ulus infi. 
det terthrcartilagiois bafim in alrcro larcrcocctJ. 
p.ans,ac V charad:cre iam exprdfus. ' 
a Mufculusex tora prim:rcanilaginis longirudine 
enarus,ac terri<£ 1 nferrus, aur mufculus prim;:r car 
tilagini remam copulans. Decima dcxrrum a in-
" fignitum, &finifirum b infignimm indicar ,abla. 
ta interitn prima can:ilaginc.Scptirna vcro,otla-
ua & nona, integrum dextri larcris mufculum a 
noca,tum cxprimum, &clariorcm finirlri fcdcm, 
quam ob hoc quoque b lircra in ill is figuris nora. 
ui. 
c Linguz fcurim~,i n mcdio laryngis obuiz fi1pc• 
rior fedes,in vndcci ma figura con fp ici rur. 
c Inferior facies hngulz, quam in dccimatcrti~ 
magis,quam duodccima aperram expreffimus. 
t,c Duo linus, vrrinquevnus, qui claufa lingula fen 
XJ/1/. FJGPRAE INDEX. 
DECIM AQVAR T t\ a fcxra in hocdiffert: 
quod ha:c priuarim mufculos fpeaandos cxhi-
ber, quos a fccundrecarri l:tginis foina, adinfcrio· 
res prima: carri l::tgi nis proc~cffus ali quando dcdu-
A A Clos vidi. 1\ iraquc & A prima laryngisnorarur 
B' c carrilago,B vcro fpina fccundc; carrilaginis.C au-
, D rem & D duo mufculi a fccunda:carrilagiois fpl-
na principaum fumcnres, ac in primamcarulagi· 
ncm infcrri. 
TA BPL4E D~ PENIS MPSCYLIS 
ch1trttl'ftrum indtx. 
I P R. I M A ita que figura corporis in men fa proni. 
& oculo ad perinrenm feu inrcrfemineum dire:. 
ao) oficndir femora in latera admodumdifren-
fa,&peniscorpus, vnmcrfoinrcJim fcorro cum 
tefiibus,curc,adi pe, vcnis, neruis, &arrerijs vndi-
quc abfeet1s. 
l Secunda figura nuda quod:1mmodo common-
ftraroifa, qua: facri offis lareribns comminunrur, 
acilium& coxcndicum & pubis oifa appcllan-
tur. Hisfl·morum offium portiones adhuc ap· 
pendent, vni cum ani & penis mufculis: quos id-
eo ab ipforumcxorru dcpcndcrc fi nximus, npe-
niscorporumorigo vrinxquc& fcm ini commu-
nis mearus imbi inconfpcclu cffcr,qua furfumfub 
pubis oUibus ftcClirur. 
3 Terria pcnem nanfucrfim dirfcCl-um in hoc o. 
(tend it, Vt pcniscorporum fitbfranria,& coalitUS, 
& cum vrin::c mcaru con nexus oculis fubijccren-
rur. 
4 Quarra fiaura integrum commonnrat pencm, v. 
n?t cum v~fica hie exporrcllnm, vr proprius vdi-
ca:cc:ruicis mufculus inrucri pofiic. 
~, B t,z,3, 4Duo penis corpora pen em quodammodo 
vn iuerfum con (li tucntia. 
C,C 2,4,Duorum peniscorporumcxortus. 
D 112,3,4Pcnisglans, qu3maliipnrpuriumnuncli· 
panr:co nomine cucem,qua pcnisobtcgirur,non 
dignanres. 
E, E 3 Fungof3 rubraque pcniscorpotum fubftanria. 
f 3 Mmuuspcnis corporumconnexus&nerueaeo-
' rundcm fubrl3nria, qu~ orbJculaum fungofam 
fubftanriam compleC:Hrur. 
G Vefi-
VENAE PORTAE CHARACTERVM 
index. 
G r, ·,; Vdicx meatus, ninx icminiquc gcnirali com-
mtmi~. 
H, I 1, '! Duo primi penis mufculi, in prim:t quid em fi . 
gura fillm fcru:tnrcs fcdt:m, in (cumd.l aurcmab 
cor!..lndcm princt pto dcpcndt'nres. 
K, L 1, z Duo poficriorcs FCnis mufwl i, (cu tertius & 
qu:ams,qui in prinu figura inregri,1n (ccunda ,·e. 
ro Jb inlhrionc pen dentes con fpiciunmr . 
.M 1, 2. MuC~ulus orbicul:ttiin rct\:i inrdlini fincm 
ambicns,f.rcumquc cxcretioni prxfcthts. 
N, -1- Vcfi~.:xccrui c is mufotluS, vrin:lln, nc pr::rtcr no-
firunllrbinium dcAuar,cohibcns. 
0,0 :.Mcntbr.1na pubis o!Tium forami na occupans. 
P,z Teres ligamentum, a coxendicis offc in totu"-
dum fcmoriscapm in!cnum. 
Q,4 Vcficxcorpus. 
R,+ Glandofum corpus, vaforum fem en dcfcrcn. 
tium infcrtionch1 cxcipicns. 
S, S 4 Poniuncul::r funt mcaruum,quibus vrina ercni. 
bus in vcfica m duci rur. 
T, T 4 Porriuncul::r funr mea tuum, fern en in veCic:l 
ctruicem eiaculantiUm. M ufculos autcm in pri. 
ma figura fcmur:~mplexanrcs,charafrcCibu~ non 
inligniuimus , quod illi in mufculorum tabulis 
ddigcnrifiiinc annorati fucrim~ 
x . YEN& PORT.& AB VNIVERSIS QYIBVS 
CONIMlTTITVR PAR TIB VS LIBERA£ CHA-
RACTILRVM I NDl.X. 
~~~~:cte~· VI N Q VE h is chara- Q..dem: Q.?utcm reliquam pr~fcnrls vcnxfcricm ..-.1~ Cl.cribus portx vena: pro. norar, qux inllarcorona: id or[ficium ampkxa._ 
~;.:;.~. ~~ pagines indicantur, per tnr.Vmbra qua bane venam al i qua ex purt"orna. ~ iecoriHorpus ciiffufre, & uimus> hk, vr i nreliquis \'en arum & ncruorum 
hie vduti iecoris for- :aredarum_quedclincauon·bu", vcna·pJtr<."mit1 
mam fe.:undum cauam pofie riora &in m:1gis rccondira dcdufram in•cr. 
~ ' ipfius fcde m cxprimcn- fi:inguirabilla,qua:in pnon (euantcnori fi:d c.: o-
1 %~~ tcs. culisfubijcirur,amocullspropinquiorclt 
4l.,3••h ~~'Ct.'~ '., v N utncrus ifie quinque R Ramus vena- fuperi nHcntric.:uli on ticium a mb:·~ 
) porta- vena: ramos ( n iG en tis, qui fecundum datiora vcntt icu l1 p10C.c-
{ubindceriam pauciores Cinr) no tar , ex quibos i- d<."ns, infc."r:ori orificio (urculos cxh ibcr,fobolcs 
pilus caudcx quodammodo proxime confrirui- criam fatis frcqucntes in prog:rdfu ad amenora 
tur, aurin quos is primum iniecoris fubfranriam pofierioraqueveorriculi di lj:>ergens. 
digcrirur. S Grandis vtcunque vena in inft•r on.·m omcnri 
n Vena porta:, qua primum a iccoris [ubfiantia li- ruembraoam & colum incdhnum qui V('OUJCU· 
bera & am~lifiima ccrnirur. lo exporrigitur,numerofa fobole pro~urrcns. 
C Duo ramufcuh bilis vdiculam incaua iecorisfc- T, T Sinifiri trund diuaric:uio, vbi is iam lkncm cfr C, dcpofiramadcunres. acccOluus. 
D Vena ad pofreriorcm inferioris ventriculi orifi- V Venula in finifrram (edeminfc rioris mcmhran2: 
ci j fcdcm cxcurrens. omcnti difrributa, en ius radicem ro i1negra fi~u-
.E Hac fedc vena porta: in duos maximos bipartitur ra ( quod fubi ndc de fir) duntaxat ddine:wi mu~. 
rruncos. eiusfcriem pcculiari figma quam feodim fub;c. 
F T tu ncus Cin ifier & datior. ci mllsexprimcntes,in quaT venam,qua: licn1 cx-
G Troncusdexter& humilior. · portigitur,commonftrarvtrinqucotbuuneata m. 
H Vena dcxrram fundi ,-~mriculi fedcm p('rrept5s, pra:fensvero venula V infigniru r. 
&genicularim illi fedi ac fuperioris mcmbranx X,X Vena ab ill is qua: clariora lien is pecunr, in .Gni .. 
omcnti dexmeparti ramulos pr~bcns. {hum venrriculllatusdifpcnf:~ra. 
1 Vena duodeno intcfiino & ieiuni principia ex- Y .Eiufinodi etiam vena hic,qualem vtrunqucXiQ.-
prom pra. d icabar ,i nfigni tur. 
KRarnusin dextram rrgionem gibbi ventricul i, Z Venainfinifi ramfundi vcntrkuli fcdem perre-
qua id dorfum rcfpicit,aliquot (urculis digefius. prans, mul r:~s<}uc fobolcs Ycntriculo fupcno{i-
L Vcnajn dcxrram (cdcm inferioris omcnri mcm- que omcnri membranxoffcrcns. 
braore,& colum inrdtinum,qua hac fcrrur ex cur. a,a,a,a His charafleribus vena ru m in lien is fubfiantia 
rens. . di(hiburioindicarur, ad~ofrequcns, vc licnisi· 
M Soboles qu~dam a Cinifiro rrunco in glando- .magincm f.1cileoflcndar. 
fum corpus infcriori membran::r omenri inna- b,b,l:> Primadcxtri porrx ven~trunci in mefentcrium 
rum,fpa rfa:. ferics . H~ in hH.'Iemcrium digefla:,·cnrequlbu C. 
N Vena mfignis fub vemriculo, ,·bi dorfo is inniti- datn mdaraic~ ac mediz& J~frcxnuncupanrur. 
tur, vcrfus elarius i pfius orificium oblique· con· c Vena colo intefiino qua rcfro conlinuatUr, cx-
fandcns: quo priufquam pcrtingat, vrrinquc v- porrcfra. 
0, 0 nam cducir prop:.ginem 0 infigniram; & in \ ' CO- d ,d V {'113 fub rC'frO prorc-pcsinrefiino indkatur, vna · 
triculum hac!edc qua dor!o incutrtbir,digefiam. cum ram ulisinrofiino in vehx progrc!fudigefiis. 
P l' vetoprrefentJs \'en~ rdkxum per dextrum ori, e,e Venula rum !obolcs, rcltiintdhni fincm amplc-
fici) vcnmcultlatus 1 n anrcnorcm ven triculi fc- xanres. 
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CHARACT ER V M T 0 T IV S V E- K Exilis n:na in fui latcris aliquot fupcrio ru m ( ('· 
N A.E CAVA!:. DEL IN EA TI 0 N IS, fiarum fucclllgcntcm membrana to boles dt:t. 
qu:1m fubfequem p:~gina prponit, ua ns. 
Index L Vcnaftlbpefrorisollisfini(ho latcreadabdomi-
A, A, A Tres ifiichara<lcrcspropaginem notanra 
vena cau:t vbi iccori adnafcirur, in iccoris gib-
bum pallim perquJ.m numerofa ramorum ferie 
fintfirorfumd il!:ributam. Altcram aurcm propa-
gincm in dextram iccoris fcdcm ftmilircr dttfu-
fam clurattcribus non infigniuimus, vri criam 
nnllas vcnre caure foboles, qua: parir~r nrinquc 
habcntur, & priu::trim nihil in alrero latcre !lbi 
vcodicanr, ne forraffis charatlcmm copia ddi-
ncarioncm ob feura rem us. V ndc eria m dcxrrum 
lams po cius, quam fin1firum charalleribus llbc-
rumconfpkirur. 
a Hwufmodi ctiam gracilior foboles a caua ic:cori 
fttb grandibusillis propaginibus A indicaris, di-
gcritur. 
B V cn.r cau:r fcdes in ter iecoris gibbnm & fcptmn 
tra nfucrfum confi ficns. 
C Sn i tha propago duarum, quas caua fepto offcrt, 
& a quJbns ctiam [urculi in cordis inuolucrum 
pcrringunr. 
D Caure ven~ orificium in de:r.:trum cordis finum 
pertinens. Optarim hkfcduloexpenderes, vn i-
uerfamquc can;c delineationem accurate con-
remplareris, conftdcramrusanne veri us hoc ori-
fic.um cauA:: vena= principium veniar ftatuen· 
dum, an ca cau<E p:us vbi A & a in ipfo caudice 
fcnprum cernis, & ipfa vena fecundum iecoris 
poft:crioradt"orfum prorepir, cuiuseriam gratia 
in dcxtrum latus incuruarur,r5.tum fcilicet,quan-
tum iecoris fcdes, cui caure caudex committirur 
ad dcxrrum latus a vertebrarum medio dedi-
nat. 
E Vena co ron~ modo cordis bafimamplctrcns,ac 
deorfum per cordis fubfiantirecxreriora ad i pfin5 
vfquc mucronem furculos a fe deriuans, & <;E~tt-­
TI~:o feu coronal is nuncupata.Ha?c& Gab anrerio· 
ri fedconfidj venrecaure hk oriri vidcarur, pcr-
pctuotamen quum fimplcx Cit, 3. pofieriori fede 
eius ori ficij pronafcirur, vein vij. cordis figura ad 
G eft ceinere. 
F,F Vena coniogis expt"rs, qu4£a cauct: dextro latcre 
prodiens, dccl iuJs fecundum dextrum vertebra-
rum latus ad fecundamferelumborii vertebram 
dc(ccndit. 
G, G Characrercsifii hie arquc illic ad venre pari care-
t is latcrareporlri, vcn~ ill ius propagines inunu:ir: 
eas ni mirum, qure cofrarum offeruntur inrerual-
1 is, ac poO:modum in dorfalem medullam, & in 
mufculos verrcbris ipfisquecoO:is infiraros,ac cc-
iam membranasthoracisampliCudjncm inrcrfc-
picnrcs,(urcnlos promunr. 
H Caure fub pectoris offis elariori Cede iuxta iugu-
lum biparritio, quamlanij boues & porcos iugu-
la tun pctunr. 
I V cna prim:r 1 horacis co fire innixa, at que ad a-
lam rranfuerfim pcrdufra, brach ijque axilla rem, 
pofrquam aliquot propagmcs dUfudH, con!h-
tucns. 
T 
nis vfque li1p~riora dcC~cndcns , vcrarumqu~: 
cofhrum carnlag.num tnrcruallis, ac dcmum 
t horaccm intcrfcpicnti fiti larcris membrana?, ac 
edam mu(culis pcClori in(tratis, & abdominic; 
curi r::tmoscxhtbcns. Pr:rcipuum :llltcm ramum 
fub rcfro abdomin is mufculo dtfpcrgir,qui fupra 
vmbiltcum in aliquot finicns (urculos alrcriu.; 
vcnc ab i mo ft1rfu m afccndcnris acrno;andc tc· • 
. , . 
M minosrcfpicir,eanimirumfede, vbi MaCfcnpt:. 
mus. 
N,N Vena per foramina tranfuerfis proceffibus Ycrtc . 
bra rum ceruicis in fculpta,ad caluari:i propcran c:, 
acdorfah mcdullre genicularin1 ramosoffcrcn ... 
vt & in mn(culos quoque in ibi ccruicis vc:rrcbt h 
adnatos,(obolcs d tfpcn fet.~a vcro r:nionc h::rc 
vena in duramccrcbri mcmbranam cxhauriatw, 
eriam, fi hanc hie quoque dch nearc conarus {j n., 
in pcculiari de ccrebri vafts figu ra qua: numcro 
fexta eft,non minnsdi fccs,qua m rei iquarum ca 1-
uariam percnrium vcnarum fcricm. 
0 Vena mufculis humiltorcmceruids, & fi1peno 
rem rhoraos fedcm inxta rcncbras occupJm -
bus,mul ciplici vccunque fobole cxporreCla 
p Vena ad mufculos petlori inO:raros, & hu ins rc-
gioniscurem, &ipfam dcmum mammillam ex· 
currcns. 
~Vena in pofteriora rhoracisproficifcens,adn ca. 
uam fcapula: fedem vicinosquc mufculos ded. 
uata. 
Huic proxima: fum Yenula: in !!landulas axillre 
excurrences,quarum hlc vna inter P & Rex prclf.t 
eft. 
R Propago fecundum rhoracis larera dt"orfu m du 
aa' & poriffimumdiftributa in mnfculum) quo 
pofterior axillre cauiracis fedes confii tuilllr, bra-
chiumquein pofierioradeorfum vellitnr. 
S Imcrioriugularis, qure gractlcs f~culos afpcrx 
arterire lareri & hacdcdutlis neruis fpargit. quoJ 
vero ipCius prreter aliquot propagincs rcliquum 
eO:, in caluariam prorcpir, & varie, vr in ccrcbri 
vaforum de fen prione profcquar,di (cindirur. 
T Exterior feu fupcrfiCt:uia iugul:ais. Verum iugu-
larias vcnas ( qure Grrecisu~et.yirt;l4 vocanrur) non-
nulli appellanr, qure fhuimin tboracisamplim-
dine fub fum rna peclorisoffis fedeexbipartira ca. 
ua producunmr. AI ij non tor as i lias ,feu integrm 
eiusdiuifionistruncos iugulari::ts venasnGcupari 
volunr,fedid dcmum quod ex ijsiam fitpra d aui-
culasceruici intexrumcernirur. In Ar::tbum in-
rerprctibus iugularias ira fcrbppcll:~tJS Jegi mus: 
Guidez, Guades, & corrupra Grrecorum ve e<', 
graodcs,(pbragiridas,iuuen!les, pen files, organi-
cas, fubeticas, vcrtigtnofas , apoplericas, vena' 
fomni.Arqueita t1m inreriorcsqnam exreriorc:" 
appcllitanr. & has quidcm parenrcs, i,llas vc_ro 
immcrfas & occulras nuncup:wt. Porroextcno-
ris iugularis fcricm, vr plurimum mt hi apparutt, 
hicdclinearam habes, vr fci licct fi mplcx per co I-
ii latus prorcpat, !iuculos tlmum a liquor in co·, 
E tcr-
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tcrminas fcdes diffundcns. 
V Exrcrioris vena: tUgulans iuxca fauces in duos ra-
mos dilhiburio. 
X Exterior is mgularis ramus oris interio ra fubiens. 
a c varit: in laryngcm & hyoidis offis mufculos, 
Jinguam,paJarum, narmrn am plitudincm,ac de-
mum incaluariam rnbus propaginibus,ac ctiam 
allquot furcul is in oculosdtg.d1us. 
Y Exterior ramus diutfionis cxrcrnz iugularis iux-
ra fauces fac:hl:, qui numcro(a \'enarum (erie in fa-
Ciei mufculos & curcm, dcindc ad rcmpora & 
poll: aurcs Yniucrfamquc capit is cutcm d!gcd-
tur. 
Z Ac Zquidem portioncm huius rami Y norat i in-
ftnuat, qure in t:\cicm cxporrigimr.<> ,·crofrontis 
9,~,* venam ind1c:l t zpornoncm ftcundum rcm pora 
fu rfi1m rcpenrem. & *l'am nor:n, qua> po ll ames 
& ad occipttis curcm 1cnur. Cxrcrum rcliqua vc-
n:uum h1c in Gl pHe !cri~~ ad Ccrcbri \'a fa (pcfr:Jt: 
quam ob id ch.uaC:h:ribu" non 1nfignini. quod 
hxc pt·culiarucr n1agts in f(:xra figura cxplicabi-
tur. 
~anquam interim fi quis bane caure vcnre effi. 
gH:m ch:naD.cribus occuparc volucrit, ad eum 
modum quo nos figuram nonam finximus, ve-
na~flmul cumarrcrijsoflcnfuram: pnmumcha-
ra8.crcm apponere liccbitdexrro lateri, vr is dcx-
trum feu pnmum m1hi flcappellandum du~cc­
reb ri membrana: flnum h1cquafl in(tar femicir-
culi porrctl:um indtca rct . .:'lccundus vero chara-
tl:cr (inl Clro, feu fecundo cius mcmbranreCinui in-
fcnbcrcrur.qui in finiftro Jarcrc (cmicirculi quo-
que modo fcrrm. 
Terriusaurem charaCler rercio dura: membranre 
finui adhibererur, qui illic incipir, vbi primus& 
fecundus Cinus (cu duo illi femicirculi inuicem 
congrcdiun rur, & ' 'bi ab ipfis aJius feroicirculus 
quodammodo ftltfumexrorrigi rur, cui us pofl:e-
riorparsocclpirio propinquior adumbrara cer-
nitur, amcr1or aurcm qu~ fronrc:m adit Iuci-
da. 
~artusamc~11durre membrana: Gnus, quem ex 
anrcriori fedc trium diaorum finuum concurfus 
pronafCI,atquc recH antrorfum duci (uo loco au-
dies, hk non en deline:uus. ln figura ramen no-
na , y Jnfigntrur. Prretcrca rribusil lischaraeteri-
bus qua reus fuccederct, qui in primi durre mem-
bra ore finus radice poftrus, ingrcflum indicaret 
Ycnre N notarre:dcinde ingrdfum rami intenoris 
iugulans criam m finuarcr, qui per foramen fexti 
ncruorum ccrebri pan s caluariam fubit. 
~unto charaltcre inrcrna! iugularis ramus per 
proprium foramen in latera durre ccrcbri mem-
branreexcurrcns in ugnirewr. 
Sextus ramum cxrcrioris iugularis nota ret, qui 
proprio fora mine ad radiccm pofteriorcmque 
fedem procdlus mammdlaris rcmporum offis 
exfculpci, caluariam fubit. Ad hrec prrercr alios 
characrercs etiamvnus illisvcnulis infcribi pof-
fcr, q~ fhb fronris vena 9 infignira hkvmbrarz 
fcruntur, vt fcilicet vcnrectiam indicarenrur,qua! 
per c~Juariz (edem cui olfadus organa incum-
bunr, & per foramen fccundi ncruorum cer~bri 
parisgrcuia c::elarum,incaluariam repunt. Atque 
hxcomnia f.'lnbdnoraui!fcm, nift illa in gran-
diOrl figura nurncro !cxra flllffcm propoftrurus. 
quanqu:un cti3m ccrcbri va (o lllm fcriem abr: 
qucancrijs min :mc liccrcraggredi, quandoqui. 
dcm in illos d u ra: mcrnbr:tna: finus non vena: 
modo, fed &arrcrix cxhaurianmr, ipll<]ue ftnus 
non minus arteria: quam vena: fungamur mu-
nerc. 
Vcrum interim non 1mprobaucrim,&hanc Ye-
nxc:llla:dcli nc:uioncm,vri iam monui charaete-
ribusqu ibu(da 111 a fl:udi olis inCigniri,iam in cc:re-
bri valorum (cnccx fcxra figura, autvt antc dixi 
cxcmplurn fumcnribus ab ea figura qua: ordinc 
nona ell ,acnupcrcom mcmorara feria rim lircris 
t,r.u ,u.x,x. c~.t. .,u. exp ri mit. 
a,a Vrrunquea venam humerariam indicae. verum 
fuperiori a ipfius exorrus ab exrcrna iugu lari T 
norara,radix ftgni ficatur. inferiusaurem a hum e. 
raria: fed em notar, quai am humeraria ex alto in 
brachij fupcrficiem curemquc emcrgec. 
Huius vena: nomina paulo poft ( abfoluta manus 
charackrum narrarionc) propter Arabum inter-
prccu m voces fubi jcia m. 
b Humerarix propago ab ipfins clariori fede non 
protul ab cxorru 1n pofteriorcs ccruiccm occu-
pannnm mu(eulos,ipfamque huiusregionis cu-
tem fparfa. 
c Humcrari~etiarn propago,ingibbamfcapul:rfc-
dcm freqnenti vrcunquc (obole excurrcns. 
d,d V cn:r ab hnmeraria, priufquam ipfa penirius fub 
fummo humero conrorquerur: pronata:, ac in 
lummi humeri fedis curem & fuperficiem muf-
culi brachium atrolJenris, intcrdum quoque & 
ad mammdlarn digcfire. 
c,e,e Tcnucs vcnulreab humeraria in cxterna: brachij 
fcdis cmcm, anrerioremque regionem rnufculi 
cubitumfkelcnrium prioris propagatre. 
f Humerarire iux ra exrcrnum humeri cubcrculum 
in trcs ramos parririo,qui nuncinuicem amplicu-
di nc xqnalcs,nunc inrequa lcsvi funrur. 
g Pn mus humcrarire rri partirionisramus in altum 
immcrgcns , ac fub mufculorum ab exrerno hu-
men ruben! pronarorum capitibus aliquoufque 
CXClll"l'CDS. 
h Secuodns ditl:re nupertripartirionis ramus, qui 
fubcure deorfum oblique ad mcdiam fcdcm fle-
xus cubiti dedutl:us, cum axillaris vena! ramo r 
norando coit, ac cum illo vcnam conununcm 
. con(liru it,ctu'.laffctiptum ell. 
1 Tertius hnmcranre tri panitionis ramus, per ra-
dium in c.xrcrnamcubai regioncm obliquecon-
rendcns, ac,·cnulas pa(fim jn proximam ipfi cu-
k remdi fpcrgcns inrcr quas fcrt: pr~cipua k inftgni-
tur, qmm <l d cxrcriorcm cubiti articuli fcdis cu-
rcm ad poficriora quodammodo digerir. 
~ando pra:fcnsramusin eummodo obliqucrc-
pcns > ad brachial is vfque radicem ercgionc ap-
1 pcnd1ds vJnxpcrringic ( nim irum vbi hie 1 fpe-
tl::Hur) ~xi !lam vcn~ propaginis x notandre fo-
bolcs ipfl commifcctur, ac\'naab hac axiUaris 
fobolc & hum era ria: ramo vena confurgir, bra-
chialis & poftbrachialis fedem fub paruo digi-
to, 
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to, ipfumque ldco panmm digimm & quodam- ri:x: ramo h conAara, qux per intern am cubiti {e. 
modoannulart:rn, varia ramulorum fel.\ie acce- dcm deorfum oblique radium confccndens ex-
dens. porrigitur,acrandem radium fupcro-rcfi'a in exrc. 
m Axi ll.uis vcna, cuius n0mina paulo pofr rcccn- rio rem cubiti fed em per infcriorc~ ipfius reo-io-
(ebunmr. ncm cxcurrir ,ramulos quofdamin progre{f~ad 
n /\xillaris venx ramus, in capitaderiuatus mu(cu- proximam ip(i curcmdifpergcns. 
lorum cubitum extendtnriurn. ~Communis vcn:t iuxra rad1j humiliorcm par-
o 1\amus nupcr ditlis mufculis & pofieriori bra- rem, qua brachialerefpicir, diuiCio, yauc vaut A 
ch iJ fcd iscmi cxporrctlus. y non abGmi lis: cui us qu1dcm a I rerum crusy infia-
P JnGg nis propngo o blique dcorfum fub hurnero nir_um_, ~~rc~·nam fummre nunus fedem polli~i 
Ycrfus exrcrius humeri cubercu lnm dulta, qure acmd1C1 fubJeua m, ipfilmquc poll icem & indi· 
mulculishincprincipium ducentibus ramos ex- 8 ccm acccdtr, & ramulum ~ indicacuminimcr-
hibcns , alioquoufque in cxrernam cubiti fc- nam manus fcdcm digerir. 
dem cwn quarto brachium percnrium ncruo fer- • Alterum autcm crus t infig nimm,vcrfusmcdium 
tur. & annularem poriflimumabfimtimr. 
q,r Axillarisvcnx in duos truncos difrributio: quo- Ramisexternam fumm:t manus fcdcm adcunti· 
rum alrerbinis q inlignirus,in alto fempcr, toto- bus varia a nofrris mcdicis imponunrur nomina, 
que ipfiusdull:u occulitur, ac pror(us pari modo qu:tquum inter fe <tdmodum pugnent, & paffim 
cum manus arteria digeritur, quam in totius ma- fint obuia, a liquid de ipfis iam d1ccndum arbi-
gna!arteria! figura licebirinrueri. tror : hunccharalterum indiccm lubcntiusbar-
Alren·ero :1xi llaris truncus ( cui r infcribitur, & bar is no minibus occuparurus, quam orationis 
qua: rora orationis [erie nobis axillaris vocabi- qua has venasdefcribamfcriem. 
tur)paOim fub cuteexcurrit, acin variasfobolcs Grreci igitur & Latini orcs medici in vniuer(a 
difpeufatur. manu paucas vcnas propnjs nominibus appcll::t-
Creterum hanc axil laris venx di frributionem i rt- runt. 
terdum eti~m altius fieri quam hie delioeaui- Vcnam nanquc per brachij intcriora alamquc 
mns, obferuabis: vndc ctiam tanto minus Ga- c:xcurrcnrcm in vtroquc brachio, quia axi l lam 
lcni defcriptionibuseam conucnireanimaduer- feu alam pcrreptar,axillarcm vocaucrunr:qucm-
tes. admodum & cubiti inrcriorcm, quod fci licer per 
fVena ab axillari in anrcrioris braGhij fedis cu- cubiti inreriora poriffimum cxporrigarur. 
rem, & nonnihil quoque in pofrcrioris fediscu- Verum prinarimdextr~ manusaxi II a rem iecora-
tem digefra. riam vocarunt, quod in iecoris affettibus illam 
t Anterior a xi Jlaris vena: ramus, eius diuifionis diuidcre foleanr. 
qu~ hie iuxta inrerioris humeri tuberculi cutem Sinifrrre autem manusaxillaris lienaria ipus did-
eft confpicua. t~r, quod in lienis morbis hanc plerunquc ape-
rrre(cns ramus t infignirus, oblique ad mc:diam nant. 
cubiti arriculi Acxus fed em fub cutefertur,a"um Sic rurfusc.df''~cr. feu humcralisa infignita, Cimpli-
humeraria: ramo h notarocoiens , communem citcr fuumnomcn obtinwt ;quod per hurnerum 
efformat venam:t.indicaram. in manum feratnr: eriamcubiri exrerior nuncu-
u Axi llaris iuxta interius humeri tuberculum bi.. para,quoniam cubiti cxrerius latus perreprat. 
partition is pofterior vena, qure plures eafdem- Hippocrates in libris de Articulis hanc Yiderur 
que varias a fe (obolcs ditfundir. craCfam venam nuncupa£fc. 
x,x Pofrerioris vcn:t u nocar:t ramus, qui fub vlna de- Qnia vcro cap iris morbis h:tc mcderi credirur, 
orfum aQ brachialcporrigitur, & paffim in con. eriam capitis vena efrdill:a. 
tcrminam ipfi curemdigdlus fobolem offcrt hu- Ramos vero h & c noraros & Yenam commu. 
rncrarire ramo brachiale iuxta minimum digi- ncm,quam cr.notauimus, confrirucmcs, medias 
tumconfccndcmi. venas nuncuparunt, quod fcilicccadflexuscubi ri 
y Vena in pofrcrioris articuli cubiti fed is cut em medium duccrcnrur, aur quod inrcr cubiti cxrc-
cxcurrens. riorcm vcnam &inreriorcmdfcnt medire. 
z,z Nocarur multiplex veoarum feries, in intcrioris Abobliquoaurem ipiorum dutl:uobliquasquo-
cubiti fedis cur<'m ddfufa, & dein in incerioris queillasvocanmc. 
fumm~manusfcdiscutcmcxcurrens. Communem ( qure cr. infignirur) nuncuparunr, 
Verum fuperiusZ vcnam no tat ab~xillarisven~ qu~ ab tllis ramis h & r no:atis confurg1t. arque 
ramo r infigniro principiumducenrem. jnrcriori& cxrcriori cubiri vc:nis conunun1s ~.:fr. 
Jn ferius au rem Z i'ndicat propagines, quas axil- Pr<iter h<;c nomina vix alia apud i I los rcpcnas. 
l.1ris vcn:t ramus x & x infignirus inrerna: cubiti At fi Arabum libros vcrfcs,nominum accrui.paf-
n:gioni offcrr. Lim occurrent eidem venc; vix vnquam accom-
q; Vcnularum Venetismonriculumimplicanrium modatorum. 
cum ramo8notando coitus. cfr nan que tamu:s is Quo autem a liquid cerrius de his quoque ciepro-
propago·illarurn venarum,qureexrernam manus mam, fiudi ofornm nomine, qui me hisnomini-
fummrefcdem inter pollicem & hrdicem perrc- bus in Ana tome rcmorari folenc, non grauabor 
pta or. Atticcnn~ ioccrprccisnomina hie reccnferc, qu~ 
"Vcnacommut;lisabaxillaris ramo t & kumo-a- Fen prima hbri primt doll:rina quinra Capite 
E z qua~ 
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quarto leguntur.In quo Capite Auicenna ex pro-
poflro manus ve~as de(cribir ~ caru~1 r:ri~m ~ 
Galcni libro rertto de Admms(lrandts !ethom-
bus,:mr pori us ab Ori b:1 fio pcrens. 
Auicenna igirur aut ipfiu i nrcrpres, Spatola rem 
vocar humeraria: parrcm ~ iugulari cxrerna ad 
cam vfqnefcdcm duchm,qua hnmerariabrachij 
cur em primum fubir,qux pars duobus a in noflra 
dclincarionecomplcll:iwr. 
~a aurem humcra lls brachio cxporrigirur, il-
lam Ceph:tlicam quafi capins vcnam nuncupat. 
Htrc i nrcr tnferius a & fcontincrur. Tertium hu-
rneranre ramum, quem i inugniuimus, Funcm 
brae hij appcllar. 
A:ollaris ipfi Afdlaris dicinn. Communis Hro 
anotata,Nigra:,·bi aurcm h~cobliqucadradium 
con rcnd:r,~a Ci lie a ipfi YOC:lt ur. 
Alreriuscommunis vcnrecrurss. illiusnimirlun 
diui Cion is quam )' amY aflimil:luimus, fi1b ann u-
lan & indi<c porre8us,Sycl<m Auiccnna appcl~ 
larur. 
Vcrum alias fubinde apud Arabes & barbarosii-
Jam Syelem vocari obferuabts, qua: iuxra bra-
chialeab humcrarireramo i notato, & axillaris 
ven:r propagme x infignna conll:iruirur, & I no-
tarur. c\)i eadem qure axillari medico rum vulgns 
nomina imponir, bane quoque Saluarcllam & 
Salubrem vocans. 
~anqu:tm rurfitscommunis venre ramun' y no-
rarnm vedi1s poU1cts & ind1cis region em cxpot-
reClmn,alij f:tluatcllam voccur,huic eadem qu~ 
humcrarix nomina largicnres. Ad hccc, axiHaris 
medicis potiffimLlffi BaGiica,inrerdum & Nigra, 
ali quando & Funisbrachij nuncuparur. 
Humerariacoam ocularis&auris , quod fcilicet 
earum parrium inflamma tionibusmcdearur,non 
quod humerari-a: orrus fub aurc primum fit: quod 
tamen tcmcrariedocuir Aritlorcles. 
Ca:rcrum communi vena , Media, Medi:ana &. 
Corpora lis \'ulgo dicilllr. 
~YEN AEcaure ponio,qua infe rioribus corporis 
partibus nurrimentum adminill:rarur. 
'I Vena in pinguem membraneamquc finifiri renis 
tun icam,contermi nasque fcdcsexcurrcns. 
e Grandis vena ad dexrrumreocm cxporrefra. 
, Grandis vena !In ill: rum renem perens. hrec vri & 
' I dcxtra,quod ferofum fanguincm ad renesdcferr 
fcrofusque humor quodammodo ab ipfa ernul: 
getur,Emulgens vulgonuocuparur. 
x Propago a vena in dcxrrum rcncm deduth, in 
pinguem renis dextri umicam cxcllrren~. 
A, ). Semioalis vena finifira. 
p.,p. .Seminal is vena dextra . Hre venrein progreffit pt:• 
r ironreo cui ad dorfum firmanmr, ha:renrquc 
furculos communicant , & ramulosrnembrao i; 
rell:em vafaque fcnaria ambicnribus diffun-
duor. 
• Scminalium vena rum fedes, qua hreprimum im-
pl ica ri,ac va ricum modo conuolui iocipiunt. 
~ Venre genicula rim a caua in dorfalcm mcdul-
1am,qua:Jumborum vcnebrisconrinecur, acde-
mum ad ipfas lumborum vertebras, ipfi.sque ac. 
cumbenrcsrnufculos & pcritonreum d1gefiz. 
b V cmc cau:£ fitpra offis facri initium in duos trnn-
cos di fhiburio,A :lllr vniuerfo ,. aur V non ab1il ,_ 
J is. 
'til Ramusvrcunqucamplus, tranfucrfim in rerir~­
na:um & lumborum carncs, abdominisqncm ut: 
culos dinri but us. 
1> R :1muli a liquo r in fupcriora. offis facri foramina 
miffi. 
f• ~ Simll:ri trunci magna: ill ius fuper os facrum bi-
pa rri rion is in duos ramos dill:riburio,quorum in-
rerior f notatur,cxrcrior ~. 
T,r 1 nrerioris ram i,quem f norauimus, cxreriorpro-
}'ago. in mufculoscxredorem ilium ollis fed.cm 
o ccuplntes, & in clunium curcm contcrminas· 
que p:ntesfrequcnti ramorum feric rranfuerfirn 
digdb. 
u lncerioris rami f infigniti in terior propago, at-
qnc eiuspropaginis rami humilioribns facr i of-
·x,-1- fis forami nib us dilhibud. =<; vero &-} reliquasi n-
terioris huius propaginrs fobolcs, vri hacparua 
tabella easdclin,earedatum efr,cxpdmunr. 
Porrigunturaurcm illre ad ani mufculos, vcfic'.l: 
fundum,& ceruicem:m u lied buscriam ad humi-
Jiorcmfundi vreri fcdem, ipfumquc adco vrcri 
collum. 
u Vena ab exteriori ramo, quem crindicarum coll-
fpicis ,deprompra, atque cum reJiquo inrcrioris 
rami tnorari coicns·, qua id pubis offisforamcn 
perreptat . 
., Hac fed a vena pubis offis foramen permeans,pr~­
ter alios i pfius furculos venulam in coxendic1s a-
cetabulum porrigi r,hicque in ifrius regioois mu-
fculosdiffcminacur. 
'P Vnusex ram is vcncr pubisoffisforamen tranfcun-
tis noratur, qui curcm ad inrcrnam femoris fc-
dem inibi fubit. 
·vx Congrdfusdietre nupcrvenre, cum ramo magn:-e 
in crusdi flributre vcnre pcrficitur, quem 2 no~abi• 
mus. 
r Vena ab clatiori fcdc cxtcrioris magnx illius 
trunci rami,qu:\ is pcnton:rum pcrforar, princi-
piumducens , qure perirona:o & abdominis muf. 
cui is vcique ramo~offerr. 
lnrercrererosaurem pr~cipuus fub rctl:o abdomi-
nismufculo furfum confcend ir,& fupra vmbil id 
region em in aliquot dttfefrus furculos, cas refpi-
'Cit foboles,qu~ hud vena fub pell:oris o(fc dcdtl-
tla pcrtiogunt~ea vidclic<!tfedecui M affcriptum 
cern is. 
A Propago vena: in nus rendenris, qua:tranftterfim 
ad ge111 ralia cootcrminasque fcdes in furculos 
ex hauri tur. 
C!l Prima magnx crus perenris venre propago pcrin-
terio rcm fcmo ris rsbia:que (cdem fub cure dcor-
fmn:ld fum mum y(qucpedem pcrrcptans. 
A Propaginis0 infignirreramus, fernorisinreriora 
ad inguinaacccdens. 
~ Dill::rpropaginis ramusad anreriorisfcmoris rc-
gioni~ curem ,·erfus exrcriora digdlus. 
n DiCl:~propaginis ramus, pnmo tibiam mouen-
tium mufculooblarus. 
x Di<lxpropaginis foboles,quas in anteriorcm ge~ 
nufcdcm & poll:crioremquoquc difpenfar. 
~ HaE 
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~ Bac Cede propago 0 indicata per fed em tibire in- tur . Atque ita quatuor fen~ venarum radices :ld 
r~:ri orcm, fhb cUle in varios multipl iccsquc ra- pcdisJi1pcriora (urculos porrigunr, nimirum. n , 
mosdi(fcmditur,hicquc opportune dum fangui- g,, S, h inCignirre. 
ncm mittimusapcrirur. 19 V cnarum ad digiros!hics ind ica cur. 
't' Hac ad anreriorem interioris malleoli fcdcm 
nuperdith propagoducitur,atque vd ccrncrccfr 
in pedis luperiora cxhaurirur. 
0 Ramusagrandi vena crusperenti in anreriorem 
coxcndicisarticuli regionem cxporreClus, eiuC. 
que fcd is mufcuJis & curi fobolcs vrcunque fre-
<lucmes dcriuans.. 
l Ramus fcprimo nonoqnc tibiam moucnribus 
mufcuhs & cmi femoris iuxta exrcrnam ipfius 
fedem ramos dcducens. 
l Grandis vena in quincum femur moucntium 
mufculum digefra. 
),+His d~abus propaginibus inuicem cocuntibus 
vena con!titui rur, qure inter mu feu los pocterio-
rem femoris fedem occupanrcs excidens, fur-
s fum in femoris curcm ramos porrigir, qnos) in .. 
1igniui. 
6 Vcrtm1 maiori ipCins parrc6 no rata, ft1b cute per 
pop litem gcnut'1cflcxum fcrtur, & in (ur.l!curcm 
"1 numerofa ferie inib1 digerirur, vbi 7 aJfcri ptum 
fpcchs. 
Porro i o delincarionc,obfcurus ille ramulus,qni 
t g refpicit, dcorfilm magis dcberct ferri: neque 
fat fcio qna vd mea WI fculproris negligentia 
is HJic de{ioir. Verum mcdiocris efr ncgorij il-
Ium vcrfus s notam, calamo de0rfum protra-
here, quumindc:xtro crure ilium non neglexe-
t im. 
' Magna: crus petentis ven~ in duos ramos diftri-
butio, qua hrec imer duo infcriora femoris oms 
capita contmctur. 
10 InreriordiClre diui ilonis ramus,ad poficriores fu. 
ram ribixt'tc vcnrrcm confiiruenrcs mufculos ~ 
ad cutem inrerna: fed is tibirefur<tque digdl:us, in-
11 ibiquen inCignitus. 
u Dill:i iam rami, quem 10 notauimus portio, fe-
cundum inrerioris malleoli pofieriorcm fcdc:m 
ad internum pedis larus ex porrecta. 
13 £xteriorampl!orqueramusdiuiCionis 9 inGgni-
t~, qui mox m alias duas imparcs propagioes di· 
geritur. 
114- DiCla: modo diuifionis exterior propago. 
IS Exterioris diClre modo propaginis porrioexter-
num pcrrcprans mallcolum. 
16 Inrcriorilliusdiuifionis propago,qu:t inter tibi3: 
& fibula: medium qua ha:c o(fa inuicem dehif-
cuntdeorfum ferrur,inrer mufculos videlicet po-
freriori ttbia: offis & fibul3! fedi adnatos, & liga-
menrum,quod ha!coJf:1 fecundum ribire longitu· 
dincm muruo colligar. 
17 Diuifio intcrioris propagi nis 16 infignirre,qmr ad 
medium longitudinisribi<e perficimr.Arquc ha:c 
alterum ramum inrer calcem & tibia: os ad pedis 
inferiora mirtir, allcrum vcro inter fibulam & 
calccm. 
JS Sobolcsiam vltimocommemorati rami ,qu<rin-
t er tibire os & fibul a m per mcmbrancum eo rum 
o ffium ligamentum in pedis fi1pcriora digcri-
tur,alijsque vcnis hac prorcpranribus commifce-
Z 
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gru :trtert.t dl'tmetttioJJi1 in-
dt'x. 
·~"'f!.r"'-""• ~.,~~':'~' ~ ~ E RIA~ magnre ex w~~r,..~(. '• ,,,.~. ~ f~ndlro cordis fintt ex or-
• ••• lUS ( quam Arifrorelcs 
,.. __ . ~ &ofT¥ vocauir, co quod 
.~,,...,..,.,., ~~ ncruofam ipllus parrcm, 
~~~ ~ vel 10 mormis confpici 
, ~ poO"cdicercr, infiarvagi. 
'~ nz forraais, quam Mace· 
!I'J' \ ~~7i .. doncs&ofr>'p\•ocanr. 
Vcd1m i\ riClorcles hanc 
cum caua comparans, iplam minorcm venam 
nuncupauir. 
A I i j Gr~comm vocaht cnm ~tyk~p. a I i j Cimpl ic·. 
tcr 'Zil'"•Xti -tp, all j cije~p. nos mngnam dicimusan, . 
riam.Nonnulti rudi1svenam voca runt , qua far -
guis i mperu r cr corpus diffufus Juci rur. Qui dam 
.Arabrum IIHct·prercs audaccrn \Cnam, ali j ucr-
ilum pul fa ri lc:m vocanr. 
Veruh1 corum voces temoorum iniuria omncs 
corruptre leguntur, qucm.admodum apud H :~ l}' 
imcrprcrcm, qui baber, cam AriHorcli auri-
thiam vocari. 
Quamuis interim in Hebraicis Arabuminterpre. 
ubus, omnia fed: parrium nominacxGrxcis ita 
corrupta leganrur, vr no!ha: a:tatis medici ea (o. 
nant. 
B,B Durearrerirecordis balim corona: modo fuccin-
genccs. 
C .Magna:artcrixcandicis in duos truncos biparri-
t io. 
D .1\rtetia obl iquca,l prinum Cin ifiri Jarcrisco(bm 
conrcndcns. 
E Ramus qunruo r fupcriorum ftn i {hi latcrisco(la-
rumj nrcrual lis fobolcs deriua ns. 
F Ramus per rr:mfucrfos ccruic 1~ vcrrcbr:trum pro-
ceO" us ad caluariam vfquc pro repcns, &gcnicul:!-
ti m do1 fali medulla: \'kin ifqucmufcuhsfobol, s 
offcrcns. 
Vbi vero is in Cinifirum dura:cerebri membrana: 
!inurn ex haurimr, i llum abfcidimus. Prxfcnci c-
nim tabula nullum cius membranre Cinum cx-
prcffimus, fed ran tum arrcriaru m, quas Galenus 
reri cula rem pl exum, fuis boum ccrcbris delufus, 
formarearbt rramr,feriem mox cxplicandam. 
Vcrltm (I horum flnuum dcltnt·arioncmexperis, 
prxrcrfcxram figuram &pkrafqtlC vltimi trafu-
tllS, non tl.1Cd tocrircr hm: f:K ier figura nona & 
poihcma huim.tratl:arus. · 
G Sub iioifiro pcfroris orris latcre ad vmbilici vf. 
que fedem cxcurrcns ramu'i , :l quo furculi dige-
runrur in vera rum co O:t rum CJrtilaginum inter-
ualla,& hincinmufcu los, pcelori infrratos,infu. 
per in !inifiram, qua rhoracisamplirudoinrerci-
pitur membranam &abdominismufculos. 
E 3 H Ra· 
z.. 
CHARACTERVM .TOTIVS MAGNAE ARTEIUAE 
deline~tionisindex. 
H Ramu~ pofrcriorcsccruiccm occupanrium rnuf. 
cu los acccdcns. 
I Arrcriaad cauam fcapul:ercgioncmacincius fe-
dts mufculos prorcpcns. 
K Ramulus ad humeri cum fcapula arriculurn & 
fummi humeri infcriora propagatus, nufquam 
interim ad curem cxcidcns. 
L Propago in mufculos anrcriorem thoracis fc· 
dcm inrcgcnrcs fp:ufa. 
M Propago fecunrlum t horacis Jar era deorfum pro-
cidcns, ac mufculo brachium deorfum rrahenri 
inrc rrcxr::t. 
Inrcr L & M ramulusvnusoccurrircorum, qlll 
in glandulas ala: cauirarcm opplcnres dllfcmi-
namur. 
N Ancria fimulcum intcriori axillaris vcn~ trun-
co in manum cxcurrcns, ac primi illi fur<u~i fub. 
~ mox confpicui,in mufculoshumcrum amplc-
xanrcs propaganrur. 
0 .Arteria fccundum pofieriorcn1 humeri fcdcm v. 
na cum quarto in brachium pcrrincnre neruo, a-
Jtquoufquc in extcrnam cubiri fcdem rcuolura, 
ac vndiquc in alto interim lariraos. 
P, P Hi ramuli arriculocubiri cwnhumero funtpecn-
liarcs. 
~Axillarisarteri~ ramus radio exporreetus. 
k Surculus :1b arteria: ramo Q. infignito verfus ma-
nus cxtcriora inter pnmum pollicis os & pofr-
brachiallsos,quo index fuffulcitur,dedutl:us. 
S Ramus vlna: cxporretl:us,ac io intern am quoque 
manns extrema: fcdem digcfrus. 
*Ramulus mufculisclargitus, qui cxternum latus 
pofrbrachial is offis occupant, quo minim us digi-. 
rus fufrinctur. 
T Ancriarum in extrema manu ferics. 
V Ampliorafccndcntisartcria:rrunci portio, qu~ 
reaaad iugulum conrcndcns,induosimparcsra-
mos dirimitnr. 
X ~imfrcrdimfionis in iugulo faCta: ramus , qui~ 
graciliorcfr, finifrriq;lltcrisfoporalcconfi:Ituir. 
Y,Z Duobushischarackribusdexrcr ramus, qui fini-
frro long.!amplior cfr,infignirur. 
Vcrum Ypriu1rim propag:ncm indicar, qua: in 
dexrro Jarcrc produs in cafdem foboles dlgcri-
tur, in quas arrcriarn D infigniram in finifrro la-
rerediffcmina ri confpicis. 
Ca:terumZdcxrram foporalcm norar,quam~ vti 
& finifrram,Arabum inrcrprercsapoplericam,& 
fomni,& lcrargicam, & fubeteni,& dccolarionJS 
\'enam appellant, qua: nomina plerofquc tUgula-
ribus' en is accornodareanrca rcrulimus. 
a Si ni fira: fopora lis arteria: in fauciurn rcgi on ibus 
b in duos ramos difrributio. ac b quidcm cxrer-
num, c vcro& d inrernum indicant: quanquam 
duo poficriorcshi charatl:ercs priuatim ali quid 
indtcenr. 
c Arteria rum propagatio ad laryngcm, fauces & 
lin guam. 
d Soporalis arteria: p:us caluariam pctch.s, arque 
iu:<ta ba(imcaluari~ in duos dJ(l:ribura ramo'S, 
quorumalrcr, qui fimfrrum dur2! membrana: fi . 
numfub1r, h1c, quaincaluarian1 mcrgitur, ab-
truncarus cfr. quod pra:femi figura eius membra-
nre finusnon duxerim dclincandos, cos pofimo-
dum cum inrcgracercbri vaforum lcric, pcrulta-
ri figura,qua: numcro fc)(ra eft cxhibiruruc;, ex qua 
crianullcrius rami fopora lis arrcria: caluana m 
ingred1enris, dlfhiburioncm pcr~s, & fi v ifum 
fuerir huic dclincarioni ex 11la c:harafrcrcsad11_ 
cics,qui fcrc drenr L,q,r,(,u;u,x, e~.,~. r.~. quos h 'C 
explicarcm,nifi f:uiusomninoforct Oudiofam l 
ccrcbri Yaforum (erie ranrifper abfrmcrc, donee 
ego illam pcrfequar. 
b Soporal~sartcria: ramus, capitisexteriora impli-
ca ns. 
e Dlai modo & b infigniti rami propago,penirius 
i nrcr facici m u feu I os cxcurrcns. 
f Rami b infigniri Cubaurisradicedifrdbutio cu. 
g, h iusanccriorr~musg.nora~us?fccu~dum rcmpor!l 
fcrrur:pofienor vcro, cu1 h mfcnpfi, fccundum 
a uris pofreriora fub cure pluiter arqueille fpargi-
tur. 
i T R V N C V S magna: arteria:, deorfum ad dorfi 
vertebras explicarus. 
k,k,k Propagines vrrinque ad oClo infcriorum cofta-
rum inrcrualla ~rotenfre, & dorfali quoque mc-
dullre ac rnufcults dorfo & thoraci adnatis ramu-
1 os offerenres. 
1 Scpri tranfucrG arreri~. 
V eri~us, n~ cha~aClerum '?Pia !nt<:_gram magnre 
artenre dclmeauonern, ahoqumlucfaris obfcu-
ram,penirus corrum perer,priuata ad dexrram ef-
figie,qureordine quarra eft, vrendum duxi,qu~ fu-
pcrius, vbi fcpro rranfuerfo arteria: 1 indicara:of. 
fcruntur,vcluri cxmagna:ancria:caudicediffctl:a 
cO:: inferius vcro ad ferninalium arrcriarum,quas 
t&.dndicabi mus, cxortum.ln pra:fenri iraqucfi. 
gura iam cnarrandis propaginJbus duas tadiccs 
pinxi, quum integra atteria: dclinc:ltio vnicam 
(vt frcqucnrereriam occurrir) ranrun1 habcac. r n-
m dicct igitur m vrriufquc, aut vnius duntaxatradi-
·n, o ciscxorrum, n dexrrum ramum, o furculum in 
humiliorcm omcnti membranam hl.c cxporrc-
p aum ' p propagincm in dextram ventriculi [c. 
dcm, qua dorfum fpeClat, arque inferius orifi-
q cium cducir,cxcurrcntcm,q ramumduodeno in-
r rcfrino & iciuni initio exporreClurn, r propagi. 
ncm :ld dextram fundi ventriculi fedcm dcdn-
aam, vcntriculoque & fuperiori membrana: o. 
[ menti ramuloscxhibenrem, fbilisveficul~arre-
t,u rio las, t arteri:tm iccori difiributam. Ca:terum u 
infignitur finifierramus, quj poriffimum liencm 
x a.dit:x propago rccnndum pofreriorem venrri~u-
hfcdcm,ad 1pfius rfqucelarius onficium pro gre-
y d icns:y cius propaginis ramuli in vcnrriculu qu~ 
z dodo i nnirimr derJUari: z ramusorificiu vcrricu-
"'1i Jupcrius,coronx modocingcos:a:ramus fccun-
dum clad ore n·ntriculi fed em i nfcrius ilHus ori· 
!3 fici um :1cc~dcns:~ grand is in demi ffiorcm omctl 
membrana m cxcurrcns propago,qua:criam colo 
.., 1 nrcfhno mufm (t\rculis implicatur:y furculus in 
humd1or<.!m omcu membranam hie ad finifrru 
•,t laruscxcurrcs: ~&.\':mcri~ licniscaufi fubeunrcs: 
tartCI i.1 finifiram fundi ventriculi fedem pcrcns, 
ac vcntriculo ipfique fuperiori nrcbrana:omcnci 
l fobolcs deriuiis: ~ramuli ab alicnis licnc accede. 
tibu~ 
VENARVM ET ITEM ARTERIARVM OMNIVM 
· integra abfoliitaque delineatio. 
~ibos artcrijs,inleuum ventriculi latus dcprom- gdlus, vnoquc i pftus fiuculo cum illitlS arterire 
t r~\·nrcgra dclincationc' &: ca quam h'ic iodici 
adhibUtmus,alind ~ occurrir, quo infignirur ar-
teria in fitpcriorcm ac propemodt\m vniuer!an1. 
mc!Cr\tcrij fcdc~1 propagata, & fuis propa.gini-
bth in iciunum inrcftinum & ilium & colt par-
rem ~ iccorc ad dcxrrum renem confpicuan\ 
fparf.1. 
x Dcxtrum rcnem acccdcns arteria. 
8 Arccria qua: in Gni fi rum renem cxporrigitur. 
1,1 Dcxrri larcris fcminalisarrcria. 
x,x Siniftri rcftis fcminal is arteria. 
A Arrcria hum i liorcm mcfcnterij fed em fubicns, 
ac por1ffimum in colon inrcftinum,qua id ?llic~ 
nis regionc ad rcflu m pertiner ,ac dci n in rcclu m 
intcftinum di fcindimr. 
"'~" Propagines notantur ,qure gcnicularim lumbo; 
rum vcrrebrasaccediir,& in piritonreum & mu~ 
fculosverrebris adnarosdi O:ribuuncur. Propago 
au tern ad humilius,uconfifiens crercris grandior 
eft, atque ad abdominis vfque latera frequenri 
ti fobolccxcurrit. 
T,T Magncrarrerireadosfacrurn induos rruncos 'di-
ftributio. v crurn ifri characrcres etia m furculos 
notanr,ab humHiori arteria: regione in offis fa;. 
cri foraminaderiuatos. 
; Interior ramus fimO:ri trunci iam dicrre diuifio-
nis. 
0 lnterioris rami exterior propago in mufculos 
cxcurrcns,qui cxrcrnam ilium offis fed em & co-
xendicis arriculum inrcgunt. 
'-" lnrerioris rami,; notati!i nterior propago in offis 
facri humiliorem fedem, vcficam & vcficre ccr-
uicem,ipfi.Hnqucpcnem in mulieribus VCIO ,in 
!nferioret!l vrcri fururi rcgionem, & pariter in 
1llms ccrUicem furculos diffundens. 
N Hkenam arteriasappinximus, quarum finifrri 
ab vmbilico hie inter ~ & u ad interiorcm prius 
commemotatnm ramum perindc pcrtinet; 
ac fiverfusv rubilicum ab i pfo deriua rctur. ·. 
s lnrerioris rami ~ i nfigniti rcliquum, quod ab ex-
rerno ramo trunci diui fionis qure fupra os ficrli 
.fit,porrionem afci[ccns,pcrpubisoffis foramen 
in crusdclabitur,inibi in mufculos pubis os oc-
cupantcs digcfrum, & fito tcrmino cum aJia ar-
teria,qua: inquimum femur moucnrcm mufcli· 
lum prreci plledigcritur,ac+ mox fignabitur, co-
it,ca fcdcquati>a(criptum ccrnis. . . 
,. Propago cxterioris tami lurfum ad rectum ab-
dominis fu.i later is mu fculum confcendcns, arq; 
przcipua ipuus fobolc ,·mbi lici tcgioncm pe-
rens,rclJquosautcm furculos tranfuedim in hu-
miliorem abdominis fcdem difpcnfans. 
o Surculus tranfuerftm fecundfl pubis os ad pude-
da prorcpc:ns. 
9> Scdes cxterioris rami, qua is modo in crus deli· 
birur,ac in vniuer!Um crusd,lfeminari incipi't. 
x Ramus maioris crus pctcmis ancrire in mufcu-
los propagatus, qui anrcriorcm femoris fedcrn. 
fibi vcndicanr. . 
4 kamusadquintumferourmoticnrcm mufctdu, 
&. eos qui imc:rnam fcmorJs fcdem occupant di~ 
coicns fine, quam per pubisoffis foramen proc,. 
()) dere diximus,acwinGgnntimus. 
r Ramus in mufculos po O:criorcm femorisfcd~m 
obrinenrcs deriuams. 
A. ,t:. y .. am.ul! gcnn a.rciculo pcculiarcs. Hicq~ grandis 
arrena 1n poplt te rcconditur. 
0 Gran dis cruris arreria poficriorcm tibire fed em 
pcrens. 
s Ramus fibulam ctmplcxantibus mufculis prreci. 
puc aurcm fcptimo & ocrauo pedem moucnriu 
oblarus. 
:t Arreriaintcrcalccm & inrcriorem malleolum 
. pedis infcriora Cubicns. 
n Arteria ad pedes humi liora acccdens, inter cal-
. cern & cxreriorem mallcolum nonnunquam r~ 
fkxa. 
<1> Ramnli tibirecum calcisarticulo proprij. 
;'1- Propago ped1s ela tiora acccdcns. 
P Arteria rum in pedis humiliori fede difiributio. 
F 1 G V R A qmnra A, A norara porrioncm arrc-
rire itergo finximus, vr ali quo paao [cries pro-
ponercrur, qua hrec ramos cofiarii inreruallis ex 
pofieriori ipuus fede digcric. 
·SEXTAE FIGYRAE( IN .f<_f/A f/ENA-
rumac itemarttriammcert'brt6mpetmtillm 
for us explicttt#r) Index. 
RAESE~tr figura nn· 
da vaforum ccrcbri d<"" .. 
li neatio proponirur, a 
ven1s arred}£q; ioccep-
A!>ru~,r...., ta,prillfquam ilia: ,peoi-
~~~ ms in calllaria mcrgun-
l?a~~~~~"ll rur. 
CireHim fi forte hrec 
• rabula fingula ccrebri 
- vafa non ad amuffim o-
ficndar,ca nihi!ominusquo rcsalioquin di ffici-
lima minoti ncgocio ocul is (ub ljciarur, ac a O:n-
'diofisin dilfcctionibus proprius oblcrucrur,non 
mediocrit<.'raccomodatma mih1 perluadco.Ne 
autem ramorum frequcntia plc::raque obfcura-
renuir, vnius dunraxar laterisva fo rum ferie (nifi 
. quandoq; res fccus exigat) dchncatam cofp1cis. 
~ I orerior iugnla ris,qua iam ca luarire proxima efr. 
B S~ poral is arteria. C Secunda vena. 
D ~rimacaluaria pctesvena. E~navena. 
.F Tertia vcn::~. G Qillnta vena. 
H ~exra vena. I Secunda arteria. (ria. 
K Prima c.aluaria ingrediensarteria L Tertia arre. 
M r>cxtcr, feu prim us dura! ccrcbri mebran3! finus. 
N Sinifierdura: cerd:5 ri mcmbran~finus , quemfc. 
cundum nuncupamus 
0 Primi & fecuodi finuum congrc!fus. 
P,P Terri us dura; membranre fin us. 
Q_Tcrrij Gnus fin ts o!ft"' corn m lfli.ts fcpto ,quo ol-
taClus organorum fedcs inrerdtUidunrur. 
R ~tarrus dura! membranx !inns. 
S,S Ducrus a dcxrro finu pullulanrcs,ac in dur~ tcnu. 
. ·. ifqucmembranarum fCdes , qure illis proxim~ 
f'unt,cxcurrcntes. 
T,T Dutl:lis ex terrij finbs later<: iH tcnucm diffufi 
E 4= mem-
66. 
VE~ARVM ET ITEM ARTEtUARVM OMNIVM 
i nregra abfolutaquc delinC'ario. · 
m~mbr~nam, quos folum abrruncatosdepinge- num a~fumirur, arque fccundum cerebri latefa 
re licutr. excun tr,o,o,o,norata. 
\~, V Ramullab infimo terri l linus angulo in cam du- fRanu.lus per propnum foramC'n in narium am. 
r:r membr.lna! p.trrcm d<'riuari, qua:dexrram ce- t pi i tudincm dtgcflus,& quo dam fun.ulo t lllftgni-
rcbri parrcm a Cintfira (ciUngir. ro nafi extremum aclcdcn.s. 
X, X TcrrtJrinus furcult cum dlts commit1i vafculis, u,u Duo~r5.des r . .tmciusdtuthonis,cuiqinfcribitur. 
qux p<'r vcrriccm cnluanam (ubingrcdiuntur. x Prop ago ex grand tUm illorum ramoru,quo~u & 
r, Y Extgua:propagincsab cl:wt1imo qu:trti finusan- u noraninnt<.., \.O:tll per fecundt paris ncruorum 
gulo, in durx mcmbr:t nx fc:dem a ltquoufquc ex- ccr<'bll foramen ad oculos potiffimum cxdd,n~. 
c.urrcnrcs, qux dcxrr.Hn ccrrbn p:arrm a finifrra • Pror:~go era tftor d t ~h modo congreflus, qu:r dt.-
luc fupr..t '~rebdlum 1nrcrdJu1d1t. ram ccrcbn men, branam pcrforar, ac mox in 
a, :1 Dullm?l dcxrro quani linus angulo deprotnpt i, duosramosb i p:~ttirur13&y l nfignitos. 
qni 1 n dnr,1 m crrcbri m~mbran.lln, qua ccrcbcl. 13 R:nnus propag nis~ norara:, in ccnucm ccrcbti 
Jo hie itKumbtr,acdcin in rcnucm & ccrcbciJt& men:br:wam frrqucnuloboh: h1cd ifprrfi.t(, 
ccrcbri men· bran:11n d 1tfundu ntur. "'R nmu< pro r-;,g: n :sc. infignt r:r, dextnun acccd~·ns 
b Outlu a qua rro pendens finu, a' fccundum to- ccnbri vcnrriculmn, & pkx~m dform 1ns, qui 
ram longuud ncm, hum i liorcmquc fed em C'ius i cxtt mo fo:rus tnuolucro contertur, quiqu~. hid 
dur;c membrana: ranis propaga IUS, qua: dextram JlOtafllS tOn (ptCitllr. 
ccrcbrip.Hrcmallniflradt rimir. FIGI/BAE SEPT/MAE (IN 91/A DE· 
.:,c,c Surculi fu rfi.una commcmoraro iamdutlu in di- ilntatrlr'l.·tna Art~ria/i,)ln~ 
c.'hm quoque dur.t mcmbr.tnxpartcm dcriuari. SEPTIM A fi h b d & b b 
de A quarro rinu propa3:ui d~c1us, qui vena rum b 1 b gu ra ex 
1 c~ur(cnu a: · a . omni us 
, r. a: . pam u~ 1 crcveneancno cddtnC'arJo·cu·tuso 
Prorfus modo r<·nm membrana 1Unuln, (ccun- . . · · . • · • d b I . J r II fi nfiCIIIlllapcrrumfinxi,Vrtrc.-~mcmbranefanoui 
u.mcerc rt ongtru mcm U?r~ ca 0 ~m.ccrc. 11cm c ~'ulmontbus d lararocordc in de'xrrun"l ·,· bn corpuc;ducunrur. Ac \' nusq.udem qu1 d tnfia. r .' .• • • 
. . . _, pfiu.; finum fCI?llfOI[JrC prohtOCntCS 10 COO(pc 
nttur part1 dcx:rxccrcbn attendJtur: Alrcr vero 0 ;, . • • 
' fi ·n . . . 1,2,1 tlum \'t>ntrcnr noranturaurcm JllcrnorJ( 1 ~ 3 
fD<' n~~a · ~s, 
1111 r.~.P:l rr~ ex P~~rt~t~u~. . A ~cdes.qu 1 :mcrialis v~na ex cordisdcxc;~ ti~~ o. 
ut us qu.utt tous um1 10n e e 10 tenuem ri!:tincmduc1r. 
ccrcbellt mcmbranam prop:~garus. B 1 ~ · · )' · . g Dudus fnot.ui prop:tgo per ccrebri anfraClusay. ntenor arrc~ta 15 v~_na: !UOICa • QU1n£U}'Io pro-
rofquc in h,tmdunam dcxrri ccrebn vcnm~li C ~na v~na:tun t c:t cr:~. 1
1
or. . 
fcdcm pertln°cns accum hacafcendcntearrcna xrcnor ""11~arre.na Jsrumca,peculiari rcfpon. 
o. ' . ' dens vcnarum tunJc:r. quam v norabtmu,,~.o ens. A 1 · · · 
h D n • f · . r. • 1 D w.·na •S vc.-nxcaudtcts 1n duoHruncosdinHio· m .. ,us noratt pro p:~go rerronum rcpcs,ac mu - E E ·d d d · 
·r. ·- · b 11 . b - d l'f' n ac q•H em I.'Xrrum rruncum 1n 1car mulr ipli-fl Jrta tn rcnucm cere I? 1 mcm rana Jue~..,us. · r b 1 d · 1 (' J b 'd 0 . . . ti • . Cl 10 o c cxrrt~ pu mooum c us 1 1 ibu-
1 rrectpu:tqli:Hrt rnu~propago,lubccrebrtcorpo- F G G tUAl •Fvcro' Jcx rUtlll. tld t" carr n G tt.G 
";. . . ' d n. d · : • " · ~~ • ru CUlll' ;.;>( :lU· rc torn tCJS camcrxuc mo o cxrruc,o, a mrer1o. . r' . · r · 
re vfq; fcdcm rcrri1 n:mriculi ccrcbri procurrcs. !.cbn~m •gnm,!r .arrena 15 vcn.r per pulmonum 
P · · · d d /'(' n· . JU uanttam encs. k ropag1111S 1 norar:e 111 :.~:ts pures JIIC\.llO: 10 
1 qua I parrcm indicardcxrroexporretlam ccrcbri FIG r ll AE OCT Ar AE . ( ~, Ae ARTE-
m \'Cnrriculo, m \'Cro cam qu:r iinifi rum ad it, hie- rramvtn~ltm txpnm/1) tnd~x. 
qucabrruncar:t ccrniwr. OCT A VA figur3 nud<t'omnibufc)uc parribus li-
n Tertia: caluan.1 m tngrcdicnris \'Co:r furculus, ad bcnr \'Cnn I isarrcri<r dcltnc2rioncm propon1r i-
audJtUS organum exporrcllus. pfiu(que chJraacrc.) ira r<: habcnr. ' 
o,o,o Scric!o fin us dura: mcmbrana:,in quem tertia vena H V cn.1l is art<'ri:r a cordc pronafccns inirium. Hu. 
cxhaunrur,cui pcrpcruo finu.;arrcndttu r,in quem ius vafi, ort fic1 i mcmbran:r quia in cordc confi-
rerri:rarraia: rlmus r notandusabfinnirur. fiunc, hicfimul cum VJfe, rc in arreri:1li vena ex. 
p p Propagincseorumquosi:tmvlrimocommcmo. priminequicrunr. ' 
' rauimus finuum in tcnuem cercbri mcmbranam I Indicarur cralTitics fimplicis arteria: vcnalis tu-
fparfa:. nicre. 
q Diuifiorerri:r& maxim:rcaluariam ingrcdicntis K, L Prima vcnalisarrcri~diuifio,fimul cumipfiusor. 
arteria:, fimul acquc: in c3luaria! amplnudinem tufatla. 
mcrgirur. M,M &c. Series venal is arrcri:r per pulmonum fub. 
r Ramulust~rria: arrcri:r,qui in dur~ mcmbranli li- fianriam innumcris propaginibus fatla. 
VENARVM I:.T 1TI:.M ARTER IARVM OMNIVM I~TEGRA ABSOLVTAQY.E DELI~ 
NE.ATio,lN Hoc PoTt~sa:.tvi\l PARATA, V ·r l N CoNSPtcvo J.:sHT, QyA.ENAM VENAE Cvr.t 
arrerijs porriganrur, & qu:r abfquc :utcriJrum confortio per corpus rep:mc,ac rurfus 
cuiufmodi arterias Natura coniugibus venis dcfiitucrit. 
CHARACTER PM o MN Jr M IN 'JttO- nasureriafq;obuia norarcs, Significaturitaque. 
n~t,& pojlnmafigm'4ctmJjitufiguruputicul~tri- A, A, A Septum tranfuerfitm. 
b114 occurrent/umlmux. B Cordis inuolucri porcio,inibi atfcruara,vbi id fc. 
I N pr:rfenri figura pnmum matufculi Larino- pto continuarur. rum occurrunr cha raaercs, organa pr<eter vc· C Cor fua fede rcpofitum. 
Bb D,D~D,D 
S'S" · 
V}!NARVM ET ITEM ARTERiARVM OMNIVM 
inrcgra abfoJ utaquc deli nc:aio . 
t>,D D ,D QEa tuorpulmonis fiqrcr, lt>bi ve. teriorem pcfroris facicm, cum rcliquum illud 
E AI per a arteria. vena: pari dd ti rutre hi nc pet a r pofrcriora petlo-
F, F G1bbi iccoris magna portio magis confpicua in ris vcrfus dorCi vertebras : huius clarior mencio 
4 particulari figura ac 1bidem no tata. FF. fachcfi: in indicc figur:rf-:cundre vcnarum, cha-
G G Cauum iecoris. raelcribus F. F. G. G. 
'H Vdicula excipicndre bili_ flau~ p_ar:lta: Si ime:. * Caurein iugdo b1p:initio, ac vrrinqucad plate-
rim ex cha ra!tcrum fe~1e ahqm ommamur, ra cxortus apparen t vcn:~rum pecro ris offi pro-
non ideo a liquid ~rre_fen(l .fignra ~xprc!Tum, nos pdarum a c. ad vm bi I ici vlquc region e m c xcur-
innorarum pr:rtcrn lk arbiCrabens, quum ex r~. rcmium : huius cxorrus rcliquam porri o o\!m 
liquis rabulis hue dunraxar t~ntum ~1T~mp~en-. fccunda parricularis figura prat(cfcrr : jn qua 
mus,quanrum v_cnarum a.rrenarumq;dlgcll:to m tj pars illa norata charat~cre q > imaginatione 
ofrendeoda: fit fhccre dux1mus. connefrenda vcn i r, cxortui in macro a fi aura (i. 0 0 
0 Lien is caua fcdes.. g nara: eadem lircra. :tltcra m partcm ugn:tram. 
P Dexrri rcnis a nrc nor Cedes. *ad iu ngenda m co gi tab is li rrerreZ in ma10ri 6.-
Q_Sini£\:er reh. gura: de h tJS plur,1111 indicc fecund~ figurre vc-
S Hanclircram ne inucfriges in grandiorc figura, n~rum lirreris.L,M. 
verum in feptima & oelana parricularibus figu- r Vcnre fuperio rum aliquo t cofrarum inrcrualla 
ris: In feptima horae virilcm vcftcam ftmul cum adcunds inirium . 
vrnbilico & vaus vmbil ico a fcri ptis,tcl iqui fque r,r Vena per rra nfuerfosceruids vertebra rum pro-
parribus , qua fparfim in charaaerbm explica. ce!fuscaluanam pecens, arquein fecundum du-
t ione indicabi m~s. S irt oaaua figura dcfignat rx membra ox finum limul cum co niuge arrc. 
mulicbrem vcficam pariter cum vmbilici vafis na abfi.tmpra. 
& vrmarijs mearibus: plura de hijs vidcin indi. r, t, u,u Noratm cni m prim us fin us t,t fccundus u, u. ter-
ce parricularium figurarum. x,x,y tiusx,x.quarri inirium y. 
V Vcnrecaurecaudidsfcdes,intcrfcprumtranfuer- z Axillampcrensvena, qurein Cinifrro laccre hu· 
fum & cor confifrc:ns. a mcrariam o: indicatam promir. ln dcxtroaurcm 
V,X Vaferum coronarum ritucordisbafim ambien- latcrc illius inirium hi cab cxtcrna pender iugu-
tium fedes,arqueadco cordisbafis. lari. 
Y Cordis mucro. f?>>r Hie abtruncatre propagincs i lire Cimt, <jure ab a-
z Ram1 ab arreri js venifque coronalibusdeorfum xillam pctente vena in thoracis anrcriora, po= 
per cord :s fuperficiem diffuu. ll:eriora & Jarcra digerunrur. 
a Hacparcecaure caudcx indextrum cordis finum ~ lnrerioriugularis. 
dehifcit. • 1ncerioris iugularis jn duas venas d ifrt ibutio; 
b Dextra cordis auricula. qua rum altcra fccundum durre membranre peric 
c Sinifi:rxauriculrecordis mucro. finum ,alrcra in lacus linifhum durre membrana: 
d Venrea rrerialiscaudex.Venalisautem arterire i- excurrit. 
n itium quia in fini frro cordis Jarcre(vt hie caure ~ Exterior iugularis. 
orificium indcxtro )confiftit, confpici hac figd- lf Extcrioris ingularis ad fauces difrribucio. o ipfi-
ra nequit. us pars pofraurcs ad occipi rium cxcurrens nora-
e,e Norant ramen e& e vcnalisarteri~ & vcnc; arre- &,, rur,, ad rem pus& \'Crriccm" ad faciem & fron. 
ria lis in dextraltl pulmonis pattern prog rdfus; rem,A ad lecundum durum membra ore finum , f' 
non dum pulmonis fubfranria vndique circun.: x,X vcro duo iplius rami indicanrur , quo rum alter 
datos. 1-' pcrofrauum capirisoscaluariam pcrit,alrerpei 
f Magn~ arteri~ caudcx. . fccundi paris ncruorum ccrcbri foramen. 
g Magn~ arreri~ truncus, partes cordi fubdiras pe. v Aliquot fub fcqucnres char~frcrcs in dexrro po-
tens. numurlarcrc, loporalisarrcri~ fedem indtcan· 
h Superiora petentis magnre arte~i~trunci portio, res. Arque hic t artcria: porrioncm indicarcalu.a; 
. Gnifi:robrachiopotiffimum oblara. r iam percnrcm, pofrquam ramum a fcditfudit, 
1 D ia:i modorrunciinfigmorporcio,arqlieadeo cumcxrerna iugulari adfacicm,&adternpus & 
ipfiusin duos in pares ramosdifi:ribur10, qubrii pofraurcm digefrum. 
k alter fin ill:ra eft foporalis k norata,grandiorve. ~ Soporalis ramus pri mum durre membran::tpctes 
lrodextram formar foporaJem 1 infignitam,&E finum. · 
arteriam potifiirnum in dcxrrum brachittm ex- o l'rreci pua foporalis portib per priuatumforame 
m currenrem,& m notaram. caluariam pctcns. 
n,n Hacexcurrunc fepti tranfuerfi nerui ,quorurn i- 'tif Verfus narium amplirudincm exporrcaus ra-
nitiumin figura cui illa cuiusindicerti prbfequi• mus. 
mur,firmatur,P infignirut. f Ramlls in dexrrum latus dura:mcmbrana:excur-
0 Vena: pari dell:irurre inirium, ipCiusvero reli.r .rens. 
quam feriem prima pa rricula rium figurarum $;r Rami foporalis pra:cipui,qui plcxum reticulare 
cxhiber: qure efr quafirefeaa huius pars, ca ra- efformare pcrperam crcdunrur. 
gionc cogiratione , commitrenda , vbi vtra- o Ramnsoculospetcns. 
qu_e p_orcio o fignarur: qua: in roaiori figuracx- 1> Ramus renucm adicnsmcmbranam cerebriba-
tmmt non potult quod pulmoncs occupcnc an.; fi obuoluram. 
x Flexlll, 
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· integra abfolutaque delmeauo. 
co in iecnr experrefram: qua: conncaenda vc· 
x: Plcxus,quemcxrimo fcx:rus.inuo1ucrocompara- n ir epati dcpiare inqua rra particulari figura, 
mus. .11' c vbi rdiqua portio Hbus vena: fignarur chara-4- Sc>. ti p;tris r.eruorum ccrcbri dcxrcr neruus,t t acre. 
ab(c· tli.ts qua fecund urn lar) 1'\gts latus dorfum t In feptima & ottaua figura parriculari no tar me-
fl:r rur. arum vri nam fcx:rus inter fccundum i pfius inuo-
~,., Dc:w:r rccurrens ncruus. . . lucrum & inrimum deferent em. 
1 Scxri p:ms neruorum ccrcbn truncus fimfrcr. u u u Sepuma & ottaua figura, figmficant arrerias fc. 
., , Recur rens nerullS lin i Her. ' ' tui pardcularcs. 
""•; t':crunlus co rdtsbafim accc.dens. : , In maiori figura Porriuncula ncrui iccoris cauo 
Polkriora ccruicis & occt pt n um adtcns vena. a vcncricu!J ncruis de prom pta. ~ Sc:1 pulx roficr iora pcrcns nn::t: . . s s Hicadmoncndus mihi lcC\or efr terti am parri~ 
V crtun & (i po Cth:tc artcrt:tm pnuatmt non 1 .nfi~ ' cularcm figura m conrincrc ac cxprimcrc infc-
gniamus,p.rom pte c_x dcliacanonc·liquct,CUl na riorisomenti membrana: poltioncm , qua; J'O· 
vcnx ancna cxporng:Hur. ficriori ventriculi fubijciwr fcdi, ac vena: porta: 
6 Ad cut em qua fummus hu~Tteru~ inre~itu r · . dHl:ributioncm fimul cum arrcriJS ncrui (que hac 
Hu:11craria qua cuccn-l fubtt,ct~b.ttu~qu~_ldt t. .. excurrcntibus fuCl:incr: Infupcr pr~rcr ctufmo-~ HumcrarKI' ramus altiora cubm amculunrcrdtt di vafa hie in eadem tertia figura Lien cum ve-
pctcns. nis ac arrerijs per mefcnrenum diffuGs fpeCl:a-
R.amusab humeraria ad commm~is vcme co~· cur coraque figura ( fi quis ve!lct ) agglurinari 9 fiirudcncm rep ens. Verum modo c~>nduxcnt porcCl: maiori figura: in iecoris cauo vbi v,ry, r,,, 
pori us minorcs ~2~inos charac:Tercs.a~ut~1cre,nc in vtrifque figuns occurrencia inuicem rcfpon-
quum arit hmettct charcCl:cres gerntnadl effenr, dcanr. 
p luraipfis oblirerenmr. . .. , ~.s,lgiturinmaioriac item tertia figura fignifi. 
Humcraria: ramus per r2dtum cubtuquc exre~ $,scat meatum bilis veficulx duodeno infer· 
a,a riora ad vlnz appendiccm & brachiate propc- tum. 
rans, axillarifquc ramo P , aufra ' ~ p~ruum r ln vrraquefigura venz portrecaudex. 
1 digitum, dcmdc & annularem pra:ctpuc: acce- 11 lecoriinferraarceria &neruusquoqueilliexpor. 
dc.:ns. . I rettus artcrire. 
b Axillarisram~s,curi ~nrc.ri<;>rcm inrcnoremque f> Bilis veficulam adiensarteria &neruus. 
brachij fed em tnnc!benn dt fpcn far us. x V cna: bilis veficulam adeuaccs. 
cAd mufculos cubitum cxrcndenres. . . + In tcrria vena &icemarreria pofrcriorcm ventri .. 
d Ramusquarrum b~achij neruumadcubltl vfque culi fedcm iuxra ipfius infcrius orificium accc-
extcriora concomttans. . . dentes. 
Axillansinduostruncesparrmo. is In vtra-quc figura vena ventriculum perens; 
f ~Truncus; n alro larica~s, & artcr.ia vnd~que coll- qua gibbum ipfi!.ls dcxtram dodi fed em fpc-
, comitatus, & per cubm flexum m cub1rum ten- the. 
dens. a In tertia figura vena, arteria, ncruus, dcxtram 
Dic:ti trunci ramus radio cxporrefrus, & furcu.. fundi ventriculi fedcm im..plicames. 
g los poll ici,indtci & medioexhtbens. b MinorpomemaxtmzdiCl:riburionistruncus.~ 
h Arrerizdtltum ramum conco.mi ~antis fobol~s c Grandior truncus maximre pariitionis vena: 
cxternam manusfcdcmimcr tndtcem acpolh~ portre. 
cern accedens. d Vena & arteria duodenoinrefiino potiffimum 
i Rccondiri illiusrrunci ramus vlnceexporre8us, cxporre8a!,&Jp!is anenlo corpore glandulofo 
& paruo digito, annulari & medio fobolcs de- lutfulc~. ' 
prom ens. . . . . . . e Vena cumconiugeartcriadextram fedcm adits 
k ~ub cure excurrcntis axtllans rrunct mxta cubm infcrions membrana: o mend. 
arricnlum diuifio. f,f Rad1x arteria 10 tecur, venrriculum,lienem & 0. 
1 1\xillaris ramuscommunem eonfritucns. menmm,&btlts vcficulam digdhr. 
m Communis \'cr.a. g Vena cum coniugc arteria 1upcrius ventriculi 
n Communis vcnreinCta r Y diuifro,arquc dcin ip- ·orificium corona: modo randcm cingcns , at-
Cinspercxtcrnammanusfedemferies. que in venrnculi figura inter cr., .& a, ·occur-
0 Surculuscommunisintcrnam manus adicns fc· rens. 
dcm & hica ltjscom mixrus ramulis. h Vena &arteria prrecipuam inferiorismernbrao~ 
Axillarisramusvlnceexporrcet'us, varicque in oroenntcdempcdens,&colon qua ventriculo 
p cutem diffeClns,& fuo ex rrcmo cum quod::~ m hu- cxporrigmm nt pltca ns. 
merarice ramo coicns, vbi 7! pofu1 mus. i i Glandulofum corpus vaforum difrributioni hie 
~cries \enarum inrernam cubiti curcm & vola ' pncfcClum. . 
q ,q implicamium. . . . . k lnfcrions orncnti membrana:: fimfrram fcdcm 
Hanc lirrcram ne fcrutaucns m mat on figura acccdcns vena. 
r cum fir in 7. &. s figuns nor2ns vmbclici porcio- 1,1 Vafo rum fcriesadltencm. . 
nem. mmn Vataabillisqua::licni inferuntur fimfrram vcn-
rrf r in eifdcm· figuris notat venam ab vmbeli· tri,uli fedem adcumia • Verum pr~ctp.ua n 
1, ' ' • 1ndlcan· 
.n 
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integra ab Co I uta que deli neario. 
dicantur, qua: finifrram fedem fundi ventriculi coxendicis offiadnexa petcns. 
jmplicant. f Ditri rami propago tandem vcfi.cre & v tero di. 
o,o,o Scnesefrvenarum & item :utcriarum intefrinis gefra. 
propria rum. . . . . g Parsefr a ncri~ frerui pcculiaris ,quam an tea ad 
p,p Radix prrecipu:r artcnre tntefrJ?a pete nus. veucx latera u, vri & h ic quoque in m aiori figu· 
q,q Minorarreria inrelli ni s propna. rre porrionc norau imus. 
r,r Glandul~in mc(enrerio pofirx, & nupcr narra- h Porri uncula exrcnoris rami ditl:reantc:adiuifio-
ros vaforum didnttus corroboranrcs. n is ad rcliquum accedcns inrcrioris rami. 
fIn m::1iori ficura foramen fepti tranfucrfi froma . i Rcliquum in rcriori s ram i per pubis orris fora-
chum rran (~ irrcns,atquc ad eo fin us iecoris fro- men in mufcnlos j mcnorcm femoris fed em oc-
m:tcho cedens. cupames di (hiburum. 
r lrem 10 maiori figura iecoris ligamentum, quo k Scdcs qua (obolcsdifri rel iqu i a lrcri venre com-
fimflraipfiuspars!cptoncfrirur. mi(ccrur,. Vertml hie ex ~abula pl'Ornpre ani-
u u Magna arteria fcprum permcans , a rquc adco ruaducrns, qnando & arrena::fubaudiendumefr 
' ip!ius ramus in dcxrra m fcp tt parrcm cxcur· quum fcilicc r vena: ancriam atrcndi ccrnis. ' 
rcns. 1 Exrerioris ra mi propago,abdominisinfcriorem 
x In vrraque fic nra caua: vcna::caudcx. fed em ad vmb!licum vfquc pcrrcpcns. 
y ln maiori fi;ua:vcna finifrn rcnis pinguem ac- m,m Vena per femoris & ribix inrcrio r:t fub cute ad 
cedens runicam. digiros vfque pedis difrribma,& in progrcifu va· 
a Vena&arteria rcni dcxtro oblara:. rioscdens furculos. 
~ Vcnadcxrri rcnis pinguem runicam inrcxcns. n Coxendicis anrenora percns , fub cure ta. 
r Siniftrum renem acccdensvena &arteria. m en. 
~ Sini frra fcmi n:1l is vena. o Mufculos & curcn1 femoris exrcriorem fedem 
t Dexrra feminalisvena. oecupamcs inrerrexens. 
~ Arrcriarnm fcrninaliumortus. P Mufeulis amcriorem (cdem femoris o eeupa n-
'blf Sinifrra::feminalisvcnx&arterire congreli'us. tibusdigcfra. 
SinHhum refrem vna cum tunica.adhuc ipfi pro- q Ditt~ modo ven~eongrcffuscum ca qu:t per pu-
' •' pria , atque a pCtl£003:!0 pronat:a,& t, I fl0~~[a biSOfiiSfOtaJl1 C0 femuradit. 
dclineauimus : in quinta fi.gura parciculan na r Hac prrecipua fem ur pcrcns vena fccundum fe-
tamcn hie eft dlffetta apertaquc refris tunica morisos reflctti rur. 
vrnihil quo minusaprccertamr impcdiat. imo J:t Propaginesmufcul o s, pofredorem fcrnorisfede 
x ctiam mufculum illi innatum commonfrrat," occupantes,&eurcm huius fedisad furam vfquc 
indicarum. accedentes. 
A In eadem quinta figura particulari ad cha~ac:tc:- u Diuifioin poplite, atque adeo ram i in mufcu-
rem. >.vena & .arteria pcritona:i amplitudmcm Jos a femoris capirjbus hie pronafccnres diO:ri-
cgrediunrur. bmi. 
p. Varico(um(orpus,lpfaqueadeovcnrearteric:va· x Maioris diaa: diuifionis trunci vena , cxter-
ria & admirabilis irn pJicario. nam tibia::curcm ad fnmmum v(quc pcdem im-
v Sinifrerrcfrisrunicaipfiproximaobrettns. plicans. 
~~ Vafis femcn dcferemis :1d tefrem reuolutio. Y Vena & attcria(quanquam id non aditurn opor-
•,f Vafis fe rn en dcferentisafccnfus ad pubis os. tmr) fibul::e exporrefra , ac inter mufculcs Jari-
w Sinifrri vafis fcmcndefcrcntis ad pubis offis po- tans. 
fieri ora in Aexus ct. .Maioris d iCl:a- diuifionis rrunci ramus, cnrem in-
rr Dcxtti vafis fern en dcfcrcntis rcAexus. rernam tibia: fcdem inregcntcm, ad diairos vfq; 
T Dextri finifiriquc vaforum femen defcrentium ~ variefubiens. 0 
coitus. Ramus diai trunci fura m ad calcem vfque pe-
l/> Vaforum femcn dcfcrcntium infcrtio. tens. 
X.X Septima figura Glandulofurn corpus vaforu fc- Y Propagograndioris trunci inter roufculos tibia: 
men deferenrium in fcnionern exci pi ens. anteriorem fed em occupanrcs,ad pedis vfquc fu-
'h-t- In eadem & fcxta figuris rne:nus vrinre fcroiniq; ~peri ora &digitos digdla. 
communis. Truneigrandiorisrcliquum inter mufculos po~ 
u,~ Scxt:a,feptima,& oaaua figu ris mufculusorbicu- ficriorcm tl bix fcdcm fibi \'Cndicanrcs deor-
Jarim difroiam meatui obduttus. fum repcns, & in rer ribiam & calccm pedcm 
&,re Sexra,& feptima figuris penis ,atquc adeo ip fius lhbiens,ramulosdJgiroru:n in fcriori fcdi com-
corpora. municans. 
a,a Rur(us in maiori figu ra a, a, figni ficat: venas & Q.. V 0 N I A M magna fignra \·na cum pra::cedc-
arterias lumbo rum ,-cnebris , ipfisque::tdnaris tibus partibus figur is viri vcnas ac :trrcriasomncs 
mufculis &abdominislareribus exporrettans. p ropon ir,lefrori me non incommodaturum du-
b l n eadem maiori figura venc: cau~ & arteri~ fu.. xi , fi mul icbrium va(orum tanr1 fe ricm propo-
perosfacrum partirio. n ercm,quantaa vu·ilibus valls ilia diffcrt . ~od 
c,c Arreriol~ funrfacr::t offisforamina petenrcs. dunraxat infeminallum va(orum ad refrcs duttu 
d Sini O:ri parri tion is dillre trunci diui Cio. . pcrfieirur, & venisarrcriJI'j)' remm implic:mti-
c lntcrioris rami difr<i diUifionis propago,natcs.&: bus,qu~ o mnia o fraua & noaa figuris propo nu. 
rur, 
• 
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Index. 
tur,ipft:li uc 1. ha~.1tkru ~'\ i.ndex cfreiu ri11odi. 
e RJmu!t a vena & arn:nJ 1n mcmbrlnam c.:xcur-
rcnrcs,qua pet ironxo commnrunwr .. 
1 Portio vcn,'C & .1 rtcria:: tcficm adcunnu m, fupe· 
riorcm fundt vtt·n fcJcm pcrcns. 
" Commixtio vcn~& arren~ fcminali um ,qua! in-
{br pyr:1 midisc:fi,& \':uicibus aG'imilatur. 
>. Tdlts unifier. 
p.,p. Vas fc.:m cn a rcficin ncrum deferens. 
'OhmCits ncri fundt angulus, in quem vas fern en 
d · fcr ... nsin{crctoncm molitur. 
~ Hat. Cede fundus vreri in ccrukem terminatur, 
hac que n.·gionc i piius confi!tit onficium. 
o,rz \'tcri ccrutx. 
f H1c \' clica:ccruix in vreri ccruiccm producirur ac 
dcfinit. 
rr Vafa funrinferiorcm \·tcrifundi fcdem & cerui-
ccm implicanria. 
,.,-:- Ccrui cts vrcri oris co li icu 1 i. 
(l,u n oebua particulari figura meatus vrinam c rc· 
mbus in vdicam dcduccnrcs. 
mam mill arcs procdfus vulgonuncupa '\tur.Ego 
jn alrcro r~ntum larcrc prions fig11 a: charade. 
rem ad htbui , quod parcm vrriulquc larcris ratiO· 
nem efle ncmo ambigat. 
D, 1 Dorfalis mcdull~ princi pi urn ex ccrcbri pendens 
bafi. 
E,1,2 Oorfalis medulla: pars iam caluarire amplitudi. 
nemcgrdfu ra, & in vrri fquc figuris inibi abrrun. 
cara,vbi ha:cclarifiimam (ubit vcrrcbram. 
E1,2 0 I fatlusorga no fubfcrutenres procclliJs ncruis (i. 
miles, ar caluari:ramplimdincm quaccrcbrum 
conrinemr,noratu digna porrionc non cgrcdicu. 
res. 
G,1,2 Viforij ncrui,fcu prim urn cerebri neruorum par. 
Cxrcrtun in prima figura finifiri ncrui princi. 
pium G inugni ru r in alreraaurem dcxrri nerui in 
oculorum fedcdutlus. 
H,1 Viloriorumneruorum coitus. 
1, 1,1 Ocul i tunica, in quam viforius neruus expandi-
tur & degcncrat. 
K,t,z. Secundum neruorum ccrcbri par. 
L,1,2 Tcrri j ncruorum paris minor & gracilior durior-
PRJMAE T(,ERf/ORJI M Fl· queradix. 
gur.timux. M,r,2 T crtijparisa'!aiorcraffiorucradix. 
N,2 Minoris radic1s propago ad fupcriorcm maxil-
I N prima figura rocius ccrcbri &. cercbclli 3. Jam procidcns. 
mcmbranis ipfa inuoluc:nribus liberorum bafis P,2 Propago minoris tcrtij paris radicis in narium 
cxpri mirur, vr neruorum ccrcbri cxorrusop_por- dcgeneranstunJcam, qua: humiliori P priuacim 
tune oculis fubijccrcrur. Hkenim (j mul cum pri. indicatur. 
mis neruorum exonibustota ca dorfalismedul· ~z Minoris radicispropago in temporalcm mufc:u· 
J.r pars del inc::na efi, qua:ab eiusmedulla: princi- Jum digefia. 
p10 ad cam vfquc f~dcm perciner, qua h::ecin pri· R, .z. Maioris tertij paris radicis ramus capreoli viris 
mam ccruicis Yerrebramlabirur, ac vbi dorlalis infiar conuolurus, qui in temporal em inferitur 
medulla primum verenuncuparur. mufculum, acduos a quinroncruorum pari a (j. 
SEC V N D A figura neruorum dextrum latus gnando, ramos b & c notandos admirtens, in 
proponirinrcgricerebriaccctcbclli, & diCta: in maifeterctnfeumanforiummufculum ,&bucca. 
priori figura dorfalis medull~ pards, dura intc- rummu(culos,&cutem quoqued1ffunditur. 
rim renuj(luc ha:c omnia inudlient~bus mcm. S,z. Maioris rerrij paris radicis ramus fuperiorum 
branis, nufquam apparenribus. Adh:rc pra:diCla molariumdcnriumgingiuis,ipCisqucadeo denti-
neruorum fccunda figura nudam feprem cerebri bus fobolcs feriarimdifiribuens. 
ncruorum parium lericm indcxrro ranrum late- TIJ 2 Maioris tJdicis rerrij paris propago in maxilla: 
re commonfirar.quanquam & vbi necdlum fttir, inferioraosprorepens. 
ncruorum quorund:un fericm ctiam in fioifiro V, 2 Propaginis T inllgnitz ramus inferiori labro 
Jarerc hi c deli ncaueri mns. Figura: huius propor- mulriplici foboleoblarus. 
6o inca depiela efi magoitudine, in qua corpus X, X, 2 Surculi a propagine T notata ordinatimin den· 
ci rcumfcriberes, co ius vdica in infima pra:fentis riuminferiorum radices dtffufi. 
figurz fedc confifrcrct, & cui us tho rax & abdo- Y, Y, 2 Maxima maioris rertij paris radicis portio in lU· 
men ex anreriori parrc confpicercnrur, facies vc- nicam lingux folura. 
ro ver(us Cinifirum humerum conucrla prorfus Z,t,z ~arrum ncruorum cerebri par. Verum humi· 
ex dexrro larcrc fpcClarerur. 1 iusZ in fccunda figura palart wnicam exprimir. 
a,t,2Quinrum ncruorum per aud itui dicarum. <~>au-
CHARACTERPM DI'/JRf/M T(,OYJ!M 
fubfiqrJmtibH~ capitibm cDmmJtnium jigt~<­
rarum Indtx. 
CHARACTER E S hoc indicc exprimendi, 
parrim vmfquc figuris com munesfunr, partim 
vera nunc huic,nunc iII i peculia res. qucmadmo· 
dum his notisl,!,quas charaeleribuslilbtsciemus, 
figni ficabirur. 
A, A J,zCcrcbrumnotator. 
B,B t,:tl.ercbdlum. 
C,1,~ t>rocdlus ac vdurj fubfianti:r ccrcbri tubcra,qwe 
Cc 
• 
4> ccm in vrraquc fb,ura priuarim hutUs paris por· 
rionem i ndicar, in concauirarem lcm porisollis 
delatam 
b,1,2 Ramulu.squinri pariscxipfius aoteriori parte e-
narus. 
c,J,z. Quinti paris ramulus per c:rcom rcpens fora-
men , ac t:wdcm, vr & ramulusb ~nfignitus cum 
tertii paris propaginc caprcoli modo inrorra, ac 
cum ramo R in fc:cunda figura notato,coiens. 
d,t,2 Neruus non procul a quinti paris pnncipio C· 
narus, qui ab altjs Anaromes profdforibus pra:-
terirus , in n1uf~.nlos maxillam infcriorem 
mo . 
cc. 
NERVORVM ~T FIGVRARVM 
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tur,ipft:li uc 1. ha~.1tkru ~'\ i.ndex cfreiu ri11odi. 
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TERTIAE NERVORVM FIGVRA£ 
Index. 
m ouen res exporri gi tur. 
t 12 Sexrum ncruorum ccrcbri par, cui us vtrommq; 
' ncruorum fcries m fecund a fi~ura mdicarur . cfl: 
amcm finiOcr ncruuo;, qu1 vn~brofus fub quinro 
pari quodammodo ducrrur. Dexter auccm ma-
aiHand•car, & ipfi aliquot fublcqucntt.s (hara-
fl crcspriuarim (quum vcriufquc larcrisnerui ca• 
dem (jr ratio )adhtbiros cern is. 
f! Scxfi paris ramus mufntlos pofrcriorcm cerui-
ci5 fed em occup:mrcs acccdens. 
g z. Scxti paric; ramuli in quofd5 laryngis mufculos 
hie in dcfccnfi1 rran(i.terCim propagaci. 
h 2 Sexti p:t ri r:1 mus conarum dcxr ri latcris rad ici-
.. bus exporrcllus. 
J,l, l Porriuncllhrinrercoflalium ncrnornm, (cxri pa-
ris ramum ha' dcfccndcnrem adau!!enres. 
k,kz Rami nc1uorum rcxr i pans in mufculoJlJm de· 
prompti capira,qua-l (upcnori pellons offis (.;. 
de,& clauiculis principium duccntia furfum fe· 
n.:ntur. 
1 z Dcxtri ncrni (cxri paris ramuli,recurrcnrcrr. dex-
tri laterisnt·ruum efficienrcs. 
.rn 1 Dnrer ncruus recun ens. feu rcuerfiuus. 
112 Soboks dcxui rc<.:urrcrlsncrui )laryngis difpen-
fatx mufcnlis. 
oz. Sinifin fbti paris nerui foboks, rccurrencem 1i-
mfrri larcrisncruum conflitucntt>S. 
p z. Sin iCkr ncruus recur rem, qui pc·rinde ac dexter, 
vocis ncr uus vulgo nuncuparur. 
q z. Sexti paris ramulJ in pulmont...m runicamexcur-
rcnrcs. 
r 2. Ramuli fcxci paris, mcmbrnn<"O cord ;s inuolu-
cro implicici Ab illi~vcto liniflti ncrui furcu lis, 
qui iis quos r indtcauimus correfpondcnr,cordis 
ncruulus principmm ducit. 
f.1. Scxri paris neruorum portio,qu.-rtlomacho co-
mitti rur,& fcrics quoque qua vrc rque neruus bi-
parmo fcrnd •rur. ac dexter findlram (uperioris 
Yenrriculi orisledcm ad1r, fin ificrverocius ori-
ficijdcxtra: parri implicatur. 
u Series fexti pat is ncruornm,in ftlpcrius\.·entricu-
li orificium & proximas ventriculi fcdes diffe# 
minara. 
u,2 Ramus fexri paris neruorum dextram orificij 
ventriculi rcg•oncm duClus, tandem in ieco-
ris cauum abtumitur, Ybi x afaiprum confpi-
cies. 
y2. Prima propago rami neruorum fexti paris, qui 
dcxtri lareris cofbrum radietbusexporrigirur. 
zz Ramulus prim~ illiu~ propaginis y norat~t, qui 
in dexcram fl'dcm infcrioris omcnri membra• 
n.r,&c:olon intefrinum hic d1gcrirur. 
en Sobolos prima illiuc: propagmis duodenum ac-
cedensinrefiinum,&. iciuni initium. 
~l Sobolcs dcxtram fundt ventriculi ledem perre-
ptansac frequcnres furculos venrriculo & fupe-
• rioriom~nti membranredifpcrgens. Vbi vero* 
pooirur,pr<Efenr is propaginis in iccur&bilis \ 'C· 
ficulam leriesin confpcttum venit. 
"fl Propago dcxrrum acccdens rcnem. 
;.z Propago in dexrram mefcnrcrii rrgioncm, & 
huiusfcdisinrdhna frcqucnci ramulo.um 1t1ic 
cliffufa, 
1.1 I'lcruornm fcricsdcxtr3m vdic:e reg:onem im. 
plicans. 
~,.z Prim:~ propago ncrui fcxti p:tris, fin i(hi Jareris 
conarum raJ•c buscxporrc:lti. 
&,.z Dua: notantur luboks proparrinis' infiuntta-o ~ ~ , 
qure inf~non nh·mbranc omcnt' & colo uuc:th· 
no qua fub vcnrncu to rc:p11 ,offnunntr. 
'1 2 Series nnuorltm,qut lien • •nh:runtur. 
t.: Hacctucc ranHtm propae,r n•!> ( norara- infi"n=-
ui,qu i (in.nram fundi \'(.'l)r n cuii f t'd('fll rn~cp · 
t.H, ventriculo & lupcrion nH:mbrana- omcmi 
furculos dcnuans. 
xz Propau,o in fini(hum mcfcnrcrij & eius fulis it1· 
tdbna ('XCllrH'OS. 
'A.zs · · fl. JOtnrum rcncm accedcns propago. 
~-' 2 Seri"s ramulorum tintllrum vdicx !arus adnto-
dum obli:urc i mpl":anrium. 
·u 2 .:>cprim um l'crcbn ncruorur.~ par:itaquc in fcd:t-
da tig.ura vtriulquc larc:ns n~ruu~ quoqul· ddi-
neants dl ,ac ,. in li!!ni Ill'. 
,t.z ~cpmni pari' pro~'·lgO lllUfl'Uiis difpefata, a fl y-
Julll rmltJntc rtmpurum offis proC:tfiu pm.u-
, p1Umduccnnbus . 
0 2 ~t· pt i m i pan~ cum fcxto coi rus. 
~ 2 Scptin.ti p:m\ l~m·(,comp l un buc: lincuxacofl.c: 
v unag1 nt:m 1 ckt cu~ ,6{ laryng1s mul"ults 1 m<..~ 
tCXtJ. 
r,z)3 N . I .n. . • • _, 
umcrt (. 1:1t3l.lt'tC'Sin pnon figura ad dorlaf i!l 
mcd_ulla:principtum (.Onfpicut ,rria •nd1canr to 
ramtnJ;quorum duo lat t'rJIJ:J J & J •n(l!'.nll:i dl.t 
de!l1Uil1 funr)pcr Qlla!.lrlCrictrum fopor~J111m f.\· 
mt ad dcxrrum &. liniflrum cercbn acccdunc ,.<:: ... 
triculos Medium vero foramen 2 ind•rarum, II 
lud c{l quo pirurca ex rcrdo ccrtbn vcnrnculo ad 
pdu•m duci ru r,qua: piruita m <'XCI p•r, ac dl'i n in-
fb~ in fundi ~il i ~up~ r ~Iande n1 rranfmirm, q\l.e 
hutc cercbn n·gron1 fubiJ<:irur. 
TE.RTIIJE NERPORPM FLG,'RAE 
indtx. 
~ AM V 1 S nuda feF-trm netuornm ccr• bri 
plrium deli nea tro in prima acfe..tm,ia nt<ruo•ti 
~gura <;>mnem fexri paris ferkm onend.tr, :uqut! 
ua par~ rrr ncruos n·currcntesexpri m ir, non abs 
n:mcfJClurum :llbitror,fi peculiarem eoru ra 
bulam ( qux numcro tcrti J en) vn~ cum acrene 
magna: & a fpcr.T p::trtibus, quanrum fcd icc:t ad i: 
pforum fcrici ar ti ncr on, n(ionem,huictraltatui 
in ten td:lm. quum horum ncruorum adcoftc-
qucns mcd1cis lir mentio,& inruirus pariter ob 
fummum Narurx mira ... u!um nulli no fit Longe 
iucund i !Tim us. 
A Aneri~ m:tgn::ccx finiflro cordis vcncr:culo cx-
B orrus,vbi h.; .. cJuascoronalcsarreriaspromit. 
Arrcria: ma~nxrrun(.u~ deorlum ad {pinam rc-
flcxus. 
C Arreriremagn:rramusohliqucfurfum ad prima 
finiOrtl:ncnscorlam rcndc~,ac in unifiram po. 
flea manum cxlurrt·ns. 
D Arrcr~a: magmr portiO iugutom peren5. 
E ArtCrtol tran~ucrlim (.kxrrJ&ll in manum proce-
dens. 
Quas vcro h;rc & illa quam 0 infigniuimus fo. 
f boles 
Q_VARTAE, Q..VINTAE ET SEXTAE NERVORVM 
figuramm index. 
boles d i ff.md:tnr,cx nuda ~rtcr ix magna: figura-
ClUC rcm a artl'n.uum c.l lubiunfra pcra s liccb it. 
F.f .)ororalrc: dexttl brerisartcr.a. 
G,G \ in1lha for•Ol.lli<>arrcri~ . 
H A I~'Ct .t .urcnx ~;w,kx. 
I,K Doo .Jfrcr:\'.trh:rix ttUnci, in quos h:rcprimum 
ad pulmon~·s 1nd,rur. 
L 1 :lrynx,<.u tB mufc-t'orum, vr & li ngux & offis • 
rdi.:rc-nm rigura!>,cx rabul1s m ut"-.ulorum dudii 
d • Jt~ lfi i. 
M GlanJula laryngis radici vrri nque ad latus con-
t1.lra. 
N Dt:xccdcxci ncruorum cerebri paris caudcx. 
0 ')J ntfil·r ll.:xti pa r is C::tll dcx. 
r l)~'([tJ OCrll i t,\111UJi ad .Htcriam qu~ dcxtrl!e CX-
r orrigi·ur :tXillx,rcuo luti ,& in \"OUm cocuntes 
ncruu m,qui inrcrdum vnico con fiat umulo. 
Q:_Q D exrcr ncruus rccurrcns. 
R Stn ilhi fl'Xti p.1ris CaUd tcis furculi,qui ad arrcri<t 
m.rgnx rruocum verfhs fpinam decoctum reAc. 
ch11Hm. . . 
51$ Sinific rneruus rccurret\s,qui ctiam norinunqua 
t•n · \.0 in t ipil fu rc~lo, Rcllqu.r (cxri paris neruo. 
ru m prop:1gines in nuda ccrcbri hcruorum ta-
bUla ! pc:tlandx lunt. 
dorfalis mcdullxncruorum triginta parid ptt)• 
ponantllr. 
H Dorf:ll is medulla: cxrrcmuminconiuoarum ab 
offis [acri fi ne procidcns. 0 
..f<_V!NTAE , ET SEXTAE CHARACTF.r:. JJ 
mm n_ertJorum (qmbHs dorfolr~ mrdull.t ntruorum I(_ • 
. ) ~ J ~· ~-fld exp rtfllJIIer 1~urar1111J m ac(. 
SEX T A ncruorum figura offiurn dorfi conrex. 
nun poOcriori facie ita comm6ftrat ,arque mo. 
do prreccdchs quinta cuhdcm anrcriori facie o-
tulis fubijct r. Dein vniuerfa dorfalis medull:t 
ncruorum (cries hac fign ra dcpingirur,qua: fi1 pe. 
t iori figttra tl\in• oculis fubiacer ,& cui charaftc. 
res non r::uis commode illic afcribi potu~rc.C~­
t erum in vrrifque figuris dorfalcm mcdullam 
adhuc in dorfi offibus repofitam finximus, vt 
ncruorum parium numerus & cg rcffi1s 1n pro. 
cinClu o cyus dlcr,quodquc ia m dorfa lis medul-
la! offibus liberreeffigtcm propofuimus. Q. V 0 N I A M prxfcns cha rat.l:eru m 1ndcx du-
abus figuris habcrurcommunis,& nonoulJ. cha-
raCleres vtri(que omuncs, alii pcculiar~s funr, 
non inopportune has noras1,z pro charafrerum 
rarioncillistltb fcribam. & li ccrnumcti chara-
ftcrcs i h figuris fint obuij ill is fub iungc11dis no-
.!(Y ART AE 1(fi RI'OI.U' M P ICY- tis parum obfcuriratis accdfurum arbirrar. 
r~ index. /1,t;1 Dorfalis tncdulla:: fcdcs, qua prim urn vertebras 
Pr:efeos.,narta figura duabus modo coafeqttcrt- ingredimt. 
ubust:tbUI!s, qnre neruorum :1 :iorfali medull:t 1,1,3, 4,~,6,7, t Septem ccrttici vertebra-. His quoque 
p rodeunrium nudam fcricm oficndunt, potiffi- charafretibus dorfalis medull<t!neruomm paria 
n1 i1m tubferuit. Hac namquc Cola do rfa I is me- defignatur ,qure ad elariorcm fed em ciuscui nu-
duJi a , qu:11n vulgonucham dici mus, ab ea fcde merus infcrib irur verccbrz fpeftanr. 
qua c ccrcbri bafi pri ncipiu m fumit,adexrremii 8;9, 10, u, l2, t3,I -+, 15, 16, 17, 18, 19, 1 Duodccim th o ra cis 
ipfius vfqucfincm, ex humi liori facri offis fcde verrebrre. 
procidenrem Clc linearur. 2o,tr~ 2z,~,J4,1,Q.uinquelumborum vertcbr~. 
A Dorfalis medu lla: inirium e cc:rcbri bafi prona. :15,26, z7,l~,z9,3o,I. Sex facri offis olfa. osamem quod 
mm. coccyx dicitur,hk non a ppi nximu~. qttia fpin a-
B Hacfl!deJorfa li s medulla non amplius limp! ex lcm medullam non cohtincr, nullufquc neruus 
deortltm d ud tur, vcrttm imagincm rcfcrt ruul. ab ipfo elabitur. 
torum fuoiculorum, qui fimul commiffi rcfra .n,2. Prima ceruicis vertebra. 
tc:"ndun tur. C,2. Prima rhoracis vcrrcbra.:uque ita~ Bad C Cc:"pt~ 
5,4,5, 6·,7. Hischaraltcribuc:neruorurn radices noti- ceruidsnotanturverrebrre. 
tur, a dorfa I i medulla priufquam e caluaria la- D,2. Prima lumborum vertebra. a C vero ~dD duo-
barurprodcunrium.Sunt autem radices he corii dccim rhoracis verrcb.~ indicantur, 
ccrcbri parium, qua: fingulischaractcribus ind i· E,z Principium offis facr1. vrrde eriam aD ad F quin. 
cantur. que lumborum vertcbr~inconfpcC.tum vcoiiir. 
D,7 A Bad 0 in Gn ifiro ln tcrc,& ad 7· in dextrolate- F,z Primi parisncruoru·m dorfalis medulla: iam in 
rc dorfal is mcdu li re pars ceruicis vertcbris con. vcrtcbris pofita: poficnor propago. 
tcnta,& feptc:m quoquccius parris parium radi- G,t,2. "Poficrioris primi paris propagin is ferics. nota. 
ces infign iunrur. turaurem pr.rcipuc ramusipfins trafucrfLtm pri-
l!,t9 AD ad E in finifiro l:trere, & a 7 ad19 in dcxtro m.e vertebra: procelfum acccdens, intbi in mu(. 
dorfalis mcdul Ia: pars o ficnd itur, thoracis ver- culos aliquot digcr<'ndus,quos in Capirutn con-
tcbris complcxa . Dei nJe e ius quoque part is du- texrus (eric ex pi icabt mus,ndorrc ncraotu dor-
od.:c tm parium rad ices ind icanrur. fall s m edulla: charatlerum explicario, alioquin 
F,24 Ab .t ad F10 finifiro Ja terc,&a ,9 ad 2.~ indextro prolixa,in immcnfiuncxcrcfcat. 
v(quc dorfalis medul la: pars ooratur ;lumborii H,1 Anrcriorprimi paris propago. 
o ccnpans venebras,a qua quinque parium radi. 1,2. Secund1 paris pofierior propago,:nque hoc etia 
ccs pn nci pium ducunr. charal.terc eius propag111is minor ramus infig-
G,>o A~ Fad G tn fi nsfiro l.:nere,&i 24 ad Jo , in dcx- n imr. 
tro dorfahs medul la: pars md1carur , fe:~is facri ~,2. Pofteriorisfecundi paris propaginis craffior ra.-
o ffi~ oOJbus,conrenrJ ,& lexpariumeiusp:m is mus. 
radtccs, adco H 7, & 19 ,& 2.f., & 30. fua fcrie L,~ Commixtio coirufvc tcrtij paris rami ,Sin pri·· 
rna 
Q_VINT AE ET SEXT AE NI!R VOR VM 
figur~rum Index. 
n\:t figura notandi,cum fecundi puis ramo K ii mo humero,qua is clanicul:rarriculatur;prind. 
inJicaro. piun1 ducit. 
M,M 1,1. Crallioris fccundi paris feries ad verticis &: i,t,z Propagmis qliam finfigniuimuHamus, brachi-
occipirij curem. urn :mollentis mufculi parri inferru,,quz a (ca. 
N ,1 Anterior fccundi paris propago. pula; fpina exord ru r: lobolcs aure-m rami i nora-
3)1 Tertium par. ti quxin brachJjcurcrn exporngitur , eli b rachij 
O,t,l Porterior rerrij paris ramus retror(um ad fpi na ncruorum nocis,. & ,. in vrraquc.: figura lndicabi-
fccundxccruicis vertebra: rcAcxu<:, ac inter muf t\lr. 
culos verrebris hacfeJeado:uos latJtJos. ~1:1n- t",t Sextum par. 
do vcro fpinam conringir ,cxrrorfum f<.:rtu r per k, 1 Pofierior fexrl paris ramus. 
munntnl congreOum dexrri lateris mufculonl tn l,m, Sexri paris aorerior ram us. m vero (iJrculuc:, que 
ceruicis pofteriora occupanrium cum mufculis a lexro p.ui verfus n,hoc c!tlcpri neruum, dedu-
fintfhi lareris.arque hi nc rurfusobliquc in l:acra ciwr. 
d4cirur. Hunc fa ne du[tumom n iii palinm a ra· n,n, T,2 Sepri tranfuerfi nernns ex tribns furcul is b,e & m 
rio hoc,ad vigefimum qttanum vt"que poflerio. conftatus.~od vero vrriulqne larcrt!> nC'ruus& 
res ramiimiranrur. in pnori figura & in pollcrion obllquo duchdtl-
P,1 Anterior tertii paris ramus, qui in quam or diri- cc~lar, hi nc fit, quod inrerfcpu:nr~:s t hora ~..cm 
Q mirur propaginc:s.ac QJn priori fignra primam membrane; propr<:rcordis inuolth:rumquod m-
ind teat mufculisceruiccm fkcrcrtbus in(crram. ibi amplcxantur,hac lcdcexmbc-r.tnr. , 
R. R in vrraquc fecnndam propaginem, qu:r cum o,o.t ~t'pti rranlucrfi ncrui in fcpturn len e~. 
quarri panspropagine Y no;anda cortgred1tur. p,z. Sexri paris ramus cauam f~oapulc~.: kdcm percns, 
S. Sin priori rcrriJm,qu~pofierioris fecLtndl ;:saris & variisoblallls mulculis. 
propaginisgrand ori ramo Knoraro in ibt com- q,t,z Amerioris fexri paris rami cum proximorum 
T. mi!cerur, vbi Lin fccunda figur.1 fcripfimus.T in pariutn ramisimplexus,ponioque brachtum ac-
vrrifquequart:lm aotc:riotistcruip:ws rami in- cedens. 
finuat propaginC'm mufculis inferram, qui rran(: 7,1 Seprimtlm par. 
ncrfis vcrrebrarum commirrunmr proccffi- r,2 Pollenorfeprimi parisramus,fimilirc-r arquea. 
bus. li j h ui us ((:d 1s rami fpa rfus. 
•hl ~armrtt p:tr.V crirus necbarach·rum co pia prct- f, 1 Congrcfi"us fepri m i t)a riscum prbxitn i~ paribu5, 
fentes neruorum tabulasobliterarcc,qua rri paris qui ncruos in brach1um dedu••r. 
chdractercs in finiftrum Jams reicci, vt dcxrrum t,t,t,l Propagi nes funt ft:pri m i paris, feu pori us hcnti 
larusalioquin pluribm.oneratum charatleribus, brachium pcrentis reniJ,aCT no•andi, qu~ in hu· 
hacfaltcm fcdc liberum cffer, ipfique quinri pa- ius led is mu(('ulos fcapulam & brachtum mouC-
ris& Cubfequenrium pariii indices opportu01us tes accedunr. 
accommod:uenrur. !,1 oaauum par feu parift dorfalis medullx intho-
V, 1,1 Poftcrior quani paris ra n1us. rae s vcrrrbtis tepollr:r pri mum. 
X,1 ,2 Antcriorqu1rri paris ramus in tern as di remptus u, 2 PoftcriorotlanJ paris ramus. 
Y. propagincs. Yin priori figura indicarur, prima ~,l,z. Ofraui panscongrelfus cum feptimo pari, a quo 
propago,tcnij paris propagmem R infigniram inbrachiumaliquJcxpomguorurncnli. 
I. adtr.IH<'OS a in c-adcm fecund a propago in mu~~ y,l Q(taui parts propago fccundum lupcr•orcm pri-
CUIO~ d1fpenfara, rranfuerfos vcrrcbr:uum pro- m~thoraciscolta:(edemadpcfrons vtquc ium· 
b cdlusoccupares.bllrr.i lircrinpriori renia prt . mumpro~epens. 
pago,quinri p:nis portionem c norandam,ad 1~- a,«-,.z Surli:nli och:!ui paris,(tu pori us quarri brachium. 
pti tranfucrfi nerui confii ruc.oncm a('ccdcns. adeunri~ neruis, qui in huius fcdtsmufculos dif-
~.~ ~mum par. funduorur. 
c,1,2. Quinti parispollcriorramus. 9,l I'onumpar. 
d,t,z. Q_uinri paris anterior ramus, ~b ipfius intcrno ~'2 Po(teriornoniparisramu~. 
laterc ramulum mufculis ccruicem ftcttcnribus ~,,Ncr vicinum ip(i yoffcndcrer,antcrioremnoni 
expQrrigcns,qui imerd & charafrercm o. eft co- pans ramum~infigniuimus, hie quoque nocan-
fptcuus. res cius rami prop:tginem prim:rcofia: cxporre. 
e, 1 Pcopagoanrcriorisquin ti parisr:::f!1i,maximam flam. 
cooftimens porrionem fepri rranlucrfi ncrui. ~·' l'rop:1ginis~ inlignit:r furculi, in mufculos tho. 
{1,2 Anreriorisqumri paris rami propago,quzinter ract hie inflra1os prorcnfi. Vc.:rum huiufmodi 
' roufculos occulrara ad fummum pcrrcprat hu· furculi in fubkqucnobus paribus cxprimcnrur 
merum. dilucidius. 
t,t Charael:eres i IIi in fecunda hoc mod" r, t cofpi- 10,11 12,13,1 h' S1 I6,J7,t&,I9,1. Pari a neruorum a no no 
cui huius propaginis foboles norant, mufculis pari ad vigefimum v(que noranrur, qui bus eadc 
fcapulamattollcnribusoblatas. pcne propaginum, & polilfimum ad collarum 
g,1,2. Propaginis fnoranr ramus in cute exporrC'tlus: inrerualla cit (cries, 
qu~fummum intcgir humerum,& mufculu quo ~~~·' Surculi inrercoftaliG ncruorii fexri paris neruo-
brachiumauoiiJtur. rum cerebri ramumaugcmes,qui fub tunica co-
h,t,l Propagmisfnotarx ramus mufculi, brachiu at.. ftas fucdngence co!buum radidbus exporrigi. 
tollentis parcllnfcrtus' qua! a clauicula & fum- tur. 
In 
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figuraru rn Index . 
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e s e 1 In dextro prio ri s 6"ur:x: l3tere ram i notantur,ab cute fecund t1m internum latus rcpcnsmufcull ) ' ' ::> r. . r. . b l inrercothlibus neruis in m ulculo s 'V3na 1cnc o ong i &. radium in pronum d ucenris. 
excurrcnrcs,qui rhoraci in ftcrnunmr. :Vcrum jn s' Rami 0 in figni ri inferio r propago. 
fin iflro lacere pau l-o cxprcffius cmfmodi ramos n,l: , lnfcdo ris ill ius propag in isE nocat<£ duo pra:ci-
jnfigniui. . pui r~mi) fccnndum inrcrnam cubiti fcdem ad 
'>1 Nam r & , ramos indica nt in clau o rem .part em volam vfque frequerc'r exporrceti, qucmadmo-
cxporrcll-o s muf uli brachium pc<1ori adduc~- dnm & in dcxtra dcli nearum cfr m anu. 
ris,cuiLtS fib rre dcorfmn oblique, n & prrefenrcs '<t>,,, ; ~anus brachium fubtcns neruus . Huius ncrui 
x,x r.1 m i,porrigunrur.x \'cro & "rami indi can turin pro pagi ncs eriam fi accurate in vtraq; dcl inca-
humiliorcm cius m n(culi fcdcn1 cxcutrcnrcs,ac tx fine figura,pofrcrio ri ramen dunraxar chara-
o bliqnc furfl1m. Porro .A & ~ r~mi o{kndunrur, Ctcrcs :~ dhibi rur~ fum,ne prior figura plus faris 
).,A, oblique defcedcnti abdon11 1~JS mu (culo cxpor- hie o bfufce tnr. 
f.J.,FA retl:i.,u &,u rami infinuantur 111 m~tculum pro· 1', 2 ~tam ncru i propag ines mufculis inrcrdum cx-
pagati,cuiuso pe brachiu 1:' v~~(us dorfl }tu~ i- rendenribus d lffu(~. 
Jiora ducicur.Ar eiu fmodt varJJ fp.etl-a.ruquc JU- n,z <zuarti ncru j ramus in cruccm pofrcrioris bra. 
CW1ditlimi ramuJo'ru.mductus&jnfkx!JS ex ipfa chi j & cubiti articuli fcdi s exporrcetus. 
potJUsfcthonc,quam hinc v.bi omn .. ~ dcl ineari j l , 2 Q u:n ri ncrui propago cutcm acccdcns humili-
ncqueunr,obfcruandi ven.j ~m~. . · , ori fcdi exrcrni lateris b·racbij obduetam. · · 
' '' ln dexrro la rere v ponimr , i ndicarurum nerui 33,2. ~ani nerui foboJcs in exterioris cubi ti rcgio-
fobolcm p:tpilla;elargiram. . nis curem ad brachiale vfque j>torenfa. 
o,o, Ram uli a decimooCtauo pari & dccimonono~ ...3+,2 Diuifio quarri ncrui, quai-am cxrerno humeri 
princ ipium acccdcnres muf<;nli femur mouen- tubercula infidct. 
t ium fcxri. 35,2 Elarior diClremodo diuifionis ramus. 
w;K,t Primus oeruus brachium accedcns,qui in exter- 36,2 Elatioris rami 3.S·notati,in cxtcriorcm po1licis 
o~bradtij (edis cutcm diger~tur. Verum in v- indicis &medij fcdem propaginum feries. ' 
traq uc figma f fecund us brach}um fu_bingredies 37,2 Dem i ffior_ r~mus diuifionis 34 i ndicatre , qui ~·1. 
ncruus crir, r tertius, ~ quartus, if.qumtus ,~fcx- me cxpomgnur. ~ · 
tus. . 3S,z Propagjhes commonfrrantur dimiffioris rami 
f,t,z Secundus brachium pctcos hc:ruus ·quem.hocin 1.7 infi gniti,qu~ mufculis inferunrur,ab cxrerno 
loco graciliorem cxpreffi quam in feptima.ner- humeri tubcrculo in irium ducentibus. · 
uorum figura,pars no tam. . 3'9,.<f-O,:+·I. 7: His noris propaginesnoranrur dcmiffioris 
"s,, Secundi ncrui propagines, qua: capiribus ante- iHius rami qui vlnre exporrigitur, quas offert 
rioris cubitum fieClenrium mufculi digerun4 trium mufculorum initijs, ab C'xrcrna vlnre rc. 
tur. gionc fecnndum ipfius longiruainem. prona-
r,r,z Tertius brachium acccdens neruus. Quod vero ·tis. 
fecun d us & rercius neruus paulo magis quam na ·42,2 Rami illius vlmeexporrcc:l:l,aC37 infigniti finis 
rurl fc habet in brachi j cxteriora.ddineati fi~t~ ac furculi, quos articulo brachialis cum cubit~ 
in hoc faBum purart>,vr hcrujjbuicern jn pitlu- pr::Ibcr. '. · · 
ra mag is quam natura difranres,'Omnia adamuf- * 1,2 Q~inrus brachium ingredlens ncruus. 
llmoculisfubijciant. 43,1 Terti j & qninti brachium accedcntium neruo-
11'' Terrij nerui propago in curem cxcidens., inter tum feries,in mufculos intcrnam cubiti fedem 
mufculum pettori brachium adduCC!Jtem.,.&cp o~cupantes: · 
qui brachmm !hrfum ducir. . J , 44-,t Terrij herui ramus radio exporreClus, ac _pofr. 
r>,r T erri j nerui x:a mulus ca piti oblarus, mufcali cu- modum in }nrernam fed em pol lids, indicis & 
bltum ftcet~nrium p~fterjoris. . . . _ m~dij digeftos. · . · 
~~ Tcrrij ncrui propago, in cutem anterioris br.a- 45,1 ~mi ncrui ramus vlu<; arrcnfus,& propagiric:s 
.r. c~i j fed is di ffu{a. . . . . . d_criuans iiJ_rcr~re fedi minimi digiti, & annula· 
"t',, H1ccongrcffus tC:rtlJOl'tl po~tJOnJs cum fecun- · . •r.Js;&mcdsJ. 
do nor~ tur.verum iam fzpius obfcruauimusrcr- ·. 46,x.Rambllit\s qlli vlmi attcditur, ac4-s infignirurt 
ti u m nerunn:t a fecund o 2ugcri, vti in figura cria propago.·exrerh<£ fcdi minimi d igit i, & annula-
fcqueorf'ncruorum feprima pinxi. ris,& n1cdij oblata. 
tt,t Sccundus'nerut'fs pofr co ngrcffum ipfius portio- b', t,z Sexrus i b·brachium pertinensneruus. 
nisrum renio neruodcorfilm prorepcns-. 47,1 Sexci ncru i fi.n1s,non procul a brachialis cii c::u~ 
r,, Secundi oeruili.uculuscapiti cxporrctlus obion- biro COl'ln(:xndcfinens. · , 
gi & radium in pronum duceotis mufculi. ~S,·,.S,l..)lirCu!i p:t ffim a fcxto neruo in CUtcm, cui is ex:. 
A,, :N'erui fecuodi ramus fccundum radium ad bra- porrigit ur,cxcurrcmes. 
chi a le vfque properans,ac cxrcrnam primi po_l- . zo;21~ ..t2123;24.1 ~in que pari a ncrilorum e Jurnborii 
Ucis inrcrnod ij1edem fub cure inibi afccndcns., 'V'~rtebris egrcd~ cntiuh1. 
vbi humi1 ius.6.rcpooitur. 49,49,1 Auigdimo pari princip ium duccns ramus, cum 
e,, N cru1 lccundi ramus , iamdW:o ac;:.6.infignit{) fcmmall a-ncriaad ceftemexporreClus. 
cralu o r: qui mox in dua~ propaginc:s ,.A nimirfi so, 50,.1 Series ncruorum pcr abdomirtis mufculo~. 
&:SdJnldltur. . 51,1 Rami a ncruis qui abdominis mufculis offcrun-
A,t Rami quem 0 itifigniui elatior propago , fub l ur,in mufculum cxcurrcnrcs, quo brachiu ver-
• · · · fus 
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index. 
{us dorfi humiliora ducitur. 75· 1 Kam i quarti crus percntis ncrui, qui capiribus of 
1! s:.z .Pollcriorcs rami neruorum c lumborum verte- fcruntur mufculorum, ab infcrioribus femoris 
' bris procedcnrium. Porro r:tmult qui in priori fi. capiribus principium d\lccnrium. 
gura ho charafrercs ~O,lt, n, fpefranc, illi funt 76.1 ~:uti ncrui in duos cra!lir ie impares ramos di-
qut ramnm augenr fcxti paris neruorum cercbri utlto ,quam inrcr humtltora femoris molitur ca-
collarum radictbusexporrcfrum,acctiam ramu· pi ta 
li funt d igdh in princi pium fcxri femur mouen · 77.1 Gracilioraccxtcrior difr:e modo diui fio nis trun-
tium mufcu li. Ramuliautcm •3&2+fpecbntes, cus. 
illi (unr qui mufculis hancdorfi parcem flellcnri- 7S,78.1 Exrerioris trunci prop:tgo, cutcm fubicns cxter-
bus offelllnmr. nx nbi:r fcdi obdufram. 
~p6, :7,1-8, 29, 30. 1 Sex facri offis neruorum paria. Ra- 79.1 Exterioris trunci propagocuti fubrcnfa,anterio-
muli illi qui numcro proximi funr,illi cenfenrnr, remtibia:fcdcm ambicnri. 
qui vdicx & vteri quoque ccruicibus implican- So.t Interior craffiorquc rrnncus magna: quarti ncrui 
rur,aniqnc mufculos paritcr accedunr. diuifionis. 
53.1 Primi paris onis facri, feu vigcfimiquinti paris S1,81.1 lnterioris trunci propago cuti ribiam pollcrius 
propago, inrernre ilium offis fcdi, ipfifqueadco inrcgcnti fubllrara. 
abdomints mufculis h inc ab ilium offc prodeun- 82.1 Propago cxccriomtrunci, inrcriori truncocom-
tibuscxporrefra. mixra. 
SP· Vigefimiquinti paris propago, gibbum offis i- Sp Inreriocis trunci in pedis humiliori Cede d tftri-
lium acccdcns, & mu(culis inibi cluniumquc cu- burio. 
ti ramos offerc:ns . Hue & a fubfequenribus pari- 84.1 Portio rami 78 notati ,ped is (uperi ora accedens. 
bus ramuli pertinent. 85.1 Portio inrerioris trunci, qure curi exporriaitur 
SP Ramuscftpropaginiss4infignitre,qui hie mufcu- a.nreriori fcdi articuli obduc:ta-,q uo ralus nbl~ ar-
lis offcrtur. tlcularur. 
s5.I,~ Dorfalis mcdull:r terminusabfque coniuge, in- 86.1 lnrcrioris trunci ramus, ped is fitperiora accc-
diUJ(ufque procidcns. dens,fd inrcrim in alro larirans. 
57.1 l?rimus femur fubiens neruus. 
ss.1 Primi femoris curifue nerui ramus cutem accc· 
de AS. 
s9.1 Prim i cruris nerui portio mufculis implicita. 
6o.1 Sc:cundus in crus prorcpens neruus. 
61.1 Secnndi cruris ncrui ramus ,fecundum internam 
femoris & ti bix fed em ad fummum vfque pedem 
fub cute prorepens. 
6u Rami 6t infigniti in pedis fum mum diftributio. 
63.1 Ra.m i 61 in figniri, noraru digoC"t foboles cuti an. 
reriorcm genu fcdem ambicnti digell:re. 
64.1 Secnndt crus percntis nerui portio, femoris pro-
fundiora fubi ntrans. 
65-1 Pordonisilliusquam 6+norauimusramusfacile 
primarius , ac quinto femur mouenri infenus 
mufculo. 
66.1 Tertius in femur pertinens neruus. 
67.1 Tertii crus percntts nerui fobolcs, in mufculos 
digeftz,pubisoffis foramcnoccupantes. 
6~.1 Tcrrij femons ncrui ramus in curem exporre-
8:us. 
' 9.1 Tertii femorisncrui portio in alto permancns,& 
mufculis implicita. 
70.1 Pra:cipua modo dtfr:E portionis foboles mufcu-
lo dtllributa tibiam mouenrium fecundo . 
7l.l,~ ~arrus, idemquc craffiffimus in femur proce-
dcntium ncruus. 
72.1,2 ~rti nerui propago in poflcrioris femoris fe-
discurcm magna ex parrcdiffufa. 
73.1 Quarri nerui fobolcs in mufculorum capita de-
prompt<'t, quorum .origo a coxendicis offis ap-
pendicc pender. 
74.1 ~arri neru1 ramus, pri mum quarri ribiam mo-
uemis mufculi porrioni a femoris ofi'c princi-
pium ducenri oblarus, ac mox in c.urem cxcur-
rcns,qu.e i nfcriori Cedi obducitur , poll:crioris re-
gionisfcmoris & genu articuli. 
Ff 
SEPT! MAE ?i ... ;eRPORP M F IGPRAE Dr. 
lineA rio, qtu (rpum parium ?Jeruomm qm lt,cerehro 6.._ 
dor{rtlu rmdt4U.t imflo pronttfltml tlr,orttu propomt, & 
diJIT!btl( ionem forum:£ ommum qu.t a dor{trli me drill a 
in dorfo coml'l~xa origincm duetmt,pulcherrim'e rt-
fort,vtt huitf4 figr1r.e chttraflemm In-
dex docebit. 
PRAESENTI fignra cerebrum vna cumcercbel-
Jo ccrebriqnc cxortlbuscum in modum delinea-
uimus I quafi l Caluaria COlld:ltUm in j pfiusbafi i-
ta coni p iccrcru r, v tappa rcrcr fi qu; s erdlus caput 
in pollcriora quam maxi me Aefrerer, fiu·t'itm rc-
rrorfumque oculos afrurus. Vr vero charafrerurn 
l ndex huicchart~ pukhre adhiberi po€fcr, figu-
ram ac fi al rcro care ret brachio accrure Jclinea-
uimus, pra:cipuc quum eadem vrrinquc lir ratio. 
A,B, C Cercbri cxalrero larercbafis noramr, ac A in· 
dicarpancm ipfius adnarium fummum promi-
nulam nonnullifque mammillarem procdfum 
nuncup:ttam.B verocerebri parr em infinuar,am-
plum caluaria: finum fubcunrcm, qui ad larus (j. 
nus confillir, quo glans ccrcbri pi rut ram e~ci­
piens reponirur.Caurem max1me pollicamcere-
bri fedem notar. · 
D,D Cerebellum. 
E De x tcr ccrebri proceffus, organo o lfattus fubmi-
n tllrans. 
F Ncrui viforij dextri ortus. 
G Ncruorum viforiorum coitus. 
H Tunica,in quam viforius ncruus,exoluimr, dege· 
ncrarttc. 
I Secundum ncrnorum ccrcbri par. 
K,K Minorradixterriiparis. 
L Cra tlior radix rerrij p.uis. 
M Quanum par. 
N Q.uinti pansgraciliorradix.. 
F 3 O~in· 
( 
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SEPTIM AE NERVORVM FIGVRARVM 
index. 
0 Quinn paris infignior radix. . . 
P Membrana, in quam quintun1 par ma\'ldltuSor-
gano prrecipuccxoluitnr: 
Q, R M~1:oris quinri paris rad icis propagincs,quorum 
h:r<: per cxcum clabirur forameu, ilia vcro par a~ 
liud fibi proprium. 
S Scxrum ncmo:-um par. 
T s~prunum ncruorum ccrcbri r~H . :nque horum 
n~ruorum pro~rcOi.1 ., htc non lklicc.l tl potucrc, 
, 1 .-legJmitllmc proponuntur fccunda ncruo-
r .. :&lli~ur.l. 
V Dodiiis mcdullccxccrcbri bafis mcdio initium. 
0 Dor(Ji is mcJul l ~ fcdcsquJ caluariam cgrcdirur. 
1,: &c Nttt1H. ri dura.th:rcs fcprc m ccrutcis, duod:c~ m 
thor:.tc:s,qlll nquclumborum, & (ex f:.tcn olhsm-
d u::mr vcr·~bras,arquc ad eo triginta ncruorum a 
dorfall mcJulla prol\lcntium pari a, quoru':' fc: 
ricm quam potui accurati!Timc & fimplic!Ounc 
in hac rabc. :a mco rna nc deli ncara e:<prc01. V c~ 
riHn qu:a h c locus ex1guam charatl:erum decta. 
rationema .. ~ • ..,iuir, non omnesncruorum fobo-
les lireris inligniturns fum. 
P Scpri rran fucrli dexter ncruus, {}UCm citra a I i am 
charatl:crum opcram ex quarri, quinci & fexri pa-
r ium propagtnibus cfformari con(picis, prom-
prum cnim d l:dclineationem inrclligerc,!l prius 
dcfcripra nc:ruorum (cries l:ticpitl:urc; accommo-
derur. 
~Ncruus a quinto pari cuti fummun~ humcrumin_. 
udl:icmi, & dcin mu(culo brach1um moucnu 
pr:eci puc d1finburus. 
R Primus brach ij ncruus, i punfqlle propagines hie 
in cur em 'Cxcurrcnrcs. 
S Sccundus brach ij neruus, ipuufque in anterio-
rem cubitumficfrcmium mu(culum foboles. 
T Terriusbrachij nc:ruus,ipfiufquepropagocutian· 
teriori brad 1i1 Chiem inducnri oblata. 
VTcrrij nerui piopagoad pollcriorcm mufculum 
cubicum fkll:cnnum. 
X Sccundi nerui porno rcrrium acccdcns. 
Y Ramuc;fccundi cJputaJicnl>longioris radium in 
pronum mou::ntis m:.~fculi. 
Z Secundi diftriburio in duos impares ramos. 
a Minor ramus fecundum radiumcun ad poll iccm 
v(que cxporr<·C\'ns. 
b CraiTior ramus mox in duas propagincs diui(us, 
quarum fc riesin confp•cuoe!t. 
c Terti) ncrui fobolcsi n mufculosinternam cubiti 
fcdc:m occupanrcsdigdt:r. 
d Tertii ram us radio cxporrctl:us,acdein pollici & 
indici & medic (urculosoffercns. 
c, e ~artus brachij ncruus atqnc inferius c ramos 
no tat m ufcu I i~ cu bitu m exrenden tibns de prom. 
pros. 
f QEarti ramus intcrnam brJchij curem adicns. 
g QEarri ramus cxccrnam & poficriorcm brachij 
accedens curcm. 
h, h «£.ani ramus <.uti cxrcrnx 1..ubiti digdlus:. 
i ~arr i pr:rcipua d1firiburio ad 1ngrcffum cubiti. 
k, k Quarti ramus rad!o c:xporrccrns, & cxtcrnx fcdi 
pol!icis indJcis,& mcdij fobol e~ off:.:rcns. 
1,1 Q uarti, ramus vi nreexporretl:us, & mufculisab 
cxrc:rna ipfius fcdc: initium ducenribus ramulos 
cxhibens,ac ante brachialeceffans. 
m QuinrusbrachiJ neruus. 
n ~inti ncrui fcries in mufculos ab interno br~· 
chi j offis rubcre pronaros. 
o,o ~inti ncrui r:lnws vln3:exporrcfrus, & internz 
fcdi parui digiti & anularis, aliquando & mcdij 
ramufcu los d i fpc:rgcns. 
p Difri modo rami fobolesinexrcrnam manusfe. 
dcm rcAc.x~, ac exrerna: parui digiti fcdi & anula-
ris& mcdn fun:ulos difpcnfans. 
q,q Scxrusbrachilncruus, ipfiufquefub cutctantum 
dutl:a fcrics.~is vcro bra chi j neruorum firc:xor-
tus,princi piorumquc plexus, abfque notis prom-
pte dignoiCi rur. 
r, r, t Nerui funr intercofrales,illicpntcifi,qu~ cum co-
fris antrorfum rcAechmtur. 
f, (Rami in pofrcriora dcdutl:i, hie etiam nudique 
obuij. 
t t Huiufmodi (eric: nerui mufculos adeum thoracis 
• offibusinllratos. 
u u Propagincsindicanrur, fexti parisneruorum cc· 
' rebri ramum cofrarum radicibus exporrcttum 
augentes. 
x,x Propagines ncruorum ex I umbo rum vertcbrise-
xiligcocium, qure abdominis & huius Cedis muC-
culis & curi difpcnfanrur. 
y Neruulustcficm frequcnterpe~cns, hicquc rcfc. 
Ctus. 
z Propagincs (ex tum femur mouentium adeuntes 
mufculum. 
& Primus femurpetens neruus. 
a J.lrimi nerui propagocuti oblara. 
IS Primi nerui propago alrius inter mufculos ab· 
fum pta. 
'Y Sccundus femnrpetens neruus. . 
~.~ Secundi nerui fobolcs per inrcrnam fc:mons &: 
tibi:rfcdem ad pedis vfque fuperiora Cub cure ex• 
currcns. 
• Secundi nerui propago mufculis antcriorem fc:. 
morisfedcm occupa n::1bus dc:proropta. 
~ Tertiusfc:morisncruus. 
, Tertii propago, inrcrnam femoriscutem impli· 
cans. . 
6 Tertii propagomufculosadicns. 
'• • Qua nus femoris ncruus,cuius exortus ~que atque 
trium fuperiorum en confpicuus. 
x,x Series anreriorum propaginum infcriorum pa-
rium e facro oOc prodeunrium. 
). Dorfalis mc:dullrecxtrc:mum. 
f' ~ani femur pcrcnris ncrui propagines ad cap itt 
mufculornm 3 coxendicisotlisappcndice prode-
unrium fparf:r. 
., ~ani ncrui fobolcs in pofrcrio rem fcmoriscu-
rcm ad medmm vfque longimdinis femoris cx-
currcns. 
t Propago pra:cipuc in quartum tibiam moncn-
tium mufculum,ac dcin in reliquam poficriorem 
femoris cut em 1uxra genu digella. 
~ ~obolcs in mufculos ab inferioribusfcmoris ca-
piribus pronaros. 
a, r Quarri nc:rni in duos rruncosdifrributio. ac'l:ll'qui· 
dcm mi norcm, f vero in !igniorcm no tar. 
~ Minoris trunci propago , cxtcrnoe tibiz cuti ad 
par-
6~ . 
OCTAVAE NERVORVM FIGVRARVM 
index. 
puui digiti vCqueextremum diffufa. 
,. Propago fibuhr:inrcr muCculosexporrctta. 
u Ramulusanteriorcm tibire cutem implicans. 
,,~ Grandi oris trunci ramus inrcrnre cud ribire ad 
pollicem vfque digeO:us. 
x Grandioris trunci ra mus,pofteriori rib ire feu furt; 
cuti exporrcClus. 
feruarurum arbitretur, quum is mihi admodum 
varius inrcr fecandum occurreriL Charattcrcs 
aurem qui bus ha:c figura infignimr, ita fe habcnc. 
5, 6,7 Radices Cunr parium ncruos confri tucntium, qu i 
brachium fubeunr, illicrcCdh:, que\. a vcrrcbns 
iam procidere. 
+Grandi oris trunci ramus,ligamenrum pcnetrans 
fibulam tibire qua hrec o!fa inuicem dehifcunt 
comtnirrens,acdcin ad digitorum vCquc Cupcrio-
ra excurrens. 
~ Pra:cipua grandioris trunci portio, inter ribireos 
& calcem pedis inferiora petcns, fingulifque di-
giris furculos offerens. 
OCTAY Ali 'l{.E R YO R r M F I GYRAE IN 
vtJiuerfom m4nt~ti"J flries ind( x. 
PRAESENTI figura plcxum qui (upra pri-
mam thoracis cof.lam anreriori in factcconfifric 
( inquir Vd:tlius ) nudum exprimere ira con:trus 
fum, quemadmodum in poftrema Ana rome is 
mihi Parauij occurrit. Vr vcro e:ielineatto cifet 
confpcllior ,omnesramosaquinro, fcxro,[epti -
mo, o aauo & nono paribus alio quam in bra-
chili deduClos, refettos fin xi, quemadmodum ct-
iamacadauerccx quo hanc tlbcllam detumpfi, 
eosabfccueram.Non eft tamen,curquisin omni-
bushominibus huiufmodi prorfusplexum Ceob-
s, 9 Nerui vcro brachii i llic funtabtruncati, vbi iam 
in brachium prolabuntur. 
A Forcio eft qui nci paris, a qua tandem ncruus de-
ducitur,qui brachium fubcuncium primusnumc-
rarur. o 
B Secundus neruus. 
C Tcrcius nenms. 
D ~1anus ncruus , qui hie ex po(leriori Cede prod it 
~on~rcifus quit~ri paris & fexri,porri onemque af. 
tumtt ex pofrenort fedccongreifns feptimi paris, 
ac deinde ~ub ofraui paris non ique congrcifu pro-
rcpens, enam ram urn E infignirum ab illo pro-
grc!fuira arquc hlcexprcffimusallumit. Aquibus 
vcro commixrionibus congreffibuft'te reliqul 
ncrui prodcanc, eriam abfque charafrcrum ope-
ranotumcfr,modoillisqmibrachium pctunc, v-
numadhibeam charaacrem. 
F ~intusbrachium pcrens ncruus. 
G Sextus brachium pctens ncruus. 
Vcdtm vr hunc plexumadhuc accurltius obfcr~ 
ucs,non pigeatfcpumam ntruorum figuram in• 
tucri. 
DE ORGANIS NVTRITIONI (QV £ CIBO PO~ 
TVQ..VE FIT) DEDICATIS: AC DEINDE PROPT ER PARTlVM 
connexum ac vidniam, de infi:rumcntisgcnerationi f.1mul3mibus. 
PRIMAE F IG'f/R.AE EJYSDEM.fl.!E 
chAra[/(rum index. 
~~Ll~r.~;;>.v"~· • ~ N prima figura tanta hu-~ ~ _ ~ (}1 mani corporis portio de-~ ~~. linea~ur, quanta ad peri~ 
(j). r;p~Y. ron:£1 fcdes oelendcndas 
2 • \ ~ ' fufficl[: exprimimr ita-t' .~ ~,.... que hac figut:l anterior 
. ~~~:- pe~iron:ri fcdes,fcai~nis 
• rv~ 7:11 ferte ab ofro abdommis ~~~ZZ>:::.;;oor; ~~~ mufculislibera,nullaquc 
ex parrc d iflcfra. 
~' A, B, C, D his chara&eribus peri rona:um infigni-
tur,quodamrnodoquc hac figura tcrminamr. 
E,E Linea amucrooara pelloris offis cartilagine ad 
pubis vfqucoffium comrniifuram proccdcns,cui 
oblique defcendentinm & afcendcnri urn , &. 
tranfucrfim procedcorium abdominis mufculo-
rum oeruofre tcnuirates pcrcinaciffimc connaf-
cuntur. 
F Vmbilicus, quem inter di{fecandum eriam ad .. 
emptis abdominis mufculis, gratia opporrun.e 
vmbilici vaforum demonftracion is, refcruarc: 
folemus. 
G Seminaria finiel ri latris vafa fuis membranis, 
quasa peritomeo muruantur,adhucobuoluta. 
H Seminaria dcxtri larcris vafa. 
I Vena ac arteria qure pot-iffimum infcriori fcdi re-
llorum abdon1inis mufculorum exporriguntur, 
quorum & hie quoque propcndcr portio. 
Gg 
• 
K Vena & arteria, qu~ Cub oife pcCloris e~porreCl::e, 
in antcdorem abdominis fedem prolabunrur, 
przcipue reC.tis abdominis oblata! rnuCculis, ac 
fupcriorem obdominis fedem vni ucrfam quo. 
que implicanres:quemadmodumi llrequas I infi. 
gniuimus, humiliorcm & pubisoffibus VJdhio-
ren1 implicant. 
L Vcnatumfobolcs 1n petitona-i latera excurren-
tium,ac ab illis venis deduttarum,qti~ aura coiu-
ge carcnre vena, aut genicularim a caua pronal';. 
cunrur, qua ipfius caudex lumborum vcrtebris 
colligaru r. 
M Tranfuerfi abddminis tnu(culi portio a peritO· 
tl:£0 diuul ra rccrorfumque flex a. 
N Ilium offis fedes htc nuda con(picirnr, cui obli-
qui tranfuerfique abdominis commirruntur rna. 
fculi.Vcrum quum pr:rfenri figura,vti etiam fub . 
Iequentibusomoibus, ea dumaxatorganaexpli-
careviCumlit, qure hoc perrraaabunrur traClatu 
non en quodillas quoque j ndicem partes, qure fi_ 
gnns ob hocaddunrur, vt defcribend~ part is fedes 
inconfpecht prompflore!f(!t : cuiufmodi in hac 
figuraeftt rhoracis infcriocfedcsabdominis mli-
fculis Iibera,& femorum initiacutcduntaxat de· 
nudara quum vel pdus in pr:rcedcmibus vel po• 
fteain fequcnribustraetatibus ea omnia plenills 
perfequcrur. 
SECYNDAE FIGYRAE EIYSDEM2J!.. 
&haraflemm index. 
SECVNDA figura priman1 fcaionis fcritrn fitb-
F -4 fcqui-
tfs- . 
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index. · 
p:aui digiti vfqueextremum d iffufa. 
,. Propago fibula: inter mu(culos exporreCl:a. 
feruarurnm arbitretnr , quum is mihi admodu rrt 
varius inter fecandum occurrerit. Chara frcres 
aurem qui bus ha:c figura infignimr, it a fe habem. u Ramulus anteriorem t ibi::e cutem implicans. 
,,~ Grandioris trunci ramus imerna:: cuci tibia: ad 
poll icem vfque digefrus. 
x Grandiorisrrunci ramus,pofleriori t ibictfcu fur~ 
cuti exporrefrus. 
s, 6,7 Radices funr parium ncruos confrituen tium, q ui 
brachium fubeunr, ill ic refecta:., qua a vertebris 
iam procidere. 
4- Grandiorisrrunci ramus,ligamentum penetrans 
fibulam tibia: qua ha:c offa inuicem dehifcunt 
commi trens,ac de in ad digitorum vfquc fuperio-
ra excurrens. 
~ P~cipua grand ioristrunci portio, intcrtibi::eos 
& calc em pedis inferiora pc;tens, fingulifque di-
gi tis furculos offerens. 
OCTAP .AE 'l{_E R ro R r M F /G 'P'RAE IN 
vniuerfom manum firies index. 
PRAESENTI figura plexum qu i iupra pri-
mam thoracis cofram amcriori in facieconfifric 
( inquit Vefalius ) nudum exprimcre ita conatus 
fum, quemadmodum in po frrema Ana rome is 
mihi Pataui j occurrit. Vt vero dei ineario effet 
confpefrior ,omncs raroos a quinto, fcxro,[cpti-
mo, ofrauo & nono paribus a lio quam in bra-
chiu dedutl:os, refefros fi.nxi, quemadmodum et-
iamacadaucreex quo hanc tJbellam dcfumpfi, 
eos abfecueram.N on efr tamen,cnr quisin omni-
bus hominibus hui ufmodi prorfus plexum fc ob-
8; 9 N erui vero brachlj ill ic funtabtruncari, vbi iam 
in brachium prolabuntur. 
A Portio efr quinti paris, a qua tandem neruus de-
ducitur,qui brachium fub~nnrium primusnume· 
ratur. 
B Secundus neruus. 
C Tertius neruus. 
D ~anus neru~ , ~tti hie ex pofrcriori fede prodit 
~on~rcffus qu1 r~ r1 ~aris & fcxti, porti onemque af-
tumlt ex pofrenon fedc congrdfus fep timi paris, 
ac deinde (ub ofraui paris non ique congreffu pro-
repens, en am ramum E infignitnm ab illo pro-
grcffu ita atqnc hic exprefiimus afiumit. A quibus 
vero commixtionibus congre fiibu (ue reliqul 
nerui prodcant, eri am abfque charafrerum ope-
ra no rum efr,modo ill is qua brachium petunt, v-
numadhibeam characrerern. 
F ~incus brachium perens neruus 
G Sc:xtus brachium petens ncruus. 
Verttm vr hunc plexum ad hue accuratius obfcr• 
ues,non pigeatfcptimam n¢ruorum fiauram in• 
• 0 
tuen. 
ff.J,: 
DE ORGANIS NVTRITIONI (QV £ CIBO pQ .. 
rvQ.vE FIT ) DEDICATIS: AC DEINDE PROPTER PARTlVM 
connexum :~.c viclniam, de inil:rumentis gcnerationi ftmulantibus. 
PRIMAE F I GVR.AE EI'P'SDEM.JZ!E 
. chara[/erum imkx. 
~ r. : • ~ N pr!ma fig~ra tat1~a hu-~ __,.--~ 2)1 r:1am corpons pot'tlo de-
C!: : l4]:1;6. 1meatur, quanta ad peri-
/~¢ rona:i fcdes ofrendendas 
.,_ \. '· fuffic1t: exprimitur iu-
~·~ : que hac figut:l anrcrior 
~ 1~ , peritona:i fcdes,fefr ionis 
\"-' 't;'< 9 feric ab o a o abdominis ~~jl;;,-4>r;,:;<-.._....,.,~.-~ . ~): : mufcu li sl ibe ra,nullaquc 
ex parte d i fled a. 
f1, A, B, C, D his charattetibus perito na:n m inughi-
tur,quodammodoquc hac figura tcrminatnr. 
E,E Linea a mucronata peCtoris ofiis cartilagine ad 
pubis vfque offium com mi.ffiuam procedcns, cui 
oblique defcendentium & afcendentium, &. 
tranfuerfim procedentium abdomin is mufculo-
rum neruofa:: tenuirates pertinacifiime connaf. 
cunrur. 
F Vmbilicus, quem inter d iffecandum etiam ad .. 
emptis abdominis mufcu lis, gratia opporrunz 
vmbilici vaforum demonl1:ration is, referuarc 
folemus. 
G Seminaria finifr ri latris vafa fu is membranis; 
quasa peritoncro muruant ur,adhucobuolnta. 
H Seminaria dcxrri latcris Ya fa. 
I Vena ac arteria qua: pot1fiimum infcriori (edi re-
Cto rum abdo.rninis mufculorum exporriguntur, 
quorum & hie quoque pro pender portio. 
Gg 
• 
K Vena & arteria, quz fub offe peCtoris exporrefrre1 
in antedorem abdominis fedcm prolabuntur, 
pra:cipue -reCl:is abdominis oblata:: mufculis, ac 
fupcriorem obdominis fedem vnit1erfam quo . 
que implicanres:qucmadmodumillrequ s I infi .. 
gniuimus, humiliorem & pubisoffibus VJcinio-
rerrtimplicanr. 
L Venatunt lobolcs irt petitona::i latera excurren-
rium,ac ab ill is venis deduCl:arum,qtia: aurac6iu~ 
gc careme vena, aut genicula rim a caua prona r.. 
cunrur ) qua ipfius caudex 1umborum vertebris 
colligatu1'. 
M Tranfuerfi abdomirtis mufculi portio a petito-
na::o diuul fa rerrorfumque flex a. 
N Ilium ofiis Cedes htc nuda confpicirur, cui obli-
qui tranfucrfique abdominis committuntut mt1-
fculi. Verum quum pra:fenti figura, vri etiam fub . 
.fequentibns omnibus, ea duntaxat otgaha expli-
carc vi fum !it, qua: hoc pcl'rraCl:abunrurtraCl:att1 
non efrquodillasquoque indiccm partes, qua: fi. 
gllrisob hocadduntur, vtdefcribendc; parris fedes 
inconfpetlu promptloreff~t: cuiufmodi in hac 
figura eft~ thoracis inferiorfedesabdominis mli-
fculis Iibera, & femorum initia cuteduntaxar de-
nudata quum vel prius in pr:rcedcmibus vel pool 
ftea in fequentibus tractatibus ea omnia plcnim 
perfequetur. 
SECYNDAE F!GYRA.E E IYSDEM.$!.Y~ 
&harafferum i?Jdex. 
SECVND A figura primam fctlionis feritm fub-
F 4 fc1u i-
TER TIAE ET QV ART AE FIGVRAE EIVSDEM-
que charaaerum index. 
fequitur. hie nanquc pcrito~a:u~ rcaa li~ea a 
pecloris o~ ~ucronata cam ~a~t_nc ad pubts vf-
quc os ira dJUII"tun efr, vt mbiltct a~orur:' nu~­
Jum vitiauerim: dein tranfuerfa feC:bone a fim-
firo ilto ad dcxtrumdufia, quamor peri ton~ i an-
guli ab inreriori corporis fede in pofreriora re-
flexi confpiciuntur.Pr~terca' mbilici quoque v. 
na parscumipfius afis ,qu:x: peritonreo prius con-
netl:eba ntur, o culis !i1bia ct.. • .tid ha:c pra:fcns fi-
aura iccoris porrionem,& ven triculi fcdcm , :lC 
~menti i rcfrin is obduC\:i fi rn m indicat , quem 
o mentum obtincr, quum manibu i pfu m verfus 
pudis o inter diffccaodum rrahitur, fi quando 
furfum vcrfus fini(hum lam (vti pl'eruoque acci-
dit, ac fequenti figura occurret) retraC\:um adin-
ucnirur. 
:\., B, C,D Quatuor peritona:i partes d iffeCl:cr, atquc in 
po!l:eriora reflexcr,adeo vt interna anterioris pe-
ritona:i fed is regio hie ex featonis fcrie in con-
fpecrum venerir. 
E Vmbilicus a peritona:o libcratus. 
F Vena ab vmbilico in iccur porreB:a. 
G Vena: vmbilici in iecoris rimam ingreffus. 
H, H Portio iecoris ex gibba ipfius fedc apparens. 
I Pra:cipuum ligamentum iccur fepto rranfuerfo 
conneC\:emium, quod verfus dextrum latus mu-
cro nata: cartilaginis confi(bt. Scmum enim id 
ad fini!l:rum I latus confpicuum, mucro nata efr 
pe4oris o.ffis carril ago. 
K Dextra arteria ab vmbilico fecund~m dextrum 
vefica: fundi latus ad magnam prorepens ar~e-
riam. · 
L Sini frri lateris arteria ab vmbilico Cecunclum VC· 
fica: fini(ham fedem, ad magnam exporreaa ar· 
teriam. 
M Meatus, quo a veficre fun do fcetus vrina in fccun-
dam fcetum inuoluemem runicam expurgarur. 
N Vdica:fundus. 
0 Peritonrei ad vefica: fundum nexus. 
P Ventriculi anterior pars, qu neque iecorc, ne-
que omento obtegirur. H~c fedes ob hoc am. · 
plior apparet,"lnod ventriculus queni h ie depin· 
xin~us impense inflarus fuerar: quemadmodum 
& nuius cadaucris vcfiea paulo qu oque ela tius 
fol ito, fupra pubis offa elariori fua parte cfferc .. 
batur. 
'-.!.-~ Q_,_ Q Omentum~ 
R Vena & arteria firnul cum neruo dcxrrcr fedi in- · 
ferioris parris ventriculi exporreel:re. 
S Sinifrri latcris vafa, qua: finifiram fundi ventri· 
culi fedcm amplexantur. 
T Hac fedc dcxtri lateris nafa finifiris commirrun-
tur,ac proinde etiam R,T & S fururam indicant 
cuius Arifroteles renio Hiftoria: deanimaltbu~ 
li~r<;>, vt & q,uarro _de animalium partibus me-
mmtt,quum a med10 ventre omentum oriri dc-
pendereque affcrit. 
X,X Vena~um arteriarumque propagines fuperiori o-
mentl membrana: exporrethr,adipeque cinfrre. 
TERTIA£ FIGI'RAE Elf'SDEM~E 
&harac1erumindex. 
TER 1)A figura fecnndam adminiftrationis ot-
dine fubfequitm, ac humiliorem on.1tnti mem. 
branam a fuperiori diuulfam laceratamque o-c. 
rit, ac fi.1perior qu idc:m fuper thoraci anreri~ra 
& vcnrriculum quoque ex ten fa efr. Dein ventri 
culus criam vi furfum ad pettus ex fua fcdc tra-
aus vifirur, vt humil ioris o menti membrana: 
natura in confpctlum peropporrune veniret: 
quam eoufque intdlinis adhucobduttam ccrnis 
quonfque omentum fu binde furfum fini!l:ror: 
fum que colleaum diffecantibus occurrit.Pn;ter-
ea in pra:fenti figura inrefrinorum !itus inturba-
ms iacer, vri & li en quoque, emus pars hie ctiam 
ocul i fubijcirur. 
K, L, M ,N & 0 eadem hie at que in fecund a figura no-
tantur. na m K indi ca t vrnbilici arteriam dex. 
tram,L vcro fintfrram .M rnearum,quo fcetus v-
rina in fc:cundum ipfius inuolucrum excernitur, 
qui que hi c, vt & arrerire,abrruncarus con fpicitur. 
Ca:tertm1 N veficam no rat: 0 aurem perirona:i 
cum anreriori veficre fcde connexum. Atque in 
hac figura peritonrei angulos, qui fecunda fiaura 
A,B,C & D inGgniti erant,refecuimus. 
0 
a, a Superioris membrana: omenti,quam &alamfu. 
periorem nonnulli appellant, pofrerior fc:des 
qua inferiorem membranam integro adhuco~ 
memo fpefrat. 
b, b Exruberans hrec Cedes ventriculus efr, fuperiori 
membrana omenti teB:us. 
c, c Omenti humilior membrana,qu~nonnullishu­
m~lior ala nu_cupatur.C:rterum exruber_ans pars, 
cut duo fupenora c & e infcribuntur, colum eO: 
intefrinum, qua ventriculi exporri!?itur fundo 
ac_inferiori membrana o menti, vic~ mefenterd 
Vtttur. 
d Hie lien & G omen to obducirur,protuberans fe-
fe o!l:cndit, ad·quod eriam pellucida omenti iu. 
uat fubftantia. -
l~ferior Ol?~e~ti mem,brana hie mod'o qua ven. 
tnculo fubtJCttur, quam pluribus no tanda erat 
charafreribus:verum quo minus ilram charael:c-
rum co pia obliterarem,eos in fubfequenti figura 
ponendos duxi. pn;ci pue quum I cui oper-a lefror -
eofdem charaaeres vtrifque f:lguris ihibi adhibi-
tos fingere p0fiir,vbi amin: idem exprimunr. 
j!(3ART AE F IGPRAE EIYSDEM.f<TE 
char ac1emm imle x. 
QYA.R T A figura omentum fuis quibusadnafci-
tur,aur poriu a qui bus initium ducit,membrisli-
berum, & null a inter im parte d iuulfum delinea-
tur, i nte~r"a,_c)~ e ipfius conO:rutlio & prrecipue ve-
narum ,arrenarum & neruorum per ipfum (cries, 
& glandul o fa co rpo ra ip fi in nata commonfiran-
tur. ~ain concinne vero omentum facculo,aut 
pcr::e,aur m i no ri bus pi fcarorum rctibus affimile-
tur,hac qlloqiHi figma difcitur. 
e, c C?mcnti circulus, feu orificium, quo initium du-
cJt. . . 
f,f,f Omenti fuperioris membran::e anterior facies. 
g, g lnfcrioris omenri membrana! anterior facies. at 
here non iriregra vt fuperioris membrana: anre-
r ior facies h'l c cofpicitur,quum inferioris mem-
brana: fcdcs ran tum in confpeB:u fir, qua: venrri-
culo 
/ 
• 
b"J 
b! ORG .ANIS NVT RITID NI 
index. 
nlo iub llerni rur atque ad colon vfqne inrefri-
mun , qua id en tricnlo cxporrigitur, pcrtinet. 
R el iqua eni m inferioris m embrana! pars fu}'C-
rio ri membrana occulitnr. 
h,i,k Tribush ischa ra Ctcribns ad fi n iO:rum latus infe-
r io ris mctnbran~ om enti pofitis, om enti con-
ft ruttio infignitur. Na m h otnenti p:utem no rat 
m cmbr:111cam , vcnis a.rterij fqu~ &. adipequoque 
carentem ,i vero va(a indicat,k aut em adeps vaGs 
arrcnfi1s ad natnft't cexprimitur.Atque vt hos ch~ . 
rafreres hac oment i parte repofui, ita etiam qua-
uis i pfius fede ea potuiifc E:o llqcari,nemo ambi-
gi t. . 
1 Venre porta! caudcx qua ex iccore prod i ~ns infc-
riori membran omenti cont inetur ac futfulc i-
tur. . 
h1 Arteria iecoris eauum '&: bilis 'eficu lam petens, 
neruoqueconcomitata qui a dextri Jat.cris. fexti, 
neruonim cerebri paris nerui ra mo,dcxtri·lateris 
cofrarum radicibus exporrctto deprbmitur, ac 
iecoriscauum bilifquc vefi cula m adl t. 
n Principium vena: inferi oris ventriculi erifi~ij 
pofrerio rcm fc dem po ri-ffimum accedentis,& ar-
reria m habentisconiugem. 
0 0 Arteria &.vena & neruus,fecundum fuperioris o-
' menti mem!Jranreprincipinm; dextrrefundi ven-
triculi fedi ex·porredi. . , 
p, p Illorum vaforum qua! dextrre fundi ventriculi fe-
di exporriguncur furculi,corpus ventriculi im pli~ t. 
cantcs. · , 
q,q Dittorum iam vafo rurh qure fundi ventriculi 
dexrr~ fedi exporriguntur propagines,in fuperio-
rem omenti mem bra nam fparfre. · 
r Vena arteriaque duodeno intefrino & ieiuni in-
tefrin i principia exporrecb ; hcruulunt<1ue fo-
ci urn frequenreradrn ittentes. 
f Po rta! vena! ~n duos truncos bi partitio. quod ve-
ro ve,nas r & o indi~atas hie ela ti us.quam in nuda 
portre vena: figura rertij rraetat delineauerimus, 
in hoc faCl:um putato' quod e~ruin vena-rum or-
his in ht,mc mod urn .fubindevariet . • 
t Dexter feu g~an.di or ven~ porta! truncus, j,ri rrie-
fenterium adeo quc in tefri na excurrens. 
u Vena in pofreriorem ventriculi fedem citra ar-"· 
teria: con forti qrp excLur~ns . 
x Vena cum arteri a & neruo in dex tram·inferioris 
membran~omenti fedem fpa rfa , accolop quo-
que inrefrinum hac parte accedens. · · 
h1enri, & ramos qu o que offercns colo intellino 
qua ad ventri cul i pro repitfundu m. 
~ Vena con rug is arrcrixcxpers,qua:: finifr rx fedi in-
fe i:i o riso menti membra na:: pauculasfo boles, vt 
& 1pfagra cil i efr,diffund ir. 
. t Venarum,a rteriarum & ncruorum in lienem [c-
ries. ' 
~- Ven a pariter cum arteria neruo que ventricu li 
· fund i fi nifrrrefedi expo rreB:a. 
~, ., Gl Cl ndulofum corpus in feriori membranre o-
m cnti innatum , quod vulgo o can t. Brifano lo, 
Dulce m mor.fum !Cubolum.Buccam fa po ri tam, 
Ro dol. 
8 G_lahduloG co rp o ris portio,quod duodeno inte-
fim o fubn:~ fci tur. 
l N quinta. figura fetti oni ferie tert iam fub(e-
qucnre,iecur, ventriculus, & intefrin a, pro pr ias 
fcruanr fed~s· , omen to interim qua a\ cnrri u lo 
·ena fce batur, co lo que intefrino continuum crat, 
p ror fus refefro, ne fo rte id relif.i:um alicuius o r-
gani!edem obli terarer. Prrererea \t fi no-ul a o p-
' 1:> porrunius oculis fu bi jcercntur,co fra rum a I i quot 
fines ( vti inter pingendnm faClum efr) effrcgi-
inus, ipfas vn :\ cum peritonc:eo (ep toque rran fner-
fo illis-t onato in po fre rio ra reficB:cnte . Vefica 
anrcm !i lc tcfpbndertcrri~ ac fecunda:figurarum 
·vcfica:.Ca!terum qua prrefenris fi gurre( que ord ine 
quinta efr ) charaB: eres magn :~ -e x parte cum dua, 
bus fucceden ti bus fe xra , videli cet & fept ima , 
cbm munes fu nr , non abs re erit anre illius indi-
clim ex.plicationem,quid his deGgnctur, fcrm o-
hi adijcete. 
SEXT A igitur figura tcnuilim intefHnorum du-
ll:umduntaxatdelincauim us , ali qua etiam ven-
triculi &coliintefrini Ci m ul cum creco a ffi ' ruara 
porrione, vrfacile prre(ens fi gnra iam (ubfcquen-
tifeptimreadaptcrur. ' ~1od autem coli intefr ini 
~n i rium paul b m agis qua m par fit, ab ipGs rcnni-
. bus inrefrinis abd ufrum videarur, in hoc fattum 
arb i rratur! vt fola gracilia in coo (pettnm accu rar 
te venirent. poriffimum quum col i inrefr ini cir-
cl1In tcnuia firum ingre!fumquc quinta figura pul-
chre proponat. 
S EPTIMA figura creci intefririi & col i & recti i-
mago duD:ufque commonCl:ra tu r, vna cum ilci 
intefrin i cxrrem o, & mufculis reCto intefrino 
proprijs. 
. C H AR ACTE_ R P M .2_PINT AE, S EXTAE 
. & flptim;e jiguntrtlfJJ index. y Vena fi mul cum arteria in Ventriculi pofreriora 
excurrens, & tandem corona:ri tu fup-erius ven-
tricu li orifici um a m ple&ens.verum huius ·ven.-e ' SVBSEQ_VENS modo charafrerum index quin. 
arteria:que tanta dunra xat delineatur pei'tio, r~, fextre&feptimrefiguriscornmunisefr. fi quis 
quanta infcriori m embrana omem i fufrinttil l'. vero interim characrer harum ali cui pecu lia ris 
ct. M. ic nonnihi l g randi ot: m efenterij arteria fe of- frr;j.l lum pro figurre numero aurs,am 6,aut 7 in G-
fe rt , etiamfi mi-ntm o inrcrua llo infer,iori mern- gnirurus {urn: cha rafrercs autcrn, qni bus huiuC. 
b.ranaom enti fuffnlc iatu r. modi nulla fubiun getur norula, tribus fi guris 
~ Truncus efr arteria!, qui inferi ori omenri men1- communescenfeb is. 
brana!tn tertextus,venrriculo,iecori, bilis vdicu- . As M ucro nata peCtoris offis carr ilag,o . 
la:, co lo qua id ventr iculo exporrigitur, ac dein B,-B 5 Pcritonreu m vna cum di frupris co fri s,i lli(que ad-
lieni ra mosdepro mi t, neruo (que has pa:rrcs a<i- f1 a"to fep ro rerrorfum arque in latera A ex urn. 
euntescom itatur. · C 5 Primari um liga mentum, quo iecur hupunum 
Y V~na fi o:m l cum arteria & neruo mcdiam p6r1 ffi- fepro co lligatu r. 
mum fedem fubierrs · inferioris membrana!" o- D, D 5 Iecorisgibbi magna fedes . 
Hh E s Por-
DE ORGA N IS N VTRliiONI 
index. 
E,5 Portiuncula ven::e ab vmbilico ieco ri infert~. 
F,F,5 V entriculi anterior fcdes. 
G,5 Lienis finifrrum larns, (cui pfius pa rs in corpo~ 
risantcrio ra vcrgcn . 
H,6 Ventriculi portio , qua: inferins ventriculi con-
friruit orificium, fen inrcfrinorum pri ncipium 
quod hiccbordula ligatum fi nximus. 
l,K,6 Par intcaino rum ab l K prorenfa, vulgaro no-
mine nunc duodenum inreftinu m , nuncinre-
fii num duodenum digitorum longitudinc, mi~ 
hi vocarur. 
L,7 Iciuni intdtini inirium,graciliumquc inrell:ino-
rum fed ,'>bi primum inanfrac:tus conuoluiar-
que~nrrorfumaffurgerc inci piunr. 
M,6,7 Jlei inrellini terminus, &gracilium. inrell:ino-
rum finis. vcrum qui nam fedeieiuni inteft ini 
tcrminu ,aut ilci m tcftini principi um fir pone-
dum, augurari nequeo, qun m toto duau qui ab 
Lin fepti rna figura in eadem & otl:aua ad M vf-. 
qne pcrrinet, nullibi difcrimen commonfiret, 
quo ieinnum ab i lio liccrer i nrcrfringuere. 
N Extuberans craffo rum intellino rum inirium. 
0 Hoc inrefrinum mi hi ca:cum nuncupatur ( non 
2dmodum contcndenti an quis eo nomine alia 
craifo rum intefrinorum parte donari velit: mo-
d o is non ad eo no minum Gr fr udio fus, vr illorii 
o ccafio nc ea in intefl: inorii fabnca fpec:tare ne-
gl igar,qure in parrium aliarnm conll:ructione/e~ 
dulo inquirimus. 
N,P, ~,S,T,5,7 Colum inrellinum his charatleri .. 
bu inGgnitur, vert1m fi nguli priuatim aliquid 
no tanr.N cni m ad P vfquc co li intefiini dutlum 
no ra t,a dexrri rcn is fed ad iecoris vfque cauum 
pertincntem. A P vcro ad Q.so li duelusnotatur, 
fecundum ventri cul i fundum a iecoris cauo ad 
l ien isvfque reaio ncm protcnfus. A Q.:wtem ad 
R duClusco li in tln l.Hur, a lien is regione ad pu-
bis os, (i cundum fi ni fl rum i lc pro cedens. Ca::te-
rtlm ab R ad (quo lin 7· priuari m vifitur) coli 
jndicaturafcenfusan fraclufquc,quem furfum ad 
vm bilici vfque rcgionem molimr. At Sad T vC. 
que progreifum norat, dicri nunc afcenfus ad re. 
tl:i intefrini initinm. 
V V,5,7 Depreffacoli inrefrini fcdes. 
x'x 5,7 Ccliintcfrini vtrinque extuberantcs femi-
' ' globuli quos ccllulas vulgu vo car. 
y 5 7 Retl:i i ntefrini i nirium . ~equid vcro fub Y co-
' ' fillit,retl:um eft intcfrinum. 
z,7 Po rtio meatus bd em in inrefl:i na perfcrcntis. 
a,7 Mufculusrccri inrellini fin em orbiculatim am~ plctcens,f~ci u mque cxc retion i pra:fetl:us. 
b,c,7 Duo mu fculi rccrum intefrinum po Ct: fa:cium ex. 
crcrioncm furfu m alacrirer co nrrahentes. 
d,7 Hac federetlu m in tcfri nu m viro rii pen i & mu-
lierum vreri ceruici inre ruentu mufculofre fub-
fianria: con n a (ci tur. 
~.f 5 Dua: a rtena: fcerui peculi :m~s. 
g,s Hoc chara tle- re vefi cre fundu indicatur, ' ' ti & 
meatus quo fo:tus vrina cxvellirur , quemq; hie 
vt& nuperco m memoraras anerias abrrunca tii 
finx im us. 
OCTAYAE F ! GYRAE IND E X. 
0 C T A V A figura retl:i inrefrini & coli quo. 
que qua id retlo coti nua tur' p.art~ exp rcffirrtu~ 
inrefti norum tu nk as co mmo nfrraturam. ' 
h Pnma inteftinorum tunica,qua: & intima eft ac 
fo lis tranfuerfis circul aributvc ,confim arur' fi. 
bris. 
i,i Secunda inr.ellinorum tunica , qure tranfuerfts 
quoqucdfo rmatur fi bris. attamcn retl:is quoq; 
eo donaru r pluri bus,quo retlo intefr ino vicini-
or eft. 
l:,k Mefcn rcr ij ell: po rtio qu~ rectum intellinum of. 
fi .facro com mitri r,ac tert i am ipfi exporri&ir tu-
m cam. 
L,L T ertia in tclli norum tunica,a mefenterij prona. 
ra mem branis. 
NON AE F I GYRA E E JYSDE M.f<.!E 
charaeferum index. 
VT pn; fcns fi gura mcfenrerij fitum qua appofi-
ti ffi me oculis fubi jceret,gracil ia inrefri na vndc-
cunque ad latera furfum deorfumque inu!cem 
man ibusdidutl:a conrinet, 2c proinde mefenre. 
r ij commonfrrat centrum, & rarioncm qua me. 
fenterium i nrcfi inis vafa porrigi t, inrefr inaque 
do rfo connetl:i r. Ad ha:c, eius quoque mcfente-
rij partcm ofrendit, qure coli fi nem & rectum 
quoque inrefri num dorfo alligar. Succcdit vero 
hrec figura fecrionis fcrieilli quam quinram lo. 
cauimus. 
A,B C,D Portiones perirona!i,aperto iam abdomi. 
ne in lareraextrorfumflexre. 
E,E, E Tenuia·intefrina. 
F Ca:cum intcll:inum. 
G,G, G Colon intell:inum. 
H Recti intefrini initium. 
I Vcftca,cui pcritona:um ca potiffimum fede co-
nafci tur, bi altcram ipfi offerr tunicam. 
K Mefenreri j cennum,eac1; dorfi pars qua id :\ pe-
ritona:i membranisin itium ducir.qua: magnam 
arreriam & cauam venam hie vertebrarum cor~ 
pori bus adnec:tunr. 
L,L Corpus gla ndulofum, mox in ipfa va(orum di-
firiburionepofttum,qua: mefenrerij cenrro infe-
runrur. 
M,M Glandula: vaforum difrriburionibus inrerietb:, 
qure va!a in ipfo per mcfenrerium ad inrefiina 
moli untur progreifu. 
DEC 1M .dE F IGY'RAE EIYSDEM .f<.ZE 
charaeferumindex. 
IN decima fi gura dunraxat ipfum delineatur 
mefenrcrium e corpore excmptum, omnibufq; 
parribus i pfi con naris liberum, pnrterquam ab 
in fe rioris membrana!om enti porrione,qua co-
lon dorfo inibi coll iga tur,vbi fecundum inferi-
orem ventriculi fedem id procedit. 
K Charatlcr K, vt & in noua fi gura, mc(enterij in. 
dicar cent rum. 
L L Hi quoquecha racteres fim ilirer atque in nona 
' glandulo fn m corpus natant, totius mefenrerij 
maximum . 
M,M Glandulre no tantur illis interpofit~ vaforum 
diifcct.ionibus,qua: iam inrefrinis appropinquar. 
N,O His charatl:cribus '.mcfenterij circumfcribttur 
pan 
o-, . 
DE -ORGANiS NVTRITIONi· 
I 
index: 
~ar·t · ·ti .dnte in:i dorfoalligans. 
p Pa -,tl Ill 'lt,;l1 tCri j ind icar ponionem, co-
.. }on inr ·fttnnm dot · affi rm antc m ,qua id ~ dex-
t ri re i ( ' ad c ~un vfquc ic oris prorcditur. 
QQ. l v(:_ c intcri orisomenti m embrana: par-
rem no tat , qux colon tora ilia fede dorfo com-
n1 it r"r,quaidfc undum ventriculi exporrigitur 
fund um . 
R Rad S vfquc m cfc ntcr ijinfin uat portioncm co-
Jo int ainotota C:l fe e propri a,quaid a alicnis 
regione ad r ·Ctum vf, uc iore fr inum pertinet. 
S,'f ~1odS & T inrercludi tur,mefcntcrij parsefr re-
aum int (l:inum do rfo nctl:cns. 
V Hac fedc mefcnrc rij naturam cxprimcreconati· 
fum us, quandoquid m vnam mefcnterij mcm-
branam :lba ltcra vngu·busdiliu lfam pinximus: 
X,Y Vt X nim irnm na fit, al rcra vcro y in fc ribarur. 
Atque inharum m en branaru m m edio mcferi· 
• ter ijvafa cxcurrunr,& ip fi usadep ; vt& glandu-
)a:eriam contincn tnr , qucm admodum quoque 
in pri ma mu li brium figura t um cern ere licer. 
V N DEC l M A figura iam pra: poGtis integris 
fc:tl:ion is ferie fuccedit, habet cnim figuris diffe-
aum periton~um, & omentum quoque in hac 
~blarum efr, & hkco G:as aliquot etiam effregi-
mn ,quo iecoris cauum opporrunius delineari 
poffet.Hic namqueconfpicirurvniuerfiun ieco-
ris cauum ,i pfiufque iecoris forma. De in ventri-
culi qnoquc apparenrorificia. Intcfrina autem 
pe rindeac ventriculum in finiO:ru latus depref. 
fimils, vt i.n confpectudfet mefcntcrij pafs,acve-
nreporta: in i plum feries:dein bilis meatus in in-
tdlihtim infertio,& fi qure finr reliqua qua: cha-
ralleribus feria tim adnotabimus, mox atq; quid 
duodecima oflendat figura,expreffcrirn us. 
requodainodo vmbiiici tranfmittit venam ad 
fedem N irifignitarn. 
0 1 Liga mentum flni(ham iecoris partem ( qu~ in 
ahgulurh quoda m modo acutum definit) fepro 
tranfuerfo hie colli gans. 
<I> x Sinus iecori h ic incifus,ac fro macho cedens, vbi 
is fuperiori v nrriculi orifi.cio conrinuarur. 
P,Q_x Ventriculus. 
R1 Ventriculi fuperius oi:ifici um, fcufromach i fi-
nis, vni cum venis,artenjs,& neruis idorificinm 
~mplexanri bus. 
S 1,2 Humilius ventriculi ori ficium,i pflufquc: duode-
ni inrefrini initltlm, quod induodec1ma figura 
fecus atquefecundu nnatura m fe habet, ad inre-
riora refleximu ,\tin confpetlum venirer bilis 
veficula=mearus injpfum inferrus ,ac mox c no-
T ta~dus. _ . . . . . . . . 1 Neruus a nermselanus vcntncull onfic1um im-
plicanribus eduttus,iecorifque cano i nfertus. 
V 2 Bilis veficula. Ha:c in vtrifque prre fcnribus fi~u­
risefrc6fpicua. vertlm prihatim i llam dunra~at 
in duodecima charatlere horaui.ac proinde pri-
ffiLlm duodecimre, ac dein vndecimre m cnrcm 
hie & in fubfequentibus aliquot diaratle ribus 
accommoda . 
X,X 2 Meatus bilis vcficulre per iecoris corpus ex per-
reCti inter porta: vena: & Glnre item vena: ramos. 
Y z. Vehre pbrrre propago in iecoris fubfranriam dif-
fufa. 
z 2 Vena: caure prop ago in iecoris fllbfrantiam di ge-
fta: Volui enim hk cxprirncre vaforum in ieco-
ris fubfranria firum ,qu1 fci licet porta: vena: rami 
propaginibus caure fubijcianrur,& quo nam pa-
ao in horum medic b-ilis veficula: meatus xcur-
rant. 
:t 2 Concurfus mea tuum bilis veficulre, qui in icco· 
D'f/ODECIMA FJGVRA NJ/DAM Bl- riscorpu~digerunrur. 
iio vtjimlte_ eiufdem ciufdemque meatum b 2 Veficufre bilis ceruix,cui meatus ex iecore ductus 
delineationem txprimms. aca notatus infcriturcorhmunifquedficitur. 
CHARACTERV.M VNDECIMAE, ET CI, 2 Bilisveficulreme0ltusinduodenum intefl:inum 
duodec1mtejigttrnntmindex. d inferrus.acS add vfquc in duodecima figurad u-
odenum indicar inreO:inum,quod hum iliori fe-
PR A.E SEN S charatlerum index vndecimz de apertum finximus,ne meatus il lius c notati 
& di1odecirnre fi guris ideo haberur communis, infcrrio larcrer. 
quod cauam iecorisfedem plerifquc charatlcri- e 2 Arteria in iecoris quu & b ilis veficula digefra. 
busqmbusduodecima occupaturinfigniri lieu if f 2 Neruulus iccori & b i lisveficul~ communJs, & a 
fet,nifi charatlerum co pia delineationcm fuif. fexti paris neruoru cercbri ptepagine deprom-
fet viriarura. QEurn iraq; charaCter octurret vn- ptus,qua:dcxrrilatcriscofrarumexporrigirur ra-
decimre figura=peculiaris,illi 1 fubiungernus,illis dicibus. 
qui duodeci rna: priuatim in fcri buntur 2 adietlu- g 2 T enues porta: vena: propagines,in bilis veficula 
ri. i vcro quis vtrifque figuris firntil communis. cxcurrentes. 
crit, illi 1 &. 2adderur. hi Portrevenrecaudex. 
H,H i Peritona:i vna cum cofris cuerfi portio. i,i, 1 Glandulofum corpus, quod duodeoo intcfrino 
l,K 1 Cauum iccoris. adnafcitur, vafaque ipfi cxporretla opportune 
L 1 Portiuncula gibbi fedis iccoris. . fuO:inet. 
M 1 Iecorisfetl:io,cui fa:rum alens vena primum in- k,l,m 1 Mefcnrerium. Verum finguli chara6l:eres priua-
fcritur . tim quidindicanr.kenim vena: porta: dexrrifeu 
N1 Rima: ac imprcffiones & tubercula in iecoris grandioristruncidiG:riburioncmin rnefenreriu 
cauo iuxta vcnre .portre exortum confpicua. N notat.l vcro,glandulofumcorpusin me(enrerio· 
vero fuperiu ,feu GniG:rum, feu ipfo T vicini us, primis vafortlm d10:ribution ibus pra:fetlum. m 
fed em indicar,qua ab vmbdico pro cedens vena au rem, mcfcnterij infinuat p rtcm,cui colon in-
ic ·ons cauo vbi portre caudex prodir, inferirur. tdlinum rota i lla fedc com m irrirur, qua a dex 
Ab'Mcnimad N vfq; foramenorarur,quodlibe~ tri rcnis fede ad iecoris vfque cauum pcrriner. 
Hie 
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H~c n amque co l um intellinum a mefen teriodi· 
uullum elt,quo mefcnterij centrum apt ius del1· 
nearerur. 
n ! Vena qua: fub po ftcri o ri rcfri intcft ini (ede dc-
orfum protendttur,ipfiquc reao inteib no venas 
rorr igit, 
o 1 d icx fund i fu pcrio r pars ct iam h!c efi confpi-
cua. 
J1 I ~Od h: C ext nbera r dexter eft ren , fua pingui 
m '- n .b ran :t adhu;::obtefru . 
qJ .l ea U$Winarius,adcx!l o rc ne \rinam in veli-
am d ·due ns. 
r 1 V na a art er ia fi mi n:1lcs drx tri later is. 
1 Va tr nH' ll a exr to tdlc ver fus ceruicis velicx 
ini r um ~ ctfncn . · 
DE CI MATER TI A F IGV RA ANTE-
rioron · ntcgri Yertr i<.u li & f.c machi faci em 
~ 
exptn en. ,\·na um ven :s,arrerijs 
& n ruis vcntn cul os In· 
fnri. 
D E C 1 ti A Q::! A R T A F I G V R A IN. 
tegri v mncul i & Oo n ach i pofierio· 
rem cxh !bensf.1 ciem. 
C HARA~TE R V M D T: C IMAETERTJA£ 
& decitJWjUart tt jigunrrum indt x. 
C HA R ACT t:. RES hoc in dice explicandi 
pa rti m vt ri que figurx communes lunt, parttm 
JH tn c huic,nunc ill i f ccul iare : acpro inde com-
mu ne I & 2 ind Cab tl11US. re~ U!ia ribu~ VCrO de• 
c tm:rtC' rt ire figur re charaa cribus, hac 1 fubi jcic-
tnr,dccin a>qua rt;r amem hc;c z. 
/l,t,z Stomacht pars infau es orifquc adco ampli ·u· 
d 1nc m p n i. ens, h id .fa ucibus pra:fltta ccrn i-
tur. 
A,B 1, 2. Ab A ad B' fqne dutlus fl om t chi notatur,rc-
aa per med ia m \e rr bra rum ceruicis& quatuor 
fu pe r· o rum t ho raci fe d em de(cend rns. 
B,C 1 ~A B:~d C v (qu ducht fi o mal h i in dexrrumla. 
tus fuper quin•a m & al iquot fe quentes t lio racis 
VCrtebr:JS mod i cdecJ :nans. 
C,D 1 2 A Cad D vi uc no machi duftus inlignitur ex 
d xrra fcde verlu fi n ict r:~ m ,fu p ra magnam co. 
1cenden arte riam ,& per fep rum rran luerfum in 
Yenrriculi fl1pcrius o ri ficium G notandum per. 
t tnens. 
E E 1 Du.r ron filler, qure non procu l a ctomachi fede 
, in o ri~ c t uita rem rcrt ingente d ifiant. 
F,Ft, z.Glandu lo (um o rpm rtomachofrequcter <td. 
na rum,qua qui ma: t horacis \ ertebr~ wrpori in. 
fider. 
G 1,2 Supcrius vcntriculi o rifi cium. 
H 1,2 lnfcrius ventricul i or ifi ci um. 
11,2 Superior ventr icu li pars. 
K , K 1, 1 Ventricu li demiffiorpars,(eufundus. 
L L 1 Anterior ventr iculi fedes. , 
M , N, 0 z Po ft enorfedes ventriculi. Vcrum linguli 
charafre res ali ud priuatim ind icant.Oen im im-
preffi onem no rarquam venrricu l u~ ea fedc exi-
g ir,qua vem b i~ inn it1tur. M quidcm promine-
t iorcm fin iHri la teris parrem , N vero partem 
dextri larens promincntiorem. ' 
P 1, 2 Duod enum intefrinum ,quod hk ad ieiuni i nt~­
fiini principium reletl um fin xi mus. 
Q.! Bi lis vcfit ulre m ca rus,in duodenum intdl:inum 
infe rtionem renrans. 
R ~ Hie character in intt t na ditl i nuper intcfl: ini (c . 
de vi firur ,mfcrri on cm n catus ill ius no tans,quc 
m o do Q_in (igniUJ. 
S 2 Glandulo(um co rpusduodeno intdl: ino fubna-
rurn,v~taque i lli inrdl ino expo rreaa fuffulcics. 
TI,l D~: xrri nc rui fcx n pa ris neruo rum cerebri pro-
page ad llc m al hum ex porrecta, nn It =pJicique 
t<.:rie in i !Ius ori fi cJU m da rius dd!ributa. 
V 1,2 Sin iO:ct ncruus. 
. X2 in dhi nc.-rui pro pago ,fccundt m cla riort'm ve. 
tri l ul i fe d em 2d iecur ,.rque enurrcns , h icque 
y qua iccori prox im a eO,Y idlgni ra. 
az. Prima(vri do{lr ina:fi udionuncnpareeam folc-
mu~) \ cmri culi vena & arteria. 
b z. Secunda ventri culum acccdcns vena, qua: con. 
iug caret arter ia. 
c 1,1 T err 1a ve ntri cul i vena cum coniuge arteria & 
neruo quoque,fc-cunda m d xtra ventriculi fun-
d i regionem cxpom fta. 
di 1 2 ~arra ventricul i ven a co ni nl!em obti nt'ns ar. 
ter ia m & elat tus ven trJl ull o r ~fi lt:mcoronre ri-
tu am pl<- tle ns. 
c 1 Ran li 1a dttla vr na- & arter ia:, qui fecundii Vt'n. 
tric uli d a11orem lcdcmad mfer.us v!que ipfius 
orifi cium conu:ndu nr. 
f1,2 Q!tinta vena fl m ul cum .con inge arteria &ner. 
uo,fi niOran·. tcdem fund1 vc-nrncu li perr< prans. 
z,g 2 .Alire vcnc; ac arterire, ab ill is pronarre vafis qu;r: 
l ieni in erunrur. 
D E CIM AQVINT A FIG VR A. 
FlGVRA decimaqu inta \Cntd uum alto. 
maclioac imcfl" n i Jibcrauimus,acdci n inuer-
tin us .vr inrcr ion enu;cul i fcde. fen fupcrficies 
cibos& potus am plettens, inconfpettum veui-
ret. 
C ircul are ventr iculi ruherea fede confpicnnm, 
h vbi Oom ac hus ventricu lo cont inuarur, am vbi 
ela tius i phts con fi !l:t r o ri fi(i um. 
i Tuber orbicularum quoque in humiliori orifi. 
cio vemricul i apparens. 
DECJMASEXTA FIG V R A. 
DECJMASfXTA fi&ura ventri cu li run ica-
rum feriem numerumqu ~' naruram,quanrum 
pifiuraaffequi potu imus,do cet. 
k Tertia ventri culi tun ica, a perironxo pronata, 
at que hie a vcntricu lo magna ex pa rre diuu l Ia. 
1 Secunda ventr iculi tun i a, m inus quam tertia a 
ventricul0 diuulfa. 
m Pri rna inti maque vcrrk u l i tunica,hac in parte a 
duabus exterioribus runi is Iibera. 
DEC I M AS E P T I M A F I G V R A. 
DEC I MAS E PT J M A figura iecoris gibba 
pofterioremqucfcdem vna cum caua: venO£ cau-
dicis portionc exp rimit. 
A,A Iecoris gibbi fuper ior pars. 
B,t> lccorisgibbi pcfieriorifque fedis infima r<"gio. 
C Caua: veme fedcs, qua fep rum permcar, ipfique 
fobolcs 
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fobolesexporrigit. 
DE Hocinteruallo fedesnotatur, qu<ecaua:c:mdex 
' pofteriqri iecoris fc:di innafcitur. 
F Portio pra:cipui iecur fepto alligantis vinculi. 
G Ligamentum iecoris partem in !iniftra maxi me 
cxporreCtam fcpto conneflens. 
H Vcn:rporrcrporrio. 
l Sinus quo iecur ftomacho cedi t,qua !inifrro ve-
triculi orificio continuatur. 
DECIM:40CT_AYA FIGI'RA, ~AE LIE· 
ntm omm f~ [ttcu commonfirAt, cuitu jitum & ex 
Jroporttone m~nitudi~m decim~tnontt qu.e 
mox ji1bijcieturjigurtt literi~ O,O,P 
explicabit cnttrtti!emm 
imkx. 
PRIM A decirh<Eoetauz flgurrelknem anteri-
orifacie cxprimit, vna cum omenti portione, 
feu inferiotis fuperiorifque omcnti membra-
A narum partibus. Artamquelienisfirti!hum in. 
dicat latus,dcxtrum autem ac media ipfius fcdes 
B,B omen to integuntur. B,B & Benim inferioris o-
menti rnembranre pt>rtionem indicant, lienis 
C,C vafa deducentem.C vero & C fuperioris omen. 
timembranreportioneni fignificant;quaad ven 
triculum vafa perferuhtur, ab ill is vabs prona• 
ta qure in lien em iamiam inferenda veniurtt. 
Secunda effigic: decima:oetaure figunt lien is ca-
ua regio exprimitur, ab omnibus qu:E illli com-
D m i ttuntur parri bus libera.ac hieD riot at fuperi-
E,l,G orem lienis fedem,E inferiorern, F finiftram,G 
H dextram,H vero & H lineam indicant in caua 
lien is regione con fpicuam, cui lienis v'afa infe-
runrur. 
Terria effigies lien is gibbum common ftrat. 
~artalienisquoquecauam fedem delineatam 
continet.At huicduas indidi fc:Lliones,vt licnis 
fubftantia conforrnatioque oculis fubijcercn-
1 K tur.Arque hici&KfefrionesmododiClasindi-, . 
cant. 
'DECIMAE1(0NAE FIGrRAE EIPSDEM-
tpie&hllrai!erumindex .. 
PR AE SEN S figurafettionisferi:t vndecim:t 
fuccedit. ab hac eni m omnia inteftina execui-
rnus,rel iCla duntaxat ventriculi portione fupe-
rioris ori fici j ventriculi fed em commonfi:.ran-
te.atqueita h<ec figura plcraqlleindicat,qu~ nuc 
opporrunius cum charaeterum indicibus feria-
. tim infinuabuntur. 
A, A Septi rranfuerfi portio periton<eo fnccintb ,at-
que vna cum co ftis aliquot furf~m reflexa. 
B,B Caua iecoris fedcs. 
C lecoris ligamentum, quo ipfiusfinitha parsfe-
pto alligarur. 
D Venre pervmbilicum iecori exporrc:Ctre portio, 
vbi& Gnus illeindicaturprimum hancadmit-
tens venam,qua: per priuatum ip!i in ic:corc hu-
mano !ncifum foramen ad iecoris vfque fedem 
perreptat.vbi hie G non procul a K adhibirum 
confpicis, vbique vena h~c in ie~oris fub£lan~ 
tiam primum veredigeritur. 
Kk 
1 Hac fede iecudi num obtinet, quo cedidloma. 
cho per fcpmm tranfuerfum adelatius ventri-
culi Orificium conrcndenti. 
F ~upcrius ventriculi orificium, ventriculiq; por-
tiO. 
G:G Linea: impreffionesve tuberaque in iecorisca· • 
~o vbi partem venam prom it confpicua. 
H Ellis veficula. 
1 Porr.-even:rcaudcxhlcabfci!fus. Vc:dtmlquo~ 
queduas indicar venulasbilis vc:Gcul<e exporre.. 
etas. 
K lecoris neruus ab ill is propagatus, qui elatiori 
ventriculi implicanrurorificio. 
L Arteriaiecori& bilisveGcula:communis. 
M N e_ru_u~ a fexri neruorum cerebri paris propagi-
, ne tt1ttmm duccns, qu~ dextri lareris cofrarum 
.exporrigitur radicibus. atque hie neruusiecori 
pariter& bil is veficuht communiscertfetur. . 
N Bilis veficulre meatus hie abtruncarus vifitur, 
. . qui ad inteftin~ pertiner. 
b,O Lic:nis anteriorcauaquerc:gio. 
P Lienis linca,cui vafaipfiusimplantantur. 
Q Venacaua. 
R Magna a·rteri:t. 
S Radicesarreriarum in ventriculum,iecur ,lie-
nem,ornentum,mefentc:riurn, ipfaque de mum . 
intefiina excurrentium. · , 
T Dexterren,pingui fua obduttus tunica. 
V Sinifter ren,Gmiliter pingui i pfius inuolutus tu . 
nica. \ 
X Vena in finlftrirenis pinguem diffufatunicam. 
y Vena dextri ren is pinguem runicam accedens. 
2 Vena arteriaquc: dc.xrro reniferoium fanguine 
deduccnres. . . · 
h Vena artet'iaque in finifirurh .protenfre renem, 
emulgcntefquevulgo nQP fecus appellara:, qua 
i I Ia: qua: dextro reni funt ptoprire. 
c c Meatus ex dexrro.renevrinamin veficamdefe-
' re.ns. 
d Meatus quo finiftri renis vrina in ve!icam dnci-
tur. 
t Seminalis vena Gnifuum accedens teftem. 
fSeminalis vena,dextri te!his. , 
g g Surcul i a femina lib us venis qua peritona:o com 
' mittttntur, in ipfoq;adc:overfus tcfte~ progref-
fu,ad periton:rum dcriuari. ' · 
h Semin:1lis arteria dextrum teftem petens. 
i Arteria feminalis qua: finiftro tefti eft propria. 
k Arteri<e in humi liorem mefenrerij fed em ad co 
loninteftinum & rectum excurrentis radix . 
1 Arteria: magnx fuper cauam venam afcenfus, 
acipfius magnreanerire &caure fopraoffisfacri 
initium in duos uuncos diuifio. 
m, m Pra:cipua: vena: ac aneria:carum qua: genicula-
tim a rnagnis vafis lurnborum carnibusip!ique 
pcriron.ro offerunrur. 
n Arteria: magna: fobolcs facrioffisforaminaac. 
cedcntes. 
o Rcchinre!lini pars a colo Iibera ,atque vt inter 
diffccandum fir, vinculo intercepta. 
p Ve!ica vrin~ receptaculum. 
q Semen a teftead penem dc:ferentisvafisportio, 
quafccundum pubis os dcodiJ.mad veficzccr-
C aids 
J 
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uicisinidum reto rquetur. 
r Cutis qux pen em inucfti ebat. 
fScortum . 
t Carnofx membran~ pars-qua: haud fecusatque 
fc o rru 111, vtrunque ambie ba rreftem. 
u Tunica a ped to mre inib i pronara , Vbi femina-
ri j. vafi irer pra'bct . e fiquc h~c exteriortefiis 
runi a,earum quas ref'h bus fingulisproprias pe. 
cuilarcf<.iuc numcra mus. 
x DcnudJtJ penis portio. 
V!G ES I M /1 F IGT/R A, f'<Y AE T'RES f IW-
prtas continf'J t r.belltU {c/Jianu ftrit irmictm fub(e. 
fjJtent n, ac 4f piftt t/fim( n:num jimu mta-
·lllnm#, vrin11ri" r11m prmcipia o-
ftm dentes chara/Jerum 1n. 
dex ita fi habet. 
P R I M .A tabella feelionern fecunc;fum n'nls 
lo n~i t udi ncm per gibbum ~pfius indultam h~ 
b_cr a de!> prof~~da:m, vt in f-ecundum renis-per. 
t mgarh num, mrcnm nulla renis fubft.anriz.a.b. 
.. p, y,y !at~ portione.Sign i fic~r igitur ."aexKi-reni:s an. 
t enorC'm ra rtem ,l3 vcro poftenorem,r & y·ori. 
ficia fum rarnomm'pri mi fin us renis, feu ipfius 
mem branekorporis,qua inuiccm illi rami co. 
. eunr. Hicen im rami nccdfariopcrfetlionemin 
~,t rnu tuo c<>itu diuiduntur ) ,S primi fin us corpus, 
f eu membranearn corpus in quod vena & arte-
ria ren is terminantur. 
• Foraminu!um hoc vrinari j meatus eft inirium. 
1-Vri narij meatus pars. SLiper rncmbr-aneum ·hoc 
corpus~ & g infignitu:n,fccundus renis corrfiftit 
finu , cui us i nteri us & cor pori illi rn em bran eo 
-p rox~mum_ l at us in hac f~Clione tanturn appa-
ret Ems en1 m parte ure tn cxteriora ad vrrun-
quc fe pri ex reni s fnb ftanria conformati brus 
producun wr,ipfi1mque finum velutbipartitum 
!. 'effici unt, n ifi fpe cil lo in circuitu tub~ & ~· dedu. 
~o in_nl crincqu i~ Septum nanqueiHud przfen• 
t1 fcfr ronc tn duaspartes,anteriorem fcilicet& 
pofr~rior-em diuifum ccmirur,ac ~quidem par-
tem 1pfius norar anteriorem, ~ ver..e pofrerio. 
-rem. 
Sceunda:effigiei om.niacum m~pttcornrn<"mo .. 
rata fuotcommunia, nifi quod vniuerfa prope. 
modum renisfubfiantia fepturn illudconftiru. 
ens,cultello orhicularim adem pta Gt,ncque ali. 
-ter fane.feP'ti ill ius figuram ob oculos ponere Ii. 
cuit.Confpicitur hie ita que fecun<ius rc-n is fin us 
vniucrfus, ar ·non quemadrnodum eft biparri-
ttts,eo quod fe pmm abfiulcrim finum hunc in 
exteriori ipfius lar<~ re cli ri-mcn tcm> « igitur& ~ 
. &-y&Acadern h ie qux 1n prima tabella noranr. 
Circulus au rem in tcr ct. & ~ duttus, f-ecundum re 
a nisindicat Gnum. 3 vera anteriorem primi fin' 
feu .membranei corporis> qua here in ramos di-
' fcind itur. ' co rporis membranei pofteriorem 
part em ind icar.adeo vr 8 & 'fimul membrancu 
It norcnr co rpus ,feu prim urn renis Gnum:x aurem 
vrinarijmeatui in fi gn irurorigo. 
T ertia rabel Ia pri mi fin us feu membranei cor-
poris ramos o m ncs infi nuar.renis eaim fubftan 
tia,qure fummis ciusfinus ramisadna(dtur, pe-
nitus dera fa cft.Arque h~ccitra charadcrum o. 
peram fum obuia. 
YI GESIMAEPlllMAE FIGYRAE, 
tiufdtm~ char aCierum index. 
V I G E S I M A r R I M 1\ figura feCl ionis ferie 
deci m~nonx fuccedir. in hacnamqueco(tarum 
a liquo r fines effraeti, & exrrorfum furfttmque 
rerorri occurrunt,vt iecoris gibbum ita h icfpe-
a~retur, vtipfiuscauum 111 decimanona figura 
in con fpicuo crat.. R encs h iceti am pingui il lo-
rum runica denudati fefe offerunt. In hac figura 
venarum ar~er i arurnque fern inalium exorrus 
d ufrufque eriam oftcndente, priuarim a canre 
vcnx caud ice rarnulum pronafci cffi nxim us, 
qui finifirxfemi.nali commifceturvcnre.. Pra: tc-
rea periton~um qua vaGsfcminariisitcC:pr~bct, 
vna urn tunica a peritoncro pronata,tefremque 
& fui lateris vafa feminaria am pJecknte, d i ff~ 
tl:um eft,& cum feminarijs vafis teft<"s cuin luis 
rnufculisobuijfunt. Infuperpubisotfa inuicem 
·ita dirernpraatqueatqueadeo~Aexa videntur, 
vt inaicern infignirerdehifcant,& vefica,& gl:i-
dofum corpus v<"fic~ceruici pro prium vna cum 
"ipfius mufculo & penis corpori bu~ eorundem-
queprogreffuoculis fubijciantur. Quod autem 
idexrro fern ore curem prorfus & a Hniftro ali-
qua ex parte adcmhnus, -neminem ambigere 
.reo'r. . 
a, a Pemon~i pars cum fepti rranruedi portione,& 
effraCl1s coftis furfum extrorfumquc refkxa. 
:b, b lecoris gibburn: 
c, c Caua iecoris fedes. 
d Pra:cipuum iecoris ligamenrum,ad dextrum Ia• 
lus mucronatcr cartilaginisconfiftens, & hie a · 
iecoris anteriori . f-epe ma·gna -ex parte diuul· 
fum. 
e Ligamentum iecoris parrem in finifirurn pro~ 
tenfarn fepto com mittens. 
f Ven·c; port~ portio, vna cum arteria & neruis ie. 
curpetentibus,& bilis veficulre meatu inteftina 
petente, hie vinculo eft intcrcepta, & de in pra:~ 
fdb. 
g V en~ came caudex. . 
h Arteria: magnz truncus deorfum fpin~ expor· 
reClus. 
i Principium ven~ pinguem finiftri renis tunic1 
adcuntis. 
k Radices arteria rum in intcfiina excurrentium. 
& venwculo,iccori, bilis veficula:, Jieni, & ipti 
demum omentoramosofferentium . 
l Inirium vena-: dexrri renis pjngue in!Jolucrum 
petentis. 
m Vena ac arteria dextrum acccdenres renem. 
11 Vena ac item arteria finiftroreni ferofum fan-
guincm,deduccnrcs. 
0 0 Dcxtri renis pingucinuolucrum,abanteriori fc 
' deren is l iber:mun. 
p p Sini ft ri rcnis pi11gue inuolucrum ,ab anreriori 
' criam fcde (ui ren rs diuulfum , & periton~o, V.Qo 
de princi pi urn ducit,adhuc connc:.x.um. 
Er 
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q q Etdexter&finiflermeatus,quovrinaerenibus 
' in vdicam ferrur,q infignitusefl. 
t cminalis vena dextrum accedens teflem. 
11 Prancip ium feminalisvena: dcxtrum tcflcm ad. 
eLlntis,quod inO:ar rotundi tuber is prominet. 
~ Scmi nalis vena finiO:ro teO:i exporreda. · 
y V~nul~ a v.ena: caua:ca~d i ce P.ronata ,acven~ fe. 
mtnal! fimO:ra: commtxta vnaave . Q_uamuis e-
n im ha:c venu la ra rius occurrat,tamen quum in 
:~ lij s figuris fin ill ra vena abfque hac delincarur 
illaque h ie n ihil obfcuret, i pfam cxprimere vi-
fum eft. 
1$. Scm inalium artcriarum origo. 
~ Surcu li, quos vena: feminaria: peritonzo inibi 
depromunr,qua i pfi connexa: deorfum ad pubis 
o ff a conrcndunt. 
y Dextra: fe m ina lis vena:,& i tern arteria:, per peri-
tona:um fupra pubis oflis coxendicifqne rcgio-
nemdefcenfus acafcenfus pariter femen a tefte 
deferenris vafis quod , ,,&"mox notabitur. 
~ Vena:fem ina lis & arreria:commixtio,& co rpo-
ris quod varicurn imagini conferarn,initium. 
i Varicofi corporis in teftem in[enio. 
~Tellis inrimo ipfiusinuolucro obrecrus. 
, £rincipium femena teftedeferenris vafis. 
, Sedes qua deferens fern en vas furfum fecundum 
teftis humilli mam fed em reflectitur, & a tefte i-
pfi non amplius connarum,abfcedereincipit. 
x Hlcfemen deferens vas nullam amplius conuo 
lurionum oftendit fpedem,at furfuminftar ncr 
ui teres porrigirur. 
'Vefica vrina: receptaculum. 
t Glandulofum corpus veGca: ceruicis initio ad-
natum,& femen deferenrium vaforum inferri-
onem excipicns. 
f Circularis vefica: ~eruic~m ambiens mufculus. 
s T Duo penem conftnuentta corpora ; quorum fi -
, nifrrum a fuoprincipio quod a Gniftro pubis of. 
fe duc~tu~,li.beratum efi:dextrum autem corpus 
fuo pnnc1 p10 adnuc pubis dexrro o fli firmarur. 
Pra:terea hie S noftri figura in confpicuo eft, 
quam penis flaccidus languidufque cum velka 
dfingir. 
, Venarum & arteriarum neruorumque penc:m 
adeuntium (cries', tam apteac in huiufmocai fi-
gurisid moliri datur exprefia. 
f x Primumexteriufveteftispeculiare inuolucrum 
J a periton:eo inibi pronatum 'vbi ~ afcripfimus. 
vbi vero x locarur, ea cius inuolucri fedes nota-
tur,qua hrec infim c; rellis parti connafcitur. 
~ Teftis rnu (cu li s iam ditto inuoiucroinnatus. 
., Mufculusfemur m ouetium feptimus hie fc fpe-
llandum o ff crt , qua fuper coxendicis o s deor-
fum ducitur. 
• ReCli inteftini porrio,qua: in corpore dum inte-
ft ina reliqua auferuntur,rel inqui confueuit .Su-
pra hancretti inrcfr ini porrioneeleganrerquo-
que vencecaua: & arteria: magna: diftributio cir· 
ca offis facri rcgionem vifi tur. 
Y IG E S 1M AE SEC P N D AE FIG Y RAE 
tiu[demir charAc1erHm index. 
VI G E S.I M A fec~1nda figura mulras particu. 
lares obrmens effigt es,tabel lasve, fin1ul cum il-
l a ~ua:m?x pr~ce tfir,ac ord ine vigefimaprirna 
fm~, F<?t ~ flimun: ad viriliumorga,norum gene-
rattonts mfpet'bonem facir. Porro in hac vio-e. 
fi ma fecunda fi gura. du:E funt pr~ci pua: effigi~s, 
qua rum vnam non mopportune dexrram, a he . 
f3 ~1 VCrO fini.frram appeJJabimus. ac in Vtrifque 
qUi dem effigtcbus renes, vcficam & feminaria 
organa, cum vena: caua: & arteria: porrionibus 
~xetta e corpore finx irnus . Atque ha:cquidem 
1~ de.xrra.anrcr iori facie, in fini ft ra aurem poftc 
nore delmc:anrur. &>in dextra adhuc p.riuatim 
vdicam,& ipfiusccruicem feu meacum fcmini 
vri .na:quecomi~tJnem aperuimus, quum hc;c in 
fin1ftra adhuc fmrinregra : quemadmodum in 
charatterum explicarione diaurus fum diffu-
fius , fimulatque effi gies exprdfero, qua: fini · 
£hum latus & inferiorcm pra:fenris vigefimc;-
fecnndc; figura: fedem occupant ,ac maiufculis 
Latinorum lirreris in hunc modum noran rur. 
A, B Duabus his tabell is dextrum tefrem anreriori 
facic,at magisfecundum finiftrum latus oO:en-
dentibus, idem exprimirur. verum fuperior A 
infignita ab inferiori B indicara in hocd iffcrt, 
quod i pfa fern en deferenris va fis fiturn inrurba-
tum often dar: quum interim inferior B norata 
deferenrisfemen vafis partem, qu:E fecund um 
teftis anteriora fur fum ferrur, neque amplius tc:· 
fti adnafdtur, ex ft1a fede finiftro rfum habeat 
reflexam,detrufam ve, vr infertio applicatio que 
v:na: & arteri-a: feminaliam ad reftem in con-
fpettum veniret. At ha:c charatterum vtrifque 
effigiebus A & B infignitiscommunium opera 
rc:ddentur dilucid iora. 
C Vel} a & arteria fem inalc:s i"llic abtruncatc;, vbi 
iam ex magna pcritonrei arnplirudine exciden-
tes inuicem i m pl i c.mtur, co m mifcen turque, ~c 
corpus quod varicofum mihi appellabttur ef-
formare incipiuot ,feu huius varicofi corporis 
quod pyramidi aflimilabitur co nus. 
D Bafis varicofi co rporis, feu fedes qua vena &ar-
teria feminalistefti inferunrur,& ramulos iote-
ftis inti mum inuolucrum & tefris fubftantiam 
fpargunt. 
E Valis fern en a tefte deferentis initiurn, 
F Reflex us vafisfemen defcrenris fecund urn reftis 
humiliorem fedem. 
G Surf urn confcendcns deferctis femen vafis por-
tio,& ipfius regio ,in quaampliusrefticonnafci 
definit. 
H Pra:fens effigies deferentis femen vafis portio· 
nem ollendir,qure rellis inrimoconnata erat in 
uolucro : & forarninula ilia afperitatefquecct\o 
nunrur, qu~ in eius vafis fede po ft fcD:ionem 
confpiciuntur, qu<r inuo lucro !lli connafceba: 
· tur. · 
I Hac effigie eadem vafis femen dcferentis po r-
tio,qu~ & mox pra:cedenri dd incarur. veri1m 
ha:c fcdem eius portionis ollcn di t,quor gtbba eft 
teflisquc inuolucro non conn a fcirur. 
L TeO: is a quo fcmen deferens vas abfc8 urn eft, i-
pfcque adhuc teftis cum inrimo ipuu5 inuolu 
G 2 cro 
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cro &v:t rico fo co rpore rema nfir. 
M Hz adem cnm cffigie L no rara indicat.verum 
vt ill a lntc riorcm r Hi fac icm exprimcbat, ita 
h"'cpo O:erio ·._m,& dua: fub fe qucmcs nota!Vtri 
que {imr co m munes. 
N Prima ven.-c& ancri::e fe min aliumcomm ixtio, 
feu Vl ri ·o(i co r ori s con !S. 
0 Varico G corrofi afls, & in rc ft is fub ftanr i:un 
ipGufqucinr immn in.uoil11:rum in feni o . 
p T eO: is fuo intJm adh ul' obduchts inuo lnc ro, 
fcdl varicof< llbcr:uu o rporc, &fupcriorem 
ip{ius rcgionct 1 oficndcns,\ n qua nrico(urn i 1-
Jud orpusinfcntur.A ppar nr namgue hie fora 
mi na ramul ornm \·arico f1 corporis. qui ( vr i di-
cebam)tefl:i impl anr:m rur. 
QJn hac effig ic imimam rdl: i runi ca m inuolu-
crnm VC 110Ua eu la d ificcui, & X aJrero latere a 
R re ct i fi t Hi ciu inuo lucri partcm R nora-
. tan Jire m i;i t o'lcrioraq u rcfkx i,nduCl us in 
c-o nCpech'l m n :nircnt, q 11 :-.ram i tnuo lucru m 
in tcrte xen tihm in rdl: 1 fi1b tb ntt am pertinent. 
s lrcram vcro h tJ U. inuolucri p:u rem S infigni-
ram ,tefi i a ' hu conn:Ham rci Jgui. 
T HA-. !t is per 1 ·ediu<. dd1r chts iacct, vaforum 
pe r ipfius fubibnriam diffufo ru:-n , acV & V na-
P..:· m ddtn bt:do nifq uc !eriem com monftr:i.s. 
~ ero. modo fi:biequuntu r ch a ra8:cr~s, dua-
b sgr5.d;o r" bu & n agi s pra:cipu is vigefimcrfe. 
cundct figu rx eftigicbus pro ri J habentur. 
1 Ha numcri nota i ndi ca rur anterior renisregio 
z Poftci:iorrenisrcgio. 3 upe rior renis regio. 
-'!· Infcriorreni rcg!o . 5 Exrernum renis Jarus. 
6 Jnrcrnum renis larus:in quo 6, 7, & 8, Gnumeius 
latcris indic:m r. verom o, priua ti m no tat eius 11-
7, s n 1S tuber.7 :m te & 8 fin us eius angnlos i m preffi. 
onc fq~1 c. 
a Vcn~ caucc:n .kx,i n"bi abfci!fus, quadeorfum t> • 
tendens k ur upcrJlllt. 
h A. rtcrix m:~gna:rm cu in ibi re feetus, vbi pri-
m um rub k pto rran lilcr fo in pcri roncri ampli-
tudin m fertur. 
k Radices arrcriarum qux m~fenterio & infcrio-
r i membr:m <; o mcnti d1? t l n tu r. 
1 Ven~ pingncm dexr ri renis runi am pctcnti-s 
pri ncipiun .. 
m Vena &_,a rt riadcx tro r ni ft: ro fum ianguinem 
dedu ·, 
n Vena ~a.r tcria fi ni ftro reni in ferofi fanguini-s 
duu u fa1 ulan ccs . 
o Vc t}X in pi nguem fin ilhi rcnis tl'lnicam cxcur· 
rcnri origo. 
q. q Mcar tsvri na m-c re ni busin Ycfi ccramplicudin~ 
deportanres. 
r Mcarum vri nam vefic:-e d~d uccnrium in vefica 
infe rt io . a~ in dexrra qu idem cffigie ori fic ia in · 
d icam ur,qua h i me:nu in vdicam pertinen t,& 
m ern branei procdfus quoque h is ori fi ci js pra!-
fd:l: i. in Gt1Iftra aurc eftigtc fcdcs ind icatur, qua 
illi nieamsprimum vdlc<Eapplamanrur. 
t Scm inalis n:na dcxrra. 
u T ubc rculmii, ri.·u proruberans feminalis vena: 
dexcn latedsprincipium. 
x Vena fen1inalis fi oiihum petens t~"'ll-en1. 
IX. Seminali um artcriarum ex mago:rart~ria: cau. 
dicc inir-ia. 
~ Surculo ru m r01 diccs quos ven ~ fcm inales per\. 
ton~ooffcrunr,qua illi fccundl.tm lumboru m rc 
gioncm t ommu runrur. 
~ Vcnprt ri ~que feminal ium co itus comrn'ixti-
o vc,& va ri co G corporis inH iu m. 
t Vcn~ & arreri£ fe minalium ad rcftem infcrt io, 
feu vari co fi corporis baGs. . 
~ Tefti s i nt imo ipfius inuoluc ro ad hue obtefrus. 
" Pri nci pinm vafis femcn a rdl:c defercnris. 
fi D c!cenfus va Gs iemen defercntis fec undum po 
fteriorem tell is regioncm . 
$Locu s quo deferens femen vas rurfusfecundttm 
tdl:i humil iora fu rfum fcrrur, n~que amp !ius 
tefti connafci tur, vt i facicbat ab ~ pcr9ad t. 
x Scdes deferent is (em en va fis , vbi prim urn nerui 
modo citra omnem rcuolutionem fpiram ve 
fur fum propcrar. 
}. Hac fede femcn deferens vas ad pofteriorem rc-
gionem vcncr ac artcri<; fcminal ium reftexum, 
in periton £i a_mplir11dincm contend it. 
1" DeKHi fern en dcferenris vafi cum finiO:ro coi-
tu ,propcervefic£ cerui cis ini tium. , : 
• Vefica, qu£ in dexrra effigie pr iua tim adaperta. 
efr,ipfius common ft ran , cauirarem. 
t Glandulofum corpus vafo ru m Iemen defcrcn- · 
tiuminferrioncm cxcipicns,ac in dexrra effigie 
longa fecboncad mea rusvfquc vrinarijampli- . 
rudincm ddfcCtum . 
o Amplitudocauira qucceruicisvefi c£ , in quam 
vafa fcmen deferentia inferrionem mo li unmr . . 
f Mufculus veGca ccruicem am biens , a(;. vri>!£CX-
crcriont pr~fdhts. 
! ,r Duo penem pori!Iimum confti ruenri a o rgana. 
v Venpcircmarreri~penem ccruic mquc ~efiet 
acccdcnres. 
1> Scdcs nOLaturrneatus vrin~ femini quecommu-
nis, qu~ relique ipfius ducru amplior in penis 
glande vilirur. 
/'RIMAE r...MYL!EBR!P M FIGPRARYM 
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PR I M A figura muliebris corporis t runcLts humi ftrarusexprimirur, cuiu perit o n£um 
vnacum abdomin is rn u(; ul ts adapenum cfr,ac _ 
in latcre(vt inter fccandum fi orefl xu m . Oein-
de inteO:ina omn ia a mcfe nrerio pr!fccuimus, 
rceto inreO:ino adbuc in corpore r ·I icro , limul 
cum inregro mefen tetio , cui us mcmbra nas hie 
ali qua ex parte inu icem diremi rn u , n melen-
rcrij narnra oculis fub•i cerccur. Verum pr~fe.ns 
{i rrura in hoc pOtifsim tl!U d iincata eft , Vt VCCri 
& vdi c£ po!itum ira oO:cndcrcr, quema c:l mo.dii 
in hac mu li cre vtcro nobis t1ulla ex parte mo- · 
ro,i o ccurrit. Null a en im hlc ab vrcro diu ulfa 
eft memb rana, fed o mnia in teg ra ira hic v i fun. 
tu r, quemadmodur'n in mediocrirc r obdis mu-
11-c:n bus ia m amori s ilucfrinis fecanti obuiam 
v n iun t. Mulierts ll l r quc adeo pi nglles fun r, 
vr Jo ngo ctiJm morbo cneca r£ & macilcntt!fi-
m£,nullaln vaforum fcric m (nili mebranh mu-
tuo dire 1pris)o !l:endanr. 
DPe-
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A, B C,D l'eritonzi :lf\terioris fedis mterior fuperfi- Y Mc2tusa veficre fundi elatiffima fede ad vmbi li-
cies. cum pertinens, ac fetus vrinam inter fecund urn 
E,! Mefenterij•p:us tenuia inteftin·a dorfo connc- &itlltimum ipfins i~uolucrum deducens. 
~!lens. Z,ct &. Du~anerireab vmb!lico hue fecuncium vefi-
F, F Altcra mefcnterij membrana notatur,ai:J~ It era . ex fatera prorcperues, arque hac fede maunt ar-
G,G quam G &G iof'igniui diuulfa. Vrraq; aur mcm- tQria: ramispubis offium foramina potifii'mum 
bran a vaforum per mefcnterium fcriem, & gli- adtumibus infcrtre,feu cqnrinu:e. 
Qularum vaforum diftributionibus interpofi'ra. 
rum natura m indicat. 
H, H Hacmefenterij parte colon intefiinum,qua re-
. tto eratprox~mupl,commirtcb:ltur. . 
1 Hac mcfenreriiparre,coli inrdhJ;tiinitium, feu 
ipfius cum renui bus intdhnis continuius, dei.n, 
'zcum quQqRc,~ntdl:inum confiftcbant. 
K Rectum inte!linum inibi pra:feelum vbi colon 
definit) qua: fCges eft e rcgionc conn ex us facri 
offis'<\lJ.ll infi~a lumborum yercebra. 
£ Ante.tior -vte.rLfu.ndi fecfe$,A qua nihil prorfus 
auulfum cernirur. M Dexter mtllieris rdlis. 
N Mulieris .finiflcrtdHs. atq;. ht;~ius anteriQr pa;~ 
hictotaoculis fubijeirur, quum interi-m dcxtri 
tefus mod ica videamr portio: idqucideo acci-
it,quod dextrum tefiem ita ddineauerimus, 
qucmadmodum vtcrquetefris membrana tegi-
tur femfnaria muli~riS vafa deducente)aHJ; a pC• 
riton~o nata: finiftrum vero tefiem illa mem-
brana detexirnus,quod folius manus,nullo ad hi 
bito cultro,fitbeneficio.H.-ec:: namquemembr;t-
na anteriori te.flis fedi nulla e.x.parce adnafcitur 
fed incumbitfolum. 
0, 0 Membrana a peritonrei dcxtra Cede pronata, & 
teftem dextrum vnacum huius lateris feminali. 
bus vafis, acillis qut vtcri elatiorem fed em im-
plicant vafis,dorfo commi ttcns, vterumq; pari-
ter conrinens, & deniq; cum al ret ius lateris me-
bran a feeundam vreri runicam confti.tuens. 
P Hacnuper in diela membrana carnez excurrG.t 
fibra: dextrum vreri c;onfli-ruenres mufculum. 
Q.,<t,Hischaratteribus finiftrz lateris membr:tna no 
tatur, qua:illi cs>rrefpohdcr,quam nuper 0, 0 
indicarunt\ 
R,SVteri cernicis anterior pars, interR&Sea ad- · 
hucobduc.ta tumca ,quam periton{ti parresilli 
offerunr,qure i p-fi va(a exporrigunt, deducuntq;, 
acillum perironzo adncaunt. Creterum inter· . 
uallum inter R & S confiftens,vtericeruicis am 
plirudinem quodammodo figmficat. Ruga: ve-
rb liic con fpicua:.ill~ funt quas vteri ceruix in fe 
colla pta, neque alias d1ftenta, inter fecandum . 
{Ommonllrar. 
T Vefica cui us pofterior facies hicpotifli_ntum (pe 
aarur. ita enim in figurz huius dclinearione 0-
culum di rcxi m us,ac fi in corp~:>re proftrato,po-
fteriorem vefica: fedem qu~vterum fpecbt ,po-
tiillmum cern ere voluifiemu! .Si enim pr1:fcns 
mulicbre corpus,ita vti id quod modo fubfeque 
tur,eretlum a rbierareris,etiam fccusatque res (e 
habet , vreri fun dum mul_to elatiusipfa vefica 
deltnearumeiferibi perfuader~s. • 
V Vmbiliei eft p0rrio, a perironzointer (ecandii • 
liber~ta,& vf1a cum vafisfrerui peculiaribushi¢ 
deorfum reAexa. · · 
X l'o.rr1.ovcnz ab vmbi lico iecurpetentis. 
L/ 
.r Ee YN V.AE MY Ll E,B.JUY M F IGYRA-
rum, eiufii.rm~ chAr 11tlrrum Jndr x. 
A przfentis figur~ dextra mamilla C ~Jtcm ~bfi-u. 
limustv_r quam fieri poifc.-r proxtmc mamill:trii. 
natura hie oculis fubijceretur. Demde vcnrricu-
lum, &<.urn inte(linis mefenrerium & licnem 
refecuimus, retto. inr~ri.rn inreflino non fecus 
quam in mox pr~cedemdigura rclielo. Ad htc, 
vr~rum fuo ext1mo quod pe-riron:'tum ipfi por-
rigir inuoluero quodammodo fpoliauimus,o-
nlnes. membranas qu:lm licutr accuratiffime 
paffim ideo amputanres, vt femin is materia m 
tefl ibus deferentia & rurfus femen ab his vrero 
deduccmia vara jnconfpeaum venirent. Vefica 
verodeo.rfum in !inifimm latus teflc:ximus, vna 
mea tum a de:'<tro rene ipCi vrinam deferenrem 
abrtlpenrc vtvrini vefie~dcferentiUm meatuii. 
inferrio a ppareret, i pfacl; Vcfica vreti 10 fpcClio-
n~.:m t16 occnparec.Poflremo pubis offium por-
tion em ab hac figui:a exfecui m us. quo Vreri cer-
utx ae Gc.-r ~riam collum appofirc vidcremr-
A, A. V ~n:-e ad rnam i lias fubindc exeurrenres ab 1llis 
qut · ti fummo humeroobdultreofferumur. 
B eo:r ab ill is pr,onat~ ·qu~ peraxillam in manu 
porri gnn~ur. C Prrecipuummamillrecorpus. 
D, D G iandula:acadep~ vndeeunque corpori illigli-
doto a C infignito adflrar~. 
E,F G,H Pcrirona::i anrcrioris fed is interior fuperfi. 
des. eft en i m hie anterior periton:ti rt>gio, ad la-
tus,& fur fum deorfumque flexa. • 
1,1<. Venarum ac item arrenarum· iwb pctl-oris offc 
deorfum a iugulo prorepentium porrioncs. . 
L 1ecoris gibba fedes. 
M {ecoris cau~m jlic qooquealiqua ex partecon-
fpicuum. 
N V cnx ab vmbilico iecur perenrisporriuncula. 
0 Vena: powe caude.x h.lc fimul cum vafis ipfis ar-
tenfis pra:fetlus. · 
.P \' ena caua. Q_Arteriamagna. 
K Arrcriarum ventriculurn ,iecurlicn<;m,omen-
tum ac intell:ina petentium radices. 
S Principium vcncr: pinguem finiftri renis tunica 
impli<:antis. T Venaac ~rtcria dextro reni fe-
rofum hllmorem deducentcs. 
V Vena ac arreri2 finiflro rcni fcrofum hamorem 
dcfercntcs. X Principiu ven~ pinguem dexrri 
rcnisrunicam adcunris. 
Y Dexrri rcnisanreriorfcdcs. 
Z Siniflri rcni anterior fades. 
a,a Meatusa dextro rene ninam invdic2mdedu-
cens,& ad humilius a effraaus portio aut em hu 
·b ius meatus rdiqua ,a~; vcfica: adhu~;; conrinua,b 
. ii.lfignitur. 
· c~c Meatus vrinam a finiftro rene in vdk~ dcfcrcs. 
d, d Dextr:a feminalisvcn2,cuius initium cl:uius d 
indicae. G J Sc-wi- / 
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c Seminali H·cna fi ni(lrum peteos teO:em. 
f Scm inal ium art riarum onus. 
g Sem ina lis arreria dextra. 
h Seminal is arteria finiftra. 
i, k, 1 Antcriorvteri fund i pars.ac i dextrum fundi ob 
tufum indicarangulu m,k au tern finiftrum, 1 ve-
ro regionem vreri vbi tpfius fundi c-onfifrit ori· 
ficinm, ipfiufquecerui xi ncboarur ... 
m Rectum intdbnum.quo minusvrrunque figul'% 
latus inibi \'bi par nrinqueefr ratioonerem, v-
ni duntax~t la reri iam haraeleres o-.p.ponune 
::~Jh i bcb-o . 
n V cnre ac a rtcricr frm inal is portio, vteri fundi fu-
e riorem acccdens fed em. 
oVen~ ac item a rrcrit femi na~is portiones tcftem 
adcuntes,& inu iccm cocuntcs, corpufqueinftar 
p pyram icl isconnimcnres.acp huiuscorporis ba. 
Gm nota r,t-c{li commi(fam. 
q A nupcrditlocorpore eiufmodi vafcula in me· 
bran as cxcurrunt,renem periton.ro c6mitt!res-. 
r Te(lis anterior fac ies. 
fvafis femen arenein vrerum deferetis initium. 
t, t Vafis fern en defercnris refte:::us,, quos id circum 
te{lis Ia tcra con fici t. 
u Vafis femcndefi n:nrisad vtemm proure!fu~. 
x,xVrericeruix. 0 
Y Va f~ inferiorem vteri fundi fed em ac V't<:ri cer• 
uicem implicanria. 
ex. Vena veficam ab ill is vafis accedens,qu:E vreri 
ceruicem intcrrexant.atque hicqiam character 
vr inariorum mearuum inferrionem notat. 
«-,~, V dica: fundi poncrior fedcs. 
r VcGca:'Centicis mufculus. 
~ Hacfede vefic:E ceruix vreri ceruici implatatur. 
~Cuticula res ceruicis vrcriori ficij caruncula?. at-
que h!c vtcri co lies & ceruicis ipfiusorificium, 
citra charatlcrum ope ram neminem latent. 
~ Artcrirehum il limam mcfcnterij patremacce-
denti radix. 
11 V~fa ab illisquzcrus adeuntvenisacarterijs fur 
fum ad abdom in is mufculos afcendentia. 
TER'l'IA.E MPLTEBRI'JIM F!Gf/RARYM 
difdemqlie chara11 rum indrx. 
PRAESENS figura vteru:n vnacum ilium peri 
ton.roall iganr ibus membranis '.\ corporeexfc-
aum col"non ftrat.atq· ipfius cernix adeo hie fur-
fum eft co nuo lura cuerfaq;, vr fundi vteri ori fi. 
cium in con fpeau fit.VeGc:Everofundum c!ccer 
u icem qnoq; aperu i mus ·, vt veficz camtas mca-
ruum q; vrinario ru inferrio in propatulo dfent. 
A Vteri fundi anterio r facies, nulla mebrana pror-
fusdcrecta. B,B Vreri ceruix. 
C Fundi vreri parsglandismodo in fuperioremv ... 
teri ceruicis fed em protuberans. 
D Orificium fundi vreri. 
E,E Mebrana vrrum peritonreoconneelens,ipfiufq; 
vafa conrinem. F Sininer vteri tefris. 
G Vena & arteria feminalis. 
H Portio vena: acarteri~ feminalium, vteri fundi 
fuperiorem fedem accedens. 
1 Portio arrerire & ven:Efeminaliu tefihccedtns. 
J( Vas fern en a tefre in vterum dednc~ns. 
L VeGc~cauitas. 
M VrinariorG mcatuu infcrtio . 
N Vrinariorum mearuum frufiul~ hie propen. 
dent. 
e~A·RTAE Mf/1./EBR/YM FlGYRARYM 
~iufdemirharllc7eruminJex. 
., RAM VLI a vena &aneriain membranaex. 
'Currenres,qu~ p~ri rona:o committuntur. 
x P.orriovena:&arterix teftem adeumium, fupe. 
l'1orem fundi vreri fed em petens. 
;l. ~ommixtio vena: & arteriz feminalium, quz 
¥.f' 1nftar p'yramidis eft,& vaticibus affimilatur. 
v Tcftis finifrer. 
Vas fen'len a reftc in vte'rUm deferens. 
~ Obru{us vreri fundi angnlus,inquem vasfcmen 
deferens inferrionem molitur. 
~, u .Hac fede fundus vrcri in ceruiccm terminatur, 
r hacque regione i pfius confififtit orificium. 
V rcri ceruix. 
., Hie vcfic~Ceruix i.n vteri ceraicem producitur 
acdefinit. 
·,.,~ Vafa fum inferiorem vteri fundi fedem & cer. 
t.~,u uicemimplicanria. 
Ceruicis vreri oris colliculi. 
Meatus vrinam e renibus in vdi~am ducentes. 
~INTA.E, SEXTAE, SEPTlMA.E. ET 
. ()flauttjigur•rulnindlx. 
PRIM A tabula vrcrum mafculino fu:tuturgi· 
dum,in anteriori ipGus fedevnalonga &altcra. 
tranfue-rfa fetlione diuifimus, vreri fundi tunica. 
A, B ru·m partes in larcra,atquc ad eo ab extimo f~tus 
inuolucro diducentes. · 
E,E C,D Interna fup·erficies vteri ,qu:E ante fctlio-
nem fcerusinuolucris obduccbatur. 
Ex tenor vreti fupcrficie~ . atqueelatius E vreria. 
pi cern feu angulum dexrrum no tar, fitr(um de-
F xrrorfumquemagisquam finifter,quod hie ma-
G, G fculus vrerogerarur,cxporretlnm . 
Prim urn extimum ve fcetus inuolucrum. 
H Secundum fretus inuolucrum hie quoque m~g­
na ex parte vifirur. 
Vreri ceruicis pars,cui in altero Jatercvcna'm & 
I arreriam adnatamreliquimus, qua: in humilio-
rcm vrcri fundi (edcm poriffimum difpenfatur. 
Dexter vrcri refris hie quoque, vt i pfius in graui, 
- dis fitus .videretur,ad hue relittus. 
K SEC V N D A tabula feet us inuolucra illaccra 
L L e~ vterodempracommonflrar. 
' Extimum fcetusinuolucrum. 
Secundum fretus inuolucrum:quod quii pellud 
dum mebrana: modo fir, in ip(o complexumcu 
rertio inuolucro f~rum nonnihil confpici fin it. 
T .E R T I A tabula exrimum fcculs inuolucrum, 
& fecund urn longa fectionediuifimuS,acvrraq~ 
a tertia inuolucro feduaa , hie vna cum tertia 
M M inuolucroadhucintcgro exprellimus. 
' Temum intimumvcfcerus inuolucrum: quod 
N quia cgregic pdlucJd.um cfr,frerum nonnihil eo 
firu o(lendir,quo is-in ip fo iacet. 
0, p Vena rum arrcriarumq; fericsex prjmo.f~msin­
uolucro vmbilicum petcns. 
O,P s~cundum feet us inuolucrum:atque 0& 0 
inter-
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internam ipfiusindicantfuperfidem, P Vcro &: .mnlta,rid~nda pot ius quam credend:t effudunt 
Q R Pcxternam. credula: ac vancrobfietriei:es plercrque. 
' Primum fremsinuolncrum: atquc Qsxternam 
notatfuperfickm,Raurcm inrernam.Vaforum NON AE Mf?Ll E BR If' M F IGYRARP"..M 
a fir per tertium & (ecundum inuolucrum !cries tit{JfmJrch~trAE1(rHmlndo(. 
eriam citra nora rum ope prompredignof~'itur. N ~ N_ A fioura vrcrum acorpor_e cxctliiea ma-
QYAR T A tabt:Jia f<rtum otna ibus 1itis runicis gnJtud•nercfcrr,qua pofiremo Pa•aui 1 d : fi~tta: 
l1bc:rum, iraq; ia enrcm expri m i r, que mad mo. m ulicris vrcrus nobis occ~rrit. atq; vt vcen ci r-
dum in vrero n1agna Natura: prouidcnna fecus cunfcriptionem hiccxprcffimu~. ita nii iplius 
C)llam Anatomicorum vulgus arbitratur, in o- fund urn per medium diifecui mus,vrillms linus 
mni media figuralocatur. Falfillimum nanque inconfpctl.um venirer,vnacumambarum vre .i 
eft, quod ita conglobatus,aut(vt fie tiicarn)fph~- ttmicarl1 in non pr:rgnaribus (ubfranti~crailiric. 
ricusiaccar,vrgenibusfaciem conringar,iraque A; A B,B Vteri fundi finlls. 
in extrema pror!hs figura reperiatur. imo fi huG C1D Linea qu?dammodo inllarfurur.r,qua (tort urn 
vcrum ipfiu~ fitum obferuaueri ,nullius prorfus dona~ur~m vrcri fund1 fin G. leu iter protuberans. 
articuli motum magisinuenies medium minuf. E,E Inrenons ac propricrfUd: vrcri runic~crafficie!'. 
velaboriofum,arq;is eft quem modo finguli ob F, F Inrenoris fundi vtcri pocrio,cxelariori vrerife-
tinenr articuli. Crerer.tml in hac figura M, M,N, de deorfum in fundi !inurn protuberans. 
O,P,O,P ,& Q, ac R idem notant quod tertia ta- G, G Fundi \lteri orificium. 
S bula:ni fi quod M & M inrcrrtan1 (Lipcrficiem in- H, H Secundum exteriur~,ue fundi vtcti iilut>luE:rum 
finuanttC'rttj feu infimi inuolucri, saute hie pri- a pcmon:ro pronatum. 
uarim indicatur va(orum vmbilici progreifus, III&, M<mbranarum a pcrirona>o pronatarum,& V-
qui inter vmbilicum & vafotm~ cum tertio i~- te~um c~mtinenrium portioncm vtrinquehic 
uolucro cenncxum haberur, qlll<h Iongo duCJ- afieruau1mus. 
tur inrenlallo, nodisal i quot inrerdum,aur, \tt 1<. Vreri ce_n11cis fi1bfia ntia hie quoque confpici" 
veriusdi,am,varicofis tuberibus dortatus,C: quo tur,qu d reaio qua vreri fundum dluifinws,im-
rum numero obfktriccs ridicule furura adhuc bi i • iebatur. 
proliumcopiam pra:fagiunt, etiam quum hun~ I. Vc re ceruicis par~.vterl ceruici inferra,ac vri~" 
progrdfum(vriinrerdum fit)colloobdutHiccr- ham in illam proiiciens.Vteri colks, & fi qu id 
nunt: addenres illam quam fu{i:ipiunt prolcm* h1cfpefraodLIIIl fir reliqui ,eriam oullis appofi• 
fufpendio nccandam. .Eiufmodi nan que per- tis characteribus,nullis non pat em. 
P 0 S T H .& C A G E TV R DE C 0 R I) E, I P S 1 Q V E 
FAMVLANTIBYS ORGANIS CVM SVIS FIGVRIS 
a' indkibu-s. 
R AESENS figura tan-
ram hominis in dorfo 
cubanrjs parrcm ex lini 
·~ /"U"-_,. (ho latere omonllrar, 
quantam ollcndendz 
t h ora is {edi fuffic rc 
,-~-"'. arb irrari fumus. Aban-
tcriori iraq; thoracisfe-
, de & lareribus, ac dein 
ab al iqua colli regionc cut~m feetionis (erie ad .. 
~mimus,acdcin rnufculis qui cofiisobducun-
rur refectis,c_ollarum ofi"d a fuis cartilaginibus v-
na cum pea oris oifc liberaui mus, & cofiarum 
oilibus(vri inter fecandum fir)effraais, cofiarii 
cartilagines furfum verfus dextrum latus attraxi 
mus,vt thoracis amp! itudo,ha ncq; intcrfc-pi~n­
tes mcmbranre,&pulmo,reliquaq; in confpethi 
venircnr,qucr modo in characrerum Indiee fig-
ni ficabunrur. 
A, A Sinillri Ia ter is coflarum indicatur cartilagines, 
vna cum pectoris oife' dexrrorfum furfumquc 
tracta:. 
B,B Inrercoflales mufculi interualla cartilaginura 
occupantes. 
Mm 
C,C Cofratum ~ cartilagihibus feitinclarum otld. 
D, D .l,rHeicofiales rnufculi interualla offium adLm-
plentes. 
E Clauicula hic nuda,atque in (ua fcdeadhuca1fct 
uata cernirur. 
F Vena rum, arreriarum ,neruotumq; inaxiUam 
perrcprantium (cries. , 
G Exterior iugularis vena h!c mox auulfacutc:fe4 
· •·canri bus occurrens. 
H H Sinifrra rhoracis amplitudinem inrerdiuidem 
' membrana, fupcrficie i pfius finifira hicconfp i~ 
cua.qu.ameriam L,M,N & Oi_ndicant. 
1 1 S('ptum tranfuer~um ca (upcrfi_cic hicappar~~s. 
' qua finillram c:amans rhorac1s (edem refp1c1r. 
K Sedes vbi inrerdiuidc:ntium thorae:cm membra 
narum finifira fepro connafcimr. 
L Hrec protuberans fedcs, cord i gr:1tia hlcio fini· 
, £hum ad eo pro miner. id oamq; vna cum ipfius 
inuolucro inter membranasrhoracem diuiden-
tes comprchenfum, in findhum Ionge magis 
qllam in dcxtrum porrigitur,atqn~ huius porif-
fi llltlm ruberisoccafione pra>feotcm figura m ex 
. . finjllro potius, quam dcxtro larcrc cxpreffi-
mus. 
G + 
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organ is. 
M Vena Cini tho peaoris 'offis lateri.cxporretla,& H:rcprotuberans regio cordis indicat fitum.cor 
finifrrz rho'tacem inrerdiuidcnti membrana: cnim vna cum ipfius inuolucro immorum in. 
varios furcui'Osofferc:ns. M,M ter membranas thoraccmfepientes coil~catur. 
N Arteria finitlro pettoris ·offis bteri exponetta, P ,Q. Pulrnonis gibbum fedefvecoO:isconrermi 
&:fimil in•r ac vena M ih'Iign~ra ramulosfiniO:r~ na indicatur.neurra namque expaire pulmonis 
rhotacertl inrerfepien"ti m~mbranz exhiben'S. N,O partes in lateu refieximus. VerLtm N ,&·o duas . 
0, 0 Ramul i 'a vena ac arreria.deducti, quz fecundu fibras de)Ctr:e paEtis pulmonis indicam ,N qui. 
petleris offis- finifrrum l:ltus a iugulo :~d abdo- de in elatiorem, 0 verO.hutniliorem. arque ira 
m1nis regit>'llem pertingunr. criam in finifiro Jarere P & ~ 
P, P Ne~uus fepti rranfuerfi fin i(ler, hie con fpicuz Scpti tranfuerfi fedes,quam a mucronata petlo. 
th'Oracem inrerfepientis membrana: fuperficid r isoffis carrilagine hieS inlignira .& dein a car. 
in progrellu aunatus. R,R tilaginum quz petl:oris offi non coarriculantur 
Q Ven a in hominibuspqriffimuma iugulovnacii mucronibus,bbetaui. 
ftp ti rrafucrfi nerUo'<ieorfum excutrcns, & mE- Cur is dco:rfum athoracis anterioti fcde euerra 
brana!thoraceh1 inrcrfepi-en'tl ramulo-s'dcriuas. atqueea fuperficic:confpicua,quamufc~lis ob·: 
R,S T ,V Pulmonis pars finifiram th'Or-aci'scauiratc T, V -duccba'tur. 
oc t~pans .. acR&S~Uiusp.art i sfedc•mnotat~qu~ 'TERTIA£ FIGYRAE. £1" IPSIYS 
cofrt~;fe~11 p(as ftt.ccmgentl n~embra~a: prox.Ima thardfltrum inikx. 
ll:,g,bbauc ccrmtur. T vcro & V ems parps fe- . 
de 1 ind1ca nr;qua: priufquam coll:~bcretur ,ex. QYONI.AM du:rpra!c~~en:tes figura: cord1s ac: 
teriori r~l ·crficiei mcmbran:e rhoracem inter- pulmoms fitum~bunde Indicant, pra:fentem fi. 
diuidentiscommirrroatur.Rurfus R-&T parris guram~vti &:fubfequentcs vni~erfas)tanquame 
huin pulm onis (ujteriorctn inunuanr fibram. thora~1s cau~tare euulfam dell~eauu:nus. nefi 
feu lobum.S autcm & V infcriorcn'l. fingul~s figuns truncum corporis appt.n~if:femP, 
s ECVN:.,_pAE F lG'VR AE ElYS 'DEM~~ negonumfrufiraoperoli~sre~dererur.Terria ~-
cht~rafierum index. t:tque figura cor fuo veftuum muo1ucro conr1• 
SE CV N D A figura,quamereaam;no tefl\ nrrv~~ ~urn pul.mone ~ fept( rran~ucr~ porri-
hnmi proftr;lt:lm finximus,primarh fefrionl s(e 0~~,CUJ 10 hommtbus m:agna amplttudmccor-
rie(ubfequi tur, erenim anteriori thoratisfede dl~IBU'i>lucrum co~nafcnur. -
&later' bus cure& mufculisqui illisadnafceba· A Ht~vcn~ caua:porno.nemfurf~m confccnden-
tur,denudaus,ac cofiarum carrila~i nib us ab offi tern~ mag~am arrcnam pr.~ifCidunus,ra nta v~-
bus liberutis i fi{;q'; offibus e~trerfum cffratlis ~arum cord1s affe~uara p~rnon.e, qua ora c~rd 1s 
- ?p ). - · fi n . . . ~ muolucroobduc:nurauraquaidJnuolucrupo-tandcpefronsos vnacw1p Icoar~.latlscarulagt B . . . . d . Vb. . h" B rr · (j .11 . · ~..> b ·r h · fc · · 'b • - t1U5-i111tiUm UCit. 1 emm lC aucnp 1 1 1C ntuus a vrn,q;t oracem mter ep1enu Ul>me- . 1· " • '( . , & ' b · l 'b · 9 r. r. ' d d · .11 . muo uc:rum pernnact s1me caua: vena: mag-raniS I eraUHn ,IUflt:ffiq; C UXImUS,Vtl IUS • & · j ' d ~ · b ·lr 
interior fuperfic iesobnia e(fer, & membranarii nzfiartenz{i · ven~ ar!enadl a na ~111tm> a 1 11' h · d ' ·d · ., . · va 1snon ecus quam a cor e,toto 1 o m rcrua • t oracem mter tlll cnnum natura accurauus C 1 br. d d .l B dC · c · dh , · · fiu · oa ,cc ens,quo a a meurul\ emm cor a uc quamtn pnma. 0 Ura expnmeretur. d ' b fi fc d · · d. 
A A P .n · rr. :~. ft · Ii · ffi 1s a ts e em reg1onem ve m IGH. , c~ons-ou1s vna cum co arum tp 1 coml'l'l.l rs D 1; F C d' · 1 · · fc d d' fi ~ . . . • r. h · . ,"'"") or ,smuo ucrtantenor e es cor 1S oura 
cartllagm1bus tntcnor, 1eu t orac1s cau1ratem . . . d d' b. fi ' .~1 - · fi 0 fi a fi fi · 5 nuc1 pmec; nona mo urn :1 1m1 em re erens. pe . ~ns . uper CIC • ). . I d . Denim & E bafim notant,F. vero mticronem. 
RCDua!tndicanrurvcnxamguopel-tOUSospetc:n GAbF dGr.d · fi · ·· d . ... 1 A 
· f - :J'ffi dA 1 a 1e esm1gnaur,quacor 1smuoucru tes,ac przter requeres quas u.J. un ut ramu os, r. r. r. · h · ·b fc 1 ' -
· d 1 · - bd · · r. d- · .epto rranJucr.o m omm1 us ccus mu ro qua 
ct1am a e an ore a omm1s 1C c exc:urrcnrcs. . 'b d r. ·r C , · 1 h' · 
DE . - mcam us a na.,t ur. 3:terum vcnu a! 1cm , Du~ ancrt<r: venas nupcr cememoratas ad vm. . . · . · . · d ' · 9 
b.l . · r. · · ll'b· cord1smuolucro confptcu:r,noncor Is,atlpfi llClVlqUcregtOnCm concomlt:lntc:s,nu 1 1 • l '(i t 'd m · h nfn 'btSt- (i-
tamen.VtVCnctad cutem fubeuores. mu? ucn. un :6
1 
.na q;J,n . 0 1 1 1 .a era ~u 
F Gl d 1 fib 1 ·m a · ffi c; d · · vahdumquevJ ltur,vtcordtscolorpenlludvu: ~n u 3! u e au Im~ pe arts o ~s ~ e l!lm: ranli arear. H Se ti iranfuerli par$. 
gulo repofita:, acv.1forum fecurz d10:nbuuom I,I ~cpti~ranfucrfi nerui. p 
a Natura pra:fcctz.. . . . L,M N,O Pulmo. at linguH charackres fingulashu· 
G, G Dext~ thotacem mterdmtdc!ltmm mem~na- · 81ani ul monis inunuant fibras lobofve. 
· narum pats,qucrdextro pellor1s offis l:lten ad- P • 
nafcebarur. ~ARTAE FIGP'RAE. E!YSDEM-
H Ditta: modo membrane; dexrra,(eu pulmonem qtle ch~raffrrur» Index. 
fpcaans fuperfides. Q:f ART A figuracordis ·inuolucrumdiui(unl 
J,l Sinifrrz rhoracis cauitatcm intcrf~pientium gcrit, ipfum<l; cor & cordis vafa anrcriori fede 
membranarum pars, qua!finiO:ro pectoris offis ab inuolucro dercxim9,cordcintcrimimmoto 
lateri ante fet\'ionem conn at~ fue.rar. A Scdes,qua cordis inuolucrum cordis vafis fupra 
K D ift:r modo membran~ finifrra,(eu pula1onem. ipfius baum conrinuarur. ·. 
refpiciensfuperficies. B,B Cordis inuolucrum ab anteriori cordisfede in 
L,L lnt('ruallum indicarur interduas thoracemin•. . latera reflcxnm. . 
terfep ienres membnnas intbi conlpicuum, vbi C,D E Cord1s·anrcrior fcdes.ac~ qu.idem & D ipfilU 
humano peaorisofficoncinuamur. indicant bafim,E vero mucron~m: 
F Vena cau.a. .A rr~. 
, 
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organ is. 
M Vena Cini tho peaoris 'offis lateri.cxporretla,& H:rcprotuberans regio cordis indicat fitum.cor 
finifrrz rho'tacem inrerdiuidcnti membrana: cnim vna cum ipfius inuolucro immorum in. 
varios furcui'Osofferc:ns. M,M ter membranas thoraccmfepientes coil~catur. 
N Arteria finitlro pettoris ·offis bteri exponetta, P ,Q. Pulrnonis gibbum fedefvecoO:isconrermi 
&:fimil in•r ac vena M ih'Iign~ra ramulosfiniO:r~ na indicatur.neurra namque expaire pulmonis 
rhotacertl inrerfepien"ti m~mbranz exhiben'S. N,O partes in lateu refieximus. VerLtm N ,&·o duas . 
0, 0 Ramul i 'a vena ac arreria.deducti, quz fecundu fibras de)Ctr:e paEtis pulmonis indicam ,N qui. 
petleris offis- finifrrum l:ltus a iugulo :~d abdo- de in elatiorem, 0 verO.hutniliorem. arque ira 
m1nis regit>'llem pertingunr. criam in finifiro Jarere P & ~ 
P, P Ne~uus fepti rranfuerfi fin i(ler, hie con fpicuz Scpti tranfuerfi fedes,quam a mucronata petlo. 
th'Oracem inrerfepientis membrana: fuperficid r isoffis carrilagine hieS inlignira .& dein a car. 
in progrellu aunatus. R,R tilaginum quz petl:oris offi non coarriculantur 
Q Ven a in hominibuspqriffimuma iugulovnacii mucronibus,bbetaui. 
ftp ti rrafucrfi nerUo'<ieorfum excutrcns, & mE- Cur is dco:rfum athoracis anterioti fcde euerra 
brana!thoraceh1 inrcrfepi-en'tl ramulo-s'dcriuas. atqueea fuperficic:confpicua,quamufc~lis ob·: 
R,S T ,V Pulmonis pars finifiram th'Or-aci'scauiratc T, V -duccba'tur. 
oc t~pans .. acR&S~Uiusp.art i sfedc•mnotat~qu~ 'TERTIA£ FIGYRAE. £1" IPSIYS 
cofrt~;fe~11 p(as ftt.ccmgentl n~embra~a: prox.Ima thardfltrum inikx. 
ll:,g,bbauc ccrmtur. T vcro & V ems parps fe- . 
de 1 ind1ca nr;qua: priufquam coll:~bcretur ,ex. QYONI.AM du:rpra!c~~en:tes figura: cord1s ac: 
teriori r~l ·crficiei mcmbran:e rhoracem inter- pulmoms fitum~bunde Indicant, pra:fentem fi. 
diuidentiscommirrroatur.Rurfus R-&T parris guram~vti &:fubfequentcs vni~erfas)tanquame 
huin pulm onis (ujteriorctn inunuanr fibram. thora~1s cau~tare euulfam dell~eauu:nus. nefi 
feu lobum.S autcm & V infcriorcn'l. fingul~s figuns truncum corporis appt.n~if:femP, 
s ECVN:.,_pAE F lG'VR AE ElYS 'DEM~~ negonumfrufiraoperoli~sre~dererur.Terria ~-
cht~rafierum index. t:tque figura cor fuo veftuum muo1ucro conr1• 
SE CV N D A figura,quamereaam;no tefl\ nrrv~~ ~urn pul.mone ~ fept( rran~ucr~ porri-
hnmi proftr;lt:lm finximus,primarh fefrionl s(e 0~~,CUJ 10 hommtbus m:agna amplttudmccor-
rie(ubfequi tur, erenim anteriori thoratisfede dl~IBU'i>lucrum co~nafcnur. -
&later' bus cure& mufculisqui illisadnafceba· A Ht~vcn~ caua:porno.nemfurf~m confccnden-
tur,denudaus,ac cofiarum carrila~i nib us ab offi tern~ mag~am arrcnam pr.~ifCidunus,ra nta v~-
bus liberutis i fi{;q'; offibus e~trerfum cffratlis ~arum cord1s affe~uara p~rnon.e, qua ora c~rd 1s 
- ?p ). - · fi n . . . ~ muolucroobduc:nurauraquaidJnuolucrupo-tandcpefronsos vnacw1p Icoar~.latlscarulagt B . . . . d . Vb. . h" B rr · (j .11 . · ~..> b ·r h · fc · · 'b • - t1U5-i111tiUm UCit. 1 emm lC aucnp 1 1 1C ntuus a vrn,q;t oracem mter ep1enu Ul>me- . 1· " • '( . , & ' b · l 'b · 9 r. r. ' d d · .11 . muo uc:rum pernnact s1me caua: vena: mag-raniS I eraUHn ,IUflt:ffiq; C UXImUS,Vtl IUS • & · j ' d ~ · b ·lr 
interior fuperfic iesobnia e(fer, & membranarii nzfiartenz{i · ven~ ar!enadl a na ~111tm> a 1 11' h · d ' ·d · ., . · va 1snon ecus quam a cor e,toto 1 o m rcrua • t oracem mter tlll cnnum natura accurauus C 1 br. d d .l B dC · c · dh , · · fiu · oa ,cc ens,quo a a meurul\ emm cor a uc quamtn pnma. 0 Ura expnmeretur. d ' b fi fc d · · d. 
A A P .n · rr. :~. ft · Ii · ffi 1s a ts e em reg1onem ve m IGH. , c~ons-ou1s vna cum co arum tp 1 coml'l'l.l rs D 1; F C d' · 1 · · fc d d' fi ~ . . . • r. h · . ,"'"") or ,smuo ucrtantenor e es cor 1S oura 
cartllagm1bus tntcnor, 1eu t orac1s cau1ratem . . . d d' b. fi ' .~1 - · fi 0 fi a fi fi · 5 nuc1 pmec; nona mo urn :1 1m1 em re erens. pe . ~ns . uper CIC • ). . I d . Denim & E bafim notant,F. vero mticronem. 
RCDua!tndicanrurvcnxamguopel-tOUSospetc:n GAbF dGr.d · fi · ·· d . ... 1 A 
· f - :J'ffi dA 1 a 1e esm1gnaur,quacor 1smuoucru tes,ac przter requeres quas u.J. un ut ramu os, r. r. r. · h · ·b fc 1 ' -
· d 1 · - bd · · r. d- · .epto rranJucr.o m omm1 us ccus mu ro qua 
ct1am a e an ore a omm1s 1C c exc:urrcnrcs. . 'b d r. ·r C , · 1 h' · 
DE . - mcam us a na.,t ur. 3:terum vcnu a! 1cm , Du~ ancrt<r: venas nupcr cememoratas ad vm. . . · . · . · d ' · 9 
b.l . · r. · · ll'b· cord1smuolucro confptcu:r,noncor Is,atlpfi llClVlqUcregtOnCm concomlt:lntc:s,nu 1 1 • l '(i t 'd m · h nfn 'btSt- (i-
tamen.VtVCnctad cutem fubeuores. mu? ucn. un :6
1 
.na q;J,n . 0 1 1 1 .a era ~u 
F Gl d 1 fib 1 ·m a · ffi c; d · · vahdumquevJ ltur,vtcordtscolorpenlludvu: ~n u 3! u e au Im~ pe arts o ~s ~ e l!lm: ranli arear. H Se ti iranfuerli par$. 
gulo repofita:, acv.1forum fecurz d10:nbuuom I,I ~cpti~ranfucrfi nerui. p 
a Natura pra:fcctz.. . . . L,M N,O Pulmo. at linguH charackres fingulashu· 
G, G Dext~ thotacem mterdmtdc!ltmm mem~na- · 81ani ul monis inunuant fibras lobofve. 
· narum pats,qucrdextro pellor1s offis l:lten ad- P • 
nafcebarur. ~ARTAE FIGP'RAE. E!YSDEM-
H Ditta: modo membrane; dexrra,(eu pulmonem qtle ch~raffrrur» Index. 
fpcaans fuperfides. Q:f ART A figuracordis ·inuolucrumdiui(unl 
J,l Sinifrrz rhoracis cauitatcm intcrf~pientium gcrit, ipfum<l; cor & cordis vafa anrcriori fede 
membranarum pars, qua!finiO:ro pectoris offis ab inuolucro dercxim9,cordcintcrimimmoto 
lateri ante fet\'ionem conn at~ fue.rar. A Scdes,qua cordis inuolucrum cordis vafis fupra 
K D ift:r modo membran~ finifrra,(eu pula1onem. ipfius baum conrinuarur. ·. 
refpiciensfuperficies. B,B Cordis inuolucrum ab anteriori cordisfede in 
L,L lnt('ruallum indicarur interduas thoracemin•. . latera reflcxnm. . 
terfep ienres membnnas intbi conlpicuum, vbi C,D E Cord1s·anrcrior fcdes.ac~ qu.idem & D ipfilU 
humano peaorisofficoncinuamur. indicant bafim,E vero mucron~m: 
F Vena cau.a. .A rr~. 
, 
?J 
DE CORDE Il>SIQ_VE FAMVLANTillVS 
organ is. 
G Artcrialis vena. 
H Magnaarteria.Venalis autem arteria nifi corde 
indexrrum laru (vri fexra ofl:endir figura ) refle-
xo ,null a ex parte confpici porefr. 
1 DcJ<tra cordis auricula. 
1<. Sini!trc; cordi auricula: apex. · 
en a: funt ac arrer i<; a cordis ba Clm ci ngenri bus 
vali pronara:,atq; hue ex pofl:c ri ot'i cordt . fede, 
1 L ~Hkoq; finiOro ipfius larcreanrror(u m reduCta:. M 'N O,P,Pulmoni indicantur fi br£ lobi e, 
'Q S pti tra nfucrfi pars. 
.f<_!INTAE FIGVRA.E, ET IPSir3 
charttEferum index. 
Q VI N T A figura vna cum pul monib!lscorex-
primit, vcrl.tm ab i pfius inuolucro penirus libe-
rum:ac in finifrrum latus in hocreflexum, vr ve-
n~ cau~ ad cordi bafim continuiras oculis fub-
jjcercrur. 
A Cordis dexrrum latus,magnaque i pfius pofr~ri­
oris fed is regio. 
B Dextra cordisauris auricula. 
c Vena c ua,qua in cor dehifcit, aut ab ipfo pro~ 
nafcimr. 
D V co~ cauCE portio,feptu rranfuerfum permeas. 
E Sepri tranfuerfi pars. 
F Vena:cau~ portio iugulum petens. 
G Vena: pari carenris ini rium. 
H Arreri~ magna: radix. 
L Arterial is vena: pars dextrre pulmonis parti di-
frribura,ac fecund l.1 m pofl:criorc:m caudH:Js ma-
gna: arteria: fed em reflex a. 
M Apex dexrra: cordisauncul~. 
N, N Venacaua. 0 Mngnprteria:: cat1dex. 
P MagnCE,artcria: portiO deorium ad fpinam de-
rorta. 
Q Magn~ artc ri~ portio finirrra axil lam acccdens. 
l\. Arrcri:r rn~gn a: porno tugulum pc.-rcns. 
S .Arteria: magn~ pornon1 1ugulum petenri sde-
xtra par ,a qua a xllla n~ dcxw brae llJ cont itui-
T rurarteriaTinftgnita. 
V, X Soporara: feu fomniferre artcri~ . 
Y fper£artcria:caudcx. 
a Dcxrer ncru us fexti paris neruorum cerebri. 
b Ramuli,quos neruus a infign i ru. ad dl:xtn recut 
rent is nerui confl: i ruri on em digerir. 
c Dexter recurrcns feu reuerfiuus neruus. 
d Sini fl:er neruus fexti paris neruorum ccrebri. 
e Sinifrri nupcrcommemoratincrUilun.ulus,fi-
nifl:r<Tpulmoni.spartl oblarus. 
f Ramuli fini (hi nc ui d inGgniri,a qui bus finiiler 
recurrens nc ruus confii tuirur. 
g, g Sinifl:er recurrens nenms. 
h Neruulus fecun dmn venam arterialem expor-
reaus,accord isba lis centrum adlcns, 
i,k,l m Pulmoms mdicanrurfibr , 
n,o Septum rran(uerJtlm. · 
SEPTIMA£ F'l GVRAE EIVSDEM.f(J_/ E 
charaCfemm i~1drx.' I Arteria: magnCE rruncus,qui deorfum ad fpinam ~xpl icarur. 
K Porrioefr nerui finifl:ri,(exti parisneruornmce- SEPTlM A figura or a ~ · u lmcne& f("pto rr:if. 
rebri, a quo fubfcqucns figura cordis neruulurn uerfo liberum o . nd n,cUJu~dcxter encricu •t s 
dep(omi ofl:endet. vni.c ~ c l v fle ad:-tpl'rru c ' rn•tu r Jb IHt>"'Wn 
L,M N,O, Pulmonisnotanturfibra:. fedc orifi ij vcnFa u.ead o Ji vli.1uc 1u.:ron; 
P Vaforum pulmonem adeuntium hie ali qua fe; dufra ,quo id ori · ·ium ~ ipfi pr~feCla: men' bra. 
riesconfp ici tur. . n<;m confpd.l:um ven'renr,dein \l~nt<'r · o rd • 
SEXTAE FIGVRAE E]V$DEM~E :xrrre ordis.:lU ri cul..rfuperficie~oculisiubiJ<:Crc 
. ch4 raEferum index. rur,cam introcller !:w1finxmJU ~. 
. . A Ven~ca-n~ pJrs,fepmm rranfucrtum permean . 
SEX T A figura cor 1n dextrum latus 1ta conuo- B Ven~ cau~ pars 1 uaulum percns. 
lutum proponit ,quemadmodum m"ox pr~ce- C,C,C Orificmm vena: ~ue in dexrrum cordis finum 
dcnsidad Gnifrramofl:endeba r reflexum. arqu::: pertinens. • 
vrilla vcn~ cauc; ad cordis bafim conri m11 tar em D, E Ori fic1a funr a fccndenris & dcf,endentis vena: 
indicabar,ita prrefeos venal em cxprimir arteri- caure partmm. 
am,ac finifrram co rdis :wrcm,& cordis quoque F Dextra cordi s auricula inuerfa,& in~qualem fi-· 
neruulum . cui us ducrus vteiferconfpecbor, ar- brofamque ipfius norans fuper ficiem. 
teriCE magnCE a liquor propagines,& afpera:arre- G Coronal is ve n;r principium. 
r i ~ & neruorii fcxti paris cercbri portiones huic H, H H Protuberans in ven~ caua:orifid o circulus. 
figura:adnexas reliquimus. K, L M Tres mcmbranreven:rcaure orifitio prrefec.t:r. 
A,B,C Cordis fini frrum latus,& pofl:crioris i p!ius fed is N, N F1bra: ab i r. feriori fede membranula rum ven.e 
magna regio. cau:rori ficii,dco rfum ad vcmriculi dexw late· 
D Vcna:&arrcri:rcordisbafim cingentes. ra mucronemqucduB:re. 
E,E V cnCE & arrerire a vafis cordis bafim ambienti- · 0, 0 Carne:r parrcs ind1catu r,qu~ fibras nuperdich~ 
busdeorfumexporrcfr~ . amplexanrur, rcrercn ' ue formam exprimunt; 
F Sinifl:ra cordis:lllricula. G Arteria vena lis. 1' H:rc venrri uti dexrri cauiras vetfus ven:E ane-
H,H Arteria: venalis foboles in finiaram pulmonis riaJisor ificium pcrrinet. . 
panem excurrcntes.~<; vcroindcxtram fcrun Q,R Crafliries (ubfranria: dexrrum corJisventriculu 
tur,ocul isnon parent : quod illarum radixfub confriruenris. 
cordemo xi n huiusvafisortuaddexrrampul· OCTAPAE FIGVRAE, E!VSDEM-
mon is fcdcm prorcpat. qsiuharaEftrtw ind~x. 
IVcn~arrcrialisprincipium. OCT AVA figurain hod iampr:ecedcmcv:r. 
\( Arrcrialls vcnx ars , limfl:ram pulmonis parte riar , quod ex dextri cordis ventriculi fcdc, 
pc: tens. ioi 
DE CORDE IPSIQ.V.E FAMVLANTIBVS 
organis. 
inibi P inlignira,(e6tiohem duxeri m in venre at- E, F Principia funr duarum coronalium arteria rum. 
rerialis vfquc am plirudinem, ac ei us ven~orifi- G Corona lis venx & coronalis arrcriz h tc appa-
cium d i frenderi m , Vt rnernbranx.ipfius a ,Pte in ret portio. 
confpcClum Vcnient. H Arterire venalis orificiurn. 
A Venrecaucr portio iugulum petens. l, K Dure mernbranrearterialis venz orificio appo-
B Arteria: m:tgnx caudex. fitz. 
C,D Ven~arterialts orificiutn,'Verl:tm Iinguli chara- L Siniftrclcordisauricula introrfum inuerfa. 
a res indicant fingula fo rami nararnorurn , .in M Fibrre ab hurn iliori difiarum membranarum 
quos arrcria I is \rena: caUdcx pri mu difcind itur. _fede,ad fin iftri cordis vemriculi latera perrinea 
E, F Trc m ~branre a rrerialis \ ena:orificio prrefea~. tes. 
H, H Cord is \·entriculorum noramr feptum,feu fini... N Carneacordis fubftantiadiCtas nuper fibrasad-
ftrum i rus dexrri co rd is 'Cntriculi: atq; ita hie augens,ampleCtensquc. 
dexrri ventriculi co rdis vniuerfa amplitude in 0 Portio venre arterio fre. 
confpeau ft. P, Q. Cordis fubfranrire craffiries, vbi finifirum cor. 
1 Vna mcmbranarum venre caure orifido adna- disefformat ventriculum indicatur. 
t r m. R.. Cordis ventriculorum feptum. 
K D tta hicpendet co rdis anricula adhncinuet - S,S Hi cad arteri~ magnreradicem dura & vcluticar 
fa,atquecu m cordis {ub frantia cui proximad\: tilaginofa cordis confpicitur fubfrantia, quz-
r r1exa. diifc:fiionis profefforibus offis nomin.c habe-
'l(_ON AE J: IG'f/R AE E !'f/S'DEM.f(SE tut. 
chttrttflerum index. 'Yl{,DEC !MAE F IGPRAE, EIYSDEM-
N O NA figuraidem cor ,quodduabus iam prz. tpiuhnraflerumindex. 
cedcnribus, oftendi rnr. verum hie voo fecho VND ECIMA figura cor per tranfuerfum diffe. 
ex a rte rire venal is orificio ad cordis vfque mu- tlum oftendit!, vr cordis fubfiantire fecund urn i-
cronem ducitur,ipfumque venalisartctireorifi- pfius ventriculoscraffitics in cofpettii veniret. 
cinm vna cutn fin iftro cordis ventriculo'<liften. A Cauzvenre pars. 
d itur, apparc:ntibus fim·ul mem~ranis illi orifi- B Dextra cordis auricula . 
cio prrefecb ,& inuerfa cordis finiftra auricula, C Arreriz magn:ecaudex. 
vt & hrec internam ipfius fuperfic:iem oftendc. D V~na arrerialis. 
ret. E Siniftra cordisauris,cui portio appendetvena· 
A Magn~ arted re tauclex. lis arteria=. At que hi charaCleres cordis bafim 
B Vena: arteria lis portio. i nfinuanr. 
C,C Vcnalis arterire orifidum. 'F, F Cordis mucro. 
D ,D Pro tuberansin venalisarterireorificio circulu~. tJ, G Dexter cordis ventriculus. 
E,F Dure venalis artcriz orificio prrefettx membr~· H, H Sifiift·er cordis ventriculus. 
nre. I, I Septum cordis ventri culorum. 
G~GFibr~abhurnili oridifiarumrnernbranam fede D'f/ODEC TM AE F IG'f/RAE, Errs-
deo r(um ad fin iftr i cordis ventriculi latera pro- tk-m$ charaiferuminde?C. 
tenfre. 
H , H Carnca co rdis fub!l:antia ,-eas quas modo G & G D V 0 DECIMA figura anterior pulmonis 
inllgniui fibras amplefrens. fedes,aquacorprrefeetumeft,del i neatur.qu~ in-
I Sin· ftra cordis auricula i ntrorfum inuerfa. . feriori, rerramque fpedanti bubuli pedis fedi 
K Septum cord isventriculonim. · non admodumimagine abfimilis vifitur. 
L Hac fi niftri ventriculi ampli tudo ad magn:r ar- A, A St<?machi quo cibusin ventriculum ferrurpars. 
tc rire o rificium confcendir, cuius rnembranas B Afpera ~rteria. 
C Vena arteria lis. 
modo explicaturi fum us. D Venalis arteria. 
M, M Subfianti:r 'Cordis, qua finiftrum ipfius ventri-
culum ct>hfiitUit,craffities. E,F,G H QQatuorpulmonis fibr:r,feu lobi. Verum G 
&H priuatim pulmonis fedem indicant, fepti 
tr:mfueru gibbo thorads amplicudinem fpeaa. 
ti congruenrem. 
'DEC I MAE J: !GPRAE EIPSDEM.f<.!E 
chttraflerum intkx. · · 
HI C ex finifi ri cordis ventriculi dextra elatio-
rique fc:de fefrionern ad arterire magn~ am pli-
tudinem vfque duximus vt d iftento eius orifi-
ciottcsmembrlmre ipfi prrefeax,inpropatulo 
cffent. 
A Arteria: magn:r ori ficium. 
B,C,D Tres membranre arteriz magnzorincio prrefe. 
aa:.vetum har\lm trium (vt inter diffecandum 
crebro fi t)vna per med ium diffefra eft, & vtrin-
que vn a ipfius pars confpidtur. Eftque quam B 
infigniuimus. 
I Septum rran(uerfum. 
DEC I MAETERTIAE FIGPRAE, 
eiufdem~ charaflerum index. 
DEClM A tertia figura pulmonis ex thoracc~ 
uulfi pofteriorem norat fed.crn. 
A Afperz arterireporrio,pofteriori ex fede hi ceo· 
fpicua. . 
B, C D, F!, ~atuor pulmonis fibrre feu lobi, bubull 
pedis fupcriorem regionc:m forma cxprimen· 
tes. 
HIC 
, 
B:r . 
. HIC DE CERE:BRO ANIMALIS FACVL· 
TATIS SEDI, ET SENSVVM ORGANIS 
agetur. 
PR IV S Q VA M ad charaClerum explicati- uatia fttctigitur,c6munes cenfentur. C::eteru!Ii onem acce~emus hie monendus mihi le- ex duo bus qui figurarn ambireconfpiciunruror 
aorcrit numerum ac ordinem capitalium figu bibu ~bumi liore, cutis & mebran~ ipfi fubdirx 
rarum eundem non effe, quin·in prima pagina confbruunt,elatiorali.t ip(a eftcaluaria. Vniuer 
figurarum capitalium,primamac fecundam fi- fum vcro hoc oroe complexurn,duram cereb;:i 
guram ftati m fequunrur nona, deci rna, vndeci- mebra na m ref err, omnibus charae\:erious in fi-
ma a.c duodecima ,omncs igi rur figurascapita- gura cofpicuis v niucrfim femelq;indicara at fin 
Jes quartuorpaginis comprchcndimus. Tertia guli charat\'cres in hunc modG priuarihabcnr. 
ergo & quarra,cxpeehnd::efunt in fccunda pagi- A, A Dexrrum dura:c~rcbri membran~ latus>feueius 
na figurarum capitalium: quinta & fcxta in rer- 111cbraha! p~rs dexrri ccrebri reaionem ambies. 
tia pagina figurarum capitalium: fcptima & O· B,B Sini{hum dur::ecerebri mc'mbr~n~ latus. 
chua in quarta pagina figurarum capitalium in. C,C,C Tertiusdura: membrancr linus fecund urn capiti 
ueftigand~veniunt: Deniquenona,decima,vn- longitudinem exporree\:us, & h:ic nulla ex parte 
decima & duodecima,in prima figurarum capi- adapertus, vcrum elariorc 1pfins coftam vr1 na-
ralium pagin_a o~currun~: 13. & 14. in fecund a~- t~ral ire~ fc habet integram,& quarra: circuli pat 
gmarum ca pttahum pagma: 15,16,17, 1S~ 19j2o,m us modo excubcranrcm oO:endens. 
rertia figurarum cap1talium paginarepericndre D, D D Duo innicem appoGri dut\'us, Vell&rum mo-
funt:zt,l2,,23,24, inquarta demii pagina pin gun. do induram cerebri membranam fecundum i-
tur.Ordo hie fcuf pendi & excudcndi has figuras pfius vniuerfum larusexcurrenres. 
feruatus eft,quod fcul ptori dum h::ec c::elaret co- E Due\: us dur::e cerebri membran::e, in quem fcxt:l, 
cilium erareas ita depingere vt quattuor h.r: pa- calnariam ingrediens venaexhauritllr. 
gin~ figurarum capitalium inuicem fequenres F F 'f His charaeteribus vcnul<i indicanrur,a duraee 
fimul pagin~ cum comprehenfis figuris fern per ' rcbri mebrana.pcaluana: foraminulaad apiris 
fub vno intuituconfpicerentur: in qua ratione curc,membranafq; caluarii fuccingenres,rranf-
compingendi has paginas & ordo & numerus milf<i, qua rum frequentiores & cra1Iiores iuxra 
fa tis commodus ac confpicuus eft. Cc;terum dii F ffil)(iime l.iaitantis fede plerunq; obferuann:r. 
in volumine (quod hie fit)colligantur ordo Vi· G, G G Portiuncul<i fibrarum a dura mcbrana p<."r CO· 
detur inrertur~atus. Ani maduertes igirurquod ronalem futura ad caluariam fuccingenris mem 
fuperius adrnonuimus non -eft quod hie imp in- bran~ conftitutionem profilientium. ( offc:rt. 
gas. • H, H Portiuncul~ fibrarli. ~bus fagittalis futura vi am 
pRIMAE F JG'J! RAE, E IP SD EM (j}PE 1,1 H:i qu~q; charaCteres in vrnbr~ occipirij rcg1~ .. 
~ · ms laurant, fedem notanres, a qu~ fibr<; porn-
charac1eruminde~. guntur per fururamh Gr~corum fimilem,adcal 
RIM A capitis figura 
humamirn caputitaad 
apratum exprimir,que-
--=--- admodum id cerebro 
oftendo opportune a 
collo & inferiori rna · 
~:...--::'lrl xilladi!fecanribuslibe-
·rarur. Pra:rerea ranram 
caluari::e parrim orbi-
culatim ferra abftulimus ,quanta quoq;omniii 
qu.r:in caluari~contincntur amplimdincvide-
dorum gratia,.auferri folet. quanta veroilla fir, 
liquidodijudicabis vigefimamfecundam capi-
tis fiauram examinaueris,qu<£hincablatam cal uari~ parte interna fuperficiecxprimit .. ~em- · 
adrnodum itaque pr~fens figura fee\:ionisferic 
czterasomnes inuiccm ordinefuccedenres pr~­
cedir,ira quoq;eandem prim am non inoppor. 
runeinfcribirnus, qu::e dura cercbri cornonftrar 
membranam adhuc illa:fam,neq;a!iqua ex par. 
te pcrrufam vulneratamve.quamuis interim ip· 
fius membran<£vincula diuulfimus,quc; percapi 
tisfutnras ad membranam efformandam porri-
guntur nequodcaluariam fuccingit, 7rO:..<.r.rcfvt~ 
nuncupabitur.atq; cum his fibris paritcr vafcula 
funt effrat\'a, qua: per cal uari::e foraminula & fu-
turas dedueta, ipfi dur::e mebran~, acilli qua cal-
z.tn 
uari~inuolucri confritutionemdeducr~. 
K Vnum ruberculli.eorum qu::e in<;quahbuscalua. 
ric; finibus plerunq; i nxta fagittalis futur<i cii c • 
ronali coiru confpicuis,adnafcifolet. Capur ex: 
quo hac primam depinximu~ figuri, rribus eius 
gcnerisdonabaturrubcribus,quorli. vnumK in-
figniuimus,&vtrinq;adH vnum quoq; feofferr. 
I. Cauitas fronris offi iuxta fuperciliorem fed em 
protHi;J.,qU<f inter fecandum fu~indeaperirur,fi 
quando fro ntis OS non procul a fupercilijs lerra. 
diuidirnr. 
SEC'f/NDAE CAPITALI'f/M FIG'f/~ 
r qrum,eiufliem* char~Eferum ivdex. 
Pr~fen figura feCtionis (erie prin1afubfequens, 
tertium durc: rnembtan::e finum(queprima figll-
ra Cal iquot infignirum gerit)longa fee\:ione fe-
cundum cap iris longirudineduQ:a adapertii co-
rnonO:rat. f n fi1pcrad hurus terri j linus latera, per 
ca pi ris quoq; longi rudi nc1,11 duas deduxi {etbo. 
ncs vrrinq; nimiru adfinum Gngulas, q dura me. 
bran am duntaxar pcnctrarunr, & durre mcbrant 
latera ab ea membrana: fepararunt parte, q dcx-
tra cerebri p~rtem a finiO:ra dirimit,atq; in (ubfc 
quenri figura rribus D infignietur. Prxrerttcs i1 
comemor:nas fcCl iones Ytrlnq;alia quoq; mo-
licus fum, qua: ab aurc ad verricem pertinges fo-
lam quoq;duddiuifit mcmbranam,vt ili a pott 
n'lcd ,t~l 
, 
B:r . 
. HIC DE CERE:BRO ANIMALIS FACVL· 
TATIS SEDI, ET SENSVVM ORGANIS 
agetur. 
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DE CEREBRO ANIMALIS FACVL 
tat ill. 
rnodum a pte a tenui membrana cerebri polfet branam·vrrobique pertinent. acproinde quum 
dcduci,deorftlmquccvr hicfat\:um cernis) refle- in huius figura: adminiftrat ione id quoque no-
tti.Occurrit ira que hie tcnui'S cercbti membra- bis faciendum fuerit, effraeta eomm vaforum 
na prorfusilla:fa,cerebroqt1eproximtobdut\:a, initia h1c oculis lubijciunrur. 
& va(orum i pfius feriem jn haaenus dcnudata F butl-us ven~ modo in humiliorem fedt>m dura: 
reaiom·,cleganrer commonftran'S. membrana: parr iseJCcurrens,qu:r dexrram cere-
A, A A E latior fedesdur~ memb'ran·~,partisdextram bri parrcm a finiftra d lftC'rminar ,atque hicdu-
& fini ftram -cercbri partes i'fi tercedentis. atque a us a quarto d urt; mcmbran~ linus anteriori fe-
h a:cfedes A & Anotata, terti i dura: membrana: de enafcirur. 
fin us colla cO: caluariam oonringens & h!c per G G G Du8:us iam a lite F infigniti propaginesjin can 
med iu m diffet\:a. . · ' dcm dur~ metnbran~ parrem furfum aliquouf. 
B,B Tcrrij dura: membranz linus c.auitas hie en in que cxcurrentes. 
propatu lo . H,H H SUrculi ab humiliori angulotertijdura: mem 
c c O rificia,vaforumqueinitia ex tertiodura:rnem branre linus propagari, in dura: membrana: par. 
' bran<; finu in rcnucm membranam pertinentia. rem , qua dextra cerebri pars a linifrra dirimi. 
atque h1c vaforum orifici a in confpicuo fum, a tnr. . 
heuo huius Gnus laterc in tenuismembrana: par· l, ll'ri ncipia funtduetum ,qui a quarto dura:mcm. 
tempertinenrinm,qua:li i!h a: c~rebri fedi ob- brana: finu venarum protfus modo in tenuem 
uo lui tur. Ori6 cia amem adcxtro latere prona- cerebri membranam fecundum fuperiorem cal 
ta hie non confp iciuntur, Vt'rum initia occur- lofi corporis regioncm perferumur, atque hie 
r unrva!otUm in renuem mernbranam, qua de- vna cum tenui membraniauulfa fum. 
xt ra:cercbri Cedi obuoluirur propagatorum ,ac ·K Jnitium vafisa quarti linus dura: mcmbran~ter-
D,D DD,&D ihfignito rum. mioo pronari, atq;fubeo cerebricorporequod 
E,E &c.Tenuis membrana cerebrum inuefiien$, tefiudini feu camera:infiar :1rcus conftrucbraffi-
F, F F Dufrus,vafave in renui membrana fecundum milamus,in tertium cerebri venrriculum, & de 
cc•· ~ bri inuolurionum feriemexcurrcntia. hincad plexus conftirutionem excurrentis, que 
G
7
G G P~ op gincs noramur a du81bus fecundum ~ecumiis feu extimo f~tus inuolucro com para. 
dur~ r t:mbrana: latera excurrentibus, arque mus. 
in pri 1a .figura aliquot D notatis, in tenuem t,L'Cerebri ca1ofum corpus. 
mcmbranamperrinentes. M M :Sinus'Vtrinquead calofi corporis latera in cere. 
H H H Dura:membrana:portionesatenui membra ' broconfpicui,quoshl.caliterquam modo prz. 
' na diuulfa:,& deorfum reflex~. ftitimus, cxprimcre nequimus, 'JUum angufri 
TERT!AE CAPTTIS FIGrRAE 
m{dem~ &h~trAflerum index. 
IN pra:fenti figura a tora cerrbri parte fupra fe-
.tlioncm confifiente,quamorbiculatim ferra in 
caluaria molimur, vrranque cerebri membra. 
nam, t~nuem nimirum & duram auulfimus,ac 
durz rntrnbrana: portionem , dextram cerebri 
partem;\Cinifiradirimenrem ,atquein fecunda 
figuta Qdnuc in fua ftde feruatam, ab olfeo diui-
fimus fcpto ,quo odora~us organorum linus di· 
f}:inguumur. atqne hanc parrem, vt ipfius effi-
gies ihconfpetlum venirer, fuper finill:ram ce--
rebri fedcm explicatam reliquimus, dextra & 
finifira cerebri partibus adeo ab inuicem rna• 
nuurn beneficio diremptis, vr callofi corporis 
fuperior fedes :legantet fe hie fpetland:un off e. 
rat. 
}\,A A Dextra cerebri pars. / 
B,B B Sinifrra cerebri pars. 
C, C & cc;t. Hie paffim cerebri conuolutiones, gyri & 
anfratl:us iodicanrur. 
D,D D Durcrcerebri membran:r portio, dextram 
cerebri parrem & fini llram inrcrcedens, hk ex 
fua fcde fuper linifiram cerebri partem produ-
lb. 
E,E E ~an do primum dextram ccrebri partem a 
finillra inter diffecandum diducere conrcndi-
mus. tuncmanusopeea vafaeffringunrur, qu~ 
cxtertio dura: membrana:iiou in tenucm mem-fJ .fl._q 
fint,& angufiioresri mas pluri mum re..ferant. · 
N rortiodura:mcmbrancrparris,dexrram ccrcbri 
fed em ac finiUram imc-ruenienris,ac fuperius D 
aliquot infignita:, qua! fepro connafcebatur ;Ol· 
fatlus organorum finusdirimenti ,oaaui capi.-
tisoffis proceffui. 
0 0 'Tenuis membrana: portio a cerebro diuulfa. P, p t>ura:·cerebri membrane; portio. 
. .f(y ART AE F !GP_RAE E!PSDEM.f<_!l! 
thara{/trum index. 
l N qu:uta fi.gura omnes dura: tenuelqne ment-
bunarum partes refecuimus l qu~ in prioribus 
figuris occurrerunt, ac de in dextram lini frra m-
que cerebri portioncm fet\iortis fcric adcmi-
mus, vt iam cerebri ventriculi in c.onfpet\:um 
venire incipiant. Prim urn rtanque fecundum 
dexrrum calloli corporis Ia tus, vbi linus altero 
M in tertia figura notatus confifrit, longam d~ 
ximusfet\:ionem, qucrperdextrum cercbri ven-
tricU!um duCl:a,dexrrc; cerebri parriseam porti· 
tionem abllulit , qu~ fupra feflionem habcba-
tur,qua orbtculatim calua.riam ferra diuifimus. 
Atque qu~m idem quoque in finillro latereab. 
foluirilu$, hie ad dexrrum latus linillram cere· 
bri partem ita repofuimus, vt fupcriorem lini. 
ftri ventriculifcdem a!' qua ex parre common· 
ftrarct,callofo i{ltcrim corpore in capite ad hue 
feruaro. 
.A, A A Cerc.bri ad hue in Ca.luaria reliai p:tts dextra. 
B P2rs 
/ 
g--3 . 
DE C E REBR0 ANIM A LIS F ACVL 
ta t is. 
J3,B, B Pars fini fir a. . 
C, C C Portio cerebri fin i ftra ,qu~ fechon i fetid rc. 
liquo crcbro ab lara,hic refupi n 1 iaccr. 
D, D Li ne~p:mi m ccrcb ri an fra t! us,& parrim vari u 
ccrcbri fi.1bfl an ria: co lorem common flrantes. 
qui equid eni m ext r:ll ineas con tlfl:ir,quafi lureii, 
& fubcin erici uro magisefr. quicqui d inrra,ad a. 
E.F muffim album vifirur. qneadmodu m E & Fin 
G,H dexrra & fini !lra cerebri parte lureum efr: G vc-
.. ro & H album prorfus, & inre-rdum rub ris pun-
ltis inrerfrinttum. 
J,l Callo fum corpus vtri nque a cerebri fubfrantia, . 
cui alioqui conri nuamr,liberum . 
l(,K CalloG co rporis porriuncnla,ad hue Gnifrra:ce-
rebri parri qure adempta cfr,conrinua. 
1, L Dcxtercercbri ventricu lus. 
:vi,M inifl:ercerebri ventri ulus. 
N,N Sinifrri ventriculi fi1pe riorisfcdisponio. 
0,0 Plexus cerebr:i ab imagine quam cum extiruo 
fcetus inuo lucro fi milem cxigir, xo.l'ou;~s- nuocu-
patu . 
P, P Aranearum modo gra cit es vena: dextri & fin j. 
ftr i v:.-nrri culi fu bfranria: hoc in loco connat:r, 
a cab ill is didut!a: vafis, qua:nnper com memo-
raturn & fecundis non abfimilem plcxurn ex. 
truunt. 
Q. Venulre Q nuper qt1oque·comrnernoraris vafis 
in renuem cerebri membranam fub callofi cor-
poris anteriori fcde hue excurrentcs, & i ncerra 
fer ie(quemadmodum & P notata:)intcrrefecan 
dum fe offeren tes. 
• .f<!'INTAE F I GPRAE, E!YSDEM• 
qlle charaf:lerum Index. 
PRAESENS figura quod ad relit!~m in c~Iua. 
r ia cerebri portionem atti net,nulla ex parte va-
riat: atque id (olum habet proprium, quod cal-
lofum corpus hie antcriori fua fcde a cerebro 
primum liberauimus , ac dci n eleua tum in po· 
freriora reAeximu ,(eptum dextri ac finifrri ven 
triculo ru m diuell cntes & corporis inflar refl:u-
dinis ex rrutti 1uperi o rem fuperfici em ob ocu-
·Jos po nen·tes. 
AbA A,A,A iraque &B,B,B, ac dein D,D,D & E& F, 
adQ_& G& H eadem hlcin dicant,qu<£ inq u:uta fi gu. 
ra.Sic quoq;& L,L,& M,M, &0 & P & Q eadc 
infinuaot. 
R,R R No tatur inferior call oG cor¥ oris fuperficies. 
efr en imid a fua fcde mo tum, atque in pofrcrio-
ra reflex um. 
S,T V Superior corpo ris inftJt forn ici feu rcfl '.ldi-
nisextrutti fvperficic s,& vel uri iptlu. tr iangu l · 
ris ci rcunfcri pti o ,quamabS ad T,& aT ad V >& 
ab V ad T meri mur. 
X,X Dexrrum vcntriculum & firrifl rn m in rcrceden-
t is fep ri inferio r pars, coq or i tdl udincm refc-
rcnt i cont inua. 
Y, Y Septi iarn co mmcm orari !ilpcri or pars, ca llofo 
corporico ntinua . Hoc namqu fcpmmnonfc. 
cus arque modo diCru pru m efr ,depingui licuir. 
&alia quoqueparara fuir figma ,in qu~ du3: rna. 
nus ( vt iinrer fccandum fa ere confucni) callo. 
fum co rpus nond um in anteriori ipfius fede Ii. 
bc:ratum,m odiceat! ollcbanr,quo pe ulum fcu 
feprt1 m ad huc inrl'g urn oculi s lub ijce retur. Ve. 
ru n1 qu nm non adco concinn e in p1 Cl ura arque 
in ipfa feetio ne fucccffir,cam fiauram nefru!lu 
pagina mobl iterarcr, reicci. 0 
S E X AE F IGV RAE E !VSDEM.f!<XE 
charaflemm ind(x . 
H A_ EC ~gura quod ad cercbri portionem in cal 
uan a rel!ch m fpectar, cr iam quarra: corrcfpor.• 
der.ar9u.e a quinta in. ho~ diff.:rr , quod corpus 
refl:udmts modo fabn catum anreriort fua fedc 
a cerebr i fub fl:antia libc raucr i mus, id fu r fum j 11 
po fle rio ra rcflet!enres, r infer ior ipfins fuperfi. 
cies in c6fpeclum vcniret,~ vas i llud cri am cer-
ncrcrur, quo t! a qnarro dnr:r mcbr.:t na:: finu pro-
natum, fub corpore rc fiudin is modo cxrructo 
fertur, & plc.xum tandem non n inimam pa • 
t ~m c?n fl tllltt·, quo fcc und:mun imagini \ e r( -
rcsaflm<llarunr. Huiusaurcm figurre r.. ha raClc-
resira vr (cqui rur,(e habcnr. 
A, A A Corpu refl od inis mod o cxrrnchun h1c in fc-
ri ori i pft us fupe rfici e, qua rerr i J en rriculi fupc· 
rio rem confl:ltuit fed em, cor11'picuum. 
B,B Portio corporis in Oa r reflud inis efformari in 
dcxtro venrriculo,a cerebri fubframia hl.c pnr:. 
dpium ducens. 
C Porrio corporis teOudinern for ma & vfu re f<·. 
rcnris,qucr ex fin ifl:ro cercbri vemriculo prona-
fcirur. 
D,D Dexter cerebri ven tricul us. 
E,E, Cercbri tlnifl:er ventriculus. 
F Arteria per inferiorem pofl:erioremquc dcxtri 
ventricul i fedem a dextr.r fo poralis arreria:n -
mo duram cerebri membran am pcrfodi.re, hue 
in,dcxrrum vcntriculurn con ic endc:ns. 
G ·Arreria in fini fr rum cc rebri confccndens ven-
tricu lnm. 
H Vasaquartodurrecerebri membrana-finu prin-
cip iumdncens, ac fub corpore in Oar teOud inis 
efforrnaro,in communem dex tri & fin ifir i ven. 
triculorum cauitatem,(eu renium ventriculunt 
properans. . 
l Vatls H i nfigniti in duas portiones diui fio. 
K Yafis H inO'gniti di ui fion is air era porrio,dextril 
cercbri perens venrriculum. . 
L Porr io nupe r comm emorati vafas, fin ifirumac. 
cede ns ccrcbri vcntr i(ulum. 
M Plexus d ·xtr i vc n rr i ~ u li a r~ undinarum ini agi. 
ne co mparar us, arquc ab arteria Finfignita,& 
vafis H indicari ponione, quam K nor auitnus, 
confriruru . 
N Pkxus lin t ft mm ccrcbri \'enrri culum occupas, 
-acex vafis G & L infinuat is con fl atus. 
0, 0 Htuufmodi ven ula: cercbri (u b(t5 ria- h1c obhaf. 
cunmr,ab Ill is produ&-e vaGs qucr K & L notaui· 
tnus. 
P A venis qua- ce rcbri fubfia ntire h ie offeruntur, 
ramufcu l! extra vcnrriculo ru m amp litudineQ1 
· hac.ad t<!nuem cc-rcbri .membrana m pert inent. 
Q_Meatus ex com muni concauitad dexrri ac fin i. 
H firj 
• 
... 
D E C E-REBRO A NIMAL IS .fAC VL-
tatis. 
!lri ven triculorum feu a tcrti o cereb ri ventricu. 
Jo-reaa decli uis perri n ens verfus pel uim,qua: ce 
rcbri piruitam cxcipicns, cam infund ibili mo-
do ad gl andem dc:fert, cius infund1biJi exrremo 
fubd iram. 
R,S Omales fi nusve lcu itct in vcmtriculorum fub-
!lantia exfl ulp ti,& pit uita m ad mearusnupei Q_ 
in!igniri ori fi ium deduce ores. 
S E-PTIMAE 'F IG Y RAE, EIYSDEM~-E 
ihar~tfluumintkx .. 
PR A"ESENS ·fi gura a t ribusproximcpr~ceaen­
ti bus ol urimum variat . na rtLCerebri fubfi'ant ia: 
in ill is reli (hr,ca pars in hacab la ta cem i tur,qu~ 
dextri fi n iO: r ique Yentricu lorum fedem in ill is 
figuris con fpicuam efformabar.dein tota ea tqut; 
ccrcbc ll o ad hue inn itebatur, hie quoq; tcfeaa 
dt,v t dunrmem bra nz confpicerctur portro,ce-
tebd lum a.c cercbnun i nrcrcedcns. I nfu perdu-
ta: membrana: fi nus in ilia con fi !lentes dutl:is 
culrcl li anterioris mucrone fetlion ibus, hlcet-
ia m aperuimus , & vas a quarto fi nudurcc mem-
brana: in ccrcbri venrri culos pert inens, hie ex 
t ~rti ocereb ri ventriculo fubleuatum,& a plc:x i-
bus fccund ina:'fim iHbus aunlfum ,'i n poO:eriora 
refleximu , vt rerti j cerebri venrricul i ,feu com-
l11unis dextri fi niO:rique ventriculorum conca-
uit ari s fedes in con fpetl:ummeli~s vcniret, vna 
c:um ciuscaui raris m ea tibus. 
A, A Cerebri fubitanr ia: ad hue in caluaria rdlqu~ a e. 
t ra pars. 
B,B Cerebri fi1 bftantia: ad hue in caluar.iz afferuata: 
fin iO:ra pars. 
C,C L inccc hie paflim con[picuce iilis correfpondet~ 
quas ~es modo pr:rcedentes figur<I fimilirer co-
mon (haru nr. Ve rum quia huiufmodi linea: fub-
!lanria:vc cerebri diuerfi ras, inibi dunta xarcon-
fifiunr,vbi cereb rum renui membrana: vicin ius 
cft,pra:ccdenres figu ra: cas fol um ~n lat eribus·o-
!lenderunr. h:rcaurem quu m hl.c -t ~HHl cercbri 
portio ab la ra fi t, v-t iam a.pparens fuporficics in 
ba fi no n procul a renu i membrcm a di£1:er,etiam 
li nece in ball fpetl:anr ur . ~od naq; lt.neis hie in 
terci piru r ,fuluam feu fub pa ll idam cerebri no-
D, D tat fub(hnria m:qucmadmodum fedes D, D, D 
in fignitre.Q.uo a vero extra li neas confi.ftit,alba 
eft pro rfusque cand icanscerebri fubft-antia ; hie 
E, E,E 1:, E,& E in fign ita . 
ftcriorcm ventriculi fcd(·rn ·ron fcendi t. At que 
id F &Gotlaure figura: magi s liquido ofrendunr, 
i"n qua huius vcn mculi dutl:us nomin.c, ad hue 
p.lus cerebri fubftanricc, quam in h:1c qua: ordi ne 
feptirna eft,ab fi'uli. 
'G Arteria: fopora I is porti o fecund urn humilio rc 
pofteriorem q; fin iftn vcnrriculi fed em furfum, 
quemadmo dum arte ria F in fignita ,prorepens. 
il Humilli ma (cdcsterti j vcnrnculi : quam vt ap~ 
tius cernererur,nonnih il d iftcnram finximus. 
I M eatus rea a dcc! iuis ex tcrtio cerebri vcnrricu. 
lo per ti ne-ns, cerebr·iq; pi tuiram ad peluim huic 
cxcip icnda: pa raram deferens. 
:"R M eatus ex terr io cercbri ventriculo inter cerc-
bri td ks narcfquc,in cauitatem cere belli & dor 
fa lis m edu llre com muncm perrin ens. 
i. G landu la nuci pinea:non abfim ilis,& vaforum 
ex quarto fin u dura: membran<I ccrcbrum pc£en 
tium fulcrum . 
M,N H~nc ccreb ri parrem tc!les & natcsquoquece. 
rebr i appcllauimus,hk adhuc renui membrana 
obrechs. 
0,0 &c. Dur=e ccrcbri membrana: proce1fuumpor-. 
tiove, inrereerebell um & cerebrum rcpofita. 
~i'.h.anc accedunr in!lar vena rum dutl.us, par. 
rim a pri mo feeundoque dura: membrana: (ini-
bus,partim vero a qnarrp,pronalcum ur. 
P, P Dura: cerebri membrana: dexter feu prim us fi-
n us. 
Q..,Q..Dura: cerebri membran~ finifrer (eu fecundus 
linus. 
R Primi & fecundi dura: membrana: finuum con· 
grdfus ~uem Grcecoruln nennu-Jll ).~v;quod c 
torcular a ppcllarunr. 
S Principiumtertijaura:membramefinus. 
T ~arrus-durz ·membrana! fin us, fimilireratque 
a ll J hicadapertus. 
V Vasa quanofinu dura: membrane; inccrc:bri ve. 
trieulos porreaum, hkautcm in po!leriora e.t 
fua fcde rcflcxum . 
.X, X H ac fede cerebellum dura cerebri membtana 
non obtetlum o!lendirur. 1 
Y DuClus venarum modo a quarto dura: cerebri 
membrana: finn in tenucm membranam petri· 
nenres.,qua cerebellum ipfique cerebri reO:es in-
duunru·r. 
Z,Z Durzmembrana:fedes,qua offi omniumtotius 
corporis offium duriffimo,& auditusorganum 
intus continenti adn.afcitnr. Hanc namque cal· 
uaria:regionem cerebro deteximus. 
OCTAY AE F JGJ'R AE, EIYSDEM~E 
'hnr nEflrum indlx. 
F Portio eft foporalis arteri a: fecundum humilio 
rem angufti orcmquc dext r·i ventriculi fedem 
fu rfum ad plexus fecundas imitanti's<:on£1:ituti-
oncm prorepcns. Ca: re rum fi perpenderis qua. 
nam fe dc h ie F repo naru r,&quioam in fexta fi. P R t\ ES E N S fi gura 3 fept ima in hoc variat, 
gara ,prompre expendes,qui dexrercerebri ven- quod llic adhuecerebri plus rcfecuerimus,& rc-
tr icu lus,quemadmodum & (iniftcr,cx pofierio- !ks longa fetl: io nc in hoc d iuifcr imus , vr mea-
r i fua fede inftar co rnu artl:arus, deorfum in an- tus o ccurreret ex rcrri o vcnrriculo in quartum 
te ri o ra per cercbri fu b fra nti5 ducatur. H ic n5q; p~ni nens.Ad h:rc,dura: membran:r porri o ccre-
vbi plu cerebri fu b£1:ant izquam in fcxta fi gura bel lo obdutl:a, hie difietl:a, arquc in pofteriora 
ab frul i mus, pra:fens arteria: portio F no tara an- rcflexa cernirur .. QE.um i raque pra:fe.ns .figura 
t rorfum magis verg ir, quam Fin fexra eandem plcraq; cum fep tnn a habearcommuma, m hac 
quoquenoransartcria: portionem, vbiiam po- A vfq; idem A~,& BB,& CC,& DD,&.EE,& F,& G,&: 
adH. H,quod 
. . . 
. ,• 
!"s-. 
D E CER E lHt 0 AN I MAL IS P A C'V L 
tat is. 
H,quod infeptima,indicabunt. Veru m atteti\1: rnus & fecunqus dorz merpbran~finush!c a per 
F ~ G infignirre, tanto magis h'ic quam in fr pri - ti ad a muffim expnmunrur. 
rna anrr.or_fu~ v~rgu~t,quamo ~agiscerebrum A, A Ce: ebri portio ;td.hucin caluariz amplitlidine 
vcrfus bahm m fept1maquam mfcxra ablatum rehqu:~ ,atquc h1c in fua fcde ad hue alferuatn. 
dt · B,C,D Tr i b~~ hi~ charaaeribus cerebellum deorfum 
I Me.arus in fcxta etiam figura I notatus,qui re~H ex fua fedc rcfiexum indicarur rcnui membrana 
dccl iws fe~mr, arq; cc:rcbri piruiram ad pelui01 ad hue inuolurum,ac dorfali ~edull;:t cohnarii. 
dcfert. V crumB pri uati m ccrebelli dextra m indicat fe. 
K M~ams pitui~a:dcducendx:pararu~ , qui i n ~erdii dem,c~luaria! finui Pnorando c.orrefpondert rc. 
ab 1llo dcducnu;: meatu qut ex tertto venrnculo D vcro finiftram ,qua! illi ca Juaria! fedi in (idee 
inter tefi..es i,o q,tt<urum ventdcu lum pcrtiner. cui R infcribam. Caurem cen:belli media pat; 
L Ne L in vmbra p.rorfus l~tit~tet, au,r fi fu o pone- infignirur? vermi non abfimilis, & fuis fi nibus 
retur loco, & ej llS.nomine quo in con fpeau ef- coscon!tiruensprocdfus,quos v~rmium imagi-
fet,vmb.ra veo i.l'~tcxfc,ulpenda,itaque del inca- ni vereres compar:uunr. 
tio ~ic omn.j no viti~nd,1,L ad intc:riorc ~l cere- E Pofte~iorte:minus media! parris ccrebelli, qui 
bell1 partemrepQflJt·,fo.rarucn meatu rnque no- venmfornuum proceifuum pofterior m ihi re-
taturus,qui ex terrio venrriculo ccrebri in qu:~r- cenfcbitur. 
t-ull) fcrrur.QuodfQ!a.Q1en fi Lin illo locarerur, F,G,H Dorf::tlis mcdu!l~ pars ad hue in caluaria confi. 
exprimi neuri quam poruiffe.r. ftens,ac F & G hu ius parris feu dorfalis mcdullc; 
M Gl.andJJ1al1l hie adhuc rdiquimus, qua! pine~ fedesindicanr, quibusccrebellum connafcu ur. 
nucis formam o!tendcns,vaforum ex quartodu I H vero fede~ d_orfalismcdull~ fignificar, e c i-
u membrana: iinu in cereQri vemriculos perri- uari~ amplirudine procidcnrcm. 
nenr ium fu lcrum efficitur. Sinus ·dorfalis medulla: c;1la!ni quo fcr ibirnus 
N,O P>Q ~!ltllor his cha.tafteribus corpus id indi- rnucroni non abfimilis ,ac mcdiamcauitarem 
catu.t:,quod ante f:Clionem vnicum eft, atque in confiirUens communis venrr icul i dorfa lis me-
fept irna figura M & N infign iryr. hicvcroex fe- dulla! & crrebelli: quam quarrumcerebri vcn-
Cl ionis (eric diuifur.n occurrit.ac N & Oeiuscor. triculum diffeClionis per'iri vocarunt. 
poris fed es i .n9 i ~ant ,q'.libustdlium nomen ac- K Vafa ducrusvevenisquam fimillimi,hacinc rc 
comrnodantr . P vcro & Q, illas qnas narc:sfer.e bellum :1b Ill is vafis perrmentcs,qu~ in prim u 1 
nuncupamus. & fecundum dur~ membran~ tinus cxhaunun-
R,R Ct'rebellum t.~ui adhucobd~aum membrana tur.arqne vr ht duClus frequenres admod u funr, 
S,S &c.Va fa venarum modo iennem cerebellime~ ira eria m non femperpan propaganrur feri e. 
branam imp li canri~. L Er hac quoque duCtus ven~ Gmil isin tem,cmcc 
T, T Propagines v ~ fon.:m tenuem cercbelli rnem- rebelli m embra nam perrinct, ab il l ts v tis qu~ 
br:~oamimpli ca ntium,ad easproduCla arterias hacin parrcduram ccrebri mcmbranam inrer-
QU~ (ccundum dcxtri & fini !tr i cerebri venrricu tcxunr. 
}Qrum poftcri o ra furfumconfccndunr: plexus M ~nrumcerebrineruorumpar. 
efformatura!,quos e~ri mo fccru.s inuolucro dif- N Sex rum cerebri neruorum par. 
feCl: ionis r.rocer~s conrulcrunr. 0 Septi tnjlm par neruorum cerebri. atque hie vi .. 
V, V D utre membrana: portio ,qua: fuperiorem cere~ derecftquor (urculisduo poftrerria cerebri ncr-
bell i fedem ace~;ebro dir i mebat. uorum pari a principium a dorfalimcdulla, nc-
x, X Propagines noranrqra vafis,q itlam nuperdur~ qua quam verba cerebello, ducanr . 
.rncmb ranre porr ionetnlmpl icanribus, in renue P,Q,R Sinus occipitisoffis,quibus correfpondet cere-
rnembranam qua cerebell um veftitur cxcurren belli figura .nam P cerebell o infcri ptum, B con-
res. gruit.Q.autem1C.R v~ro, D. 
z z Idem h1c Z & Znotant , atque in feptima fi~ura, S,S,S. Dexter feu pri musdur~ membran~ finus,hiccul 
' duram videli cet cereb ri membranam offi ad- telli mucrone adapcrtus. 
naram,in quod auditus organum reponitur. T,i;f Siniftcr feu fccnndus dur~ membrane; finus.atq; 
']I(,ONAE FIG f/RAE Elf/SDEM~E 
ch~rac1(rJtm index. 
IN hac figura eadem ccrcbr i porrio .qua!in otla 
na feru:~rur . \'!.'rum pra!IC:ns figura in fade pror- . 
fusrero!ira,eam dur~ memb rune; pan em abfcif 
fam habet, qua! C(:fCbru m a CCr<:beJlodiri~it. 
dcinde cerebellum hi dcorfum e fua caluari\1: 
fcd e l't13l1JCUS ro rraetu m, ac dcorfim1 rnodice 
inucrfum pro pcnder, vt i pfius regio caluarire a-
li as co nrigua ,ocul is fubijce rcrur,& dorfalis me-
dull2 caun::1s Yideremr a lrcram parrem quarti 
vcnt ric!.lli confriruens . Adha!c,pra!ter venarum 
quarund:tm & ncruo rum prog rcffus ,· ctiam pri-
in nulla cen·bri del ineationum, horum finum 
ductus i ta ~onfpicu~ ac in prc;fenti ocul~~ fubij .. 
cirur. 
t>EC !MAE F IGPRAE, E!YSDEM-
qsk chant&1~mm Jmi~x. 
· HAC figura earn cerebri portion~ expreffimus 
qut dorfalis medullc; educi t inirium : de in cere-
bellum a dorfalis medullcc h ie confpicua parte 
ademprum eft,& ccrebri tdl:cs, & nat s, & glans. 
pi necc nucis imagincmrefere~s,~cpofiren:'o ca~ 
· uitasea dorfalis medullcc que: cum ercbelll ca':lt 
tare quart.um cerebri cfformat ventriculum,hiC 
parirercxprimuntur. 
li ~ <:ere-
, 
DE CEREBRO ANIMALIS ·FACVL 
tatis. 
A, A Cercbri pars dorfalcm produccns medullam. 
B Meatus ex terrio cercbri vemriculo in quart urn 
fub cerebri naribus. ten dens ,cui us terminum in 
C q~artum perrinenrem venrriculum C in{igni .. 
lll. 
D G 'a :1s cerebri ,nucis -pinere imagini .a diftetlio· 
n1 .pro fdforibusaaimi lata. 
.E, F G,H H is charaCteribus cerebri rd ie ac nates in 
di anrur. videnrur namquc d iffctl: ion is proce-
t: grat ia line;r inrer E ac F, & inter G & H con~ 
fpi ( ua>,fuperiora tubera E & G infignira a'b infe 
r io r!bu F & G notatisd ifiinx i!te, ac fuper iora 
t elks vo cauiffe,quod 1llis glans penis quafi mo~ 
do incum bi c. Jn ferioraaurem nates vocarunt, 
quod meatus ex rerrio vcntriculo in quarru pcr-
rinemis re rmrnus C hie infignitus, podic:i con .. 
f, rri poffi t. 
1, K Scdcs dure , qui bus dorfa1is.rned.ul·l<e initium cc· 
rcb ello adnaf<:itur. . 
L,M r,o Cauitas doria l is meda l Ia: ini rii,a1rer5. p,ar-
rem quarri ventr iculi con(timcns, arque ab.He-
rophi loc hmi cauitati affimilata, quam attra-
mcnt'o fcr ibenres inringimus. Sedes enim Lin-
fign ita eiuscal ami cauirati parti rcfp6dct, qme 
indi i (cribcmis proxima eft, M autcm & Nan~ 
guli s ill is a!Ii mi lari polfunt, qure in cauiratis ca-
lam i Jareribusconfiflunr.O vero mucronem ex 
pn m ir,q uo charath::res forma mus. 
P D o ria lis medulb1 hie prrefc<:a cfr,.quain verre~ 
br...J. procid c11scalua ri am cgred i-tur. 
YNDECIM AE FIG Y 'R AE, EI'r'SDEM-
'Jiiecharac1erum indo:.. 
HAC figura cerebellum 3 caluaria, ipfuguead-
c? do rfali medulla auu lfum & fupinum iacct, 
hum iliorem ipltus fedcm quadorfalcm fpccht 
medul ia m co mmo !hans. Ac proinderegiones 
ipll u qu ibusdo rfali n1cdu ll::e cominuatm,ac fi. 
mun infuper o fkndi r, qui alreram porrionem 
.. efformat qua rti vcnr ri cul i feu {.inus, ccrebelto 
& dol'fa li med ullre com mun is. Port o ad hutni· 
. liorcm pr:rfenri s figur:a! fedem fines pinxi'mus 
media::partJS cercbelli vtproceifuum vermisi-
m agi nern rtfcrcnra!l m natu ra confpiccrctur. 
.A DexHa cercb~IH pars renui membrana crrcb'el-
lu m inucfhmri liberum, vti eriam to turn cere-
bellum hicca membrana denudatum comm6-
flr atur. 
B ' n lha ccr.ebelli pars. 
C, c Media ccrebelli pars.ac C no tat htiius partisan. 
tcriorcm region em ,c vero pofieriorern. 
D,d Fiaes torm;niquc med ireparriscerebelli: quo-. 
rum aoteriorem D indicat., poflcriorem ve. 
rod. 
:E Cer<:bclli fin us, qui cum dorf.al i-s mcd.ullz fin 11 
quartum nobis appell~rum cerebri ventriculii 
confiituir. 
G, G Hisfedibus ce-rebellum dorfali medulla: a dna(:. 
cirur. 
H 1\nterior finis medire parris cerebe1li hk, ac .ti 
alio cere bello is refeaus efier,exprclfus. 
1 Poftcrior finis mediz parris c~rebclh, ace rebel-
lo quoque cxec.tus. 
D'YODEC /MAE F I YRAE, E JYSI)EU 
tpfe chtmtEierum index. 
HAC fi gu ra capur a finifl:ro larere exprimitur, 
dcxtro nonni hilfubleuaro . Ex caluaria! autcm 
<lmplirlldine cerebel1um h1c cuulfimus, ea tan• 
t·um cerebri relifra p'Orrione, qure in o~l:aua & 
nona figuris adhuc fcruabatur. V crum ilia cere. 
bri portio hie in fua non conliflir fede,{cdcleua. 
·ra eft, & in pofleriora ab ipfa calt:Jari;r ball ali. 
quoufque reftcxa, vr tandem in confpctl:urn ve-
nirenrcercbri procdfus forma neruis non abfi. 
mi lcs,&olfafrus orgaho fubminill:ranres: quo. 
·l'um unifier c fua fedc cum i~fo cercbro eleua-
tllS efr, dcxtrb adhucdure£ ccrebri membrana! 
qua oc.tauo capitisoffi obducirur,connexo. 
A, A Cerebri pars dextra. 
H, B Sinifira cerrbri pars,renui mebrana adhuc que. 
admodum & dextra pars obuolura. 
C Dexrrum olf:1Clus organum ,in fua fedcadhue 
f eruarum. · 
D Si riiflrum olfaflus organum, vna cum cercbro 
in pofleriorareflexum. 
E Sinus ,cni flniflrumolfatl:us incumbitorgannm 
eaque regio durre membranre h icindicarur,quz 
· odoratus nomine hac i·n (ede rnultis,fed cxiguis 
fora minibus peruiaccrnirnr. 
F Vrcnaca1'uariam petenrium (cxta, hicin d'uram 
cer~bri rnembranarn aliquot furculis cxcur. 
rens. 
G Seprutn finusolfafrus ·organis incifos interdiui. 
den·s. 
H Dt1r<e cerebrimembrana:parrisporrio ,quz ae-
xtram cerebri partem a fimflra d it ;m ir. 
I I Cerebrum paaimexcauata- fibi in ca luaria am-
' plirudif?i relpondens, h1cquoquc ad fronrisof-
li rcgioncm fibi infculp ri scauern is ongruit,& 
leui'bus rubcribus prominct, qure al ij mamilla-
res cerebri ocarunt pro edT us. 
1( Vena caluariarn petenrium quinta, cui iter pr~­
ber foramen fccu~do nernornrn pari exfculptu. 
L L, vr & fub fequen tes c ha ratteres,i n "mbra occi-
pirij cauit~tis latitat,& parui etiam eft mom en-
. t1.quando quidemLcaluarirefinum indi ar, cui 
M dextra cerebelli pars congruit. M fedc, qu<e.me-
N di.am cercbelli partem refpicit.N finu~, jn que 
0 finiflra cerebel!i pars reponi tur. 0 vero dextru 
P feu primum finum indicat durre membranre. P 
Q_ a~retn tertium.QJ!cundum feu finiflrum. 
DEC IMAETERTJ AE F IGYRAE, Elf?S-
demj.JigM£jndex. 
HAEC figura occip itio prorfus innititur , & v. 
ni uerfa ccrcbri fubfian ri a qure ad hue re! icua c-
rar,in pofleriora deo rfu m deflcxa pcnde , ~r ol-
fattui organa, & viforiorum neruorum co 1m, 
~ & maximi foporal is arrcri a:: rami in confpcau 
ven irent. 
A,A Dextra cerebri pars, ad hue rcnui mcrnbr:wa ce. 
rebri obdutl:a. 
B, B Sinifira cerebri pars. 
C-'rc -
• 
t,.. 
DE €EREBRO ANIMALIS FACVL-
tatis. 
C,C Ccr~b~i tubera, quz a ~m i l it u di n e ~uam cum I Tertii paris neruo,:um CC!rebri craffiorradix. 
pa p1_lhs habc:nt, . mamdlarcs erebn procetfus K ~anum neruoru m cerebri par,tercij pam craf 
plenfquenuncupanrur. fi o ri radi ci conrerminum . 
D, D Sinu olfaausorganis ~arati. . L M inor radi x quinr i pari s neruorum cerebri 0 • 
E Septum o lfaaus org~ms paratosfinusinterdiul rnn ibusignor:ua Ana tomes profcifonbu . ' 
d~ns . . . . . Q~i nrum ncruoru cerebri par,fcu maio r quinri 
F, F Smuscal uart:r , qmbus mam dlarcs cercbr1 pro· parisradix. . . 
ceif~sC & Cinfigni ri con gru~ nt. . . . _ M Scxti paris ncruorurn cerebri principia ac fur-
G,G Vtn nquenotaturvcua ca luana m mgr~d 1cntm cu lL 
fext a. . . . . . N .Septimi paris ncruorum cerebri principi:l ac 
I-I Ven:~. caluanarn tngredJentJUI11 qm nta . fnrculi.Si <'!llid in hac figura fpeaandum fi r1·eli. 
J Vas~or~rur ven~ corr~fp_ondens 1 i n ren ucm ~:e. 0 qnum , id ab(quc.charaacru m opera prom pte, 
rebnmcmbranam ab 11 lis vaGs excurrcns, qua: vel ex proxime.pra:cedcnribus percipi rur. 
in dura confitlunr m embrana. 
1( Principium eorum ductuum qui per dura: me m .. 
bran a: latus excurrunt. perinde ac fi vena cifet ar 
ter ia: comm ifia. Atquc h i dua us in prima figura 
multi D infign iunrur. · 
1. L O lfaaus organa hk vna cum cerebra a dura 
' membrana deo rfum diuulfa. . 
M Neruorum viforiorum co ir us. 
N V!_fo r~ us neruus dextmmocu lum pcrens . . 
0 y1fonu nc ruus (J nitl rurn petcns o culum .&pcr 
mde a' d xter cnula concomirarus,ab ill is pro 
p:tgara va fis 1 qua: t<:nuem cercbri rnembranam 
in ibi co nrexunt. 
P So pori lis arteri::e ramus duram cercbt i mem* 
bran am_ p~rfo~an s,ad latus glandis cerebri pitui 
taffiCXC! pl CntiS. 
Q_Arteria: .P no ta ra: proyago, dexuum acccdens 
cercbri vcnrriculurn. 
ll A rteria: .P noratre pro pago hie in rcnuecercbri 
mcmbram.m furculos diffundens. 
S Hie po rti o co nfpi citur peluis ccrebri pituitam 
excipienc is. 
D EC /MAE~ARTAE F I GVRAE , EIPS· 
demit charaffaumindex, 
C A P V T hici n fin ifham au rem tcclinatum i:t-
cct,inrerncc caluarire am plirudinis ba fi m expr * 
m cns,dura cereb ri dorfalifque medu lla: a.dhuc 
afferuaru r porti o ,quanta caebri ne ruorum pa. 
ribus vidcndis (uffici r . V ifor ioru m por ro 
neruo ru nex6rrum coirumque refecui 1 nepel· 
uis lateretcerebr i piru ir:1m xcip iens. 
}1, A Modica cercbri porti o vnac um do rfali s medul 
he initi o . 
B,B Nenii viforije'a patre hic tatum confp icui, qua 
caluarire amplitudinem egred iunrur. 
C,C Peluiscercbri piruitamcxcipiens. 
D Hie in peluim pcrtinet m cat us ccrcbri pituitam 
ex tcrrio ventriculo deduccns,ac I in feptima fi. 
gura&octaua norat-.s. 
E Dext~ foporalis artcri:r ramus ,duram mem. 
brana m ad latusdcxr rum gla nd is perforans, qua 
cerebri pituita excipitur. 
F Sinitlra: fo poralis arteria: ramus iuxra lini ftrum 
latus diCl:ce nuper glandis dura m cercbri mcm· 
b ranam perfo rans. 
C Secundum cereb ri neruo ru m par. 
H Tcrrij pa ris neruo rum ccrebri g raQilior radix. 
•• 
DEC I MAE .fl.!'! NT AE F JGPRAE, 
til{rlemi chara[/trum index. 
P RAE S EN T I fi gura portionem cam ampli· 
tud inis caluar ia: dura ccrebri membrana (uccm 
fram depinximus, qu~ fupra o Cfiscuneum imJt:t-
t is m cd1u m habctu r1 vna cum modo indicandis 
orga n is. A bs re.nanquc fuiifct, inregrum .1put 
ha rum paft icul:num gratia del ineaife. 
Ncruorum vi (oriorum portiones. 
A.'B Siniftri la ter ~sarreria 1 q ua: duram mem bra nam 
·c hicpcrforans 1partim in renuem cerebn mem-
branam,partim vero in dextrum ccrebn venrri· 
culum digerirur. 
Dcxrri larcrisarreria. 
D Hie peluis collcB:a propendet,cerebri piruitam 
E ex tertio de flue nee m vemri cu lo exci pi ens. 
Foramen 1quo peluishuiusinfund1b tl i m odo ex 
F trutl:a: fin1s glandem petit, cerebri pi ruitam ex. 
cipiens. 
Secundi parisn eruo rum cerebri porrioncs. 
G,G 
D E C IMAESEXTAE F i GJI'R'AEI EIJI'S· 
H AC fi guranudam depinximus glandem,qna 
cereb ri pi uira exci pitu r , vna cum pe lui fe u in-
. fund1b ul o pituiram hue defercnte ,& hlcflac i· 
do pro pendente . A latcribus vcro arrenarum 
foporaliu m pon iones,qu::e rcticu larcm plexum 
efforma red i untur 1 ita h ic exp reCfi mus, vt i no-
b is inter (ccandum o ccurrerc. Atquc vrez arre-
riarum portiones varie re fccantibusofferunr, i-
ta quoque va rie eas dclineauimus. 
A Glans cerebri pituitam excipiens. 
B Pelnis,feu infund ibulum cerebri pituiram Cuper 
modo diB:am glandem deferens. 
c c Arteria rum portio, qua: fccundum fuorum in 
' olfe caluarice foraminum duetpm oblique ferun 
tur. 
D Sinill:rrearteri~ ramus in du~ mcmbran~ finitl r~ 
latus excurrcns. 
E Arteria: fi ni tlra: portio pet proprinm foramen 
ad va rinm vfque amplaudinem pertingens. 
F, F Hac fedc d iucrfam arterire feric dcl ineauirnns. 
ac dex rrum quidcm F arreriam notar ca ft: ri e 
ductam vt h1c non diri matur: quemadRlodum 
H 3 fini-
FI GVR A'£ OCVLl V{ SV S INSTR.,VMENTI. 
finifrrum F arteria hanc induosramos,qui rnox 
in vnum rurfusco eunt,in'finuar. 
G .A rreriarum porrione <iu"ta m ccrebri membra-
na m pcrrcprann:s, ac 1'~n i m in ccrebri v entri-
culos,purim in tcn'Ucm memb ranam ccrcbri 
baG obdudam ·digdl: i. · 
H Pro pago~rrtcri~ per foramen fccundi paris nt r 
uo rll m cerebri ca lua riam excidens,,ac ncruum 
Yilorium ac dci n o culum peten:s. 
D E C I M AES EP T ! MAE F !GY'!UJ.E, 
tiujilcm~ cbdrA&krum 'indcx. 
HAC figura plex-um fi mdm us,cuiufmod'i is d fc 
dtbcrcr,qoi'Gakni in !Jbrisde vru p:t rt litm de· 
fcr i p don fbusconuen i'n:~. Significcr itaquc h ie 
.A, B A & B a.rrcrias·catua ria rn fubeuntes,moxque in 
C,D m irabilcmillum plexUtn d i fful~s . C vcto& D 
ramos in quos plexus il l JU pro p<lgines com .. 
gu rttur ,qui<\ue il tis prorfus artcria'nim magni fu 
dine rdpo ndcm,quas A & B i-n dic:lu i mus.C~teo­
rum E glandl!n'l no tat,pirui tam cercbri'CX'i pie-
tern. 
DEC IM~lEOCT AV AE .F1G V RAE, El'r'S· 
tkm~ dJaralf(mm index. 
P RAE SENT l figura artcriai'b'n1 'fub dura ce. 
rebri m~mbrana cohfifttndum ,-ac ad gland·is 
cerr bri piniitam :rdmirr<ntis 'latus rcptannum 
{c ricm dcpinximus,'quam in o·u ium a'Cb'oum ca 
p it ibu obfcrua·mus. At que hanc pwponere li• 
bui r,n¢~uis nes latcre arbitrarctUr ,qme i llorum 
an ima liam h!c rum hominurn Tit differentia. 
Sign ifi"€-at aut(rn in h ac figura A dielam iam fx-
pius ~andcm,B &C arreriarum fcdcm,qua pri·· 
mu~1 in caluariam ingtcdiuntur. 
DEC I M AEN'ON AE F I GVRA.E, EI'PS· 
d~mi;-chatatfu-.umind(x., 
PAR VA hac figu raerdhmfinximmpclu im, 
fen cyat hum,quo cerebri pituita in glandcm ip-
fi fubdiru m di!ti lia r . ac dci n hie finximusq\.la· 
tucrduftus agl andepitUitam per proximaglan 
d i fo :am ina deferences. Ind icer ia irur A O")ande 
cu i pirUira in!tillatur.B pelni m,qua h~c ducitu;. 
C ,D,E,F vcro,rneatusad faci lio rcm pitu ircr hue 
dccumbetis ·egrctfum pararos. Port o pra:rer has 
figuras,ad eo rum poti ffi mum cognition em fpc-
aanr~s qucr in caluaria: habentur :tmplirudine, 
criarn hue faciunt pri ma & fecunda neruorum 
figur~ quarum primam hicctiam dcl ineau1mus 
~uz numcro vigefima eft: cui us indicem quod 
m trJetatude ncruis fa tis prol ixe ind icauimus 
a bs rc dlct h k den uo rcpctcrc: i II inc igi rur pera; 
quod ad prccfensnegotium fa cere poffit. 
~an quam 21,:u, 23,& 1.4 figur:r: non admodii 
fac ianr ad pra:fensnegotiii ,fcias tam en hoc con 
cilio addi tas,vigefimampnmam pra:cipuc&vi-
gcfim a m fecundam, vr mopllrarem fedem,locii 
ac rcftudmemccrebri corpus vndiq;amplcc:tcn-
tem:lraquc vigdimaprima figura inrernamcal 
u:niam bafis lede m ollendir: hic namque Ca,I ua 
ria-m dclincau1mus ,in. qua{; peri or ipfius pars 
" igefimafcctinda figura ~:xprimenda ~ at.l eu mo. 
dum ablata eft, ·quo ccrcbri fabric~m ofienfuri 
caput fcrra'<iruidcrc confucuimus. Vi gefima fe. 
cunda figura rdiquam int~tn~m fe~ijs.<;aluar12: 
p:mem comrn'Onftrar,ngura vigefirnaprima no 
t'xprdfam:Cut:iofam fingulorumCharaficrum 
indicem non eft quod hie cxpcllcs~id enim alte. 
tjus loci eft. · . 
FIGVRAE OCVLl VISVS IN-
firumcnti. 
~·XPLICATIO CHARA.CTERYM IN 
fig uri• P&uli r1urtDrum. 
PRIM A figuraalreram oculi partemexpri • . .tnit, vna.fcfr ioneabanreriori fede perpoftc 
~10ren:,~rq, Jta per neruum vi fori urn diuifi,per· 
wdc fcthccr,ac fi quis diui f:r fccundum lonuiru-
·<f inem ·ceJ><r Qlteram.parrcm ca fuperficie deli .. 
·nearer ;q\1:\ at rcti pam con nata conrinuaque fue 
rat. Al q\le ~oc quoque modo ere los;& quat~,Jot 
elemenra m pl!lno.depingerc folemus. 
A Humorcryftalli,nus. 
-n Tunica anteriori humoriscryfrallini fedi obdu. 
£b,& tenuiffim~ ceparum pelliculz infta1: pcl'-
1ucida. 
'C Humorvitreus. 
D Ncrui viforij fubftamia. 
E Tuni~a q~.am r~ri affimilamus .t1uamque-refo. 
lura vtfOrtJncrut efficirfubftantia 
F T ~nuis ce.rebri ·membrana: porti~ ncruo vifo. 
rio obdutta. · ' 
t Vt.i~a tunica, in quam tcnuis viforium neruum 
i ndueos membrana d~gcncrat. 
H l:!ac fede vuea tunica in pofterio ra cornprirni-
rur,nequecornc:amexteriusilli obduQarncon .. 
'tingit runicam. · 
'· T Fora.men,quo vuea foratur,jpfav.e,pupilla. · 
K Tun 1 ca ab vu~a. initi ~m ducens, & ci I i js feu pat. 
p~~rarum ~thsu:nagmc: corrcfp.ondc:ns,a.cinter 
lhtmm pantervurc:i humorisab aqueo. 
L Dura: ctrebri mc.mbranz portio ncruum vi fori. 
urn obuoluens. . . 
M Dura oculi tunica,quamdura cc:rebri membra~ 
na conftituit. . 
N Dur:r: oculi tunica: pars, quz cornu infrar pc:llu.- . 
cida vifirur. 
0, 0 ~umor aqueus ,atque inferius 0 fed em indicat, 
Jn qua (uffufiones plerunquc: proucniunt. 
P, p Mufculi oculuminouenrc:s: 
Q.. Ad~crrcns, albaueoculi runic a. Czterum fubfc-
qu~ntcs figura: feriarim oculi partes exprimunt. 
pnrnum qUtdcm hurnores,acdcin tunicas. Ar-
q~e ha~ fignra~ o~nes fe~perad primam non 
tneptc contulens: quan~oquidem illz com· · 
pofitionis ordine inuicem fubfc:quun. 
tur ,acad primzhuiusfigurcrpro· 
portion em funt ex· 
prdfz. 
DECEM 
.. • 
FI GVR A'£ OCVLl V{ SV S INSTR.,VMENTI. 
finifrrum F arteria hanc induosramos,qui rnox 
in vnum rurfusco eunt,in'finuar. 
G .A rreriarum porrione <iu"ta m ccrebri membra-
na m pcrrcprann:s, ac 1'~n i m in ccrebri v entri-
culos,purim in tcn'Ucm memb ranam ccrcbri 
baG obdudam ·digdl: i. · 
H Pro pago~rrtcri~ per foramen fccundi paris nt r 
uo rll m cerebri ca lua riam excidens,,ac ncruum 
Yilorium ac dci n o culum peten:s. 
D E C I M AES EP T ! MAE F !GY'!UJ.E, 
tiujilcm~ cbdrA&krum 'indcx. 
HAC figura plex-um fi mdm us,cuiufmod'i is d fc 
dtbcrcr,qoi'Gakni in !Jbrisde vru p:t rt litm de· 
fcr i p don fbusconuen i'n:~. Significcr itaquc h ie 
.A, B A & B a.rrcrias·catua ria rn fubeuntes,moxque in 
C,D m irabilcmillum plexUtn d i fful~s . C vcto& D 
ramos in quos plexus il l JU pro p<lgines com .. 
gu rttur ,qui<\ue il tis prorfus artcria'nim magni fu 
dine rdpo ndcm,quas A & B i-n dic:lu i mus.C~teo­
rum E glandl!n'l no tat,pirui tam cercbri'CX'i pie-
tern. 
DEC IM~lEOCT AV AE .F1G V RAE, El'r'S· 
tkm~ dJaralf(mm index. 
P RAE SENT l figura artcriai'b'n1 'fub dura ce. 
rebri m~mbrana cohfifttndum ,-ac ad gland·is 
cerr bri piniitam :rdmirr<ntis 'latus rcptannum 
{c ricm dcpinximus,'quam in o·u ium a'Cb'oum ca 
p it ibu obfcrua·mus. At que hanc pwponere li• 
bui r,n¢~uis nes latcre arbitrarctUr ,qme i llorum 
an ima liam h!c rum hominurn Tit differentia. 
Sign ifi"€-at aut(rn in h ac figura A dielam iam fx-
pius ~andcm,B &C arreriarum fcdcm,qua pri·· 
mu~1 in caluariam ingtcdiuntur. 
DEC I M AEN'ON AE F I GVRA.E, EI'PS· 
d~mi;-chatatfu-.umind(x., 
PAR VA hac figu raerdhmfinximmpclu im, 
fen cyat hum,quo cerebri pituita in glandcm ip-
fi fubdiru m di!ti lia r . ac dci n hie finximusq\.la· 
tucrduftus agl andepitUitam per proximaglan 
d i fo :am ina deferences. Ind icer ia irur A O")ande 
cu i pirUira in!tillatur.B pelni m,qua h~c ducitu;. 
C ,D,E,F vcro,rneatusad faci lio rcm pitu ircr hue 
dccumbetis ·egrctfum pararos. Port o pra:rer has 
figuras,ad eo rum poti ffi mum cognition em fpc-
aanr~s qucr in caluaria: habentur :tmplirudine, 
criarn hue faciunt pri ma & fecunda neruorum 
figur~ quarum primam hicctiam dcl ineau1mus 
~uz numcro vigefima eft: cui us indicem quod 
m trJetatude ncruis fa tis prol ixe ind icauimus 
a bs rc dlct h k den uo rcpctcrc: i II inc igi rur pera; 
quod ad prccfensnegotium fa cere poffit. 
~an quam 21,:u, 23,& 1.4 figur:r: non admodii 
fac ianr ad pra:fensnegotiii ,fcias tam en hoc con 
cilio addi tas,vigefimampnmam pra:cipuc&vi-
gcfim a m fecundam, vr mopllrarem fedem,locii 
ac rcftudmemccrebri corpus vndiq;amplcc:tcn-
tem:lraquc vigdimaprima figura inrernamcal 
u:niam bafis lede m ollendir: hic namque Ca,I ua 
ria-m dclincau1mus ,in. qua{; peri or ipfius pars 
" igefimafcctinda figura ~:xprimenda ~ at.l eu mo. 
dum ablata eft, ·quo ccrcbri fabric~m ofienfuri 
caput fcrra'<iruidcrc confucuimus. Vi gefima fe. 
cunda figura rdiquam int~tn~m fe~ijs.<;aluar12: 
p:mem comrn'Onftrar,ngura vigefirnaprima no 
t'xprdfam:Cut:iofam fingulorumCharaficrum 
indicem non eft quod hie cxpcllcs~id enim alte. 
tjus loci eft. · . 
FIGVRAE OCVLl VISVS IN-
firumcnti. 
~·XPLICATIO CHARA.CTERYM IN 
fig uri• P&uli r1urtDrum. 
PRIM A figuraalreram oculi partemexpri • . .tnit, vna.fcfr ioneabanreriori fede perpoftc 
~10ren:,~rq, Jta per neruum vi fori urn diuifi,per· 
wdc fcthccr,ac fi quis diui f:r fccundum lonuiru-
·<f inem ·ceJ><r Qlteram.parrcm ca fuperficie deli .. 
·nearer ;q\1:\ at rcti pam con nata conrinuaque fue 
rat. Al q\le ~oc quoque modo ere los;& quat~,Jot 
elemenra m pl!lno.depingerc folemus. 
A Humorcryftalli,nus. 
-n Tunica anteriori humoriscryfrallini fedi obdu. 
£b,& tenuiffim~ ceparum pelliculz infta1: pcl'-
1ucida. 
'C Humorvitreus. 
D Ncrui viforij fubftamia. 
E Tuni~a q~.am r~ri affimilamus .t1uamque-refo. 
lura vtfOrtJncrut efficirfubftantia 
F T ~nuis ce.rebri ·membrana: porti~ ncruo vifo. 
rio obdutta. · ' 
t Vt.i~a tunica, in quam tcnuis viforium neruum 
i ndueos membrana d~gcncrat. 
H l:!ac fede vuea tunica in pofterio ra cornprirni-
rur,nequecornc:amexteriusilli obduQarncon .. 
'tingit runicam. · 
'· T Fora.men,quo vuea foratur,jpfav.e,pupilla. · 
K Tun 1 ca ab vu~a. initi ~m ducens, & ci I i js feu pat. 
p~~rarum ~thsu:nagmc: corrcfp.ondc:ns,a.cinter 
lhtmm pantervurc:i humorisab aqueo. 
L Dura: ctrebri mc.mbranz portio ncruum vi fori. 
urn obuoluens. . . 
M Dura oculi tunica,quamdura cc:rebri membra~ 
na conftituit. . 
N Dur:r: oculi tunica: pars, quz cornu infrar pc:llu.- . 
cida vifirur. 
0, 0 ~umor aqueus ,atque inferius 0 fed em indicat, 
Jn qua (uffufiones plerunquc: proucniunt. 
P, p Mufculi oculuminouenrc:s: 
Q.. Ad~crrcns, albaueoculi runic a. Czterum fubfc-
qu~ntcs figura: feriarim oculi partes exprimunt. 
pnrnum qUtdcm hurnores,acdcin tunicas. Ar-
q~e ha~ fignra~ o~nes fe~perad primam non 
tneptc contulens: quan~oquidem illz com· · 
pofitionis ordine inuicem fubfc:quun. 
tur ,acad primzhuiusfigurcrpro· 
portion em funt ex· 
prdfz. 
DECEM 
.. • 
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:PJGVRAE OCVLI VISVS INSTRVMENTJ. 
DECEM ET OCTO FIGYRARYM SE· tidiffe~i~nispcriticomparant,atq;h~calat. 
riAtimprimAtnjiJbflqumtium,&(/mm- re.expn~mur vna cum nerui Vi(orij fubftanria 
d(m ,hArAfl(rumlnd(x. k k mfignaa,& dura tcnuique cerebri mcmbranis 
lib era. 
SEC V N D A figura folum cryftallinum hu .. 
• morem anteriori fede exprimit, quemadmodii 
is omnibus ilium arnbientibus partibus Iibera· 
rus,e dircelo inrucnri occurrcrct. 
Terria figura nudum prorfus cryftallinum hu-
morem commonftrar, ca fede fc oftendcntem, 
qua ex latcre, vr ita dicam, ab aliquo fpefrare-
R rur. erum R afperitatem, fcdemqucnorat, cui 
oculi tunica pal pcbrarum pi los rcfercns, ac vn-
decima & duodecima figuris cxprimcnda, hu. 
mori cryfta ll ino connafcitur. 
Q8arta figura humorcm irreum ita effielum 
commonftrat, quemadmodum is fi fuarn for-
mam,quam in oculo obrincr refcruarer,in anre 
riori jpfius fede confpicuus effet, quum cryftaJ. 
S Jinus humor ex illo cuulfus effct. S eni m cauita-
tem ipfiusindicat,in quam media cryftallini hu 
moris pars rcponcbarur. 
~inra figura vitreum humorem eadem facie 
quaquarta exprimir,verum adhucipfi cryftalli· 
T nus humor Tnoratusinnarar. 
Sexta vitreum humorem ex latereexprimit, v-
V na cum cryftallino qui ipfi adhuc innatans V 
notatur. 
Septima figura aqueurn humorem ex later~ ita 
exprimit, qucmadmodurn in oculo confiftit,&: 
adhuc antcriorem cryftallini humoris fedem 
X integit. X nanque cryfiallinum humorcmin 
Y pra:fenti figura .notat,acYeam hnmoris aquei 
fedcm indicat,qua vuecrtunicre pars in ipfo ( dii 
integer eO: oculus)continctur, qua: a cornea ab-
fcedit,d iftatque. 
a oaaua figura vitreum humorema notatum,& 
b aqueum b infignirum fimul com.monftrat, ita 
inuicem diffitos, quemadmodum ea dirimun· 
turtunica, quam palpebra rum pi lis non pcrpe-
ram in effigie affimilamus. Atque huius tunicu-
c l;rfedes inter hos humorcsconfifi:cns c indica-
tur. 
Nona figura tunicam anrcriori cryftallini hu-
moris fedi obnatam, & infigniter pellucidam, 
arque hicabipfohumorc libcraram,a latereex-
primit. 
Deci rna figura cryftallinum humorcm a latere 
oftendit, ad hue ea tunicula inrcelum, quem no-
e e na figura expreffit.atquc hied runiculam, e vero 
' cryfi:allini humoris partcm indidt pe>fferiore; 
&ilia runicula non obdut\am, fed in virreo hu-
more,quum integer eft oculus,natitantcrn. 
Vndecima figura anrcriorem feu pofteriorem 
part em indicat tun ieee quam Yuea produci t,qu~ 
quepalpebrarum pilisaffimilatur.C<; terLtm h~c 
g (¥ circnlo g&g nota to ab vuea pronafcirur, circu-ff loaurem f & f infignito cryftallino humeri in-
, ferirur,adnafcirurve. 
Duodecima figura tun.icam, quam vndecima 
ofrendiradhuc vitreo humeri obdufram,&cry-
h h ftallinoadnatam conrinct.h enim & h runicam 
) i notanr.i vero hurnorcm cryftallinum. 
Decima tertia figura,tnnicam oftendir,quam re 
Decimaquarta figura vue~ tun icc; interfiaoften-
dit fi1p~rficiem.hic enim ip!am euerfam, vri in-
1 ter fccandum ~r,d~l incauimus.l iraq; porriuncu 
lam no tat tnmccr,1n quam viforij nerui fub(tart. 
m ti.a ~iffoluitur.m fedcm,inquaanrcriorvuea:re-
glo t.nrrorf~mfeuin pofterioracomprimitur. 
Dectmaqumta figura extcrnam vuea: tunica: fu. 
perficiem ex larere delinearamconrinet,VnacG. 
nerui v-tforij fubftanria, tenui membrana cerc-
n bri obduua n cnimn<."rui viforij fubll:itiam no-
tar, hid. tenni qua inuoluitur membrana J ibera 
o o tenuis notarur membrana,nerui vi forij fubft::. 
tiam inregens,& hid dura membrana, qua: ipsa 
p,p quoque ante fefrionem obuoluir, denudara.p,p 
vcnarum artcriarumq;a dura oculi ru.nica in .. 
ueam perrinenrium fum porriuncula:,tam ex (e .. 
q, q riefefrionis effrafra:. q,q fedes, qua vuea tunica 
anrerioriin parrecomprimirur, & a cornta a b ... 
I fcedir,rforamen, vuea:pupillamconftiruens. 
Decimafexra figura duram oculi tunicam ex Ja-
tere com monftrar,tranfucrfa fefrionein hocdi 
ui tan,, vr feriesin confpet\um venirer, vaiorum 
ab i pfa in vucam pcrcinenrium.Significcrigitur 
f fneruum viforiii, vna cum duabus ilium inuol-
uenribusmembranis abrruncarum,&: venis ane 
t,t ri,sq;concomitarum.tvcro & rvenas,arreriasq; 
u,u per duram oculi tuni cam cxcurrercs. u aut em & 
u vue am runicam hie propter durx fci!Iioncm, 
confpicuam,& ramulos dura: tunica: vaforiiex-
x cipientem. Ccrterum x fcdem indicat, vbi dura 
oculi tunica inftar cornu la:uigatur, pc1Iucidach 
y cernnur. fedi autcm y no rata: pupilla: refpondet 
foramen . 
Dccimafeptima figura inregram nudamq;dur:~: 
oculi tunicreexrernam fupcrficiem ex latercfpe 
fran dam exhibet, vna cum magna viforij nerui 
ct.)!!, porrionc,in qua e~.notat ipfius fitbftanriam, ~ vc-
'1 ro tenuem quaobducitur membrana, yautedu-
~ ram cerebrimembranam,~venas arteriafq; ncr 
x uum viforium concomitanres. Porrox,&dein 
Y y ,idem hie atq; in decirnafexta indicant. 
Decimaoelaua figura oculum a palpebris libe-
ramm,atquecx (ua incaluaria fede crutum, vna 
cum i pfius mufculis nond llm d!Ciunelis a laterc 
'' ~.~ exprimir.arque •neruum indicat viforium,~ &~ 
'1," mufculo oculum moucnres ,'I &'!adhxrcnrcm 
6 oculi mnica m,e maiorem oculi circulum feu iri-
dem, vbi ad ha:.rens membrana definir,corne~q; 
· x tunica:pcrrinacifsimeadnafcirur. xautemfedc 
notabi r, e regionc pupillre iCu minoris circuli 
confi(h:nrem. 
Dedmanon3 figura anreriorcoculi intcgri,&a 
pa I pebris tatum libcri fed em rxprimit. arq; hie 
t. t. carun ul:i. infinuat,in maiori oculi fed is angu-
~. &,lf lo rcpofitam.lf ero & :J,& dein ~ .idem h1c at que 
in pra: cdeote figura indicant.C:rrcri1m fi alicui 
oculi cnarrarionem ab exrim is ipfius parribus 
perfequi vi fum lir,is inuerfo oculi figurarurn or 
dine decimamnonam fecundx loco habebit,& 
dccim=tmoelauam terti:~:, arque itadeinceps. 
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